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L O S A L E M A N E S CONSTRUYEN TRINCHERAS 
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E l C a n c i l l e r a l e m á n 
q u i e r e s a b e r c u a l e s 
s o n l a s c o n d i c i o n e s 
d e l o s a l i a d o s p a -
r a ¡ a p a z . 
LOS HÓRRORESyDE LA GUERRA. 
Londres, 17. 
El corresponsal del "Times", en Pa-
rís envía a su periódico narraciones 
horribles de la llegada de los muertos 
y heridos qúe cubrieron los campos 
de batalla a lo largo del Mame. 
Las líneas férreas al Este de Pa-
rís, dice el corresponsal, están con-
gestionadas cen infinidad de trenes 
de heridos. 
Las ambulancias de la Cruz Roja 
no descansan día y noche conduciendo 
incesantemente a los heridos recogi-
dos en los campos de batalla. 
En un lugar, agrega el correspon-
sal, los alemanes construyeron una 
barrera con sus propios muertos que 
tenía una altura de seis pies. Detrás 
do esta trinchera humana las tropas 
del Kaiser resistieron valientemente 
las cargas de la caballería francesa, 
pero la barricada fué destrozada fi-
nalmente por los soldados argelinos, 
después de un sangriento combate. 
La matanza fué terrible y 7,000 ca-
dáveres marcan ahora el lugar del 
trágico episodip. 
SIGNIFICATIVA ACTITUD DEL 
CANCILLER ALEMAN 
Washington, 17. 
Alemania, por conducto extraofi-
cial, ha sugerido a los Estados Uni-
dos indaguen cuáles son las condicio-
nes que los aliados están dispuestos 
a aceptar para firmar la paz. 
Está nroposición fué presentada 
ñor el Canciller alemán Bethmann 
HolhveR al Embajador de los Esta-
dos Urtidos en Alemania, Mr. Ge-
rard. . . . 
Se considera que este es el resulta-
do directo de la nota del Presidente 
Wilson relativa a la mediación del 
Gobierno de los Estados Unidos. 
OTRA GRAN BATALLA 
Londres, 17. 
Otra gran batalla, de más vital im-
portancia todavía que la anterior, se 
está librando ahora en una línea que 
*<? extiende desde la región de Noyon 
hasta el Mosa, al Norte de Verdum. 
Los alemanes están ahora fortifi-
'-'Hos en las montañas al Norte de 
Aisne, al través de los llanos de la 
(liainpagne y en las montañas de Ar-
góninc. 
Su posición es más fuerte que la 
que ocupaban en la batalla del Mar-
-c. ostando reforzados por tropas 
frescas. 
Intentaron acometer a los aliados, 
resnondiendo a los golpes de éstos, 
oue procuraban impedir que se atrin-
cherasen los alemanes. 
Los aliados dicen que estos ataques 
fueron rechazados, pero los alemanes 
aseguran lo contrario. 
Créese que los aliados están tra-
yendo nuevas tropas para amenazar 
el flanco alemán. 
Casi todo el Noroeste de Francia 
está abierto a los aliados. 
Se espera de un momento a otro la 
llegada del contingente de la India. 
Todas las noticias tienden a confir-
mar la posición crítica de los aus-
tríacos en la Galitzia, donde se ven 
amenazados de ser envueltos por lo» 
rusos. 
Los rusos aseguran que los aus-
tríacos han sido completamente de-
rrotados. 
á v e r e s m a r c a n e l s i t i o d e e s t e t r á g i c o e p i s o d i o 
LAS OPERACIONES DE LOS IN-
GLESES EN FRANCIA 
Londres, 17̂  
Esta noche se ha publicado en es-
ta capital una larga relación de las 
operaciones realizadas por los ejér-
citos francés e inglés, desde el día 10 
hasta el 13 del corriente. 
Según esta relación, desde el día 
10 los ingleses han estado constante-
mente avanzando y empujando al 
enemigo, en cooperación con los fran-
ceses. 
El terreno que los ingleses han te-
nido que atravesar, y el" que todavía 
tienen que recorrer, es ondulante y 
está cubierto de bosques. 
60,000 HERIDOS EN VIENA 
Roma, 17. 
Dícese que hay un número de he-
ridos tan considerable en Viena que 
se están construyendo chozas en la 
Gran Avenida de l'rater para poder 
colocar a los heridos que ya no caben 
en los hospitales y en los edificios 
públicos. 
Ya hay unos 60,000 heridos en Vie-
na, y el número sigue aumentando 
constantemente. 
No hay médicos ni medicinas sufi-
cientes para atender p. tantos heri-
dos. 
El pueblo vienés se siente abütido y 
alarmado. 
CONTRA LA CARESTIA DE LA 
VIDA 
Londres, 17. 
Esta noche se ha publicado una 
proclama por el Gobierno inglés au-
torizando a la Junta Comercio pa-
ra que tome posesión de cualquier 
artículo , por el cual se pida un pre-
cio excesivamente alio, pagando a los 
dueños una justa indemnización. 
FAVORABLE POSICION DE LOS 
ALIADOS 
Londres, 17. 
Créese que las alas occidentales de 
UN ESCUADRON DE LANCEROS FRANCESES INTERNANDOSE EN UNA ALDEA BELGA DE LA FRONTERA FRANCESA 
L A G U E R R A E U R O P E A 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
COMO S E ROMPIERON L A S HOSTILIDADES 
I n t e r e s a n t í s i m o s d o c u m e n t o s p a r a l a H i s t o r i a . L a g u e r r a d e p l u m a . 
Después de la guerra por las ^ de noticias llegadas de Rusia y Fran-
mas, la guerra económica, como he-
mos visto ayer en esta sección, y lue-
go de la guerra económica, la de 
pluma. 
La Gaceta de la Alemania del Norte 
publicó el 20 de agosto el texto de va-
rios telegramas cambiados entre el 
Empei-ador de Alemania y el Rey de 
Inglaterra, y entre éste y el Prínci-
pe Enrique de Prusia, y entre el Can-
ciller del Imperio y el Embajador de 
Alemania en Londres, inmediatamente 
antes de la declaración de guerra de 
Alemania a Rusia; y contestando a 
esa publicación, el Daily Mail, de Lon-
dres, manifestó que la documentación 
era incompleta-
DE ENRIQUE DE PRUSIA AL REY 
DE INGLATERRA. 
Esa correspondencia telegráfica se 
inicia con un despacho del hermano 
de Guillermo 11 a Jorge V, el 30 de 
julio. El Príncipe declara que tras-
mitió al Kaiser un encargo que para 
él le había dado el Rey de Inglaterra, 
al objeto de evitar la guerra, y ana-
de: "Guillermo, que está muy dis-
gustado, hace lo que puede por acce-
der a la petición de Nicolás (el Zar de 
Rusia) trabajando por !a conserva-
ción de la paz." Habla en seguida 
L a p r e n s a f r a n c e s a a c o n s e j a 
q n e n o s e c o n f í e p r e m a t u r a -
m e n t e e n e l t r i u n f o 
París, Septiembre 13.—La prensa 
de esta ciudad no ha demostrado gran 
entusiasmo con las noticias recibidas 
del teatro de la guerra dando cuenta 
de haber terminado la batalla de Mar-
ne con la retirada de los alemanes. 
"Esperemos cuarenta y ocho ho-
ras," dice Maurice Barres en un ar-
tículo publicado hoy, "una vez trans-
currido ese tiempo nos será más fácil 
juzgar la Verdadera situación." 
"¿Podrán los alemanes reforzas sus 
filas? Sólo disponen de una línea fé-
rrea y esa en muy malas condiciones; 
mientras que nosotros estamos reci-
biendo nuevos refuerzos continua-
mente. No pretendo que se crean las 
noticias publicadas sobre la llegada de 
trop'as rusas por vía de Inglaterra; 
pero sí creo firmemente que dentro de 
una semana tendremos en Francia un 
número considerable de hombres pro-
cedentes de la India. Soldados éstos 
tan valientes y arrojados como los ja-
poneses." . , „ 
Mr. Barres opina que si las manio-
bras triunfales" del general Joffre 
continúan, "habremos pasado el perío-
do más difícil de esta güera gigantes-
ca de naciones." 
"El Fígaro" dice que el ¿vanee ale-
mán cesó hace cinco días y que hace 
tres se están retirando; su centro y 
derecha retrocedió ayer. Los alema-
nes, no obstante, continúan batiéndo-
se con valor y su retirada no es a la 
desbandada sino de una manera or-
denada. 
Los peritos militares aunque reco-
nocen que los alemanes han sufrido 
algunos reveses en la línea de París a 
Verdúm, aconsejan al pueblo francés 
que no se deje llevar de su entusias-
mo y crean que los invasores han em-
prendido una fuga precipitada. 
Se le hace ver que un gran ejército 
como el que tiene Alemania en Fran-
cia aún tiene mucha resistencia y de-
bido al inmenso número de hombres 
que lo componen pudiera asumir !a 
ofensiva en cualquier momento. 
Al tratar de los rumores sobre ha-
bérsele agotado los pertrechos a los 
alemanes, "El Fígaro" reconoce que 
esto pudiera muy bien huber sucedi-
do en algunos tramos de la línea ds 
batalla; pero a la vez opina que no es 
concebible que una máquina guerrera 
tan perfecta, como lo es el ejército 
alemán, haya podido descuidar un de-
talle tan importante como es el abas-
tecimiento de pertrechos, 
cía relativas a preparativos militares 
hechos por esas dos potencias, y agre-
ga: 
"Nosotros no hemos adoptado me-
dida de ninguna clase (ya entonces, 
al decir del Daily MaiJ, estaba la mo-
vilización alemana en pleno apogeo) 
aunque podríamos vernos obligados a 
adoptarlas si nuestros vecinos conti-
núan las suyas. De ello resultaría 
una guerra europea. Si deseáis real 
y sinceramente impedir esta espanto-
sa catástrofe ¿podré proponeros que 
empleéis vuestra influencia con Fran-
cia, y también con Rusia, para obte-
ner que permanezcan neutrales? (en 
el conflicto austro-servio.) A mi pa-
recer, vuestra intervención tendría 
un gran valor." 
El hermano del Kaiser terminaba 
su despacho a Jorge V diciendo que 
más que nunca Alemania e Inglate-
rra debieran en aquellos momentos 
trabajar al unísono para evitar un 
desastre espantoso, y que el Empera-
dor era absolutamente sincero en sus 
tentativas para asegurar el manteni-
miento de la paz. 
DEL REY DE INGLATERRA A EN-
RIQUE DE PRUSIA 
El mismo día contestó el Rey Jorge 
lo que sigue al Príncipe Enrique: 
"Muchas gracias por vuestro tele-
grama Me satisfacen mucho los es-
fuerzos que hace Guillermo para en-
tenderse con Nicolás en favor del 
mantenimiento de la paz. Mi deseo 
más vivo es que pueda evitarse una 
calamidad tan espantosa como sería 
una guerra europea. Mi gobierno ha-
ce cuanto puede para que Rusia y 
Francia aplacen sus movimientos de 
tropas si Austria se limita a ocupar 
a Belgrado y el territorio servio veci-
no como garantía de una solución sa-
tisfactoria a sus reclamaciones, mien-
OIC DIK XO 
DEL MINISTERIO 
do Relaciones Exteriores 
alemán a la Legación ale-
mana en la Habana. 
LA NOTICIA, PROCEDEN-
TE DE LONDRES, SEGUN 
LA CUAL SE HA PRO-
RROGADO EL MORATO-
RIO ALEMAN HASTA FI -
NES DE SEPTIEMBRE, 
ES UNA DESFACHATA-
DA MENTIRA INGLESA 
(SCHAMELESS ENGLISH 
LIE.) ALEMANIA JAMAS 
HA ORDENADO N I NE-
CESITADO JSL MORATO-
RIO. CONTINUAN LAS 
TRANSACCIONES BAN -
CARIAS Y LOS NEGO-
CIOS COMO DE COS-
TUMBRE 
Septiembre 17 de 1914. 
-** *' 
tras que los demás países suspenden 
también sus preparativos de guerra. 
"Tengo la convicción de que Gui-
llermo empleará su influencia con 
Austria para hacerle aceptar esta pro-
posición. De ese modo demostraría 
que Alemania e Inglaterra trabajan 
de consuno para impedir lo que se-
ría una catástrofe internacional. Dad 
la seguridad a Guillermo, os lo ruego, 
de que yo hago y seguiré haciendo 
todo cuanto puedo para conservar la 
paz en Europa." 
ENTRE GUILLERMO I I Y JORGE V 
Al día siguiente, 31 de julio, el 
Emperador de Alemania telegrafiaba 
al Rey de Inglaterra diciéndole que 
las proposiciones de éste estaban acor-
des con sus propios sentimientos, pe-
ro que acababa de recibir la noticia 
de que Nirolás I I movilizaba su ejér-
cito y su armada. 
"Ni siquiera ha esperado los resul-
tados de la mediación en que yo me 
empleaba, y me ha dejado sin noti-
cias suyas. Voy a Berlín (este tele-
grama del Kaiser está fechado en 
Potsdam) a asegurar la protección do 
mis fronteras del Este, donde ya han 
tomado posición grandes fuerzas ru-
sas." 
El Rey Jorge contestó al Kaiser el 
primero de agosto, que había telegra-
fiado al Zar de Rusia exponiéndole 
que estaba decidido a hacer cuanto 
pudiera para evitar la ruptura de re-
laciones entre las potencias mezcla-
das en el conflicto. 
El entusiasmo de los voluntarios ingleses pot alistarse en el Ejércit c expedicionario 
Francia, traspasa todas las predicic nes..—La fotografía que reproducimos lo demuestra. 
para pelear en 
DEL EMBAJADOR ALEMAN EN 
LONDRES AL CANCILLER DEL 
IMPERIO. 
El mismo día (l.o de agosto), el 
Príncipe Lichnowsky, embajador de 
Alemania en Londres, telegrafiaba a 
su jefe, el Canciller del Imperio, lo si-
guiente : 
"Sir Eduardo Grey (ministro de 
Estado del Gabinete británico) acaba 
de hablar conmigo por teléfono y mo 
preguntó si podría yo declarar que 
nosotros no atacaremos a Francia en 
el caso de que ésta permanezca neu-
tral en una guerra germnno-rupa. Le 
contesté que creía poder asumir la 
responsabilidad de esa declaración." 
Retengan nuestros lectores su aten-
ción sobre este telegrama, porque es 
el más interesante de los transcritos 
y de los que van a seguir, y porque, 
como se verá, ha de dar motivo al 
Rey de Inglaterra para decir que el 
Príncipe Lichnowsky no oyó bien, y 
a Sir Grey para quoiarse de que un 
telegrama que él envió a Betlín acer-
ca de su conversación con el Emba-
jador germánico no figure entre los 
despachos facilitados por el gobierno 
de Berlín a la Gaceta de la Alemania 
de! Norte. 
DE GUILLERMO íí A JORGE V 
Basándose en el telegrama envia-
do por el Príncipe Lichnowsky al Can-
ciller del Imperio, el mismo lo. de 
agosto telegrafió lo siguiente el Em-
perador de Alemania al Rey de In-
glaterra : 
"Acabo de recibir una comunicación 
de vuestro gobierno, ofreciéndome la 
neutralidad de Francia garantida por 
la Gran Bretaña; y este ofrecimiento 
viene acompañado del deseo de saber 
si, con esa condición, Alemania no 
atacará a Francia. Por motivos de 
orden técnico, mi movilización, que 
ha sido ordenada esta tarde sobre los 
dos frentes, esté y oeste; debe reali-
zarse según los preparativos ya ini-
ciados. 
"Ya no se puedf; dar contraorden, 
y vuestro telegrama ha llegado, des-
graciadamente, demasiado tarde. Pe-
ro si Francia ofrece su neutralidad, 
que habrá de ser entonces garantida 
por el ejército y la flota de Inglaterra, 
me abstendré de atacar a Francia y 
emplearé en el otro lado mis tropas. 
Deseo que Francia no dé muestras de 
nerviosidad. Las tropas están ahora 
precisamente en mi frontera, conteni-
das en su avance haciá Francia por 
órdenes telegráficas y telefónicas." 
DE BETHMANN HOLLWEG AL 
PRINCIPE LICHNOWKY. 
Con igual fecha, el Canciller del 
Imperio germánico telegrafiaba al 
Emperador de Alemania, en Londres: 
"Alemania está dispuesta a acce-
der a las proposiciones inglesas, si In-
Pasa a l a p á g i n a c i n c o 
E n l r e N o y o n y e l 
M o s a , a l n o r t e d e 
V e r d u n s e e s t á / / -
b r a n d o i f n a g r a n 
b a t a l l a . 
ambos ejércitos, la derecha alemana 
y la izquierda de los aliados, tendrán 
nuevamente que soportar lo más re-
cio de los combates. 
De los ejércitos de los generales 
Kluk y Buelow, depende la seguri-
dad del resto de las fuerzas alema-
nas, en el caso de que se ordene la re-
tirada o de que sea impuesta por el 
enemigo. 
Además de sostener su frente, ten-
drán que estar preparados para re-
sistir otra tentativa de flanqueo por 
s aliados. 
^.Detrás hay espléndidas líneas fé-
.eas que se ex'/enden en todas di-
recciones y que facilitan el movimien-
to de las tropas desde Saint Quintín^ 
Guize y Mezieres. 
Los aliados están trayendo nue-] 
vas tropas al través y alrededor de 
Amiens para amenazar el flanco ale-
mán. 
Casi todo el Noroeste de Francia 
está ahora abierto para los aliados, 
habiéndose retirado los alemanes y 
desparramado sus tropas en dirección 
Este, hacia el Oise. 
ATTACHE QUE SE MARCHA -
Roma, 17. 
El agregado militar a la Embajadai 
italiana en Alemania ha salido de 
Berlín, y esperan que el "attaché'* 
alemán en esta ciudad haga lo mis-
mo. 
BARCO ESCUELA ENCALLADO. 
Londres, 17. 
El Almirantazgo anuncia que el 
buque escuela "Fiegard Segundo", rrt 
un tiempo el acorazado "Erebris" ha 
encallado en el canal a consecuencia 
de un temporal, pereciendo ahogados 
21 de sus tripulantes. 
AUMENTO DE ARANCEL ' 
Kingston, 17. 
La legislatura de Jamaica ha au-* 
mentado los derechos advaloren, de 
10 a 16 dos tercios por 100 y ha vo-
tado un crédito de $250,000 para con-
tribuir al gasto de guerra del Impe-
rio. 
RECOMENDACIONES DEL MINIS-
TERIO DE LA GUERRA 
París, 17. 
Al acostumbrado parte oficial do 
hoy, agrega el Ministro de la Guerra 
dos notas, una sobre los socorros de 
que están urgentemente necesitados 
los huérfanos y las viudas de los sol-
dados muertos en ci campo de bata-
lla, y otro sobre la necesidad de ad-
herirse estrictamente a los convenios 
internacionales, obedeciendo a los dic-
tados de la conciencia en el tn»to que 
se dé a los prisioneros y heridos ale-
manes. 
El Ministerio de la Guerra declara 
que prescindirá de los servicios aun-
que sean voluntarios, de todas las 
personas y todas 'as organizaciones 
que no se conformen estrictamente a 
las estipulaciones del convenio de Gi-
nebra, sobre el tratamiento de los 
heridos y prisioneros. 
LA CONTESTACION DEL CANCI-
LLER ALEMAN AL PRESIDEN-
TE WILSON. 
Washington, 17. 
El Presidente Wilson ha declarado 
a varias personas que han ido a visi-
Pasa a l a ú l t i m a p á g i n a 
E l P a p a b e n d i -
c e a l p u e b l o 
d e C u b a 
PRUEBA DE AFECTO DEL SANTO 
PADRE PARA CON LOS 
CUBANOS 
El Ilustrísimo Monseñor Ernesto 
Filippi, Secretario de la Delegación 
Apostódica de Cuba y Administrador 
Apostólico de la Arquidiócesis d3 
Santiago, con fecha 13 de los corrien-
tes, recibió del Excmo. Sr. Cardenal 
Domenico Ferrata, Secretario de Es-
tado de Su Santidad el Papa Benedic-
to XV, el siguiente cablegrama: 
"El Santo Padre da a V. S., al epis-
copado. Clero y pueblo de Cuba las 
gracias más expresivas por los home-
najes de piedad filial que le han en-
viado y de todo corazón envía a todos 
la bendición apostólica." 
Este cablegrama que ha venido en 
contestación a otro dirigido por Mon-
señor Filippi al Cardenal Ferrata, es 
prueba evidente del paternal afecto, 
que el nuevo Papa siente hacia esta 
hermosa Isla y todo el pueblo cubano. 
No dudamos que será motivo de ale-
gría para todos los cubanos el testi-
monio de afecto a ellos dado por el 
Gerarca Supremo de la Iglesia Cató-
lica. 
A G I N A D O S D I A R I O D 2 L A ^ A K i f H * S E P T I E M B R E 18 D K 1914 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L l l T A R D E 
S e p t i e n o b r c 17 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 1 0 3 a 1 0 3 ^ 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 6 a 1 0 6 ^ 
O r o a m e r l c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 1 0 2 
C E N T E N E S a 5 - 1 0 e o p l a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5-11 
L U I S E S a 4 - 0 8 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s c . . . a 4 - 0 9 
P E S O A M E R I C A N O a 1 0 2 
CABLES C O M I A L E S 
Nueva York, Septiembre 17 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento p^pel comercial, a 7 por 
100 anual. 
Cambios sobre Londres, a $4.96.00 
Centrífuga polarización 96, en pla-
ia, a 5.89 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 4.7Í8 
ce. f. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, a 5.25 cts. 
Se vendieron hoy 38,000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Minesota, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$9.82. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Azúcares. 
Septiembre 17 
En Londres contiiyía clausurado el 
mercado de remolacha. 
En Nueva York el mercado de azú-
car crudo acusa baja, habiéndose ven-
dido 38,000 sacos centrífuga ba5e DG, 
a 4.7|8 centavos costo y flete, embar-
que inmediato y comprado por la 
American Sugar. 
El deretido durante la semana pasa-
da fué de 64,000 toneladas en los 
puertos del Atlántico f unas 11,000 
toneladas de Nueva York, que hacen 
un total de 75,000 toneladas contra 
71,000 idem»la anterior semana. 
El mercado de refino rige sin cam-
bio, cotizándose a 7.25 centavos para 
el' mercado doméstico y a 6 centavos 
para la exportación. 
El mercado local rige quieto y de 
baja sin que se haya hecho venta al-
guna que sepamos. 
El Colegio de Corredores cotizó hoy 
como sigue: . 
Azúcar centrífuga polarización 9G, 
a 9 reales arroba, en almacén, a pre-
cio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
6.114' reales arroba, en almacén, a pre-















tizan hoy, oomo sigue: 
8re«Bba«k« 
Piit« MMAofe 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.329 
2da. quincena 4.346 
Del mes 4,338 
JULIO 
Ira quincena . . . . 4.822 
2da. quincena 4.259 
Del mes 4.289 
AGOSTO 
Ira. quincena . . . . 6.980 
2da. quincena . . . . . 9.327 
Del mes' 8.154 
SEPTIEMBRE. 












Continúa el mercado con precios 
nominales y sin operaciones sobre los 
morcados europeos. 
Ix)s precios por letras sobre los Es-
tados Unidos no acusan variación no-
tándose firmeza en el mercado. 
La moneda americana sostenida en 
sus cotizaciones y si bien algo firme 
no ha variado en los precios. 
Lá plata española soístenida e inac-
tiva. 
R e c a u d a c i ó n f e r roca r r i l e r a 
Tranvías eléctricos de la Habana. 
En la semana que terminó el 13 del 
actual esta Compañía recaudó la suma 
de $53.706.60, contra $56.655.65 en 
la correspondiente semana de 1913. 
Diferencia en contra de la semana 
de este año: S2.949.05.-
El día de mayor recaudación de la 
semana fué el 7 de Agosto, que alcan-
zó a $8.344.50, contra $9.146-65 el 4 
de Septiembre de 1913. 
Los precios del a z ú c a r 
La primera quincena de Agosto, se-
gún datos que nos ha facilitado la L i -
Ga Agraria, ha resultado muy firme 
en sus cotizaciones de azúcares, de 
tal modo que sólo dos tipos han regido 
a saber: 9̂ 4 reales en los ti-es prime-
ros días del mes y 91/2 reales en loa 
restantes hasta el dia 16. 
El promedio de la cotización, según 
el Colegio de Corredores y Notarios 
Comerciales de la plaza ha sido en la 
quincena de rs. 9.442 para azúcares 
centrífugas, polarización 96, a precio 
de embarque, en almacén, de modo 
que hay una mejora sobre la quincena 
anterior en la que fué de 9.327, de 
885 milésimas de real. 
Véanse ahora los tipos promerfos 
de las diferentes quincenas a partir 
re la primera de Enero: 
Enero, primera quincena 3,495 rs. 
Segunda quincena, 3,799 rs. Mensual, 
3.659 rs. 
Febrero, primera quincena, 3.859 
rs. Segunda quincena, 3.710 rs. Men-
sual, 3.788 rs. 
Marzo, primera quincena, 3.589 rs. 
Segunda quincena, 3.527 rs. Mensual, 
3.555 rs. 
Abril, primera quincena, 3.447 rs. 
Segunda quincena, 3.623 rs. Mensual, 
3.535 rs. 
Mayo, primera quincena, 3.899 rs. 
Segunda quincena, 4,318 rs. Mensual, 
4.10 rs. 
Junio, primrea quincena, 4,329 rs. 
Segunda quincena, 4,346 rs. Men-
sual, 4,338 rs. 
Julio, primera quincena, 4.322 rs. 
Segunda quincena, 4,259 rs. Mensual, 
4.289 rs. 
Agosto, primera quincena, 6.98. Sa-
gunda quincena, 9.329 rs. Mensual, 
8.154. 
Septiembre, primera quincena, 9.442. 
En Nueva York se ha cotizado a 
cts. 5.76 por libra de centrífuga du-
rante seis días y a 6.27 los restantes 
con mejoría de cts. C 51 por libra. 
El mercado de Londres continúa 
clausurado. 
Notas de la zafra 
En la actualidad sólo muele el cen-
tral Santa Lucía, de Gibara, que debe 
pasar de 340,000 sacos, pues el cen-
tral "Preston" según se ha publicado. 
UNA GRAN COMPAÑIA d e s e g u r o s c o n m 
I N C E N D I O S desea e s t a b l e c e r A g e n c i a s eD 
l a s p o b l a c i o n e s d e l i n t e r i o r , c o n f i a d a s a per -
s o n a s i n f l u y e n t e s y a c t i v a s . 
D i r í j a n s e a THE BEERS AGENCY, COBA, 37, flabam. 
C 3971 14-s 
terminó sus tareas el dia 13 con 
492,500 sacos, de 320 libras. 
Tomando en consideración estos da-
tos y teniendo en cuenta alguna que 
otra rectificación de Ips anteriormen' 
te recibidos por la Liga Agraria, la 
producción total el sábado 13, podía 
estimarse en 18.277,360 sacos, que 
calculados como es córlente a 320 H-
bras, aunque la mayoría excede de 
dicho peso, hacen 2.611,051 tontladas, 
cuya distribución por provincia es co-
mo sigue: 
Sacos Tus. 




















M e r c a d o P e c u a r i o 
, Septiembre 17 
Entradas del dia 16: 
A Pascual Masón, de varios luga-
res, 5 machos y 6 hembras. 
A uan Hernández, de Marianao, un 
caballo. 
A Eladio Masón, de varios lugares, 
2 machos y 3 hembras. 
Salidas del dia 16: 
Páralos mataderos de esta capital, 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Santa Cruz del Norte, a Joa-
quín Diaz, 3 machos. 
Para la Segunda Sucursal, a Pablo 
Cartaya, 1 caballo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrifícalas hoy: 
Cabezas 
La de toro», toretes, novillos y va-
cas, de 21, 22 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 88 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas noy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 23 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales »e 
ha detallado en el día de hoy a )oi 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5, 5.114 y 5.112 
Cerda, a 8,8.1|2 y 9.1|2 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 















Ganado vacuno 789 
Idem de cerda . . . . . . . 97 
Idem lanar 41 
327 
Se detalló la carne a los riguieutes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 21, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el ki-
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reseŝ  sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 61 
Idem de cerda 27 
88 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
N 
p|0P. 
Londres, 3 d|v. , . 
Londres, 60 d|v. , 
París, 3 d v. . . . . 
París, 60 d|v. . . . 
Alemania, 3 d¡v . . 
Alemania, 60 d!v. . 
embarque, a 9 reales arroba. 
L Ludo*, 60 r'.v 
España, 3 d|v p'a/a . N 
Descuento papel Co-
mercial 9^ 10 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 9 1'4 reales arroba. 
Azúcar de mié!, polarización 89, 
embarque, a 6 1 4 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Paia Cambios: Francisco Déaz . 
Par Azúcares: N. Nadal. 
Habana, 17 de Septiembre de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
P n e r t o d e l a H a b a n a 
SALIDAS 
Septiembre 16. 
Para New York, vapor americano 
México. 
Para Nueva YoYrk, vapor america-
no St. Andrews. 
Para Nueva Orleans, lanchón amev. 
Detroit. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Mascotte. 
Para New Orleans, remolcador ara. 
C. W. Morse. 
. BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 16. 
Para New York, vapor americano 
México. 
500 líos cueros 
40 cajas con 717 pilas acumulado-
ras 
Z A F R A P E C U B A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
ARRIBOS, EXPORTACION, CONSUMO Y EXISTENCIA EN TODOS 
LOS PUERTOS DE LA ISLA E N LA SEMANA QUE TERMINA EL 
12 DE SEPTIEMBRE DE 1914, Y TOTALES HASTA ESA FECHA. 
SEIS PUERTOS 
ja de Ahorros de los Socios 
del CENIRO GALLEGO de la Habaoa 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de Dirección, cito a los señores Socios 
Suscriptorcs, para la Junta General Extraordinaria, que habrá de te-
nor lugar el miércoles próximo 23 del corriente, a las OCHO de la no-
üie en el Salón principal del Casino Español de la Habana, 
to en Prado esquina a Animas; en cuya Junta se dará cuenta por 
el Consejo de los acuerdos tomados por el mismo con posterioridad a 
la últ ima Junta General, a f in de adoptar sobre lo» particulares a que 
dios se refieren los acuerdos que se crean convenientes. 
Lo que se hace público para conocimiento de los Señores Socios, a 
quienes se advierte muy especialmente, que para asistir a la Junta y 
tomar parte en sus deliberaciones, será requisito indispensable que pre-
senten el recibo de la cuota social correspondiente al mes en curso 
Habana 17 de septiembre de 1914. 
E l Secretario, 
Ledo. José López Pérez. 
^ 3998 g - . g 
























P A R A VIAJAR D E B E VD. P R O V E E R S E D E UNA C A R T A G I R C I M D E C R E D I T O 
D E L . 
a n c o 
ó e l a T J s l a b e . ( t n h a . 
E s p a ñ o l 
S i m d o c u m e n t o m á s venta joso q u e e l g i r o , p o r -
q u e s i rve de i d e n t i f i c a c i ó n pe r sona l y p o r q u e 
con él puede e l v i a j e ro i r t o m a n d o , a m e d i d a 
que l o necesite, e l d i n e r o p a r a s u s gas tos . 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O f O T A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E U N A 
C A J A I D A D 
E L 
9,490 37,735 198 125,074 
Anterior 1.543.763 1.343,918 46,238 





tación. Consumo Exist«nHa 
Nuevitas , 
Manatí. 
Puerto Padre. . . . 
Gibara. . 
Bañes 
Antilla & Ñipe Bay. 
Guantánamo. . . . 
Santiaero de Cuba. . 
Manzanillo 




B A N G O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C U B A 
US TIENE, DESDE C1M PESOS EN ADEIME 
m í m m B m m H m m s m m i i m s m m m m m m s H E x 
fe 
«897 1-Ag. 
25 tercios tabaco en rama 
9 barriles id despalillado 
15 pacas id recortes 
1 caja efectos personales 
338 dios cuero 
3 barriles desperdicios cobre 
290 cajones tabacos torcidos 
2.800 paquetes picadura 
299 cajas toronjas 
320 tercios tabaco en rama 
15 cajas id id 
42 pacas id despalillado 
Para Nueva Orleans, lanchón amer. 
Detroit. 
230,000 galones miel de purga 
Para New Orleans, remolcador am. 
C. W. Morse. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Mascotte. 
14 bultos muebles usados. 
Para Nueva YoYrk, vapor america-
no St. Andrews. 
4,700 sacos azúcar. 
BUQUES DE CABOTAJE 
Septiembre 16. 
De Cienfuegos, vapor Josefita. 
Con efectos. 
De Cárdenas, goleta Unión. 
Con 60 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, goleta Juana Merce-
des. 
Con 50 pipas aguardiente. 
De Cabañas, goleta María del Car-
men. 
En lastre. 
De Cuba, vapor Gibara. 
Con efectos. 
N . G E L A T S & C o . 
JELGUUBLEt, tO6-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v e n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta SeicciAa 
pasando* intereses al 3 p% snuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 3024 90-J1-1 
BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 16. 
Para Ciego Novillo, goleta Hermo-
sa Guanera. 
Para Bolondrón, goleta María To-
rren t . 
Para Bañes, goleta Tres Herma-
nos. 



















4,355 10,613 41,932 
Anterior. . . . , . 
Total hasta la fecha. 
977,736 921,927 7,619 
982,091 932,540 7,619 41,932 
TODA LA ISLA 
Compañía Nacional de Fianza 
B A N C O N A C I O N A L D E G Ü B A - P I S O 3 o . - T - A 1 0 5 5 
JOSE L O p í ^ R n n p i n T T ™ V,cepr^ente ^ ^trzdo Consultor: D^CToSpI? RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
i^LKt.UlUttES: Jukan Lmarea, Satnrnino Parajón, Manuel Flores 
W^A. Mcrchant, Tomás B. Mederos, Manuel Fernández y^oSino B ^ -
Administrador: 
Télle^. 
FIANZAS d© tedaj clases y por módicas primas para Subaabia 
Contrztxsías aamtos Chrfles y Críwinalea. E m p l S f P f i b S S s SSmW 
A t o s v e t c . P ^ a más informes dirigirse al Administrador? 
Sapidez: en el despad» de las solicitudes 
8421 l-Ag 




l-arión. Consumo Existencia 
Semana 2 
Total hasta la fecha 
TOTAL EN IGUAL FECHA DE LA 
18,845 48,348 198 167,006 
2.585,844 2.̂ 14,193 54,145 167,006 




tacl<Sn. í'onsnmo Fxlsfonria 
Total hasta Sbrc. 12, 1913 2 
Total hasta Sbre. 13, 1912 1 1.857,138 1.694.028 
Habana, 14 de Septiembre de 1914 
2.353,623 2.152,566 51,501 149,556 
48,770 114,340 
Cuba 76-78, Apartado 93. 
H. A. HIMELY. 
NOTA.—Consumo se refiere al az úcar llegado a loa puertos y tomado 
para el consumió y es aproximado. Del azúcar consumido en él inte- , 
rior sin haber entrado en los p uertoe y que puede asceinder a unas 
W,000 toneladas por año se dará cuenta al final de la zafra- i 
M A N I F I E S T O S 
Septiembre 16. 
383 
Vapor americano Miami, de Cayo 
Hueso. 
Swift y cp: 400 cajas huevos (una 
caja sin embarcar); Armour y cp: 300 
tercerolas manteca; A . Armañd: 400 
cajas huevos; F . Poyo: una jaula po-




Vapor americano Perfection, de N . 
Orleans. 
West India Oil Ry. 'Co: 671,180 ga-
lones petróleo crudo a granel. 
3 8 5 
Lanchón americano S.O.C. núme-
ro 57, de N . Orleans. 
West India Oil R . Co: 576,671 ga-
lones petróleo crudo. 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita es te-
ner salud. Estómago sano es lo quo 
más se necesita para i r adelante 
ü n cucharada todas las maña-
nas de Magmsia Serró le asegura 
un d ía bueno y útil y eso represen-
ta dinero.—Frasco pequeño, 23 
cta 
PAGUE m CHEQUES 
I 
Pagando sus euBntas osn CHS^bSS podrá raa* 
tificar ojalqulsr dilsrsnaij oourrida en el pa j» . 
giramos í u m m u m n m m m m m 
El Departa man ts ds Ahorra» abona el 3 ^ do in* 
taré» anual s ó b r a l a s cantidades dejisaita Jas 
oada mes. • • " 
CAPITAL _ _ 
ACTIVO EN CUBA 





E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos conlra Incendios. Establecida en la Habana el a.io 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O . N U M . 3 4 . 
VALOR RESPO.V3ABLB ; | 61.76l.842-0f) 
SINIESTROS PAGADOS 
ttOHRANTK D3 1933 qaa^ a rapirta. 
IDEM DE 1910 f 
I D E i l DE 1911 „ „ 
IDEM DE 1913 93 rebaja dal raalbo da ai-
t e a ü o d a m i _ - _ | 44.593-72 
El fondo especial de reserva representa en esta fecha un valor de 356.101 
pesos 18 centavos, en propieJades, hipotecas, Bonos de la Ilenfiblica de Cuba 
Laminas de Ayuntam.ento de la Habana y efectivo en Ca á y en os ¿ancos 
Por mfxiica cuota augura fmc.is uroaaa. y eit^blecirnleatL m r L a t ü i i . 
Oficinas en su propio edificio, Empedrado ntimero 34. u ^ ^ u u u . 
Habana. Agosto 11 da I3U. 
EL CONSEJERO DIH.IÍGTOR 
S a m u e l G i b e r g a y C a l í . 
ís»9 l -AT 
41.7oMj 
5-Í.40MÍ 
IN O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A f i u m . 4 9 ~ C o n 8 u l t a s d e 11 a 1 y d e 4 a 5 
«Especial para las pabraai da S y ra «dia a S. 
«411 V I * \ 
S E P T I E M B R E 18 D E 1911 D I A M O D B I . \ M A R I N A P A G I N A T R I S 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO MARTI, DE NUM. 103. 
APARTADO DE CORREOS 1010 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A 
TELEFONOS: REDACCION A.S301 ADMINISTRACION: A.6201 
P R E C I O S D E S U S -
C R I P C I O N 
12 M E S E S 
6 M E S K S 






























E D I T O R I A L E S 
m 
De uua entrevista que han celebrado el Secretario de Gobernación 
•ñor Hevia y el General Armando Sánchez Agramonte quizás nazca 
na Academia Mil i ta r para la Policía Nacional. Los profesores serán 
egidos entre los Oficiales del Ejército. Siempre suenan bien las pa-
tbras enseñanza, educación, disciplina y cultura. Las necesita de mi 
odo especial el policía, que ha de estar en estrecho contacto con el 
neblo, ha de ser garant ía inmediata de orden y de seguridad y, d 
alpar las miserias de la vida, ha de sentir sugestiones tentadoras qua 
un de asediar su rectitud e incorruptibilidad. 
Ya que la selección para los que han de formar el Cuerpo de la 
Policía Nacional y Municipal no suele pecar de escrupulosa, ya que t) 
politiqueo y ciertos servicios electorales no del todo edificantes suelen 
valer en este asunto bastante más que la aptitud, el buen nombre y la 
iOralidiid, no sobraría tal vez una academia que fuese supliendo la 
falta de estas virtudes. 
¿Pero la Academia que se proyecta ha de ser meramente militar? 
¿Son conocimientos técnicos de cuartel, ejercicios tácticos, enseñanza 
de deberes militares lo iinico que necesita la Policía? ¿La educación ci-
vi l y moral no han de entrar muy principalmente en el desempeño ÓQ 
sus funciones? E l pueblo busca en cada uno de los individuos de este 
Cuerpo aquel comedimiento, aquella cortesía, aquella afabilidad, aquel 
tacto y discreción que inspiran agrado y confianza y hemos de confesar 
que machas veces no acaba de encontrarlos. Es bastante fácil hallar en 
Policía individuos más celosos de sus derechos que de sus deberes 
las denodados defensores de todo cuanto a ellos atañe que de lo que en 
rresponde al pueblo. Así vemos como abundan las denuncias de los 
olicías por desobediencia y desacato a la autoridad, como si esta fues2 
alfo infalible e Jntangible, mientras no se tienen en cuenta las voc .̂s 
airadas y destempladas, las maneras bruscas y violentas, el desdén y d 
menosprecio con que en hartas ocasiones es tratado el ciudadano. Así 
vemos que a veces parece distinto el reglamento que la policía aplica a 
individuos de eierta categoría y a aquellos que apenas han de contar si 
quiera con el valimento de sus razones. Así vemos que son en no pocas 
ocasiones la animosidad, las indicaciones secretas de algún personaje, 
la arbitrariedad los que irr i tan e impulsan el celo de algunos policías. 
E l respeto que nos merece el Cuerpo de Orden Piiblico nos impide ha-
blar de ciertas condescendencias de algunos de sus miembros con las 
escenas que aún ocurren a la vista de los t ranseúntes y de las familias 
en aquellas posadas, en aquellos tugurios que de la antigua zona de 
)lerancia se han trasladado a las calles más céntricas de la ciudad. Hue-
le eso demasiado, para que nosotros lo revolvamos. 
Para evitar estos males, para inculcar al policía el hábito de sus 
deberos, no solamente militares, sino también cívicos y sociales, para 
obtener sü completa abstención de la política de partidos, origen y cau-
sa principal de muchas miserias no estaría de más la fundación de una 
Academia. Las circunstancias no son nada propicias para gastos. Pero 
si se han de emplear en algo verdaderamente eficaz y fecundo no es el 
ueblo quien los ha de regatear. 
E L C O M E R C I O N A C I O N A L 
E l desarrollo que han tenido la industria y el comercio nacional 
en estos útimos años es evidente- De 1901-1902 a 1911-1912 ha habido 
un aumento de 3,108 contribuyentes con $458,024-06 de mayor tribu-
lación, de acuerdo con las tarifas de la Ley de Impuestos Municipales 
y los de libre regulación por los Ayuntamientos. Los últimos cuatro 
ejercicios fiscales arrojan el siguiente resultado. 
En 1908 a 1909 existían 31,395 contribuyentes matriculados en 
las distintas tarifas del Subsidio Industrial con cuotas para los Ayun 
tamientos ascendentes a $1611.255.86 y para los Consejos el 30 por 
ciento de recargo, $465,389.39. 
En 1909 a 1910; había. 33,128 éóntribuyentes a los Municipios por 
$1.710,767.81 v a los Consejos $495^62.13. 
En 1910 a 1911. 33-720 contribuyentes con $1.668.498.18 para los 
Municipios v 185.325.19 por los Consejos; y 
En 1911 a 1912, 3G-.427 contribuyentes con $1.827.498.27 para los 
Municipios y $443,032.13 para los Consejos, habiéndose disminudo en 
este año del 30 al 25 por ciento los recargos a favor de estos últimos 
organismos. 
El resúmen de coutribuyertcs y de tributación es como sigue: 
PARA ONE SIRVE E L CANAL DE R I E L 
Contri). TribntíU'lón (otal. 
1908 a 1909 
1909 a 1910. 
1910 a 1911. 
1911 a 1912 




La clasificación de Contribuyentes por Tarifas es la siguiente 
1908-909 1909-910 1910-911 
Tarifa U 14.823 15.246 15.156 
2.443 2.393 2.415 
2 916 2.901 2.523 
11 213 12.588 13.626 
'. 31.395 33.128 33.720 
2a.. . . . 
3a. . . . 
Libre regulación. 







Del Puerto de Cuzhaven, o más 
directamente del de Brusbuttel, si-
tuactos ambos en la desembocadura 
jel rio Elba ert el Mar del Norte, 
irontera al peñón fortificado de He-
ngoland, arranca el canal de Kiel, cu-
jo otro extremo, el oriental, desem-
boca en el puertecillo de Holtenau, 
situado en el fondo de la hermosísima 
na de Riel, en el Mar Báltico. Ría 
donde, comp es sabido, se ha consti-
tuido el mas importante y fuerte de 
los arsenales del Imperio Germánico. 
No es de época reciente la idea 
imeiál de abrir esta marítica comu-
nicación entre los Mares Norte y del 
Báltico, a través de los ducados, que 
cruza, del Shelsvig-Holstoin, y de |a 
cual, desde tiempos muy remotos, se 
hablaba como de una obra convenien-
te; pero hasta 1853 no fué formula-
da de un modo serio con carácter de 
hacedero proyecto. 
Base de él era, para Prusia, entrar 
en posesión^ de los citados ducados, 
lo cual logró como consecuencia de su 
guerra con Dinamarca; pero aún des-
pués de ella,, lo exiguo de la marina 
de guerra prusiana, compuesta de 
dos o tres barquichuelos de mala 
muerte, no justificaba, ni hacía ur-
gente, la apertura de una costosísi-
ma comunicación marítima para una 
flota que no existía. Las victorias de 
Prusia sobre Austria en 1866, que 
pusieron a aquélla a la cabeza de la 
Confederación Gei*m;nica, y más aún 
el engrandecimiento para ella resul-
tante de la creación del Imperio 
Alemán, como consecuencia de sus 
victorias sobre Francia en 1870 y 
1871, afirmaron en los ya Empera-
dores de Alemania el propósito de 
crear una flota de guerra alemana, 
y una vez que ésta comenzó a surgir, 
y cuando ya se vió que el país res-
pondía a la campaña de opinión que 
en pró del desenvolvimiento de la ma-
rina fomentó el Gobierno de Prusia, 
el canal de Kiel pasó de aspiración 
platónica a proyectos realizables. 
Hechos los estudios necesarios, vo-
tado un crédito de 95 millones Je 
marcos, ya en 1887 inauguró las obras 
el emperador Guillermo I ; verificán-
dose la apertura solemne por el ac-
tual Guillermo I I en 1895. 
Pero el desmesurado crecimiento 
de las dimensiones y calado de los 
grandes acorazados modernos, hizo 
que en breve resultara el canal defi-
ciente para dar paso a los nuevos 
colosos de la guei-ra naval, y con el 
fin de ponerlo en condiciones de ser-
vir los fines para que fué perforado, 
se emprendieron nuevas y costosísi-
mas obras en él, que le dieron la ca-
pacidad que había menester. 
Estas obras, que han costado 275 
millones de francos, que han exigido 
construir las mayores esclusas del 
mundo, grandes fortificaciones tre-
mendamente artiPadas, cuatro vías 
férreas, numerosos apartaderos, que 
permiten sea a la par recorrido el ca-
nal por barcos que en opuesto senti-
do lo surquen, fueron muy reciente-
mente terminadas, inaugurándose con 
el paso de una gran escuadra de com-
bate. 
En esta ceremonia solemnísima re-
cordó el emperador una hermosa fra-
se pronunciada en tiempos por Bis-
marek, el célebre canciller de hierro. 
Hela aquí: "los alemanes tememos a 
Dios, pero a nada ni a nadie más en 
el mundo." 
Y efectivamente, a juzgar por el 
modo con que en la actualidad desa-
fía Alemania a sus enemigos reuni-
dos, con orgullo que el tiempo nos 
dirá si es bien, fundada confianza en 
sí mismos o jactancia temeraria, pa-
rece que, hoy como antaño, siguen los 
alemanes sin temer a nada ni a nadie. 
Y dado lo cercano de la fecha de la 
terminación del canal parece asimis-
mo que sólo esperaban que éste estu-
viera listo para lanzarse a la guen-a 
europea. 
* * « 
Tiene el canal longitud de 98 kiló-
metros ; permite a quien de él sea 
dueño pasar del Mar del Norte al 
Báltico o viceversa, evitando el ro-
deo de toda la Dinamarsa y el paso 
de los estrechos del Skoger-Rack (en-
[risueño de Damas y de-
leite de Caballeros 
Es tener un cutis fresco, suave y 
fano que acuse juventud y felici. 
dad. 
Loción Nevada Snrrá ideal pa^a' 
ümpieza del cutis en las damas y 
después de afeitarse en los cabaí:% 
ros. 
Frasco de prueba 15 centavos. 
Droguería Sarrá y Farmacia*. 
tre Dinamarca y Noruega,) Cattegat 
(entre Dinamarca y Suecia) y uno u 
otro de los del Sund, Gran Belt, Pe-
queño Belt o Langeland (entre )a 
Suecia. Scelandia, Fionia, Jutlandia 
y el Shelsvig. 
No sólo tiene esto la importancia 
de un menor recorrido; pues mientras 
por el canal se pasa en quince horas 
de un mar a otro, empléanse en cos-
tear la Dinamarca de cuarenta y cin-
co a cincuenta. Y esto, sin contar con 
que el paso de los estrechos es en 
tiempo de guerra comprometido, y fá-
cil de cerrar o entorpecer con minas 
sumergidas, con torpederos y subma-
rinos, apostados en tales estrechos. 
Con estos antecedentes, fácil es 
comprender que el papel del canal en 
una guerra marítima es para Alema-
nia el de una línea de comunicación 
que permitirá a sus escuadras acu-
dir, sin riesgo, de uno a otro mar, pa-
ra combatir reunidas contra enemi-
gos fraccionados, entre el Báltico y 
el del Norte. 
Si, concretando más, se quiere sa-
ber más puntualmente qué papel es-
pecial podrá desempeñar el canal en 
la presente guerra contra un enemigo 
tan abrumadoramente superior, en 
fuerzas navales, como es la Triple 
Entente, frente a Alemania, sencilla 
¡ parece la contestación y transparen-
| te el propósito de los germanos sobre 
I su empleo, si éstos se atienen a la 
prudencia en el manejo de sus fuer-
zas navales, si no sacrifican temera-
riamente su escuadra en combatir en 
mares abiertos, donde lucharían en la 
proporción de uno contra dos, o quién 
sabe si en condiciones aún más des-
favorables. 
Descontando que a veces en la gue-
rra suelen circunstancias de momento 
hacer viables las que parecen más 
descabelladas locuras; admitiendo que 
una moral levantada en los comba-
tientes hace a veces milagros, paree:» 
lo más verosímil que Alemania con-
centrará, o habrá concentrado o tra-
I tará de hacerlo, en Cuxharen y Kiel 
la parte mayor que de su escuadra 
pueda reunir, tan pronto como vis-
lumbre posibilidad de que los ingleses 
quieran abrumarla con su numérica 
superioridad. 
Claro es que la tal concentración 
tiene dos previstas consecuencias; 
primera, abandonar el dominio del 
mar a Inglaterra; segunda que ésta 
"embotelle" en el Canal toda la es-
cuadra germánica. 
Lo primero es racionalmente irre-
mediable, pues lo más verosímil es 
que después de uno o varios combates 
navales de potencia a potencia, la 
derrota de la flota alemana dejaría 
libre el mar a la inglesa, y sin más 
defensa a las costas y puertos alema-
nes que la de las baterías de sus puer-
tos de guerra. Mientras que, dejan-
do transcurrir tiempo, la conserva-
ción de la armada permitiría esperar 
éxitos por tierra, o alguna oportuni-
dad de emplearla en menos desfavo-
rables condiciones; cosa imposible si 
en los primeros momentos de la lucha 
se la envía a una probable destrucción 
total. 
La segundo consecuencia es dar 
lugar a un embotellamiento en el ca-
nal, que alguien comparará con el de 
nuestra encuadra en Santiago de Cu-
ba.. . 
Embotellamiento si, pero no como 
aquel. Santiago de Cuba era un 
puerto desprovisto de todo, alejado 
de España cerca de 2,000 leguas: 
mientras Kiel es el centro del poderío 
naval de Alemania, en inmediata co-
municación con todos los recursos y 
fuerzas del imperio. Santiago de Cu-
ba no tenía sino unas cuantos fuer-
tes, con anticuada y mal dotada arti-
llería, mientras las dos bocas del ca-
nal están defendidas por obras de 
fortificación y bocas de fuego, que 
son lo último y lo más potente de lo 
que la ciencia de ingenieros y artille-
ros ha creado. Santiago de Cuba no 
tenía sino una estrecha boca, mien-
tras las del Elba por un lado, y Kiel 
por otro ofrecen amplitud para que 
entre los fuertes y en ellos apoyada, 
despliegue en línea de combate la es-
cuadra alemana, compensando su do-
ficirncia con respecto a la enemigo 
con el auxilio poderoso de las bate-
rías de costa; en lugar donde éstas 
tienen perfectamente estudiadas las 
distancias y el tiro; con los flancos 
cubiertos en forma que no podría ser 
envuelta por la flota agresora. 
Por último, y esto es lo más im-
portante. Kiel no tiene una, sino dos 
salidas, y para embotellar allí a la 
escuadra germánica, hacen falta, no 
una, sino dos escuadras, tan fuertes 
por lo menos como ella: una en Mar 
del Norte y otra igual en el Báltico. 
"Es decir, que cada barco alemán 
inmovilizaría a dos enemigos." Y en 
esta situación cabe espiar la oportuni-
dad de una disminución en una de es-
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
E l aumento de contribuyentes en el año de 1911 a 1912, corapa 
fado con el de 1908 a 1909 es de 5.032, o sea un 13^8 por ciento a favor 
el primero. 
Los anteriores dalos los bornes tomado de un interesante folleto 
que acaba de publicar la Secretaría de Hacienda, confeccionado por 
su Sección de Estadística, de los impuestos Municipales y provinciaks 
sobre la contribución de Industria y Comercio, trabajo bien preparado 
y que es de indiscutible utilidad para el estudio de estas materias. 
Es un hecho cierto que el comercio nacional lia tenido aumente, 
como lo prueban las anteriores cifras, y que ello se debe al desarrollo 
que ba tenido la riqueza general del país, al crecimiento de la pob'a-
ción y al fomento de-nuevos poblados y la creación de establecimientos 
c industrias igualmente nuevas, debido como se expresa en el referido 
folleto al engrandecimiento que va alcanzando el Comercio exterior de 
la República, al aumento de las profesiones, los oficios y las manu-
facturas, así como la inmigración que viene a formar número en nues-
tro censo de población-
Hacía tiempo que no se compilaban en aquel Departamento los 
datos de los impuestos referentes al Subsidio Industrial y a las contil-
buciones sobre la propiedad territorial, y vemos con agrado que se Hall 
sanudado esos trabajos, y no dudamos que después do este a que nos 
venimos poní rayendo se publique el de las contribuciones directas so-
bre las fincas urbanas y ríislicas que están afectas a impuestos para 
'dichas Corporaciones conformo a las vigentes Leyes Municipal y Pro 
vincial. 
Por lo que ha realizado meíecé ser felicitada la expresada depej] 
dencia, esperando acepte la indicación que le. hacemos para contar con 
trabajos estadísticos de utilidad para el estudio de los problemas finan-
ciaros y rentísticos de importancia indiscutible. 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS. ADULTOS Y PERSONAS DEBILES. J A R A B E S A R R A ^ » r . 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E . 
Un frasco, a $0-80. EN TODAS L AS FARMACIAS. Droguería SARRA 
Por 4 irascos, a $0-64. Exito de SARRA. Fabricante 
MAQUINAS DE E S Í R 3¡R; MAQJIÑAS DE SUMA*, DUPLI-
CADORES Y MIMcDQRAFOS, MUEBLES 
Y EFECTJS DZ ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52, Aparíado 932. Tel. A-1793, Habam. 
tas dos escuadras, o avn sin eso, com-
batir a una en la seguridad de que la 
otra no podría llegar a tiempo en su 
auxilio; puesto que para caer sobre 
una le bastaría a la germana menos 
de un día, y para auxiliarse muuta-
mente necesitarían las otras más de 
dos, aun suponiendo que tuvieran el 
camino perfectamente libre y que en 
los estrechos no encontraran obstácu-
los. Por último, en casa de fracasar 
uno de estos intentos tendrán asegu-
rada la retirada los alemanes. 
He aquí por qué es elcanal de Kiel 
la obra más importante de estrategia 
naval que el hombre ha realizad i ; 
puesto que por sí basta para que en 
la guerra defensiva pueda la escua-
dra pesar con peso casi doblo al qu-1, 
por el número y la fuerza de sus bar-
cos tiene en realidad. 
Que la guerra naval será un desas-
tre para la marina mercante alemana, 
es cosa indudable; pero ya no lo es 
tanto que implique el forzoso oniqui-
lamiento de su flota de guerra, si el 
Canal de Kiel se utiliza, como puede 
serlo, pues si se le emplea para lo 
que indudablemente se ha construido, 
él puede bastar para salvar la arma-
da del imperior. 
Y en la guerra, lo más interesante 
es el empleo de los elementos ofensi-
vos, y mientras éstos no pueden libi-e-
mente asentar golpes, a conservar 1a 
fuerza que representan es a lo pri-
mero que se debe atender, en espera 
de más favorable coyuntura. 
ROAMER. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUl-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos ere oí-
dos. Contra Resfriados, La Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E. W. GROVE viene con 
cada cajita. 
E L Í I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
17 de Septiembre de 1914. 
Según aerograma trasmitido de 
Weshington, vía de Cayo Hueso, a la 
Estación del Morro, al mediodía de 
hoy, había entrad J el tempcfral del 
Sur en el Estado de Geoi-gia, arrián-
dose las señales do mal tiempo en las 
costas del Sur del Atlántico. 
Luis G. y Carbond!. 
TIEMPO PARA LA FLORIDA 
Washington, Septiembre 17. 
A las 12'25 p. m. 
Parcialmente nublado esta noche 
y mañana, con aguaceros probables 
en la península. Este del Golfo y Sur 
del Atlántico moderados y frescos 
vientos variables. 
DEL OBSERVATORIO NACIONAL 
El temporal se corre. 
Según telegrama recibido en la 
Capitanía del Puerto del Observato-
rio Nacional a las 4 p. m. de ayer, el 
temporal del Sur había entrado al 
mediodía de ayer en el Estado de 
Georgia, habiéndose arriado las seña-
les de rñal tiempo en las costas del 
Sur del Atlántico. 
Los barcos que naveguen hacia el 
Norte deben seguir haciéndolo con 
las mismas precauciones. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
17 Septiembre 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Gioenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar 759.49.— Habana. 759.60. 
Matanzas, 759.70.—Isabela, 759.55. 
Santa Clara, 759.85.—Camag*ey, 
7g9.97.—Songo, 760.50.— Santiago. 
761.19. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 23'4, máxima 
32'2, mínima 2r0.—Habana, del mo-
mento 26'0, máxima 28'7, mínima 
25'0.—Matanzas, del momento 23'6, 
máxima 30*5, mínima 19'5.—Isabela, 
del momento 24'5, máxima 32*5, mí-
nima 21'5.—Santa Ciara, del momen-
to 26,0, máxima 31'Ó, mínima 23'0. 
Camagüey, del momento 26'2, máxi-
ma 30'2, mínima 22'5.—Songo, del 
momento 28*0, máxima 33*0, mínima 
22^,— Santiago, del momento 26'2, 
máxima SS'O, mínima 25'0. 
Viento, dirección j fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, NE. flojo.—Habana, SE. 
id.—Matanzas, calma—Jsabola, SE. 
flojo.—Santa. Clara, SSE. 8.0. Cama-
güey, NNW. flojo.—Songo, calma. 
Santiago, SE. flojo. 
Lluvia en milímetros: 
Matanzas, 2.3.—Isabela, 21.5.—Ca-
magüey, 38.0, 
Estado del cielo: 
Pinar, Santa Clara y Songo, parte 
cubierto.—Habana, Matanzas, Isabe-
la y Santiago, despejado.—Cama-
güey, cubierto. 
Ayer llovió en Sar Juan y Martí-
nez, Paso Real de San Diego , San 
Diego de los Baños, Palacio, Conso-
i lación del Sur, Coloma, San Cris-
¡tóbal, San José de las Lajas. Güines, 
I Madruga, Alquízar, San Felipe, Ara-
! bos, Perico, Carlos Rojas, Bolondrón, 
! Sabanilla. Caibarién, Remedios, Ya-
i guajay, Mata, Encrucijada, Sagua la 
i Grande, Rancho Veloz, Carahatas, 
i Jicotea, Ranchuelo, Lugareño, Nue-
1 vitas. Contramaestre, San Jerónimo, 
! Martí, Sibanicú, Stewart, Ceba-
¡ líos, Jagüeyal, Oiego de Avila, 
i Omaja, Tunas, Guano, Río Cauto, 
Bueycito, Puerto Padre, Velazco, 
Chaparra, Delicias, Guantánamo, 
] La Maya, Felton, Preston, Caima-
i ñera, Dos Caminos, Tiguabo3, Son-
go y Jamaica. 
D e l a ^ € 6 1 . ^ ' 
ALZADA DESESTIMADA.—PLAN-
TA ELECTRICA 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Fe-
lipe Prieto, contra acuerdo de la Se-
cretaría de Hacienda, que le denegó I 
el pago de haberes correspondientes ¡ 
al soldado del Ejército Libertador 
Alfredo Mesa. 
—Autorizando al E:eñor Tomás Ro-; 
dríguez, para instalar una planta 
eléctrica en Encrucijada, provincia de 
Santa Clara. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia 
Del Norte, a los herederos de José i 
Bengochea. 
Del Este, a José Gutiérrez. 
De Holguín, a Isabel Acosta Ramí-
rez. 
Juzgados Municipales 
Del Sur, a Antonio Gómez Miran-
da. | 
La Unión MuRardesa 
G r a r n F i e s t a P o p u l a r 
El entusiasmo de estos gallegos 
que forman en esta noble sociedad 
de instrucción, se ha desbordado pa-
ra conmemorar dignamente a Nues-
tra Señora de la Merced, santa pa-
trona de los bravos marinos que pes-
can en Mugardos. He aquí su bri-
llante programa. 
. DIA 19: 
A las doce de la mañana do este 
día, se dispararán, desde el local so-
cial y desde el café de "Méndez Nú-
fyezj" de Casa Blanca, veinte y un 
palenques, respectivamente, anun-
ciando al público que da principio la 
gran fiesta Mugardesa. 
A las cuatro de la tarde, una gai-
ta con su tamboril, en esta capital, 
y otra gaita también con su tamboril 
en Casa Blanca, recorrerá las res-
pectivas calles, tocando alegres no-
tas de Cuba y Galicia. 
A las nueve de la noche y desde 
los mismos puntos primeramente in-
dicados se dispararán oti'os 21 pa-
lenques. 
DIA 20: 
A la salida del sol y desde los in-
dicados lugares, se dispararán otros 
21 palenques, avisando a los Mugar-
deses y al público en general, que 
se preparen para concurrir a cele-
brar el día más bullicioso de Mu-
gardos. 
A la misma hora, tanto en esta 
capital como en Casa Blanca, las ci-
tadas gaitas con sus tamboriles, re-
correrán sus calles, tocando la ale-
gre Alborada. 
A las diez en punto de la mañana, 
saldrá del local social la Directiva en 
pleno de la sociedad "Unión Mugar-
desa," con los señores socios e invi-
tados que deseen acompañarla, di-
rigiéndose a los Parques de Palatino 
y procediendo acto seguido a la aper-
tura del festival que sei'á ám'enizado 
por las dos bandas de música que 
han de concurrir, tocando en primer 
término el Himno Nacional Cubano, 
la Marcha Real Española, el Himno 
Gallego y la Albora:la del Maestro 
Veiga, tocando después otras alegres 
-•«tas. 
A las doce en punto, podrán los 
romeros almorzar, para lo cual ha-
brá en el acreditado restaurant de 
Palatino, a cargo del insustituible se-
ñor Bás, toda clase de comestibles 
(para los que no los lleven de sus 
casas), los cuales serán expendidos 
a precios corrientes en plaza. En es-
te particular, la Comisión recomien-
da a los Mugardeses no dejen de 
llevar a serles posible, la acostumbra-
da "cestilla" repleta de nuestras sa-
brosas empanadas, tortillas, jamón, 
lacón, quesos, biscochada y tortas 
de azúcar y manteca, sin olvidar la 
bota de vino, a fin de que resulte lo 
más típica posible nuestra peregri-
nación "al Santuario de Chantoiro. 
A la una de la tarde dará co-
mienzo el baile, que será amenizado 
por la Banda de Música do nuestra 
sociedad hermana "Mnnterroso. An-
tas y Palas de Rey." compuesta do 
aplaudido? profesores gallegos, bai-
le que durai'á hasta las siete de la 
tarde, a cuya hora se dará por ter-
minado el festival. 
A la puerta de entrada a los Par-
ques, los concurrentes recibirán de 
la Comisión correspondiente, pre-
ciosos carnets de las piezas bailables 
que tocarán dichas Bandas de Mú-
sica. 
El precio de entrada será de se-
senta centavos plata española para 
i los caballeros, siendo gratis para 
las señoras, señoritas y menores de 
diez años de ambos sexos. 
No se darán contraseñas para las 
salidas de los Parques, durante el 
festival. 
Los miembros Je la Directiva, en-
cargada del sostenimiento del orden, 
usarán unos distintivos y estarán fa-
cultados para retirar, sin dar ex-
plicación alguna, a toda persona que 
no guarde la debida corrección. 
¡Mugardeses! Hay que ir a Palati-
no el día veinte de Septiembre, a 
celebrar como acostumbramos, nues-
tra más grandiosa fiesta de Chan-
teiro. 
Y andando va la barca! 
O B R A S 
Y R A Z O N E S 
La máquina que al fin y al cabo com-
prará es la "Underwood." ¿Por qué? 
Pues sencillamente porque otra nf 
puede darle el resultado que uste< 
anticipa; porque los mecanismos d( 
todas las demás son distintos al di 
la "Underwood" y porque el de és-
ta es más sencillo y más fuerte; por-
que las otras tratan de imitarla en 
muchas de sus patentes y tienen que 
conformarse con algo que se parez-
ca; porque la "Underwood*' es más 
sólida, más resistente y más veloz 
que ninguna otra; porque es la Ofi-
cial en Oficinas del Gobierno y, pa-
ra serlo, tiene que ser mejor que to-
das las demás. Por eso. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
Antes Champion & Pascual. 
Mueb les . 
C 4002 
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La Sociedad Geográfica de Cuba 
NOMBRAMIENTO DE 
LA DIRECTIVA 
En la noche del 15 del corriente 
tuvo efecto en la casa Concordia 188, 
moderno, una junta general con ob-
jeto de nombrar, de acuerdo con los 
requisitos que marca el reglamento, 
la Directiva que habrá de regir los 
destinos de la "Sociedad Geográfica 
de Cuba" durante el tiempo que se-
ñala el reglamento. 
Fueron elegidos los siguientes se-
ñores : 
Presidente: Dr. Ignacio Remírez. 
Villalón, Dr. Alfredo M. Aguayo, 
Dr. Francisco Carrera Jústiz. 
Secretario Geheiffil: Sr." Emilio He-
red ia. 
Vicesecretario: Si-a. María M. L. 
Chávez de Heredia. 
Secretario de Correspondencia: Sr. 
José Carlos Millás. 
Tesorero: Sr. Pedro Bustillo. 
Contador: Sr. Federico G. Fabre. 
Felicitamos a los miembros de la 
Directiva, deseándoles muchos éxi-
tos en el desempeño de sus respecti-
vos cargos. 
Nuestro distinguido amigo, él se-
ñor don Mart'n Molinet, acreditado 
comerciante establecido en la Plaza 
del Vapor, nos ruega hagamos cons--
tar que él no es el Martín Molinet 
que, según se ha publicado en los 
periódicos de esta capital, fué acu-




Jovcllanos, Septiembre 17. 
En la tarde de hoy, tratando dt 
colocar un poste del teléfono de lar-
ga distancia en la calle de D. Gonzá-
lez, esquina a la de Calixto García, 
el ciudadano español Francisco Mar-
tínez, fué alcanzado en la caída del 
poste, quedando muerto '.n seguida, 
por haberse destrozado el cráneo. 
Corresponsal Especial. 
D o l o r d e C a b e z a 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t i s m o 
E L T I E M P O 
Perturbación Anunciada 
Actuar a tiempo es la principal 
causa del éxito. 
La tos molesta e«j señal de per-
turbación en el aparato respira/to-
r o . Sigue tosiendo porque usted 
quiere. 
Elixir Creosotado Sarrá, calwj 
Uí tos. Sana pulmor.es. Evita ut tu 
sis-
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Fraseo prueba 20 centavos. 
E s c u e l a s P i a s de l a H a b a n a ' 
Colegio dirigido por los PP. Es colapios. Clases de primera ense-
ñanza, comercio y bachillerato. S alones espaciosos, dormitorios venti-
lados e higiénicos de nueva pía nta. Pupilos, medio y tercio pupilos 
y externos. En la calle de San R afael, núm3. 50 y 52. entre San Nico-
lás y Manrique. Para prospecto y detalles dirigirse a' Rector del Co-
legio. 
A p e r t u r a d e C u r s o : 7 S E P T I E M B R E 
Í1775 20-s 
REGISTRO PECUARIO 
Se han concedido a los señores Ra-
món Gómez, Toribio Ramos, Ramón 
Migoya, R. M. Robinson, José Artilos 
Caballero, Nazario Cartaya Guevara, 
Juan Mayo, José Morales, José Torra-
do, Natividad Pérez, Ramón Pernas 
Rodríguez, Javier Miranda Orta, 
Compañía Azucarera, Central Orozco, 
Manuel Sánchez, Tomás Sosa Ramos, 
Santiago Ramírez Lezcano, Victorio 
Llanes Acosta, Elio Cayetano Rive-
rón, las marcas que para señalar sus 
I ganados que solicitaron registrar. 
Se han expedido a favor de los se-
! ñores José Alberto Denis. Ronifacio 
: Casas. Pedro Saez, Mario Ramón Ola-
j zábol. los títulos de propiedad de las 
i marcas que solicitaron registrar. 
M A N A C O L 
Remedio Santo para el 
R E U M A T I S M O 
úselo y se convencerá. 
En todas las boticas. 
M A N A C O L 
C. 3761 alt. 15.—.'. 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con mertalia de brouo* «u ,a ultima ••7Dosici6n Par-.. 
.Cura las tosf» rebaldea. tisis y dem&s enfermedades dS pecho 
P A G I N A C U A T R O m A K T O D E L a M A R I N A S E P T I E M B R E 18 D E 19 U 
V i n o s y C o ñ a c s P E D R O 
L A P R E N S A 
E l suceso ciilraiuante de la gue-
rra ov.ropea va a estallar de uu mo-
mento a otro- La retirada de los 
alemcues ya inspira sospechas so 
bre su verdadera significación. 
Es demasiado lenta y demasiado 
•espetada por los aliados, para que 
no resulte una maniobra a la postre 
decisiva. 
Esperemos y veamos como va la 
lucha política de Cuba. 
E l Mundo abre la marcha dicien-
do: 
Ya en todos los partidos hay gentes 
bravas, dispuestas a pelear y morir 
—por las sinecuras lesisiativas. pro-
vinciales y municipales—con el mismo 
horoismo con quo loa sorvlcs y los,bel-
gas están peleando y muriendo por la 
Independencia de sus respectivos paí-
ses, amenazada respectivamente por 
los austríacos y por los alemanes. líM 
triunfo en las próximas elecciones se-
rí de los más "pecuniosos" o "pecu-
niados." "No tenemos oro, nos ha di-
cho un demócrata-social, pero tene-
mos contra los corruptores y los eo-
rruptibles la cólera del pueblo, as-
queado e indignado." Reconocemos 
que esa cólera barrería el oro de ios 
que van a hacer granjeria del comido, 
vil mercado. Pero esa cólera no esti-
llará, porque el pueblo parece que 
ohora está dormido o adormecido. 
Es sueño providencial que Dios 
envía tal vez al pueblo de Cuba 
para que no se burlen de él los que 
pprsiguen el acta para su prove-
cho. Un estado de somnolencia f i 
losófica y positiva como la de 
aquel farruco a quien pedían unas 
pesetas: 
—Faite de conia qus donno. 
contestaba el farruco volviéndose 
del otro lado. 
E l Día no lo toma con la calma 
y pachorra de E l Mundo; se pono 
las manos a la cabeza, y dice: 
Estamos en presencia de una gra-
ve, de una gravísima confusión polí-
tica, de un desorden espantoso, de una 
indisciplina evidente, de un fracciona-
miento llevado a lo increíble, males to-
dos ellos que se reflejan en las diver-
sas manifestaciones de la vida públi-
ca. Parece que vamos derechamento a 
la disolución política, a destruir sin 
que nadie se ocupe de edificar. 
H A Y 
Acido Tartárico 
P o l v o y Cr i s ta les 
E K LECOURS 
L o n j a , 104. T e l . A - 6 6 4 4 
C 3984 
Cuando se llega a una situación 
semejante, es seguro que saldrán 
ganando los que tengan influencia 
gubernativa o dinero o ambas co-
sa y, en último caso el tío Sam, 
que está ahí fuera para arreglar lo 
que entre nosotros no tenga arre-
glo. 
L(¡> Lucha publica el telegrama 
siguiente de Santiago de Cuba: 
/ 
El señor Illas, Jefe local de Sani-
dad, acaba de dirigirse al poblado del 
Caney, al objeto de reconocer a un 
vecino del mismo, sospechoso de pes-
te bubónica. 
Al señor Illas lo acompañan varios 
médicos del departamento de Sani-
dad, yaquél se propone hacer un con-
cienzudo y detenido estudio del caso, 
antes de emitir el diagnóstico, a fin 
de que éste sea exacto. 
La. población se halla consternada 
por este caso que, de ser de bubónica, 
acarreará graves consecuencias. 
Este último párrafo resulta elo-
cuentísimo. 
Dice bien claro que la consterna-
ción, no es por la peste (que no pu-
do ser más benigna), sino por sus 
graves consecuencias profilácticas 
E l terror sanitario será lo que 
pone los pelos de punta a las bue-
nas gentes del Caney. 
E l Popular de Cárdenas habla 
muy acertadamente sobre el alza 
de precios en las mercancías, sos-
teniendo la doctrina del buen sen-
tido económico que es la ley de la 
oferta y la demanda: 
Recortamos de su artículo estas 
l íneas : 
Por faltarle la competencia, tanto 
©n la compra como en la venta, los 
productores y comerciantes america-
nos han elevado sus precios. A los ar-
tículos que importan les falta el mer-
cado europeo y como se ven libres de 
esos competidores en el mercado na-
cional han determinado, reducir sus 
precios de compra. 
Al propio tiempo sus producto» nc 
tienen en otros mercados la competen-
cia extrangera y deciden, por eso, en-
carecer el artículo. Rebajan al com-
prar y elevan al vender. 
Eso ocurre en los Estados Unidos; 
como ha ocurrido y seguirá ocurrien-
do en todas partea del mundo donde 
se planteen circunstancias como las 
actuales, y no sabemos que allí se ha-
yan producido manifestaciones para 
pedir poco menos que el linchamiento 
de los que practican simples operacio-
nes mercantiles y que, asi como ahora 
ganan, en frecuentes ocasiones por 
exceso de competencia pierden dinero 
en sus ventas, con beneficio de »oe 
consumidores, sin que se levante na-
die a expresar su pena por lo que su-
fren aquellos en sus intereses. 
También por el exceso de compe-
tencia, los americanos compran el 
azúcar a doble precio y a así lo pa-
gamos en el consumo interior, y lo 
30-16s " paga el pueblo americano. 
ü i i i ! B 
En la tonelería de la Viuda de Vi -
cente Martín, San Blas, 66, Zarago-
za, acaba de construirse una cuba 
gigantesca que por sí sola bastaría 
para dar fama a esta casa si no es-
tuvier ya bien cimentada su repu-
tación por todas las comarcas viní-
colas de España. 
Esta cuba, que bien podemos lla-
mar colosal, porque no es común 
una capacidad semejante ni aquí en 
nuestro país ni en el extranjero, mi-
de 6 metros de altura por 4'60 de 
largo y tiene una cabida 1.112 hec-
.ólitros, midiendo la anchura del 
óvalo 4'80 metros. 
Tan fenomenal vasija ha sido cons-
truida por encargo especial de la 
renombrada firma Valle, Vallina y 
Fernández, de Villaviciosa (Astu-
rias), productora de la exquisita si-
dra "El Gaitero," de universal re-
nombre, y en la obra citada han to-
mado parte 400 operarios dirigidos 
por el inteligente industrial D. V i -
cente Martín, hijo y apoderado de 
la casa constructora. 
La madera empleada ha sido el 
mejor roble que se produce en el Nor-
te de América, de modo que llena-
rá por completo las condiciones de 
compacidad, elasticidad y uniformi-
dad en las fibras, con carencia abso-
luta de nudos y de carcoma, lo que 
evitará que en ningún tiempo pue-
dan trasudar los líquidos en ella en-
vasados. 
Esta vasija, tal como ha sido cons-
truida, es susceptible, por su soli-
dez, de conservarse indefinidamente, 
y la materia vegetal de la misma 
prestará de seguro a la sidra, como 
al vino, esos principios quo tanto 
Influyen en sus propiedades y en su 
conservación, por lo que hay que fe-
licitar a la casa Vallina, primera y 
úpica que en nuestro país poseerá 
una cuba semejante. 
Mucho nos complace el poder dar 
ssta noticia, por tratarse de un in-
dustrial acreditado, que de muchos 
años figura en nuestras páginas de 
anuncios, constándonos además que 
ha ejecutado otras muchas obras de 
tonelería de gran mérito para afa-
| madas bodegas de la Mancha, Casti-
j lias, Galicia y Asturias donde, co-
¡ mo en todas parte-;, ha dejado su 
j fiombre a grande altura 
Seguro que esta noticia, escrita al 
correr de la pluma, con la sii}ceri-
dad e independencia quo nos carac-
teriza, servirá de estímulo a la casa 
Martín para seguir perfeccionando 
sus labores y servir con el mayor 
esmero a su selecta clientela, muy 
especialmente a nuestros suscripto-
res. 
La pericia de los obreros toneleros 
ha quedado asimismo bien demostra-
da en esta obra y por ello enviamos 
a todos los quo han tomado parte en 
la misma nuestra sincera felicitación. 
-Nuestro colega L a Verdad de 
Caibarión, lleno de noble patriotis-
mo, con motivo d^l viaje del Pa-
tria elogia la confraternidad de cu-
banos y españoles iniciada en loe 
primeros días de la paz por Máximo 
Gómez y demostrada repetidas ve-
ces con la visita de La-NaiUüus a 
Cuba y la d(d Patria en España. 
Nos congratulamos de ello, y de 
paso hemos de considerar su ré-
plica sobre el. comentario que hici-
mos a un artículo del colega. 
Af i rma que el sentido de sus fra-
ses no era el que nosotros le atri-
buimos. 
No lo recordamos bien ahora, pe-
ro nos bast¿ la palabra del colega 
para creer justas sus nfirmaciones-
Creemos que los países de inmi-
gración necesitan inmigrantes úti-
les do toda clase; pero de la clase 
trabajadora en su mayor número. 
Los Padres Escolapios de Gua-
nabacoa han publicado la memo-
ria correspondiente al curso esco* 
lar de 1913 a 1914. 
No es como dice su autor una 
estadística fría donde con cifras 
se demuestra el auge o decaimient:-
la potencia o pobreza de una ins-
titución ; es más bien un eco de v i -
da- Es, agregamos nosotros la ur-
na donde se guardan los blasones 
y los trofeos gloriosos de una jor-
nada llena de luz, de virtudes, de 
enseñanzas y de cultura. 
Desfilan amena e instructiva-
mente en la Memoria el sustancio 
so y elocuente discurso preliminar 
dirigido a las familias de los alum-
nos por el Rector del Colegio, Pa 
dre F^ábregas, la crónica de l ; i 
gran velada dedicada al señor Pre-
sidente de la República y a su dis-
tinguida espasa señora Mariana 
Se va de Menocal, la de la prime-
ra comunión de los niños del plan-
tel, la de la repartición de pre-
mios, etc-, etc. 
Entre los grabados aparecen el 
del Padre Vicario Provincial de 
las Escuelas P ías de Cuba, d del 
Rector y profese^ , fiel colegio y 
el de Menocal y siTmuy distingui-
da señora. 
Tan excelente memoria merece 
una esmerada y elegante envoltu-
ra-traje. Se lo ha dado con su no 
toria maestría, con su exquisitc 
gusto la cas editor " L a Universal" 
do Ruiz y Co. Es la misma que nos 
asombró y embelesó con aquella 
maravilla tipográfica que se lla-
ma "Receurdos del Banquete Ho 
menaje al señor José Marimón y 
Juliach, donde las letras y los gra 
bados t i t i lan como estrellas en ol 
cielo terso y purísimo del nítido 
papel. 
Memoria de las Escuelas Pía:-
editada en " L a UnívorsaJ" ' miel 
sobre hojuelas. 
L a Discusión también espera 
que el partido conservador se pon-
drá de acuerdo a la hora de las 
elecciones 
Dice: 
A medida que se acerca el primero 
de Noviembre, se acentúan más las 
líneas generales de la campaña elec-
toral. Y en medio de la confusión que 
impera, adviértese que el núcleo con-
servador mantiene su espíritu de 
cuerpo en condiciones que ya quisie-
ran para sí los liberales. 
Hay en algunas localidades disiden-
cias conservadoras que entristecen, 
por lo misnlo que no las justifican 
motivos fundamentales; pero, en con-
junto, el partido gubernamental ha 
logrado sobreponerse a las miserias 
del ambiente y lucha con entereza 
digna de encomio por rebasar la cri-
sis que ha puesto a prueba sus ener-
gías colectivas y su cohesión. 
Crónicas i e l Puerto 
EL "MASCOTTE" 
Con 11 pasajeros llegó ayer tarde 
de Cayo Hueso el vapor americano 
"Mascotte." 
En primera llegó el comerciante 
español, residente en París y quo 
también tiene negocios en la Haba-
na, señor José Díaz, y su esposa. 
El señor Diaz salió de Paría el día 
4 del corriente mes, embarcando el 
día 6 en el Havre para Nueva York, 
en el vapor "La France," y llegando 
el 12 a la capital neoyorkina. 
Nos dijo que. a su salida de París 
reinaba en la ciudad mucha tristeza, 
por haber salido todos los elementos 
principales para Burdeos y el extran-
jero, notándose, no obstante, que los 
franceses conservaban el espíritu le-
vantado. 
Nos agregó el señor Díaz que él 
no había tenido novedad ni percan-
ce alguno en su viaje y que la tra-
vesía de "La France" fué también 
muy feliz. 
En este mismo buque llegó a New 
York uno de los dueños de la tienda 
de ropas "El Encanto," de la Haba-
na, señor Gonzalo Casal, el cual ven-
drá en el vapor "Saratoga," de la 
Ward Line, 
Además llegaron en el "Mascot-
te" el representante cubano señor 
Hermenegildo Ponvert, que ha he-
cho una excursión por los Estados 
Unidos y que asistió en Filadelfia a 
la Convención de delegados ameri-
canos de la raza de color, que anual-
mente se celebra en distintos Esta-
dos de la Unión, para dar cuenta de 
los progresos de dicha raza. 
Otros pasajeros eran los señores 
M. de la Peña, G. H. Merrit, Geo 
Ogg, señoritas Leal, Manon Kava-
nang y otros. 
EL "ST. ANDREWS" 
Con un regular cargamento de 
azúcar salió ayer tarde para Nueva 
York el vapor noruego "St. An-
drews." 
EL "BERTHA" 
Este vapor noruego salió ayer tar-
de para Mobila, con carga general. 
DE FRANCIA PARA LA HABANA 
En el día de ayer dtíbe de haber sa-
lido del Havre para la Habana, con 
escala en el Norte de España y gran 
número de pasajeros, el vapor "Mé-
xico," de la Trasatlántica Francesa. 
T R I B U N A L E S 
JUICIOS CELEBRADOS Y SUSPENDIDOS." SENTENCIAS." CONCLU. 
SIGNES. SEÑALAMIENTOS. 
E N E L S U P R E M O 
Señalamientos para hoy 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Alejandro Oo-
ca y Cárdenas contra sentencia dicta-
da por la Audiencia de Santa Clara en 
causa por infidelidad en custodia do 
documento. Ponente, señor Avellanal. 
Fiscal, señor Figueredo. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Rafael Gutió-
rrez Fernández contra sentencia dic-
tada por la Audiencia de Oriente en 
cau^a por injurias a la autoridad. Po-
nente, señor Demestre, Fiscal, señor 
Bidegaray. Letrado, señor Pedro He-
rrera Sotolongo. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Evaristo Ruiz 
Abascal contra sentencia dictada por 
la Audiencia de la Habana en causa 
por falsedad en documento privado. 
Ponente, señor Cabarrocas. Fiscal, se 
ñor Bidegaray. Letrados, señores J . 
J . Maza y Bustamante. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Dinonisio Sa-
lomón y Alvarez contra sentencia dic-
tada por la Audiencia de Matanzas en 
causa por homicidio. Ponente, señor 
Gutiérrez. Fiscal, señor Giberga. Le-
trados, señores Pedro Herrera Soto-
longo y Enrique Roig. 
EL MEJOR TONICO 
A N G I E R 
O l v i d a r s e 
s e g u r o 
conservación 
el adversario 
E l instinto de 
aconseja que cuando 
anda desunido, se haga acopio de 
fuerza para vencerle. 
Los principales comerciantes recomiendan el Colt, entre otras razones por 
las siguientes:— 
Hay muchas personas que se abstienen de comprar un revólver por temor 
a las descargas accidentales. Esta» descargas soa imposibles con los revol-
ve'res de Colt. 
El Seguro Positivo Colt (v̂ ase el círculo) consiste en una barra maciza 
de acero, que está entre la cara del martillo y el marco. Esta barra impide 
que el aguja de percusión tenga contacto alguno con la cápsula, MIENTRAS 
NO se tire del gatillo. El Colt es el revólver SEGURO por excelencia. 
Al ir a comprar un revólver, lo primero que debe hacerse es examinar el 
seguro. Al comprar un Colt, se obtiene lo mas perfecto en éste sentido. 
Colt 's Patent F j re A r m s M a n u f a c t u r i n g C o m p a n y 
HARTFORD, CONN.E. U. de A. 
E N L A A U D I E N C I A 
Sentencia 
La Sala Segunda de lo Criminal 
acordó en la tarde de ayer poner en 
libertad a los procesados Juan Valdés 
(a) "La Chiva", Gabriel Palacios (a) 
"Yeye", Juan García (a) "Come Dul-
ce", Julián Morejón (a) "Guanaja", 
Manuel Beltrán (a) "Gallego" y Juan 
Peña Herrera (a) Pinta Copas", a los 
que se les seguía causa por atentado 
a agente de la autoridad y una falta 
de portar armas prohibidas. 
En esta causa es también procesado 
Octavio Suárez Zubizarreta (a) "Bar-
berito", para quien el Fiscal pide un 
año y un día por atentado y diez días 
de arresto por la falta. 
Y como la Sala no ha resuelto nada 
respecto a este procesado, continuará 
guardando prisión. 
Juicios celebrados 
Tuvieron efecto en las distintas Sa-
las de lo Criminal los de las causas 
instruidas contra Manuel Calveiro, 
por estafa; José Barriese, por lesio-
nes; Pedro Suárez, por robo; y Cán-
dido Martínez, por usurpación de 
funciones. 
Juicios suspendidos 
Se suspendieron en las distintas Sa-
las de lo Criminal los juicios orales de 
las causas instruidas contra Alberto 
Alastre e Isaac Benavente; contra 
Melchor Peñalver Lima, contra Aní-
bal Planchuelo y contra Baldomero 
González. 
Reincidencia 
En el juicio oral por usurpaciones, 
el Fiscal modificó la pena pidiendo 17 
años de reclusión temporal por haber 
el procesado reincidido por cuarta vez 
en el delito de que se le acusa. 
Conclusiones 
La Fiscalía de la Audiencia formu-
ló en la tarde de ayer las siguientes: 
Para Inocencio Vega Prida, por 
perjurio, un año de prisión. 
Para Agustín Mpñoz, por estafa, 
tres meses de arresto mayor y multa 
de 2,295 pesos. 
Para Alfredo García, por atentado, 
un año y un día. 
Para Luis Radill, por disparo de 
arma de fuego, dos años once meses 
y once días de prisión correccional y 
diez días de arresto por portar arma 
sin licencia. 
Para Miguel Franqui y Silva, por 
rapto, un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión. 
Para Lino García Mateo, por ase-
sinato en grado de frustración y por-
tar arma sin licencia, catorce años, 8 
meses y un día de cadena temporal 
por el delito y cinco días de arresto 
por la falta. 
Para Pedro Denis Guirola y Tomás 
León Roche, por robo, tres años, di«z 
meses de" presidio correccional y tres 
años, siete meses y veintiún días res-
pectivamente. 
Para José Arias Castillo, por nTuo 
en casa deshabitada en grado de ten-
tativa, 750 pesetas de multa. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy son 
I las siguientes: 
Juzgado del Sur.Ramón L1ano con-
I traThe Jucaro Morón Sugar and Ljmd 
I Company (incidente). Ponente, señor 
INieto. L/trados, señores Lanuza y 
jVivanco. Procuradores, señores Gra-
nados y Vélcz. 
Juzgado del Este. Sres. Lindnez y 
Conipañía contra í Sociedad de Her-
nánde Caneja y Compañía sobre pe-
sos (ejecutivo). Ponente, señor Vi-
vanco. Letrados, señores Hernández 
Cartaya y Pichardo. Procuradores, 
Leñores Granados y Sáenz. 
Juzgado del Norte. Sobrinos de Gó-
mez Mosa y Compañía (S. en C.) 
contra Salas y Hermanos, sobre pe-
fos (menor cuantía. Ponente, señor 
Cervantes. Letrado, señor ernández 
de Velazco. Procurador, señor O'Rci-
iiy . 
Juzgado de San Antonio de los Ba-
ños. Luis Martínez Cañaba contra 
Miguel C. Palmer, sobre pesos (me-
nor cuantía). Ponente, señor Cervan-
tes, Letrados, señores Ostolaza y 
Hernández. Parte, señor Il la. 
; 
" J A R D I N A N T I L L A " 
Compre Ud. sus flores en esta 
"Jardín'; es el que mejor sirve y 
más barato vende. Especialidad en 
cruces y coronas, bouquets de no-
via, flor de tallo largo y medio ta-
llo. Los rosales que tiene de venta 
esta acreditada casa, son cultiva-
dos en su embase y puede asegu-
rarse que son de doble duración 
que los que venden otras casas. Se 
toman encargos de hacer y arre-
glar Jardines asi como toda clase 
de decoraciones en este giro. 
SALVADOR CORRAL 
Nueva de Patria y Xequelra (Cerro) 
Teléfono A-6897. 
13124 alt . 10 o. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad do París. 
Especialista en la curación radicai 
en las hemorroides, sin dolor, ni em< 
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sus quehacerea 
Consultas do 1 a 3 p. m.. diarias. 
GENIOS. 15. ALTOS 
8820 Sbre.-l 
paro García González contra Antonia 
González del Río (menor cuantía), 
Ponente, señor Cervantes. Letradosi 
señores Ros y Remírez. Procuradores, 
señores Pereira y Márquez. 
Señalamientos para hoy 
Sala Primera: 
Causa contra Francisco Ceballos y 
Manuel Domínguez, por atentado.De-
fensores, señores Vieites y Zayas. 
Causa contra Inés J. Sedelson y 
otro, por robo. Defensor, señor Al< 
ba. 
Causa contra Adolfo Ruiz, por al1a« 
namiento de morada. Defensor, señor 
Alba. 
Causa contra Guillermo Muller, Pi-
lar Arazoza y Vicente Villarnovo por 
estafa. Defensores, señores Lavedán, 
Vivanco y Jorrín. 
Causa contra José López, por ten-
tativa de abusos. Defensor, señor La-
vedán . 
Causa contra Danalio González, por 
lesiones. Defensor, señor Lavedán. 
Causa contra oJsé R. Gómez, por 
disparo. Defensor, señor Rodríguet 
de Armas. 
Ju.gado de Bejucal. Ramiro y Am-
Sobre la crisis económica, dice 
L a Lucha que no tiene remedie 
mientras no se pon^a f in al siste-
ma de los despilfarros. 
Dice: 
Débese ello a un pecado de origen 
Ta lo dijimos: mientras la proporción | 
de los que exclusiva y sabrosamente 
quieren vivir del pueblo, se mantenga 
en crescendo, no hay equilibrio posi-
ble, ni presupuestos practicables, :ij 
el gobierno puede hacer otra cosa que 
batirse desesperadamente contra la 
burocracia que, de manera inevitable, 
lo rindo y hace infructuosas sus me-
jores intenciones y sus más altos em-
pleos. 
La culpa, pues, corresponde de 
plano al país, a nuestra política, a 
j nuestros procedimientos. Este gobier-
; no actual, al que animan los mejores 
• y más desinteresados deseos, de cuyo, 
i patriotismo e integridad no se duda 
porque no se puede, que ha puesto a 
contribución una voluntad firmísima 
para conjurar ese estado de cosas, se 
ha encontrado frente a frente con una 
realidad llena de Impurezas, absteni-
da por Intereses contradictorios y no 
siempre legítimos, aun cuando todos 
concurran a un fin común: asaltar 
las columnas del presupuesto. 
Y lo triste es que por niugima 
parte se ve el remedio de ese mal 
que devora la República. 
arómetros de Precisión. 
XT J" % 
Un gran surfido de $4 a p 
P i d a C a t á l o g o . 
S I D E S E A C O N S E R V A R S U V I S T A , H A G A N O S U N A V I S I T A , P U E S N U E S -
T R O S O P T I C O S G R A D U A D O S N A D A C O B R A N P O R E L R E C O N O C I M I E N T O 
"EL A L M E N D A R E S " , Obispe, 5^ entre Habana y Gompostela 
N O T A : N O T E N E M O S N I N G U N R E P R E S E N T A N T E , 
Sala Tercera: 
Causa contra José López Gonzálsii 
por estupro. Defensores, señores Cá-
ceres y Lombard. 
Causa contra Armando Zúñiga (a) 
"Constitución", por lesiones graves.' 
Defensor, señor Lombard. 
Causa contra Carlos Montero, por 
rapto. Defensor, señor Soublette. 
La p e r r a y los infere' 
ses comerciales 
SENTIDO PRACTICO DE LOS CA« 
TALANES 
Planteada por la Cámara de Co-
mercio Española la orientación si-
milar y paralela a la promovida pof 
la Unión Pan Americana, encamina-
das a la expansión comercial de loa 
países no beligerantes, cuya neutra-
lidad les permite consagrarse a 1« 
lucha mercamtil por entero, a favo* 
del abandono de mercados efectúa* 
do por las naciones en guei-ra, esta* 
mos todos los que seguimos de cerca 
las cuestiones económicas en el caso 
de aplaudir tal iniciativa de for-
mar ostensible estado de opinión al-
rededor d§ sus iniciadores. 
La orentáción comenzará benefi-
ciando a los cubanos probablemente, 
pero alcanzará a todos los hispano-
americanos. 
Próxima la marcha a España del 
Cónsul señor López Ferrer, que lle-
va consigo apuntes para la redacción 
de la primera Memoria Comercial 
que se publique desde el estableci-
nv'ento de la República y a quien de-
bemos gratitud por sus desvelos 7 
estudios en pro de la inmigración y 
en especial para la protección de la 
mujer, además de otros quo tal vez 
más ade'ante sean entregados a pu-
blicidad, a todos cuyos trabajos no e3 
ajena la iniciativa, por la que tam-
bién tanto se ha desvelado Catahiñai 
de establecer en España zonas neu-
trales, estimamos que con esta oca-
sión del viaje podría testimoniar el 
elemento consciente de nuestra vida 
mercantil que suscribe la orientación 
expuesta, haciendo acto de presen-
cia en el momento de la despedida y 
aprovechándola para significar qua 
compartimos y aplaudimos una labor 
cual la realizada, tan ajena a pi"6" 
juicios de toda índole. 
Sin perjuicio de que se den por in-
vitados al acto cuantos simpaticen 
cor. tan prácticas iniciativas, nos di-
rigimos en particular a la colonia ca-
talana, siempre ecuánime en sus ac-
tuaciones de toda índole, para oue 
! con la despedida del señor López Fe-
rrer ratifique una vez más su impar-
cialidad de criterio dispuesto a aplau 
dir una orientación tan importante 
como la apuntada y que tan direc-
tamente afecta y ha de transcendeí 
a los intereses productores de nues-
tra Patria. 
J. Muntal, Presidente del Centri 
Catalán. 
Nota. Embarcará el señor Lópeí 
Ferrer el próximo domingo, día 20 
del actual, a las tres de la tarde, efl( 
©1 muelle de Caballería, según infor* 
man en el Consulado 
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E S A M A L D I T A C A S P A 
m á t e l a r a d i c a l m e n t e u s a n d o 
C h a m p ú " G A R F I Ñ E " 
De venia eo todas las farmacias o pídase a sus fabricantes, en-
viíindose 50 cts. 
H I j D S O N & C o . Inc. 489, Fiítti Ave. New-York. 
H A B A N E R A S 
Está concertada ur,a boda. 
Ks la de una señorita tan gracio-
a, tan interesante y tan distingui-
ia como María Luisa Gutiérrez de 
Célis y el joven doctor Mano Diaz 
Cruz, abogado consultor de la Casa 
de Beneficencia y Maternidad. 
Figuró el doctor Díaz Cruz en la 
carrera diplomática cubana desempe-
ñando el cargo de Secretario de 
nuestra Legación en Rio Janeiro. 
La nupcial ceremonia ha sido dis-
puesta para fines del mes actual. 
Revestirá carácter íntimo. 
Así lo impone el luto que lleva el 
novio por la sensible muerte, ocu-
rrida en París recientemente, de su 
señor padre. 
Oportunamente diré la fecha y la 




Sobre un certamen. 
Ha tenido ya término el Concur-
so de Simpatía abierto por la novel 
revista Juventud Cubana en sus pá-
ginas. (V ; 
Celebrado el escrutinio general ba-
jo la presidencia del querido ci'o-
nista Alberto Ruiz y actuando de 
Secretario el señor Ernesto E. Trc-
Ues, director de Juventud Cubana, 
fué'proclamada triunfadora Leticia 
Peñalver y Hernández. 
La graciosa señorita, hija de los 
Condes de Loreto, obtuvo una nutri-
da votación. 
Enhorabuena, Leticia! 
Dice El Día ayer: 
"Con el mayor gusto hemos reci-
bido noticias de haber llegado feliz-
mente a Francia el &eñor Julio Lous-
talot, distinguido organizador de los 
boy scouts cubanos. 
El señor Loustalot, que salló de 
Nueva York el día 9 de Agosto, lle-
gó a Liverpool el 29 del propio mes, 
pasando por Londres y París, e in-
corporándose, por último, a su regi-
miento." 
¡Buena suerte tenga quien, como 
el señor Loustalot, cumple el sagra-
do deber de defender a su patria con 
las armas en la mano! 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
Trátase de Catalina Pol. bella ve-
riniía de la barriada de Jesús del 
Monte, cuya mano ha sido pedida por 
el joven doctor Manuel González. 
• Pronto, la boda. 
Otra r\otp, de amor. 
La publica ayer Carlos Tró, el sim-
pático confrére de La Lucha, y se 
refiere a la graciola señorita Blan-
ca de la Cantera, que ha sido pedi-
da en matrimonio por el joven Juan 
Barquín, empleado de la Aduana de 
la Habana. 
La boda, según anuncia el compa-
ñero, no se hará esperar. 
Enhorabuena! 
De vuelta. 
Mr. Stephen Leech, Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipoten-
ciario de la Gran Bretaña, llegará el 
lunes próximo de Nueva York. 
Viene en el Monterrey. 
Una invitación recibo. 
Es para la boda de la señorita Flo-
rentina Cofiño Morales y el joven 
j Antonio Escarpanter Fernández, que 
' se celebrará mañana, a las nueve de 
la noche, en la casa de la calle de 
Someruelos número 12. 
Boda en la intimidad. 
Del Conservatorio de Peyrellade. 
Ya, a partir del pasado miércoles, 
• se reanudaron las clases en este acre-
j ditado centro de enseñanza artísti-
¡ ca. 
I . Traslado a sus alumnos. 
Cuba en Portugal. 
Desde Lisboa, y en circular aten-
tísima, se sirve comunicarme el se-
ñor Luis Rodolfo Miranda que con 
fecha 15 del pasado Agosto le fué 
concedido por el Presidente de la Re-
pública de Portugal el Exequátur 
de estilo que lo habilita para ejercer 
en aquella nación las funciones de 
Cónsul General de Cuba. 
Ha fijado su residencia el querido 
i amigo en la capital portuguesa. 
Un detalle. 
A su paso por Madrid fué obse-
' quiado el señor Luis Rodolfo Miran-
' da con un almuerzo que le ofreció el 
I doctor Mario Garoía Kohly, Minís-
i tro Plenipotenciario de Cuba en Es-
paña, asistiendo el Secretario de la 
Legación, señor Manuel- S. Píchardo. 
Se brindó por Cuba y por la salud 
del General Menocal. 
Esta noche. 
Dos fiestas de arte. 
Una en el Conservatorio Nac!o^?J 
organizada en honor y beneficio del 
joven y admirable pianista Ernesto 
Lecuona. 
He aquí el programa: 
T Schuman Sonata op 11. 
Adagio. 
Allegre vivace 
Aria, Scherzzo e intermedio y Fi-
nalc. 
Diez minutos de intermedio 
I I . H. de Blank. . . .Preludio Bach. 
UT. Gotschalk Grande Scherzzo op 57. 
IV. Sínding. .Rustlh of Spring op 32. 
V. Chopin. . . .Polonesa op 52. 
TV. Padcroskí. . .Krakiviak fantasía. 
VIL Liszt. . . .Rapsodie núm. 12. 
Diez minutos de intermedio 
VITI. E. Lecuona. . . .Seis Danzas. 
Dará comienzo el concierto a las 
nueve en punto. 
La otra fiesta artística de la no-
che es la velada que en honor de sus 
socios nrotectores ofrece la sociedad 
musical Euterpe en sus salones de 
Bernaza 63. 
El nrograma, que recibo junto con 
la invitación, es muy variado y muy 
ameno. 
Empezará a las ocho y media. 
Enrique FONTANILLS 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
| r o s p a r a s u h o g a r . 
LATIN REALIZACION 
M U E S T R A R I O S D E ROPAS D E SEÑORAS Y NIÑOS 
O'REILLY, 21 AMERICAN 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN SC CONSTRUYKM A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EH CASa GAYON. Keptuno, 1S8; entre Escobar y G e m íeléfono 4238 
R o y a ! E a s t e r n 
= E l e c t r i c S u p p y C o . = 
114-116, West ,27th- S t N e w - Y o r k - C i t y . 
U N O d e l o s m á s g r a n d e s a l m a c e n e s d e e f e c -
t o s e l é c t r i c o s e n l o s E . U . , o f r e c e v e n t a j o s o s 
n e g o c i o s p a r a C u b a . — E s c r í b a n o s p o r p r e c i o s . 
C. 3985 3.—16. 
^ j j r , ¿r j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * & * * * * * * * * * * * * * * * * * " < » 
E H A R T 
MANUFACTURADAS PARA DAR SERVICIO. 
RUEDAS DE ACERO Y CARRETAS.—Carros par-
trasporte de maddras, de calla, TRACTORES CON MOa 
TOK, CARRETAS PARA TRACTORES.—Cualquier 
carro o carreta para sus exigencias especiales.—Pida 
nuestro catálogo castellano o inglés. —RUEJAS Y EJES 
DE ACERO. 
M I S S 1 S S I P I V A L L E Y M F G . C o 
Qulncy , 111. E E . U U . de A . 
C R O F T & P R E N T I S S , A g e n t e s p a r a C u b a . 
jROOM,1 LONJA BLrDG. HA VANA, CUBA 
l a guerra europea 
V i e n e d e la p r i m e r a 
glaterra garantiza con sus fuerzas mi-
litares y navales la neutralidad fran-
cesa en el conflicto ruso-alemán. La 
movilización alemana se ha efectuado 
ooy en respuesta a las provocaciones 
rusas y antes de la llegada de las 
proposiciones inglesas. Por lo tanto, 
no es posible modificar nuestra con-
centración en la frontera francesa; pe-
ro garantizamos que desde ahora has-
ta el lunes 3 de agosto a las 7 de la 
tarde no será invadida la frontera 
francesa, si dentro de ese plazo nos 
llega el asentimiento de Inglaterra." 
DE JORGE V A GUILLERMO I I 
"En respuesta a vuestro telegrama, 
que acabo de recibir, debo deciros que 
me parece que se ha producido una 
mala inteligencia a propósito de la 
sugestión que pudiera haber sido he-
cha durante una conversación amisto-
sa entre el Príncipe Lichnowsky y 
SÍr Eduardo Grey, discutiendo ambos 
acerca de cómo sería posible retardar 
un conflicto armado entre Alemania y 
Francia hasta que se encontrara un 
terreno de concordia entre Rusia y 
Austria-Hungría. Sir Eduardo Grey 
verá mañana a primera hora el Prínci-
pe Lichnowsky para explicarle que por 
parte del segundo hubo una mala in-
teligencia." 
DEL EMBAJADOR AL CANCILLER 
El 2 de agosto el Príncipe Lichwsky 
telegrafiaba a von Bethmann-Holl-
weg la explicación t-iguiente: 
"Las sugestiones de Sir Eduardo 
Gre^ basadas en el deseo de mante-
ner la neutralidad, por parte de In-
glaterra han sido hechas sin previo 
acuerdo con Francia, y fueron, poste-
riormente, abandonadas como fútiles. 
EXPLICACIONES INGLESAS 
Según el Daily Mail, que habla evi-
dentemente inspirado por el jefe del 
Foreing Office, el Príncipe Lichnows-
ky "dió telegráficamente a su gobierno 
una versión inexacta de su conferen-
cia telefónica con sir Eduardo Grey, 
pues éste nunca hubiera aceptado una 
proposición tan indigna como que la 
Gran Bretaña con su ejército y su 
flota contuvies? a Francia mientras 
Alemania atacara a Rusia con la tota-
lidad de sus fuerzas." Lo que, según 
el Daily Mail, manifestó sir Grey, 
fué que "la Gran Bretaña podría ob-
tener la neutralidad de Francia, si 
Alemania permanecía a su vez neutral 
en el caso de una guerra austro-rusa." 
Quéjase, además, Sir Grey por el con-
ducto del Daily Mail, de que el Gobier-
no germánico no hubiese facilitado a 
la Gaceta de la Alemania del Nor-
te, con los demás telegramas, el que 
él, Sir Grey, trasmitió a Berlín el 2 
de agosto para explicar cuáles habían 
sido las palabras suyas que el Prínci-
pe Lichnowsky no había interpreíado 
bien. 
Por su parte dice el Daily Mail, que 
es un manifiesto agravio a la verdad 
la afirmación hecha por Guillermo I I 
en su telegi-ama al Rey de Inglaterra 
de fecha Lo de agosto, que hasta aquel 
día por la tarde no se había orde-
nado la movilización del ejército ale-
mán. Esa movilización, según el dia-
rio londinense, estaba ya muy avan-
zada el día l.o de agosto y había 
comenzado hallándose el Kaiser vera-
neando en aguas escandinavas. 
Para el Daily Mail el propósito del 
Gobierno de Berlín al autorizar la 
publicación de los despachos que he-
mos transcrito, omitiendo ?1 de Sir 
Grey, no ha sido otro que sembrar 
cizaña entre los Gabinetes d¿ Peters-
burgo, Londres y París, para des-
pertar entre ellos recelos y descon-
fianzas. 
Lo que resulta extraño, es que la 
deficiencia de la Gaceta de la Alema-
nia del Norte, que al parecer ha dolido 
tanto a Sir Eduardo Grey, no la ha-
ya subsanado éste facilitando al Daily 
Mail el telegrama enviado por él a 
Berlín el 2 de agosto, en vez de lirni-
tarse a decir cual era su sentido. 
Dicho telegi*ama no sería tan extenso, 
tratándose de una rectificación o de 
una aclaración sobre punto concreto, 
que no cupiera en las columnas del 
periódico oficioso inglés. 
Los cubanos 
en Cenarías 
El señor José Curbelo, Cónsul de 
Cuba en Las Palmas (Gran Canaria) 
ha remitido a la Secretaría de Estado 
el siguiente informe: 
" En esta provincia canaria ingre-
san muchos cubanos que no poseen 
documento alguno que justifique su 
nacionalidad y por esta causa resulta 
muy amenudo que cuando quieren re-
gresar a su país, encuentran muchas 
dificultades para efectuar su embar-
que. 
Los inspectores de emigración nom-
brados por el Gobierno de S. M . C , 
ejercen una inspección severa, no per-
mitiendo la salida por mar a aquellos 
hombres que se hallan en la edad pro-
pia de los que pueden estar compren-
didos en quintas; y los Cónsules se 
ven imposibilitados de garantizar ofi-
cialmente que son tales cubanos, por 
no tenerlos inscriptos en sus regis-
tros. Esto ofrece muchos disgustos y 
sinsabores a los cubanos a la hora de 
quererse embarcar. 
Me permito llamar su alta atención 
sobre este importante particular por 
si creyese conveniente publicar algu-
na nueva disposición aconsejando a 
aquellos que salgan de la República,, 
para cualquier punto de España, se 
provean de los documentos justifica-
tivos que acrediten su nacionalidad, 
con el objeto de evitarse dificultades 
y molestias a la hora de. querer retor-
nar a su país". 
Dispensario La Caridad 
No olvidemos a 'os niños pobres. 
Carecemos de lo más indispensable: 
no tenemos con qué socorrer a los ni-
ños hambrientos. 
La leche con que confeccionamos ei 
desayuno diario de ciento cincuenta 
niños pobres escasea de manera la-
mentable; no podemos ayudar a las 
infelices mujeres que acuden a nues-
tro Dispensario de Habana, 58. 
UNA LIMOSNA 
Dadnos algo para seguir nuestra 
obra, empezada en los tiempos de la 
reconcentración. 
Habana; 58̂  planta baja de! Palacio 
Episcopal. 
DR. M . DELFIN. 
(fc. la j i ventud. Desgraciada-
mente, el marino encuentra con 
frecuencia los escollos más peli-
grosos en las aguas tranquilas, 
y vom )H á menudo buques qvie 
escaparon indemnes de las furio-
sas olf,s del Océano, chocar y 
hundirse á la vista del puerto y 
de la patria. En el mar de la 
rida, el golfo entre dieciseis y 
treinta es especialmente peligroso, 
y o] número de naufragios es in-
calculable. Es en ese período 
cuando las afecciones de los pul-
mones, de los nervios y do la san-
gre recogen su presa, y las semi-
llas de las enfermedades que esta-
ban adormentadas desde la nifiez, 
brotan y so desarrollan. En el 
joven la ambición sobrepuja á la 
resistencia, y en la muchacha 
la misteriosa transformación que 
lá convierte en mujer, está llena 
de especiales riesgos. En esa 
época—para ambos sexos—un re-
medio y un fortalecedor como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
so requiere con urgencia. Ayuda 
á la digestión, enriquece la sangre, 
y con sus propiedades tónicas 
aviva la acción de las funciones 
del sistema. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene do 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe dellipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Es un científico 
ant ídoto contra las causas de Clo-
rosis, Debilidad, Desórdenes do 
la Sangre, Escrófula, y las Afec-
ciones de los Pulmones. E l Dr. 
Pantaleón Alfonso Venero, Jefe 
de la Sección do Bacteriología del 
Laboratorio .Nacional do la Ha-
bana, dice; * 'Ho empleado la 
Preparación de Wampole, la que 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmente 
en los casos de debilidad orgánica 
en nifí os y hombres." iSTadie sufre 
un desengaño con ésta. Cuidado 
con las imitaciones. De venta en 
todas hs Droguerías y Boticas. 
C A S T O R I A 
I 
i 
L _ _ 
p a r a R a r v u l o s y N i ñ o s 
(¿^"Castoria es un substituto inofensivo del Elixir Paregórioo. Cor. 
diales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Mor-
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrices y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
de la Dentición y cura la Constipación. Resulariza ?1 Kstómago y los 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los 
Nifios y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s M o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
EN E l 
Brillante .conferencia 
Noticias de Oriente 
LA PESTE BUBONICA.—DISTIN-
GUIDOS HUESPEDES. LA CAR-
GA DEL "CALABRIA".—ESPE-
RANDO A HEVIA. 
La campaña electoral 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Septiembre 17. 
Ha reaparecido la peste bubónica 
en esta provincia. 
El primer caso registrado ahora 
es el del señor Emilio Chauvín, se-
cretario de la Junta de Educación 
del Caney, quien ha sido trasladado 
al lazareto de Cayo Duán. 
Han llegado hoy a esta ciudad el 
distinguido naviero señor Julio 
Blanco Herrera, acompañado de su 
esposa y el celebrado poeta señor Fa-
bio PMallo, Encargado de Negocios 
de Santo Domingo en Cuba. 
Ambos siguen viaje para la Ha-
bana. 
El vapor "Julia," entrado hoy en 
este puerto, ha traído la carga, re-
cogida en Saint Thomas, del vapor 
alemán "Calabria", que se encuentra 
embotellado en aquella posesión da-
nesa por temor a ser apresado por 
los cruceros inglese* y franceses. 
Dicha carga es para varios puer-
tos cubanos. 
El vapor "Julia" fué reconocido 
por el crucero francés "Conde," que 
lo dejó seguir viaja libremente. 
Espérase la visita del Secretario de 
Gobernación, señor Hevia, a esta 
ciudad. 
Aquí empieza a notarse alguna 
agitación electoral. 
EL CORRESPONSAL. 
A LOS C O N T R I -
Anunció la Directiva del Centro 
Asturiano una conferencia que pro-
nunciaría la bella dama, la ilustre as-
turiana, señora Eva Canel y sus sa-
lones se llenaron de socios, de damas 
respetables, de lindas damitas, de 
periodistas, literatos, filósofos, obre-
ros, de los más respetables persona-
jes de la colonia española, todos ávi-
dos de oír su voz elocuente, de sen-
tir el peso amable de su gran cul-
tura a través de la bella disertación 
de un tema difícil, de un tema que 
hoy preocupa hondamente a todos los 
sabios del mundo: el Hogar, la Es-
cuela, el Racionalismo ateo en la Re-
ligión. 
Antes de que acto tan divinamente 
cultural comenzara, ocupó la presi-
dencia el Presidente general, Vicen-
te Fernández Riaño, al que rodeaban 
el Presidente del Casino Español, se-
ñor Blas Casares; el Presidente de la 
Sección do Instrucción del Centro, se-
ñor Ceferino González, la elocuente y 
sabia conferencista y el socio merití-
simo y elocuente señor Eduardo Gon-
zález Bobes. 
Y el acto comenzó. Y la elocuencia 
de Eduardo González Bobes hizo una 
bi'evísima y gentil presentación de 
la conferencista sabia, de 'a dama 
culta, de la escritora ilustre que re-
corre los países del sol predicando 
sociología, religión, amor a la raza, 
la instrucción que hace a los niños 
hombres y a los hombres ciudadanos 
cívicos y honrados y a los pueblos 
grandes y progresivos, de libertad y 
de justicia. Y la ilustre dama, al su-
bir a la tribuna, recogió el ruidoso 
tributo de cariño, de admiración, la 
pleitesía que debemos a sus grandes 
méritos de peregrina del saber. Se 
oyó un rumor de recogimiento y el 
silencio más elocuente reinó en los 
salones. La ilustre conferencista ini-
ció su labor. 
Al verse en el Centro Asturiano 
recuerda cosas que pasaron y hom-
bres que se fueron que le traen do-
lores y alegrías sin cuento. Y como 
los padi'es no están dedica su charla 
a los hijos dedicando a los padres un 
sentidísimo recuerdo, a los hijos una 
florida salutación; el saludo que de-
dica a Cuba, a su Cuba, a la hija de 
Cuba, la española, un saludo vibran-
te, tiernísimo, muy amoroso; un sa-
ludo que semeja una bendición. La 
concurrencia la aplaude. Para don 
Antonio Díaz Blanco, a cuya nobleza 
y hospitalidad debe este descanso en 
su larga peregrinación, tuvo frases 
de un profundo agradecimiento. 
Luego nos habló maravillosamente 
del Hogar, de lo que. debe ser el ho-
gar, de los deberes de la madre y del 
padre en relación con el amor y la 
educación de los hijos; la madre no 
debe ser para los hijos ni débil ni ru-
da; debe ser tierna y amorosa sin 
exageración para sus hijos, debe in-
culcarles los principios de la reli-! 
gión cristiana, debe imponerles por 
la caricia el respeto al padre; el pa-
dre no debe saber nunca las travesu-
ras de sus hijos, no debe pegarles; 
debe tratarles muy cariñosamente, 
sin que el cariño engendre la debili-
dad, sin que la debilidad en el hala-
| go, en la caricia, en el mimo extrema-
do caiga en la horrible falta de res-
peto. Pues, a su juicio, noble y pro-
vechoso, el niño que a los siete años 
falta ya al respeto de los padres mal 
; puede respetar al maestro ni amar a 
I sus compañeros. Los que se eduquen 
en la fe de Cristo y lleven a la escue-
I la la alta moralidad de la religión se-
rán niños sumisos, niños dúctiles, án-
| geles dispuestos a la educación y a la 
instrucción; sin el temor que lleva 
dentro de sí el respeto no habrá na^ 
¡ die capaz de hacer el espíritu del 
niño, y del niño sin espíritu no puede 
salir el hoonibre capacitado para la 
lucha noble por la vida. La ilustre 
oradora, para consolidar sus asertos, 
hizo citas innumerables, revelantes de 
un gran espíritu analista y observa-
dor. 
En la segunda parte, habló de la 
escuela, de lo que debe ser la escue-
la, de cómo debe transformar la 
escuela a los niños en adolescentes; 
la base de la escuela debe ser tam-
bién la religión; para los niños, Dios 
sobre todo. No debe metérseles en la-
berintos de cultura modema. No de-
ben educar ni enseñar a los niños las 
maestras, porque los niños saldrán 
de la escuela afeminados, tímidos, ro-
mánticos, débiles. Tampoco las niñas 
deben ser educadas por maestros; 
saldrán niñas masculinizadas, niñas 
con altiveces de hombre, con rebel-
días de rapaz; una caricatura risible 
de hombres que cuando los hombres 
las traten y las conozcan se aparta-
rán de ellas riendo a carcajadas. Tam-
poco debe enseñarse ciencia, sobre to-
do ciencia abstrusa; debe enseñárse-
les labores, cosas útiles a la esposa, 
a la madre, a la ternura del hogar. 
Los niños y las niñas no deben ins-
truirse en ese caos que ahora llaman 
Escuelas mixtas. Nada de eso; eso 
debe prohibirse de manera terminan-
te, porque la promiscuidad en las au-
las hace a las niñas altivas y domi-
' nantes y a los niños demasiado dé-
biles y dominados; en la promiscui-
dad pieixlen los niños e! pudor^ y el 
pudor es la salvaguardia de la virtud, 
I de la honradez, de la honestidad, lo 
que compone el alma pura y blanca 
de una dulce novia. Si los niños sa-
len altivos de la escuela, en la vida 
serán hombres fieras, hombres cri-
minales, hombres malvados, hombres 
sin dignidad, sin conciencia, sin amor 
al prójimo, sin temor a Dios. Si las 
niñas salen a la vida sin pudor, la 
frivolidad será con ellas, amarán el 
lujo, caerán en el caos de la deshonra, 
en el triste libertinaje, en la desgra-
cia, en la miseria, en el Hospital. La 
ilustre conferencista también reforzó 
sus asertos respecto de la escuela con 
citdc que nos encantaron. 
Luego habló del romanticismo ateo 
en la instrucción y su absurda intro-
misión en la b-strucción de los niños, 
demostrando muy gallardamente con 
citas, con datos, con ejemplos que el 
rpcionalismo ateo en la escuela es 
una calamidad ya reconocida por 
hombres antirreligiosos como el sabio 
Garafolo. Habló de las creencias di-
ciendo que ca*eer es tener fe, es tener 
esperanza, es tener voluntad, y que 
Está al cobro dê de el día 9 el pri-
mer trimestre de la contribución por 
fincas urbanas, en las taquillas nú-
meros 4 y 5 del Municipio. 
Las horas de recaudación son de 
7*í a 11 de la mañana y de l5,̂  a 3 
de la tarde. 
También se encuentra al cobro, en 
la taquilla número 6, el impuesto por 
juegos permitidos. 
Vence el plazo para pagar ambas 
contribuciones—la do fincas urbanas 
y juegos permitidos—el día 8 de Oc-
tubre próximo. 
HOTEimiSONROYAir 
V E D A D O 
Calle 17, núm. 55, esquina a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 




L a joven enfermiza es de compadecerse doble-
mente. A sus padecimientos físicos se añaden 
sufrimientos morales. 
Y es que la joven enfermiza tiene ensueños lo 
mismo que sus hermanas más favorecidas en lo 
que respecta á la salud. Y cuando volviendo á 
la realidad recapacita y advierte que su porvenir 
no tiene consistencia, entonces llora y ve desva-
necerse uno por uno todos sus ensueños. 
A la joven enfermiza diremos: No se figure 
U d . que carece de curación si aun no ha hecho 
una prueba con las Pildoras Rosadas. del D r . 
Williams, el Mejor Tón ico Reconstituyente. 
Estas pildoras han curado á muchas que como 
Udt habían perdido la esperanza de ver sus sue-
ños realizados. 
¿Porqué no se cura Ud.? Empiece hoy mis-
mo el tratamiento con las Pildoras Rosadas del 
D r . W i l l iams y note los rápidos resultados. 
N o permita que la enfermedad haga mayores 
estragos. Pídalas hoy á su boticario. 
S E C R E T O D E L E X I T O 
Es que dependa exclusivamente 
de la actividad oportuna-
Pero para tŝ r activo se necesita 
n l n d . 
Para tener salud es preciso fest6-
majjo sano. 
Para estómago sano lo mejor e* 
una cucharada por la mañan» de 
Lagncsia Sarrá, efervescente 7 
hrasa. 
Frasco pequeño 35 ceutavcft. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
C u a n d o V . C O M P R E u n a M A Q U I N A d e E S C R I B I R 
C o m p r e DMITH PREMIER M o d e l o 1 0 
Agentes generales para Cuba: 
Chorles Blasco & Co., Cuba, 39, eoíre Obispo y O'Reüly. 
cuando se tiene fe y esperanza y una 
gran voluntad se vence sobre el mal, 
sobre la injusticia, sobre las malda-
des humanas, se vence y se triunfa 
en la vida; en la vida noble, digna, 
honrada, cristiana. De esta religión 
dijo có&as verdaderamente solemnes. 
La religión no está reñida ni con la 
ciencia ni con el arte, como arguyen 
sus falsos detractores. Nada de eso. 
El arte antiguo y las ciencias arcai-
cas se coligaron en los conventos y 
en las gloriosas catedrales; la cien-
cia salió de las catedrales para ir a 
las Universidades; el arte cobijado 
en los conventos salió de ellos para 
vulgarizarse en las Academias y en 
los Teatros. La señora Canel termi-
no su disertación amena, elocuente y 
hermosa diciendo: 
—No debe haber hogar sin religión 
v sin Dios; el Dios subMme, el Dios 
Tcdopodeiroso; el Dios bueno, como 
que sin Dios no puede haber, no habrá 
nunca pueblos grandes y progresivos, 
ni familia, ni Patria, ni hogar. Creed-
me a mi—agregó—que voy por el 
mundo peregrinando, sin hacer daño 
a nadie. 
Y los socios, las damas bellas, las 
novias floridas, los obreros, los gran-
des personajes de la Colonia, los filó-
sofos, los literatos, los periodistas y 
los doctores, otra vez tributamos a 
la ilustre escritora, a la dama cultí-
sima, a la asturiana, a la hermana, la 
demostración de la admiración que 
por ella sentimos y el cariño que a su 
valer y a su gran corazón le debe-
mos. Las felicitaciones a la señora 
Canel fueron calurosas, ardientes, 
hondamente sentidas. Y nuestro que-
ridisimo Director, que oyó y se entu-
siasmó y aplaudió su disertación bri-
llante, le rogó que nos concediera la 
conferencia para insertarla en nues-
tras columnas. Porque la conferencia 
es un documento maravilloso. De ella 
sólo hacemos la débil reseña que noa 
permiten los apuros de la anárquica 
información moderna. ' 
Descubrámonos. Pasa la señora 
Eva Canel: va por el mundo en perc 
grinación de enseñanzas sin hacer da-
ño a nadie. 
DON FERNANDO 
LIQUIDACION DE JOYAS 
EL DOS DE MAYO 
A N G E L E S N U M E R O 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L PE. 
sos en relojes y joyería francesa al-
ta novedad, oro 18 quilates con br i -
llantes, safiros, esmeraldas, rubíes, 
perlas, etc., todo se ha rebajado un 
sesenta por ciento de sus precictó, 
para liquidar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 7 
18 quilates, tenemos grandes exis-
tencias estilos modernistas, al alcan-
ce de todas las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2, y 3 
tapas, oro 18 quilates, patente sui 
zos, de áncora legítimos, a 3, 4, 5, y 
6 centenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen 
el doble. 
Anillos ajustadores, macizos, o-5 
de 14 y 18 quilates, a uno. dos, tr-ss 
y cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios^ 
relojes, joyas y brillantes de es*a 
casa importadora de brillantes y jo-
yería. 
EL DOS DE MAYO 
D E N . B L A N C O 
H a b a n a A n g e l e s n ú m 9. 
3890 Sbre.-l 
8 8 8 8 
E l ASUNTO DEL "TOSSAN," 
ARREGLADO 
Contestando a los que han pregun-
tado, así de la Habana, como del in-
terior, al público en general, por es-
te medio, se avisa, que el nuevo me-
dicamento antirreumático linimento 
"TOSSAN" desde el día 11 del co-
rriente, se ha puesto a la venta en 
las siguientes farmacias: Central del 
Cristo, San José, Sarrá, Johnson y 
Taquechel. Del 30 en adelante se en-
contrará en todas las boticas. Este 
nuevo, pero ya acreditado medicamen-
to, a fuerza de estudio se ha conse-
guido el maravilloso resultado obte-
nido que con un «olo frasco del lini-
mento "TOSSAN" cesen por comple-
to los dolores. Son muchas las per-
sonas ya curadas y que lo recomieu-
dan. Depósito: farmacia del doctor 
Moreno, Jesús del Monte, 143. 
8 8 8 8 
13139 alt 26-a 
Alquilamo? y vendemos máquina? de uso a plazos. 
C 4003 ISs 
El día 20 embarcará para la Penín-
sula el Cónsul de España, Sr. Luciano 
López Fcrrei*. 
Va con licencia. Permanecerá dos o 
tres meses en la Corte a fin de des-
cansar de su labor. 
El señor Ferrer. es uno de los Cón-
sules que más pronto ha sabido con-
quistarse entre nosotros fjcnrrales 
simpatías; más aún: es uno de los 
cónsules que han trabajado aquí con 
mayores entusiasmos y con moior 
fortuna. 
La fortuna no se ha separado jamás 
del señor Ferrer: os hombre de inicia-
tivas provechosas; no quiere recorre? 
ninguna tierra sin dejar en ella rlgo 
que haga recordar su nombre. Y todo 
*) que el emprende es coronado del 
éxito mas lisonjero. 
Entre nosotros el señor Ferrer ha 
creado la Cámara de Comercio ..pa-
nela, que es ho.̂  vigorosa institución 
d e s q u e pueden esperarse grandes 
Le deseamos al señor Ferror un di-
choso viaje. Y por el bien de todo, 
los españoles que residen en esU 
pronto nbÍén qUe VUelva| 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S E P T I E M B R E 18 D E 1 9 1 4 
M A R T I 
H O Y 
E S T R E N O E N C U B A 
S I Y O R E Y ! ! 
POR A. VEHI. C . TOMAS Y LIMON 
C 4001 
Y ARTISTA: 
PAYRET.—Anoche hubo función 
cinematográfica y lo mismo ocurrirá 
hoy. . , 
Mañana sábado empezará la nue-
ra temporada con los mismos elemen-
tos de antes, escepetuando Pilar Ber-
múdez, más el maestro Mayoqui, Luz 
Karrilaro, Palomera, Del Campo y 
¡Vladurell. 
POLITEAMA.—Las películas de la 
Guerra Europea, que han tenido mu-
cho más éxito que el que era do espe-
rarse se exhiben nuevamente esta no-
che en el Politeama y nuevamente se 
llenará el teatro de partidarios de la 
entente y de la triple y aplaudirán a 
los ejércitos de su simpatías. El Rey 
Alberto I y la Reina de Bélgica son 
aplaudidos por todo el público sin dis-
tinción de partidos. 
Para el sábado se anuncia la pelí-
cula "Fiesta a la Colonia Cubana en 
Barcelona'', tomada durante una ma-
tinée que organizaron Jesús Artigas 
y la casa de Cines de Roma y el se-
fior Jo?é Gurgui empresario de aque-
lla plaza. En esta película se ven mu-
chas conocidas familias. Para el pró-
ximo Miércoles tienen Santos y Ar t i -
gas en preparación una gran sorpresa 
ve trata do una película cuyo título 
reyervan todavía, pero que será muy 
bletl recibida. 
Después de ésta "La destrucción de 
Cartago" y luego otras mil, pues San-
Ies y Artigas tienen tal cantidad de 
películas compradas para pasar el pe-
i 'orlo de guerra, que enumerarlas se-
ría llenar muchas planas del diario. 
MARTI.—En la segunda tanda se 
cerificará el estreno de la zarzuela, 
titulada, "Si yo fuera Rey". 
Tenemos muy buenas noticias de di-
cha obra. Y como en su interpretación 
te nían parte la señora Vehí y la señori 
ta Tomás creemos que no será aven-
turado pi'edecir un buen éxito. 
En la primera tanda vuelve a la es 
cena "Cuba en España". 
Y en la tercera "La Rahales'a". 
En la próxima semana, "Mdlüíoy 
cantan". 
AZCUE.—El Trío Moreno muy 
aplaudido todas las noches. Y los 
aplausos son merecidos porque se tra-
ta de tres artistas de verdadero mé-
rito. 
Hoy toman parte en las dos tandas. 
En la primera se exhibirá además, 
la sensacional película "El Calvario 
del Amor", dividida en 8 partes. 
Y en la segunda, "Ivette se casa", 
que como la anterior consta de 8 par-
tes. 
ALHAMBRA.—La novedad en la 
función de hoy es el estreno, a se-
gunda hora, de "La Reforma del Pre-
supuesto," zarzuela en un acto y tres 
Colnn de la belleza; m buen cutis. 
CREMA O R I E N T A L 6 
H E R M 0 S E A D 0 R M A G I C O DEL 
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y d e m á s 
afecciones 
que d?saíruraa la piel. No deja rastros de 
lux bírse empleado. 
Hn resistido o 4 a ñ o s de prueba y es tan 
Inof/n-iva que la saboreamos para ver si 
1 está hecha cómo es debió. Kechácense las 
Imitaciones. 
; líl Dr. U A. Sayre dijo á una sefiora 
¡«legante, cliente suya: "Puesto que ustedei 
handeusar nfeites.le recomiendo laCREMA 
OO'JR.AUD como la más benifitioso.para la 
piel." De yenta en todas las botiffas y per-
ifumerias. 
M U E S T R A S 6 R A T I S 
Al r®. 
c ibo 
I de * 0 centavos, para cubrir el franqueo y 
I la envoltura, enviaremos candidad sufici» 
lente para que se pruebe durante una s». 
(mana. 
FERD .T.H&PKI}!S,propriítario,37Great Jores St.MuetaTw* 
1HH 
N O S E A F U G O 
Ser delgado prueba desequilibrio 
en su vida. 
Estar grueso prueba satisfac» 
ZÍÓTi. 
No basta comer para engordar t i 
no se asimila la comida. 
Uua copita de Vino Pepto-r.a Bar 
ttet, vale má« que un heefteak para 
ior, flacos, pues está predig&rido y 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita im auxilio 
para restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba, 30 centavos. 
cuadros de Sánchez Maldonado y An-
ckermann. 
Toman parte principal en la obra, la 
siempre aplaudida tiple Blanquita 
Vázquez, Pilar Jiménez, la Becerra, la 
Gil y Castillo; Zarzo, Bas y Fernán-
dez, el insustituible Gustavo Robreño 
y el inimitable "negrito" Acebal. 
En la primera tanda "va "La Bella 
Pilar" y en la tercera "A la nuerta del 
Bohío," dos zarzuelas de éxTlo. 
Pronto "El Patria en España," obra 
de Villoch. 
MAXIM.—Selecto y atrayente es el 
programa que "La Internacional Ci-
nematográfica" y la Empresa de Ma-
xim ofrecen esta noche al público que 
todas las noches llena su teatro. 
En primera tanda se exhibirá "La 
Comida de Polidor," muy cómica, y 
"El Príncipe de Florania," una de las 
mejores películas del repertorio ul-
tra sensacional rio la "Internacional 
Cinematográfica." La aludida obra 
ha sido editada por la famosa casa 
Pascual! e interpretada por Conchita 
Ledesma, la célebre ex-bailarina es-
pañola, que después de revolucionar 
el arte coreográfico, ha decidido de-
dicar su talento y su belleza sin igual 
al arte de la película, en el que ha 
empezado por donde otras no logran 
acabar. 
En segunda tanda se exhibirá el es-
treno de anoche, titulado "Victoria o 
Muerte," de grandes efectos dramá-
ticos. 
Y" en tercera sección se exhibirá 
"Zizí va al baile,' 'en una parte, y f i -
nalizará la función con "Víctima del 
amor libre," muy emocionante y mag-
nífica película de arte delicado. 
I j n í c o j ^ 
En la Junta Central 
Electoral 
LOS UNIONISTAS PIENSAN RECU 
SAR A LA REPRESENTACION 
LIBERAL EN LA CENTRAL 
ELECTORAL.— PREGUNTAS IM 
PORTANTES. 
El doctor Orestes Ferrara a presen-
tado un escrito en la Junta Centra! 
Electoral, solicitando se le expida 
certificación de varios particula-
res, para recusar después a los 
miembros políticos liberales ante di-
cha Junta Central, señores Francisco 
de Córdova y González Arango. 
La Junta Provincial Electoral de 
las Villas ha enviado un escrito a la 
Central Electoral, haciendo las tres 
preguntas siguientes: 
Si el Partido Liberal tiene represen 
tación oficial en la Junta Central Elec 
toral, y caso afirmativo cual fué la 
Asamblea Nacional que la constituyó 
si la que preside el doctor Alfredo 
Zayas o la del coronel Carlos Mendie-
ta. 
Si la Asamblea Nacional que hizo 
dicha designación en la Junta Centra! 
ha sido protestada en forma y recusa-
da su representación; y en caso afir-
mativo cual fué la resolución que se 
ha dictado. 
Que cual de las dos Asambleas Pro-
vinciales de las Villas es la que ha si-
do reconocida como legítima del Par-
tido Liberal por la Asamblea Nacional 
que tiene su representación oficial an-
te la Central Electoral. 
Como contestación a las anterioi*es 
preguntas, la Central Electoral ha ocr 
dado remitir al Presidente de la Jun-
ta Provincial de Santa Clara copia cer 
tificada que expidirá el Secretario, 
doctor Dávalos, con vista de los ante 
cedentes que obran en el archivo a su 
cargo. 
Una veredera Enciclopedia 
por peso y medio 
La casa editora de Calleja, de Ma-
I drid acaba de enviar a la Moderna Poe 
! sía Obispo 129 al 135, la última y me-
¡ jor producción de sus talleres. Se trata 
j de un magnífico Diccionario Enciclo-
j pédico de la Lengua Castellana, ilustra 
do con gran profusión y con más de 
1.600 páginas, contiene además nume-
rosos mapas que ilustran brillántemen 
te esta espléndida obra, en la que fc 
da preferencia a todas las ideas y pi'o-
gresos modernos, constituyendo en su 
conjunto una verdadera honra de la t i 
pografía o industria editorial españo-
las. 
Su precio es solamente de peso y 
medio plata española o la misma can 
tidad en moneda americana para la^ 
personas qup lo pidn del interior de la 
República, franco de porte. 
"La Moderna Poesía" puede dar 
esta espléndida obra a precio tan mó 
dice por haber importado grandes can 
tidades de la misma, en la seguridad 
de que en su introducción en Cuba 
será un éxito completo. 
la 
T R I B U N A L I B R E 
OR. B l i Y E Z 8U1LIEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semina* 
Ies, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 
49 , H A B A N A , 4 9 . 
Especial para los pobres de 5^ a 4 
M i o p i n i ó n 
Mi opinión referente al magno con-
flicto que tiene sumida a una gran 
porción de la civilizada Europa en un 
mar de lágrimas y en un campo de 
ruina, desolación y muerte, abarca 
tres extremos: la proclama de Mr. 
Wilson, la nación favorita y la nación 
maquiavélica, y el rosto de los pue-
blos belicosos. 
Acerca del primer extremo he de 
confesar que Mr, Wilson se ha hecho 
digno do toda alabanza con £U viri l 
proclama. Las ciencias físicas estu-
diarán más y más las gi-andezas que 
encierra el universo mundo en la tie-
rra, en las aguas y en los espacios 
siderales, pero explicar la existencia 
de sus maravillas, de sus leyes y de 
sus hermónicos movimientos sin la 
preexistencia de un supremo Creador, 
de una Sabiduría infinita y de un pri-
mer Amor. . . jamás sabrán hacerlo. 
Por algo decía Voltaire: "Cuanto más 
lo pienso y considero, creo que, así 
como no hay reloj sin relojero, tam-
poco hay mundo sin Criador." Ni la 
universalidad de los mundos encie-
rra en sus energías la razón de su 
existencia, ni la generación espontá-
nea producirá jamás la vida. Pero la 
admisión de un Criador implica su 
providencia. Si no estamos dispues-
tos a negar al hombre, falible y po-
bre, prejuiciado y efímero, ia pose-
sión de una inteligencia, el poder de 
la voluntad y los afectos del corazón, 
menor, infinitamente menor, motivo 
se hallará para suponer un Criador 
indiferente en presencia de su obra, 
duro e injusto ante el dolor, despec-
tivo para con el universo y pródigo 
en crueldad. Bien, pues, obró Mr. 
Wilson. Y conste que el Presidente 
de la nación vecina no es excepción 
de la regla, no; antes que él imploró 
Guillermo I I el favor del Cielo, an-
tes que él Alberto de Bélgica exhor-
tó a sus vasallos a la oración, antes 
que él Jorge V y Lord Kitchener en-
comendaron a sus soldados que implo-
raran la protección divina, antes que 
él Francisco José pidió la bendición 
del Vicario de Cristo, que bendice a 
todos sus hijos por igual, antes que 
él Nicolás de Rusia pidió oraciones 
a sus súbditos; sólo Francia, la Fran-
cia oficial, no el noble pueblo de San 
Luis, osó lanzar » permitir la' atea 
proclama del injusto Clemenceau, y 
¡cuánto mejor le hubiera sido tratar 
con justicia a esos mismos ministros 
de la Religión que ahora operan al 
frente de sus tropas, prestando au-
xilio a los heridos y consuelo a los 
moribundos! Quizás no tendría que 
lamentar la horrible merma en los 
nacimientos que son hoy causa de la 
inferioridad de sus tropas, como con-
secuencia de la inmoralidad que rei-
na en las esferas sociales de la Fran-
cia contemporánea, unida al antimi-
litarismo que entronizó a Jaurés y 
ocasiona hoy muchos temores. Los 
príncipes miran al Cielo, pidiendo unos 
misericordia, otros valor, todos pro-
tección; sus ruegos evocan las sú-
plicas de sus respectivos pueblos, por-
que hoy, como siempre, es cierto el 
dicho de Darwin: "Los salvajes, co-
mo los civilizados, luchan contra el 
ateísmo." 
Segundo punto, la nación favorita y 
la nación maquiavélica. La nación fa-
vorita para mí es la noble, la heroi-
ca, la abnegada Bélgica. Marchaba a 
la vanguardia de la civilización y de 
la prosperidad, y hoy se encuentra 
convertida en teatro de guerra sin 
cuartel; era el suelo privilegiado pa-
ra la realización de las verdaderas 
obras de regeneración social, y hoy 
es el cementerio de innumerables sol-
dados, propios y extranjeros; sus 
energías se consagraban a mante-
ner en el poder a gobernantes honra-
dos y laboriosos, y hoy se dedican a 
luchar frente al enemigo, ¡Qué triste-
za! Menos quijotesco, pero más prác-
tico en nuestro sentir, hubiera sido 
protestar ante la invasión alemana de 
una manera diplomática y luego... . 
dejar hacer, como sucedió con Suiza 
y Luxemburgo. ¿ Qué gana Inglate-
rra y con ella Francia? Pues, habien-
do protestado, nada se le podría decir. 
¿Qué triunfan los alemanes? Pues 
ya comprenderían que la protesta ofi-
cial, de oficial y diplomática no ha-
bía pasado. La nación ménos simpá-
tica de todas cuantas guerrean para 
mí es la llamada por muchos "pér-
fida Albión." Enemiga de Rusia ha-
ce quince años, se alió con los amari--
líos hijofe del Japón; enemiga, envi-
diosa, hoy de Alemania, se alia con 
Rusia y con el Japón, en contra del 
pueblo germano. Ella ni se compro-
mete con su escuadra, ni ofrece au-
xilio pecuniario; si envió algunos sol-
dados es porque no pedía menos que 
hacer mermar su comercio mundial. 
Se ha dicho que Inglaterra represen-
ta la libertad. Nosotros no tenemos 
lugar para discutirlo en estas líneas; 
pero si para recomerdar tal afirma-
ción a los engañados hijos del Trans-
vaal, a los empobrecidos habitantes 
de la India y sobre todo a los siem-
pre humildes, pero siempre heroicos, 
hijos de la verde Erín. El Sur de 
España, el Sur de Africa y el Sur 
de Asia, son tres objecciones secu-
lares que ningún anglófilo podrá ja-
más rsbatlr. 
Tercer considerando, el resto de 
los pueblos belicosos. Alemania só-
lo puede ser llamada retrógrada y 
enemiga de la civíliaación por los 
que de civilización y progreso nada 
entienden. Las artes y las ciencias 
se cultivan hoy en Alemania en gra-
do supremo; su ejército, con permi-
so del señor Faustino Pino, es el me-
jor del mundo; su escuadra está a la 
altura de las primeras. Sus univer-
sidades cuentan eruditos a granel, 
sus mecánicos inundan el orbe de 
nuevos inventos y su comercio se ha 
extendido por todos los pueblos has-
ta el extremo de hacerse odioso a la 
ambiciosa Inglaterra. Respecto de 
Guillermo I I como impulsivo y beli-
ces, es preciso mermar el 80 por 
ciento de lo que nos cuenta el men-
tiroso cable. Guillermo I I aspira 
a la preponderancia comercial ante 
todo y los esfuerzos por él realizados 
para contener los ímpetus belicosos 
del heredero imperial son prueba de 
su moderación y de su cordura. Poco 
ha se publicaron las cartas mediadas 
entre él y Nicolás de Rusia, así co-
mo otras manifestaciones hechas a 
Mr. Wilson por su embajador en 
Washington y én ninguno de esos 
documentos se hecha de ver la "lo-
cura", que algunos hipercríticos ger-
manófobos suponen en el emperador 
Guillermo. Le gusta sí la discipli-
na militar, el respetó a la autoridad 
y 'a obediencia a las leyes, mucho 
más de lo que le gusta a los Jaurés, 
Pablo Iglesia y Lerroux, pero sólo to-
mando estas virtudes por vicios se le 
puede calificar da "loco." No es el 
respeto a las leyes lo que desmorona 
a los pueblos; es la anarquía harto 
propalada y ensalzada en artículos 
y discursos contemporáneos. Nosoti-os 
no aplaudimos y sí condenamos la 
destrucción de Lovaina y todos los 
desmanes que se dicen cometidos por 
la soldadesca, si de hecho son reales 
y no frutos del cable inglés, pero no 
por eso los atribuimos al pueblo ale-
mán, ni a ningún otro pueblo que los 
cometa. El campo de batalla no es 
escuela de moralidad y el vértigo del 
militar no es regla de prudencia. De 
Francia seguimos creyendo que gran-
de es su historia, grande sus hijos y 
nobles muchísimas de sus proezas. Si 
algo hallamos en ella de malo es la 
pasividad con que se somete a gobier-
nos antipatrióticos, socialísticos y an-
tireligiosos. Esos gobiernos, deste-
rrando las creencias y fomentando el 
sectarismo, propagan siñ cesar la in-
moralidad en las costumbres y el 
error en las ideas que corroen todas 
las clases sociales de la moderna Fran-
cia. Las desnudeces en el vestir, el 
erotismo en la escena y la obscenidad 
en la novela, proceden en su mayor 
parte de Francia y contra ese mal in-
menso propagado a otros pueblos es 
preciso que la noble nación francesa 
reaccione. De Austria diremos que fué 
demasiado exigente contra Servia y 
que en gran parte es responsable por 
el actual conflicto; pero tampoco es 
obstáculo para reconocerla como na-
ción de orden que trata a sus vasallos 
polacos con mayor consideración que 
Alemania y Rusia. Compuesta de ra-
zas heterogéneas, Austria tendrá que 
esforzarse mucho antes de formar 
una nación, un pueblo, una familia; 
hoy es solamente un agregado y sus 
partes son de difícil gobierno. En 
cuanto a Rusia diremos algo pareci-
do a lo dicho acerca de Inglaterra; 
de generosa y civilizada no tiene tan-
to como se dice. Es Rusia la nación 
que tiraniza al grupo polaco que le to-
có en suerte de despojo; es Rusia la 
que tiraniza al pueblo judío; es Rusia 
la que tortura por ideas políticas y 
religiosas a sus vasallos, como no lo 
hace ningún otro pueblo. Tan rico 
está el Zar como pobres sus súbditos; 
la Siberia es cementerio perpetuo de 
millares y millares de desterrados y 
en cuanto a sus ambiciones territo-
riales ahí se va con Inglaterra. Si 
protege a los pueblos eslavos, es por 
ambición; si tolera a Turquía, es por-
que no puede menos de obrar así. 
¿Dónde, pues, está su espíritu mag-
nánimo ? 
Concluyamos lamentando la actua-
lidad. La güera ¿I un infierno, dijo 
Sheridan. y en verdad que sería di-
fícil hallar sobre K tierra trasunto 
más apropiado del eterno castigo. 
Que Dios se apiade de nosotros y que 
la paz ilumine pronto el horizonte eu-
ropeo os el ferviente deseo del 
Dr. Juan Julio GOÑL 
L a o p i n i ó n d e 
u n g e r m a n o 
Nací en Gablonz, Bohemia, y soy 
de origen germano. 
Por dignidad y patriotismo no in-
miscuyo mi nación en este relato: de-
ploro simplemente el estedo a que la 
llevó el fatal Destino. 
Paso a referirme a las cuatro gran-
des potencias: Francia, Rusia, Gran 
Bretaña y Alemania. 
Francia.—Deploro sus vicios y al-
gunas de sus costumbres y leyes. En 
cultura y urbanidad es la primera 
del universo. En ahorro y trabajo es 
la antorcha de Europa. Pueblo sobrio 
y amante de las instituciones. En to-
das las ramas del saber humano des-
collaron sus hijos, y en el firmamento 
científico y literario brillan astros 
de primera magnitud en la actualidad. 
Es digna del puesto que ocupa. Y a 
pesar de ser nación de raza opuesta a 
la que yo pertenezco, deploraré sus 
reveses en la contienda para la cual 
fué invitada. 
Rusia.—Viví poco más de tres me-
ses en Retrogrado, y conozco, ligera-
mente, algo de su vida nacional y 
económica. Casi carece de clase media. 
Allí los seres son muy pobres o ricos. 
El pueblo es poco ahorrador. No se 
pagan jornales tan elevados como en 
el resto de Europa. Y así eomo un so-
bre lleva adheridos los sellos para el 
franqueo, el pueblo ruso lleva impre-
so en su semblante el cuño del despo-
tismo y la negra miseria. El pueblo 
de Nicolás I I paga una contribución 
muy elevada, aunque no tanta como 
su vecina y enemiga Alemania. Es un 
pueblo inculto y vive en un ambiente 
de odio. La derrota sufrida a manos 
de los nipones les abrió "los ojos" 
silenciosamente, en lo militar, han 
progresado tanto como Francia y 
Alemania. Ella, sin duda, sacudirá al 
anemigo; pero ella también debiera 
ser sacudida para librar a su pueblo 
del yugo opresor que le impone el ab-
sentismo de los zares. Me permito 
pronosticar que firmada la paz de la 
actual guerra, Rusia irá, por sí sola, 
contra Turquía, para cogerse los Dar-
danelos. 
Inglaterra.—Es el Ecuador del ac-
tual estado de cosas. En torno de ella 
gira todo. Económicamente mató a 
Alemania y le da vida a Francia. El 
pueblo inglés en cultura es de los me-
jores del mundo: es honrado y traba-
jador. Son los ingleses, por regla ge-
neral, muy amantes del hogar y de la 
familia. Los ingleses cuando están 
ébrios no escandalizan. Algo progre-
sista en ciencias, mucho en comercio 
y literatura. 
Alemania.—Dual de mi patria en 
este embrolló que ella buscó. La rig-e 
un símbolo: S. M. el Despotismo. Ella 
fué la que hizo explotar el motor 
europeo con fatales consecuencias 
para la humanidad. El pueblo alemán 
no ahorra nada. Las contribuciones 
que paga son las más enormes de la 
tierra. Es una nación "ádorádora de 
Baco; pero muy fanáticamente. i .a 
humanidád mucho le debe a ella. En 
ciencias es la primera del orbe. Y en 
fuerzas terrestres lo mismo. Lástima 
que así maltrate a la civilL ación y a 
la Libertad. 
Otto Hamm 
T ó p i c o s dominicanos 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
DE LA POLVORA Y DE LA SAN-
GRE 
Las fuerzas insurrectas que ocu-
pan la ciudad de Puerto Plata fueron 
atacadas briosamente el día 30 de 
Julio ppdo. por las fuerzas sitiadoras 
del Gobierno dirigidas por el valiente 
y aguerrido general Pedro M. Rubí-
rosa, jefe superior de operaciones; di-
cho combate duró unas cuatro horas, 
resultando más de 100 bajas de am-
bas partes; entonces fué cuando las 
fuerzas leales tomaron posesión de 
Los Cocos de la Gloria. 
El día 4 del mes en curso, las fuer-
as revolucionarias atacaron el Cam-
pamento de Las Flores, pereciendo en 
tal pleito, además de otros elementos 
de menos importancia el general Pe-
dro Mota, jefe de dicho campamento y 
uno de los generales más importantes 
de las filas gobiernistas. 
El día 5, un numeroso contingente 
de la revolución al mando del valien-
tísimo Jesús M. Céspedes, atacó el 
campamento de Mará Picada, resul-
tando rechazados les revolucionarios 
después de un reñido combate. 
El día 6, entre el general José Bor-
das Valdés, Presidente de la Repúbli-
ca, en compañía, y el general Pedro 
M. Rubirosa de parte del Gobierno y 
el el general Quirico Feliú, Goberna-
dor de Puerto Plata, de parte de los 
insurrectos, convinieron en firmar un 
armisticio por 15 cías; y en los días 
subsiguientes hubo varias entrevistas 
entre los jefes de ambos bandos con-
tendientes. 
El día 14 del mes en curso comu-
nicó el Presidente Bordas Valdés al 
S. de E. de los Interior y Policía, des-
de su campamento de San Marcos, 
por vía de Washington, que ha de-
cretado el levantamiento del bloqueo 
de Puerto Plata. Tan pronto como el 
Secretario de Estado de Relaciones 
Exteriores tuvo comunicación de ello 
lo comunicó al Cuerpo Diplomático y 
Consular extranjero acreditado en la 
República. 
El 14 llegó a la capital procedente 
de Puerto Rico ea el guardacostas 
"Patria" el general Tadeo Alvarez, 
L a A L E G R I A Y F E L I C I D A D 
d e p e n d e n de L A S A L U D 
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quien hacía varios meses había sido 
expulsado de la República por su par-
ticipación en la política. 
También regresaron de Puerto Rico 
al seno de la Patria en dicho guarda-
costas los distinguidos caballeros A. 
Alvarez, licenciado Rafael Castro 
Ruiz, Luis O. Peynado y Julio Bone-
lly, así como el muy distinguido poe-
ta y notable escritor amigo nuestro 
el general Fabio F. Fiallo, Encargádo 
de Negocios de la República en la Ha-
bana. 
Casi todos los días se excarcelan 
varios de los numerosos presos polí-
ticos que están proscriptos en la To-
rre del Homenaje. 
En las primeras horas de la tarde 
del día 19 fondearon en el Puerto de 
Santo Domingo, procedente de Puer-
to Plata, el crucero acorazado "Was-
hington" y el trasporte americano 
"Prairie;" en el primero llegó la Co-
misión Americana anunciada desde 
hace días, compuesta por los señores 
J. M. Sullivan, E. E. y Ministro Pleni-
potenciario de los Estados Unidos, 
doctor J. Franklin Fort y el abogado 
Charles Smith; en el segundo llegaron 
los comisionados de la revolución y 
jefes- de los dos partidos políticos en 
rebelión, general Horacio Vázquez y 
señor Juan I . Jiménez. 
La Comisión Americana, después de 
los vapores hacer los saludos de or-
denanza a la plaza, hizo su desembar-
co en una falúa del "Prairie;" en el 
muelle fué recibida en representación 
del Gobierno por t i Director del Pro-
tocolo y Jefe de Cancillería señor Fe-
derico Llaverias y Arredondo, en me-
dio de un inmenso público, y en segui-
da, pasando por debajo de la históri-
ca y legendaria Puerta de San Die-
go, se dirigieron en dos automóviles 
a la Legación Americana. 
Más tarde desembarcaron los gene-
rales Vázquez y Jiménez, con los cua-
les llegaron sendos grupos de amigos 
de alto valor en las esferas de la po-
lítica nacional. En la noche se veía 
en las casas que ocuparon ambos pres-
tigiosos políticos una numerosa 
afluencia de personas de todos los ma-
tices sociales. El general Vázquez 
hizo saber a los que le visitaban, que 
antes de llegar la comisión america-
na se había convenido un acuerdo en-
tre la revolución y el Presidente Bor-
das Valdés, según el cual, Bordas Val-
dés abandonaría la presidencia de la 
República. 
En la mañana del día 20, los comi-
sionados norteamericanos fueron re-
cibidos por el Poder Ejecutivo en el 
Salón de Recepciones del Palcio del 
Gobierno. 
El mismo día el general Horacio 
Vázquez, quien tuvo una entrevista en 
la Legación Americana con la comi-
sión del gobierno de Washington y 
el general Luis Felipe Vidal, jefe de 
las fuerzas sitiadoras de la capital de 
la República, salió al campo sitiador. 
El día 21 volvió a salir a las afue-
ras de la capital y el general Váz-
quez en unión del jefe de partido se-
ñor Juan I . Jiménez a entrevistarse 
con el general Vidal. 
En la tarde del mismo día, a bordo 
del vapor armado "Jacagua" llegaron 
de las aguas de Puerto Plata las tro-
pas y heridos del Gobierno y de la 
revolución, y una hora mas tarde lle-
gó a bordo del vapor nacional de gue-
rra "Independencia" el general, presi-
dente de la República, José Bordas 
Valdés, con su Estado aMyor, oficia-
les y gente de tropa. 
Coom suponemos que habrá estima-
do el lector la guerra toca a su fin en 
la República; el Gobierno de Bordas, 
ilegal desde el 13 de Abril del ano 
en curso, no era posible que pudiera 
resistir por más tiempo el empuje de 
los ejércitos de la revolución que ca-
da día han venido conquistando una 
victoria, por mucho que la censura ha-
ya sido muy extremada y que por con-
siguiente la mayor parte de las noti-
cias se han publicado plagadas de im-
perdonables falsedades. 
De conformidad con el Plan Yi ilson, 
que es un Plan favorabilísimo al afian-
zanliento de la paz, y que no menos-
caba en nada el prestigio de la nacio-
nalidad, ya que el país se ha acogido 
a él, como si se acogiera al consejo 
de un hermano mayor. 
Es favorabilísimo dicho Plan en to-
dos sentidos, y para que los amables 
lectores del DIARIO lo conozcan, me 
complaceré en reproducirlo en uno de 
mis TOPICOS próximos. 
Terminada esta guerra, no hay pro* 
habilidades de que estalle otra, no tan 
solo porque la situación del país na 
resistiría ya más, dado el estado en 
que ha quedado, sino también porque 
no es nada fácil conseguir pertrechos 
y recursos de guerra; esta revolución 
se ha sostenido tanto, porque la opi-
nión pública estaba levantada en blo-
que contra los procederes del Gobier" 
no, y además, porque había un con-
siderable volumen de pertrechos en 
distintas partes del país. 
Esta guerra ha sido una de las 
más desastrosas que ha tenido el país 
en los últimos quince años; pero no 
dudamos, y para ello contamos con 
nuestras maravillosa-s riquezas natu-
rales, que pronto, muy pronto, se ha 
de levantar el país a la altura de la 
mejor prosperidad; eso esperamos Toa 
que no hemos contribuido a la pobre-
za de la República sino que ai con-
trario hemos luchado por el avance 
progresivo en todas sus faces de ac-
tividad. 
El Plan Wilson no lesiona en nada 
los intereses nacionile*, ni menos em-
)iaña ol brillo esplen dente de nuestro 
escudo, que cada día es más valiosa 
reliquia de nuestra gloria y de nues-
tra alteza histórica. 
Esto así para que los noticieros 
equivocados o mal intencionados no 
vayan a figurarse que los Estados 
Unidos son los dirijentas de nuestro 
país. El Gobierno de los Estados 
Unidos ha hecho a Santo Domingo ad-
vertencias que conviene.i a la solida-
ridad de la paz y a la extensión de 
la civilización, y Santo Domingo ha 
apreciado de buena fe tales adver-
tencias y las ha acogido favorable-
mente, eso es todo; la bandera do-
minicana i lota muy alto y el patriosj 
tismo nacional hace vibrar las fibral ' 
de cada corazón dominicano! 
Fran. X. del Castillo MARQUEZ. 
La Romana, Agosto 23. 
DISPUTABAN 
El vigilante 123, arrestó a Jesús 
Oseira Bouza, de Aguila 86 y a Her-
minia González García, de Zanja 86, 
por estar escandalizando. 
Jesús dijo que solamente disputaban 
en voz alta. 
MODO DE E M B E L L E C E R 
SU CABELLO 
Tratamiento casero que detiene U 
Caida del Cabello y la Picazón 
en el Cuero Cabelludo; des-
truye la Caspa y pone el 
. .Cabello Brillante y 
Sedoso 
Mejor que todos los llamados "tó-
nicos para el cabello" que se conocen, 
es un simple remedio casero que con-
siste de Bay Rum, Lavona de Campo-
see y un poco de Mentol. Estos trea 
ingredientes, mezclados en su propia 
casa en pocos minutos, producen re-
sultados maravillosos en cualquier ca-
beza. Haga la prueba una noche y se 
convencerá. Compre en la botica 2 
onzas de Lavona de Composee, 6 on-
zas de Bay Rum y media dragma de 
Mentol. Disuelva el mentol en el Ba^ 
Rum y echólo todo en un frasco de 8 
onzas; agregue entonces la Lavona, 
agite bien el frasco y deje asentar el 
líquilo por una hora. Para limpiar poí 
completo el cabello y pericráneo y po-
nerlo brillante y sedoso deben hacerse 
ap'icaciones derramando un poco da 
la preparación en un paño blando y 
frotando el pelo con el paño, despa-
cio y con cuidado, un poco de pelo a 
Unut^mp0" Para detener la caída del 
cabello y hacerlo crecer, frótese i» 
preparación rápidamente dentro del 
pencránea con la punta de los dedos 
o con un cepillo áspero. Háganse dos 
frotaciones, una en la noche y otra 
por la mañana. Después de algunos 
días de uso no se le caerá un solo pe-
lo y la caspa y picazón habrán des-
aparecido. A los diez días contem-
plará usted el nuevo cabello que em-
pezará a salir por toda su cabeza y 
que crecerá con asombrosa rapidez. 
Cualquier drogista puede venderle 
los Ingredientes mencionados y hasta 
hacer él mismo la mezcla. Es un re-
medio barato y el más eficaz y de re-
sultados positivos de que tenemos 
conocimiento. 
NO TIENEN IGVAL/ IVOLI • 
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(Tartas 'a las JDamas 
Madrid, Septiembre 1. 
¡La muerte del Papa! Por si eran 
pocas las desdichas que lloramos, es-
la más! Aquella vida admirable de 
humildad, de pobre a, de renuncia-
mientos, de amor al prójimo, de confi-
tantes anhelos de que la paz remara 
>n el mundo, se ha extinguido! ¡Y en 
qué momentos, Dios mío! En los mo-
mentos en que los hombres, rechazan-
do el ejemplo sublime del Santo Pa-
dre, combaten fieramente por el pre-
dominio de unos pueblos sobre otros. 
Es indecible todo lo que el bonda-
dosísimo Pastor, alma verdadera-
mente evangélica, corazón bueno y 
abrasado en los más puros amores, 
hizo para evitar la guerra cruel que 
hoy aflige al mundo entero, el cual 
ve rotos, deshechos, la fraternidad 
universal, la solidaridad mundial, . el 
progreso, el intercambio universita-
rio, el derecho de gentes; todo,todo 
lo 'más sagrado, lo más santo, lo más 
hermoso, arrastrado por el lodo, des-
preciado, atropellado! 
Pío X ha muerto de pena; no ha po-
dido sobrevivir a la inmonsa< catástro-
fe de este colosal derrumbabiento, que 
convierte a Europa en un campo de 
batalla, ¡de horrible batalla! 
En medio de todos estos infortu-
nios, quedaba quien representara la 
luz del amor entré los hombres, la 
luz que alumbrara a la humanidad en 
ru marcha hacia la paz, hacia el lo-
gro del bien. Esa luz se ha apagado. 
Dias antes de empezar la guerra en 
Europa, el Pontífice trabajó mucho 
por evitar el rompimiento. No lo con-
siguió, y lloraba, con sus íntimos, ante 
la visión desoladora de la lucha. ¡El, 
el representante de un Dios de paz y 
de amor! 
Surgió el encuentro, se causaron las 
primeras víctimas, y el Papa, agobia-
do por tan duras pruebas, dejó de 
existir. Qué hermoso simbolismo, qué 
admirable ejemplaridad la de esta 
muerte. Qué bondad infinita la de Pío 
X. 
Lloremos la desaparición de tan 
íxcelsa figura; arrodillémonos; y así, 
:on amor y desconsuelo, digamos 
idiós al Buen Pastor, cuya vida tiene 
pasajes que trascienden a ñor de san-
tidad, y cuya muerte lleva el luto a 
todo el mundo cristiano. Era la exac-
:a representación de Jesucristo en la 
tierra; y como Cristo, pudo decir: 
"Aprended de mí que soy manso y hu-
milde." 
Más desdichas aún: 
El general de los Jesuítas, reveren-
do padre Francisco Javier Wemz, ha 
fallecido en Roma, a los setenta y dos 
años de edad, dejando recuerdo de 
admiración, respeto y afecto en 
cuantos le conocieron y trataron. 
más directamente se hallan ligadas 
al conflicto. A este propósito respon-
dió la reunión convocada tardes pasa-
das por elGobernador Civil. Quiso és-
te reunir a todas las entidades que 
más eficazmente pueden contribuir 
al mejor éxito de la suscripción. 
En el mismo acto quedó encabezada 
aquella por el Gobernador, el Alcal-
de y otras autoridades. Antes de ter-
minar el acto se recibió la noticia de 
que el Banco de España hacía un bri-
llante donativo. 
De esperar es que el generoso anhe-
lo de nuestra Reina se cumpla en la 
medida que su bondad merece y que 
las necesidades de los infelices re-
patriados exige. 
Las noticias que obtengo de San 
Sebastián son las siguientes: 
Todo el santo día lo pasan vera-
neantes y no veraneantes hablando de 
la guerra, inquiriendo noticias acerca 
! de ella. "Pero de estas preguntas— 
j dice con gracejo un corresponsal — 
i no hay que fiar mucho en el interés 
l que demostramos. Yo creo honrada-
mente, y sin ánimo de ofender a las 
I naciones beligerantes, que la guerra 
i anglo- franco-ruso-austro- húngaro-
I germano-servio -belga -montenegri-
na, con vistas a Italia y al Japón, nos 
importa a los pobladores de San Se-
bastián poco menos que un pito. Pre-
guntamos y nos preguntan maquinal-
mente, poniendo en la frase el mismo 
interés que ponen los toreros cuando 
le preguntan por la familia a un cono-
cido. Y es que en fuerza de leer perió-
dicos y de escuchar noticias, nos he-
mos hecho un lío y ya no sabemos a 
punto fijo cuál es la capital de Bélgi-
ca ni hácia dónde cae el már Báltico." 
Las reinas Victoria y Cristina asis-
tieron en San Sebastián al teatro Vic-
toria Eugenia. El organizador de ia 
fiesta, señor Lafitte, entregó a las 
augustas damas preciosos ramos de 
flores. La función, que fué a benefi-
cio de los repatriados, resultó muy 
brillante. La Compañía del teatro 
Lara, de aquí, representó admirable-
mente "Las cacatúas;" después dió 
un concierto muy interesante la es-
posa del maestro Lasalle, y finalmen-
te trabajó Pastora Imperio. 
La noble iniciativa de la Reina 
Victoria ha encontrado eco en todos 
los corazones. El sentimiento de ca-
ridad ha arraigado en nuestro pueblo, 
ha estallado al conjm'o del llama-
miento de la augusta señora y bien 
pronto dejarán sentir sus efectos bien 
hechores. Para este auxilio que ha 
de remediar las primeras necesidades 
de los repatriados, ya ha comenzado 
la gestión de aquellas autoridades que 
O , " - - -
Xos l a z m i m s 6e una 5\eina 
Hace pocos días al regresar a eso 
de las doce, el ministro de Estado, 
después de su acostumbrada visita a 
Palacio, manifestó a los periodistas 
que acababa de cumplimentar a las 
Reinas, que se encontraban bien, y 
al Príncipe de Asturias, que había re-
cibido un golpe en una de las cejas. 
El ministro explicó el accidente en la 
siguiente forma: 
—Se encontraba en la barca que 
existe para trasladarse al balneario 
regio, con el Príncipe de Asturias su 
augusta madre y la Reina Cristina. 
Se rompió la cuerda que sujetaba la 
embarcación, y ésta se deslizó; las 
reinas perdieron el equilibrio, y al in-
clinarse la barca el Príncipe de As-
turias recibió un golpe con el baran-
dal._ 
Cuentan que cuando el Rey recibió 
aquí la noticia exclamó: 
—Así se hace fuerte. 
Salomé Núñez y TOPETE 
Su 3mag<m 
Recatada en su hogar, no su belleza 
en los salones p ú b l i c o s m ó s t r a b a . 
Su hogar era el sa lón en que llenaba 
el marco con su h e l é n i c a cabeza. 
A l l í era de ingenio y de pureza 
gala y encanto: a todos admiraba, 
y en sus divinos labios palp i taba 
la e n s e ñ a n z a del bien y la nobleza. 
A l l í una t u rba es tudiant i l de amigos 
buscó , j u n t o a los h i jos de su alma, 
consejos en sus dudas y temores. 
El los , de su bondad fueron testigos; 
v iva , l a amaron y r i n d i e r o n palma, 
muer ta , regaron a su paso f lores! 
rioardo R O D R I G U E Z Y C A C E R E S -




^A^menoB^que^no sean muy^fuertes 
y molestos como hay algunos, pero 
las elegantes parisienses han conve-
nido en que su saloncito de recibir 
debe estar impregnado del perfume 
natural de sus flores predilectas y 
han ideado un nuevo medio de saturar 
la habitación de una manera discreta 
y exquisita. El perfume será tan su-
til como las corolas que se marchi-
tan y los pétalos que se desecan de 
las rosas; como ló esparce el viejo co-
fre que guarda las reliquias del pasa-
do o las cartas amarilladaa por el 
transcurso de los años. 
Para perfumar deliciosamente el 
hogar, dicen las francesas, disponer 
uno de esos pebeteros de porcelana 
de "saxe," delicadamente calados, en 
el cual es colocado un pequeño saco de 
muselina fina o de tul, repleto de pé-
talos muy olorosos, para que el per-
fume se esparza por las aberturas de 
la porcelana. 
Esto, dicen ellas, es una nota muy 
"chic," porque es el perfume natural 
que invade todos los rincones dél de-
partamento y que se respira con de-
licia y con agrado. 
Nuevo acerico 
He aquí un monísimo "bibelot" que 
no se desdeñará ningún tocador de 
poseer, tanto más cuanto que no es 
simplemente un objeto de adorno si-
no de gran utilidad para clavar los al-
fileres, y si se aguza un poco el in-
genio como caja para bombones tam-
bién. 
Es una figurita femenina de bis-
quit que está cubierta con una faldita 
de seda brillante con sobrefalda de 
muselina de seda. Los "panniers" se 
hacen con un retacito de seda pom-
padour y el fichú de tul con sus bordes 
de encaje valenciano. 
El complemento de esta monísima 
"toilette" está dispuesto de rosita? 
pompón hechas con cinta rosa y las 
hojas verdes. 
Como se comprenderá esta labor no 
requiere grandes esfuerzos ni tampo-
co resulta dispendiosa, pues que pue-
de hacerse con una acertada combi-
nación de aquellos retacitos que so-
bran de otras labores y que algunas 
mujeres desprecian, sin tener en cuen-
ta que les ayudan grandemente pai-a 
hacer todas esas chucherías que a ve-
ces sustituyen con creces a un costo-
so regalo o que completan ventajo-
samente el rinconcito vacío de un ele-
gante tocador. 
El aroma del tabaco 
Si el aroma del tabaco es agrada-
ble y natural en el salón de "fumoir," 
porque es uno de los signos caracte-
rísticos del sexo fuerte, no es muy 
aceptable en todos los departamentos 
del hogar, ni aun para los mismos 
fumadores, y la señora de la casa se 
esfuerza por quemar perfumes ele-
gantes de esencias diversas para neu-
tralizar el olor de los cigarrillos. 
Es para ellas para quienes hemos 
tomado nota de que una mezcla de 
verbena y toronji hacen milagros, 
pues la atmósfera se llama al pronto 
de una frescura deliciosa y la respi-
ración se complace como si se encon-
trara uno en un jardín de Florencia. 
Cuando la Reina María Josefa Ama-
"a ponía su diminuto pie en la silla 
de posta que había de conducirla a 
EspaSá para contraer matrimonio con 
Fernando V I I , se acordó de sus flo-
res, de sus pájaros, de sus gallinitas, 
y dudó un instante: no sabía sí que-
darse o partir; pronto comprendió su 
deber, y cerró la portezuela, al tiem-
po mismo que dejaba escapar dos lá-
grimas. 
La hija del príncipe Maximiliano de 
Sajorna era tan bella como virtuosa. 
Su hermosura produjo tal entusiasmo 
a los madrileños, que al hacer su en-
trada en la corte el pueblo alzó en 
vüo el carruaje y así lo llevó por las 
calles. 
Aquella divina mujer amaba la poe-
sía de las cosas vulgares, esa poesía 
que no todos comprenden y en la cual 
se enlazan los resortes de la creación. 
Nuestro sol resplandeciente, nuestro 
cielo tan azul, embriagaron los sen-
tidos de la modesta Reina, y aturdi-
da por el poema que la Naturaleza 
desgranaba ante sus ojos alemanes, 
salió de palacio y corrió a esconderse 
en los jardines de El Escorial. 
El año de 1819 se adelantó la jor-
nada veraniega, y desde el mes de 
Marzo los Soberanos habitaban el 
casón contiguo al monasterio de San 
Lorenzo. María Josefa Amalia le-
vantábase al alba, cía misa en su ora-
torio particular, bajaba a la iglesia 
y luego, desde el coro, asistía a mi-
sa mayor. Por la tarde dedicábase 
a socorrer a los necesitados y a diri-
gir las obras del parque y de la Ca-
sita de Arriba. Deseaba que en el 
jardín se formase una bóveda y den-
tro un camarín de jazmines, flor por 
la que mostraba grande afición; para 
ello trajeron plantas y simientes de 
Arabia, Nueva Holanda, Africa y la 
India; vino un jardinero húngaro pa-
ra ajardinar el bo.-jque; se formaron 
cascadas; construyéronse puentes y 
estanques; se alhajó y embelleció la 
Casita, edificada poi el infante don 
Gabriel, añadiendo cuadros y muebles, 
ampliando la colección de relieves en 
marfil y reuniendo las porcelanas fa-
bricadas en el Retiro. La Casita se 
rodeó de jazmines de la China; en 
torno de la fuente se levantó el ca-
marín, también de jazmines, y en el 
parterre se hicieron diversas planta-
ciones. 
Resultaba encantador el apartado 
ostugo de El Escorial. La Reina era 
feliz con sus jazmines, a los que tan-
to amaba. Libres y tranquilos, los 
pájaros aleteaban alrededor de la 
egregia dama; hasta el suelo descen-
dían y al alcance de sus manos ba-
tían las alas para saltar con un trint 
musical al borde del estanque. Dijé-
rase que Flora, la hija de Meliso, apa-
recía entre el ramaje, volcando e. 
cuerno de la abundancia en el mis-
teriofo jardincillo perfumado por los 
jazmines. 
La Reina María Josefa Amalia sen< 
tábase siempre junto al cenador, abría 
un libro y leía: "Es primavera, ea 
Abril. Las flores acaban de dar suí 
colores a la luz. Apresurémonos a 
cogerlas antes que salga el sol." La 
lectura era interrumpida por la pre-
sencia del prior del monasterio, úni-
ca persona que acompaña a la Reina 
en sus paseos por el parque. El frai-
le Jerónimo, que tenía sus ribetes de 
poeta, afirmaba que nada hay en el 
mundo sino las flores, los pájaros 3 
la mujer. 
La tarde del 15 de Agosto de 182C 
día de la Asunción de Nuestra Señe 
ra, el prior se presentó más temprí. 
no quê  de costumbre, requerido por 
Su Majestad para decirle cómo se 
desprendía de sus joyas y con el pro-
ducto de ellas encargaba una custo-
dia de oro; que el Rey le entregaría 
lo necesario para el adorno de la igle-
sia, la cual quería ver de la misma 
manera que la dejó terminada Juan 
de Herrera, a cuyo efecto había de 
recorrerse todo el edificio, terminan-
do algunas cosas que faltaban, lim-
piando los bronces, las paredes y el 
suelo. Mientras charlaba, deshojaba 
sobi-ê  la falda una amapola. El mon-
je vió posarse una mariposa en la ca-
beza de la Reina, mostrando el tor-
nasol de sus alas. La campana de 
horas ponía una pausa en el diálogo; 
musitaban la oración de todos los 
días, y el arroyo de San Benito susu-
rraba en su caída, como si acompa-
ñase al rezo de los humanos. 
En el refectorio, el prior narró la 
escena, recordando otra análoga acae< 
eida en semejante día del año ante-
rior, añadiendo que le había parecido 
estar hablando con una santa. 
Acaso lo fué, y por eso Dios se la 
llevó en el mes de su nombre, en el 
mes de las flores y cubierta de ellas, 
como si quisieran prestar su alma a 
aquel cuerpo muerto. 
En El Escorial vivió sus mejorea 
días, y en El Escorial recibió sepul-
tura. Han transcurrido muchos años; 
sin embargo, aún se siguen cultivan-
do allí los jazmines. Cuantos visitan 
la Casita del Príncipe y reparan en 
el aroma exquisito de las flores que 
adornan el parterre, oyen decir a los 
guardas: "Estos son los jazmines de 
la Reina Amalia." 
Antonio Velazco ZAZO. 
~£l amor 6e una madre 
P r o v e r b i o s c o s m o p o l i t a s 
"El amor de una madre es nue-
vo cada día." "Mejor perder un pa-
dre rico, que una madre pobre." 
Los hindúes dicen: "Mi ^ madre 
siempre mía; sea yo pobre o rico." 
Los italianos dicen: "Madre quien 
la tiene la llama; quien no la tiene la 
extraña." 
Los bohemios dicen: "La mano de 
una madre es suave hasta cuando pe-
ga." 
"¡Madre!, significa mártir," es un 
dicho ruso. 
Los suizos: "Es más fácil para una 
madre atender a siete niños, que para 
siete niños atender a una madre." 
TEl (Blobo 
CUELLO BORDADO EN BRETAÑA SOBRE TUL 
Ocultar queriendo en vano 
el dolor que la devora, • 
marcha una bella señora 
con un niño de la mano; 
y muestra en el triste luto 
de su severo vestido, 
que algún otro sér querido 
pagó a la muerte tributo. 
Grave va el niño y tranquilo 
mientras otros ve jugando, 
un globo azul llevando 
sujeto de un fino hilo. 
—Mamá—de pronto exclamó, 
¿por qué lloras sin consuelo?.. 
¿No dices que está en el cielo 
la niña que se murió ?... 
—¡Ah! sí; el Señor compasÍ¥e 
la llevó pronto a su lado!... 
El niño quedó callado, 
pero siguió pensativo; 
y tras un momento breve 
cortó el hilo sin dudar, 
y al globo dejó volar 
a impulso del viento leve, 
—¿Qué has hecho?... 
El chicuelo 
a decir se precipita: 
—Mandárselo a mi hermarita 
para que juegue en el cielo! 
X. X. X 
F O L L E T I N 9 2 
Doña Blanca de Navarra 
FOB 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
color de ópalo suave; sus manos na-
caradas deshacían las trenzas de oro 
"ie su largo cinturón. 
—¡Qué bella! ¡Qué inocente—mur-
muraba el Conde contemplándola con 
ajos paternales.—¡Oh! No es extraño 
que el Mariscal haya perdido el juicio. 
—¿No ha venido? —preguntó tí-
niidamente la doncella. 
—No tardará en llegar: tiene que 
andar dos leguas de camino, de mal 
camino. 
—No...no, si yo no digo.. .si yo 
10 tengo prisa . 
—Lo creo—dijo el Conde con bené-
vola malicia:—lo creo. Pero ¿cómo 
»8 eso? ¿Tú sin dueñas? ¡Sola en es-
;os momentos! 
—Sola, sola estoy mejor.. .¡Ay! ¡Si 
ni madre viviera.. .! 
—¡Tu pobre madre! Es verdad: 
mucho debes sentir su falta en este 
día.. .Pero ¡cómo ha de ser! Tú has 
perdido una madre y ganas un espo-
so; pero yo, qué perdí una esposa, 
jierdo también una hija . . 
—¡Oh! Nó, padre mío: nada per-
déis aunque yo me case. Pero ¿es ver-
lad que me voy a desposarme ?—pre-
juntó Catalina con inquietud. 
—Me parece que sí—dijo el Conde 
íonriéndose tranquilamente. 
—•Pero..el Mariscal no viene.. 
—Otros debían venir antes del M i -
riscal—dijo el Conde entre dientes, 
dejando sola a su hija. 
Así pasó al gún tiempo la bella des-
posada, en cuyo corazón iba poco a 
poco arreciando la lucha del temor y 
de la esperanza. 
El Conde, con semblante sereno y 
paso grave, entraba cien veces y salía 
en el espacio de una hora, asomába-
se a la ventana, pero sus ojos no se 
fijaban en el camino de Larraga, por 
donde debía venir el Mariscal, sino en 
el opuesto, en el de Viana y de Lo-
dosa. Las facciones inmóviles del m -
ciano se contraían entonces con cier-
tas señales, que en ningún otro signi-
ficarían nada y en él denotaban la 
mayor inquietud. 
—Pues, señor, no vienen—dijo una 
vez al separarse de la ventana. 
—¿A quién más esperáis?—le pre-
puntó su hija. 
—A nadie más que al MariscaL 
—Habéis dicho no vienen. 
—No suelo decir ni palabra ni letra 
demás—repuso el Conde con alguna 
sequedad, hija de sus graves cuida-
dos. 
—¡Ah! ¡Padre mío—exclamó Cata-
tal ina—confesad que os inquieta su 
tardanza!... 
—¿Cuál? 
—La tardanda de don Felipe. 
—La tardanza . .de. .don. .Felipe., 
—repitió el Conde moquinalmente, 
acercándose a la ventana, con la ma-
no sobre los ojos para quitarse los 
rayos del Sol.—¡Ya no! añadió de 
repente con energía y satisfacción. 
—¿Le habéis visto?—exclamó Ca-
talina precipitándose a mirar al cam-
po. 
Pero se quedó parada, fría, cuando 
tendiendo la vista por el camino de 
Larraga, le vió solitario, desampara-
do. A l mismo tiempo observó con in-
quietud el rostro de su padre; siguió 
con los ojos la dirección de sus mira-
das, que estaban fijas en un caballe-
ro armado que a todo escape venía de 
LodoáA. 
—¿Quién es? ¿Quién es ese caba-
llero? Viene armado; viene de Lodo-
sa. Ese no puede ser Felipe. 
—No, no es Felipe; pero es el que 
me trae noticias de que mis guerreros 
han tomado posesión de los castillos 
de Felipe...—dijo don Luís acudien-
do a recibir al mensajero con tal im-
paciencia aguardado. 
Entretanto el Mariscal, cuya falta 
tanto inquietaba a Catalina, no sentía 
menor anhelo dé llegar a sus brazos. 
Sin cuidarse de grandes galas y ata-
víos, lanzóse fuera del castillo de La-
rraga cuando asomaba el Sol por el 
Orlente. Los vivos colores de su sem • 
blante, la serenidad de sus miradas y 
la ufanía de su continente daban in-
dicios de la ventura en que rebosaba 
su corazón. 
Apenas descendió de la colina en 
que estaba situado el edificio, el ge-
neroso corcel, ein ser obligado del aci-
cate, emprendió una marcha ligera, 
a trote largro, gallardeándose con el 
bizarro dueño que sustentaba, dando 
ardientes resoplidos, sacudiendo las 
crines y encorvando la cola, osten-
tando, en fin, todo? sus gentilezas, co-
mo si conociese que llevaba el más 
apuesto caballero de Navarra a los 
brazos de la más noble y hermosa 
doncella de la tierra. 
La alegría de Felipe so acrecentó 
con las risueas tintas de la mañana, 
en que se arrebolaban las crestas de 
los montes, la copa de los árboles gi-
gantes y el techo de los edificios. 
Dos arfligos le acompañaban; pero 
la grande felicidad es egoísta, y no 
quiere exponerse a ser turbada con la 
comunicación. 
Felipe se adelantó por instinto a 
sus compañeros: no quería hablar; 
no podía pensar; sentía nada más; 
miraba los cambiantes del Sol, escu-
chaba embebido el canto de los pája-
ros, recordarba confusamente todo lo 
pasado, y veía también en dulce con-
fusión todo lo porvenir. 
Así se fué internando en un bosque 
de robles y de pinos, por el cual atra-
vesaba el tortuoso camino de Lerín, y 
al llegar a una encrucijada, salió una 
voz que resonó bronca del medio de 
los árboles, haciéndole estremecerse 
involuntariamnete. 
—¡Alto, señor sobrino, alto ahí; ai 
os place recibir los buenos días de 
un pariente! . 
Era la voz de mosén Fierres de Pe-
ralta que desterraba a Felipe del pa-
raíso de sus ilusiones. 
El Mariscal se puso más encarnado 
que un niño sorprendido en alguna 
travesura propia de su edad. 
—¡Vos por aquí, señor tío!—excla-
mó con turbado acento. 
—¡Caramba! ¡Y cuál madrugas con 
estas picaras mañanas de invierno!— 
dijo el de Peralta plantándose en ms-
dio del camino.—Yo por mí no lo 
siento, que ya estoy más curtido y 
amojamado que cecina colgada al hu-
mo; pero ¡tú con esos colores de pas-
tor y esa tez de dama de estrado! 
—Pues bien, tío; me alegro que estéis 
tan buena y tan fuerte. Tengo prisa. 
Ya nos veremos... ¡Adiós, hasta la 
vista!—dijo el Mariscal disponiéndo-
se a proseguir su marcha. 
—¿Adónde vais, señor sobrino, 
odónde vais ? 
—¡Voto al diablo, señor tío, que ese 
tono me indica que el encuentro nada 
tiene de casual! Pues bien, ¡pesia mi 
vida! veinticinco años tengo; padres, 
no; tutores no he menester; voy 
adonde quiero; hago lo que se me an-
toja y adiós, ¡ adiós por segunda y 
adónde vais? 
—¡No tienes padres! ¡Infeliz! ¿Y 
qué ha sido de tu padre? 
—Cuentas viejas son esas que aho-
ra no quiero recordar. 
—¿Dónde está tu padre, te pre-
gunto, rapaz mal aconsejado? 
—Mi padre está, ¡vive Dios! adon-
de vos iréis muy pronto si no me de-
jáis marchar. 
—SI; tu padre está en el sepulci'o, 
y yo vengo a decirte cuál ha sido la 
mano traidora que lo ha derribado. 
— P a t r a ñ a s , sí, que me cantaríais si 
yo tuviese aguante para escucharlas. 
—¿ Quién demonios te ha transfor-
mado el seso de semejante manera? — 
preguntó el anciano caudillo con rudo 
asombro. 
—Hablemos claro, señor tío: yo voy 
a casarme con doña Catalina de Beau-
mont, mal que os pese a vos y a todo 
mi bando; y ahora vista la inutilidad 
de otras tentativas, queréis salirme 
por el registro de la muerte de mi pa-
dre, que está en gloria, achacándosela 
al conde de Lerín. ¿No es eso, señ.^r 
tio? Pues adiós, y salís boro de men-
tira; porque os juro, y perdóneme 
vuestro parentesco y vuestras canas 
venerables, magüer que salpicadas de 
sangre del obispo, os juro que no os 
creo palabra mientras no traigáis 
pruebas. 
—¡Por los cuernos de Barrabás!— 
exclamó Peralta echando mano al 
pomo de la espada.—Pero no quiero 
enfadarme, sobrino: me gusta tu len-
guaje, franco y duro como el mío. 
Navarros somos de buena ley, y no 
ese renegado conde de Lerín, que tie-
ne más de castellano que los ducados 
con que le paga su traición al rey 
Fernando. ¡Ea, pues! Franquéza con 
franqueza. Mariscal, que no me gus-
tan gazmoñerías y sonrisitas, y pala-
bras de miel, que llevan dentro la pon-
zoña: vas a casarte con doña Catali-
na; corriente; Yo lo he sabido esta 
misma noche, y sin acostarme una 
hora siquiera, desafiando las tinie-
blas, la escarcha y el mal camino, he 
venido de Estella, ¡lléveme el diablo, 
que sí tiene trazas de llevarme, sin 
otro objeto más que el de impedirte 
que te cases y recordarte la promesa 
que hiciste hace tres días delante de 
la reina. 
—¡Ah! ¡Ahí—dijo Felipe prorrum-
piendo en una carcajada,—¿conque 
nada más por esc lleváis ese mal ra-
to, pobre t í o . . . ? Adiós, adiós, y tor-
nad al lecho, por San Fermín bendi-
to, que a vuestra edad son muy peli-
grosas las malas noches. 
—¡Cómo! ¿Tan descastado serás^ 
tan villano y fementido, que después 
de tantos años de inútiles furores, de-
jes ahora impune el asesipr? 
—Pero ¿quién es? ¿quién es? 
—Es el cond2 de Lerin, y me ale-
gro; porque yo te he dicho biempre 
que aquella maraña de Pamplona no 
pudo ser urdida sino por el Conde: 
Ugarra, el regidor, de acuerdo estaba 
con el Conde; y Ugarra pereció, por-
que los traidores no deben sobrevivir 
a la traición, y pereció con sus secre-
tos a manos del Conde; y tú y tu pa-
dre entrasteis en la torre, dejando 
fuera a vuestros compañeros, porque 
os quiso dividir el Conde; y allí sn 
la torre estaba el Conde, y allí fuis-
teis desarmados por disposición del 
Conde; y allí tu padre, indefenso, mu-
rió asesinado por el Conde.. 
—¡Callad, callad, mosén Fierres, 
que si fuera cierto lo que decís bebe-
ría toda la sangre del conde! Pero 
la punta del puñal homicida que trai-
go siempre conmigo, ¿es también del 
Conde, por ventura? Mientras esto 
no me probéis, nada hemos hecho, se-
ñor tío. 
—Eso es, justamente, lo que vengo 
a probarte. 
—¿Cómo? 
—¿Cómo ha de ser, por vida mía? 
Presentándote la otra mitad que con- ' 
migo traigo yo también. 
—¿La otra mitad del puñal. ? 
—Es daga. , 
—Veámosla- dijo el Mariscal des- ' 
abrochándose el jubón y sacando la 
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I n m i g r a c i ó n p o b r e y rica 
(Conclusión.) 
A grandes rasgos hemos visto !o que 
ha pasado en la República Argenti-
na con la importación de sabiis de 
primera cultura. Ahora digamos al-
go de los que si no son sabios en el 
sentido docente,, filosófico y político, 
son literatos muy distinguidos y 
aplaudidos. Los charlatanes, farsan-
tes, embaucadores y mixtificadores, 
no tienen entrada en la reseña de es-
tos articulejos. 
El señoi Valle Incián dió allí con-
ferencias, patrocinado por algunas da-
mas argentinas que forman las socie-
dades de beneficencia y lo patrocina-
ron a título de escritor católico más 
que de otros méritos. Yo 1p oí dos 
disertaciones. En una de ellas nos 
describió las t>ensaciones que troduce 
el Hatehis, vicio ya felizmente aban-
donado por el exquisito orfevre del 
idioma. 
El señor Valle Inclán tuvo más tar-
de fraseü inoportunas, injustas, por 
lo poco documentado que se hallaba 
en el asunto, censurando a ilustres da-
mas españolas que habían acudido al-
guna vez en socorro del poeta Zo-
rrilla y todo para ensalzar y magni-
ficar a las señoras que le servían.de 
madrinas como si hubiese necesidad 
de deprimir a unas para elevar a 
otras, máxime cuando el hecho ence-
rraba dos cosas feas: la falta de mo-
ralidad en la referencia, respecto de 
las ausentes, y el carácter de educa-
ción que se pudiera atribuir a sus con-
ceptos, para halagar a las presentes 
sus patrocinadoras. 
También me tocó rebatir al señor 
Valle Inclán en "Correo de Galicia," 
pues para esto de desfaccr entuertos 
no hay como las mujeres por aquello 
de que no hacemos caso de intereses 
creados, o no sabemos crearlos tan 
egoistamente que los antepongamos 
a la verdad y a la justicia. 
Muy poca gente acudió a las con-
ferencias del señor Valle Inclán, pues 
los conferencistas que no iban contra-
tados por Da Rosa podían encomen-
darse a Dios en esto de sacar dinero: 
pero entre los españoles que le oye-
ron, todos muy cultos y devotos del 
escritor gallego, hubo una ráfaga de 
desiluisón que fué creciendo y culmi-
nó en mucho desagrado. 
Don José Antonio Cavestany llegó 
con los prestigios de senador >y de 
Académico; muy recomendado a las 
altas personalidades del vais. Los 
padres Jesuítas lo presentaron a ca-
balleros argentinos de relieve social 
y monetario y se hizo el artículo para 
sus conferencias y Voy a referir 
lo que yo he presenciado. 
Nos clió una conferencia sobre Cer-
vantes: dijo lo que sabía todo el mun-
do, con facilidad de expresión, con 
acción elegante y con soltura de cau-
seur: nada podíamos reprocharle, pe-
ro tampoco tuvimos ocasión de aplau-
dirle. Al terminar sonaron unos aplau-
sos vergonzantes y el público se puso 
de pie. 
El señor Cavestany que había gi-
rado sobre los talones, al saludar, en 
dirección al foro, dió media vuelta a 
\H izquierda se adelantó a la boca del 
proscenio y dijo: "¿No quieren us-
tedes oir unos versos?" 
—"Sí, sí"—contestaron los pocos es-
pectadores, entre los cuales predomi-
naban las señoras, y cada cual volvió 
a ocupar su asiento. 
Entonces el señor Cavestany decla-
mó algunas bellas composiciones • su-
yas, "La Mantilla," "Los Claveles," 
etc., etc., y fué muy aplaudido. 
El académico de. la lengua anduvo 
de pemil en pernil, de queso en queso, 
como el ratón de la fábula, por to-
dos los comedores, aristocráticos y 
por los salones de palacios, palacetes, 
estancias y colegios de congregacio-
nes religiosas: en todas partes decla-
maba sus versos y eran las damas y 
los sacerdotes sus principales-protec-
tores. La noche que se extrenó la 
Opera Española en el Gran Teatro Co-
lón, con los "Pirineos de Pedrell." 
ocupaba yo un palco platea con mis 
hijos, al lado de una de las princi-
pales familias: hablaron de Cavestany 
y una dama muy bella por cierto dijo: 
ya que nos deje en paz: se lleya ocho 
"mil pesos ¿qué más qúiere? Estos 
pesos nacionales valen cuarenta y 
cuatro centavos oro de ley, cada uno. 
El señor Cavestany fué a Chile bien 
recomendado por los padres Jesuítas 
y fué a otras ciudades argentinas: a 
su regreso a Buenos Aires anunció 
que iba a dar una audición de su tra-
jedia inédita "La Muerte de Sócrates" 
y que la iba a dar claro está, a tanto 
la entrada y en el teatro. 
Tan inusitado pareció el hecho que 
la crítica zumbona se le echó encima 
despiadadamente y tuvo el buen acuer-
do de no leer su "Muerte de Sócrates", 
porque le hicieron a él como autor be-
ber la cicuta antes que la bebiese el 
protagonista en el drama. 
Entonces ¡Oh poder de las cause-
riesl 
Se dijo que unos cuantos caballe-
ros aT'gentinos, no españoles ponían a 
disposición del académico-poeta, dos-
ciento mil nacionales: (44 centavos 
oro el nacional, repito), para que 
fundase una revista semanal dô  lujo 
que fuese un masracín aristocrático. 
Yo no sé si la cantidad fué esta, pero 
garantizo que esta suma corrió de bo-
ca en boca. 
Cavestany se marchó a España a 
buscar un gran dibujante y muchas 
cosas más, y volvió a "Rueños Aires a 
fundar "La Semana Universal," con 
lujo de detalles que allí cueátan mu-
chísimo y por lo tanto debieron ser 
verdad los doscientos mil pesos. 
Se reservó el académico una Sec-
ción a modo de revista bombástica, 
que firmaba "Un porteño," (quiere 
decir natural de Buenos Aires) y por 
si no sabíamos que el porteño, era él, 
cosa que a la legua gritaba el estilo 
aunque no parecía de un académico, 
estaba su fotografía con pluma y con 
cuartillas en la viñeta que exornaba 
la sección revistera. 
También me fué necesario replicar 
sus guataquerías (y vuelvo al cuba-
nismo porque me hace gracia) pues 
en una de sus crónicas decía que las 
mujeres latinas de Europa no sabían 
hacer la caridad: que solamente sa-
bían las latinas de América. 
Felizmente para el buen sentido de 
muchas cosas, se debió acabar el di-
nero porque "La Semana Universal" 
duró pocos meses. El señor Cavesta-
nv se marchó dejando el mochuelo al 
dibujante para que le diese la punti-
lla v en seguida murió la publicación 
no sé si mala o buenamente porque 
no me he enterado. 
Después he vi^to qiíe el smaílor Ca-
vestanv ha pedido en el Senado que 
\ . a M el Rev a Buenos Aires y 
que se eleve a embajada la legación 
de aquella república. Eŝ  lo menos 
que puede hacer por un país que tan 
bien lo ha tratado. 
El doctor Malagarriga que sabe to-
do esto como yo y otras muchas co-
sas mejor que yo, no puede desear 
inmigración de sabios para el Río de 
la Plata, si es que han de ir a poner-
se en evidencia unos más y otros me-
nos. 
Salía yo de aquel país cuando se 
anunció la ida del eximio poeta Sal-
vador Rueda: se dijo que obedecía su 
viaje a explicar en nombre de la "su-
cesión Querol" el monumento que los 
españoles de aquella República rega-
lan a la Argentina. 
El motivo del viaje nos pareció inu-
sitado, tanto como la lectura le "La 
Muerte de Sócrates" porque explicar 
el monumento a quienes lo conocen 
por la Maquet o facsímil y han dis-
cutido ideas y simbolismos hasta con 
ensañamiento es cosa que solo puede 
verse en ciertas latitudes propicias 
para engañar bobos o creer que se en-
gañan. 
En el Perú, recibí carta de perso-
na altamente situada en la dirección 
de lo español, en cuya carta me de-
cían que don Manuel Durán un ar-
chimillonario extremeño de nobles 
sentimientos y verdadero, probado pa-
trítismo, se había gastado cuatro mil 
pesos con Salvador Rueda porque és-
te había llegado a Buenos Aires muy 
mal de indumentaria. 
Como me lo escribieron lo repito.. 
Pues el señor Durán no llegó a 
Buenos Aires en clase de sabio ni de 
literato, pero llegó con anticipación 
para vestir a un predilecto de las mu-
sas según escribe mi informante. 
Y ya que de vestir hablo vaya otro 
caso, a-ver si de una vez nos cntende-1 
mos y hablamos la verdad y no en-
gañamos a los que han estudiado y i 
viven estrechamente en España en j 
medio de su sabiduría, contribuyendo 
a que se les pongan los dientes largos j 
leyendo reclamos como el que comen-, 
to. 
• 
El profesor Alvarado que acompa- j 
ñaba a su amigo Altamira, se embar-
¿6 en Vigo inopinadamente: fué a des-1 
pedir al compañero y en el último i 
momento comenzó a sollozar honda-1 
mente. Las personas que despedían | 
también al viajero y eran, adineradas 
noí lo que se ve, ofrecieron pagarle 
en aquel momento el pasaje si desea- j 
ba acompañar al querido amigo, y así 
lo hicieron porque el profesor Alva-
rado acepte, lanzándose al cruce del 
Océano sin baúl ni maleta. 
Cuando los profesores llegaron a 
Valparaíso después de su larga per-
manencia en la Argentina y Santia-
go de Chile, el señor Alvarado andaba 
fatal también de indumentaria '-orno 
Rueda, y en vista de tales deficiencias, 
los españoles de aquel puerto chileno, 
equiparon admirablemente al profe-
sor, cosa que tanto honra al equipado, 
que así lo merecía, como a los españo-
les qup supieron cumplir gallardamen-
te distinguiendo al talento. 
Pues el profesor Alvarado publicó 
un librito relatando su viaje y los es-
pañoles de Valparaíso dijeron que pa-
saba por alto el hecho aunque esto 
les importaba menos, que el poco 
aprecio que de ellos hacía en su re-
seña, pues a duras penas los recorda-
ba entre renglones. 
Ya ve el doctor Malagarriga como 
también fueron allí los hombres1 de 
trabajo los que supieron apreciar el 
mérito del profesor acudiendo en su 
ayuda sin que él la demandase-
De las señoras que visitaron Bue-
nos Aires, también a título de sorpren-
der con su talento, no debo hablar 
porque no estoy autorizada: el sexo 
me lo impide: bastantes cosas les han 
dicho los hombres con escasa piedad. 
Y sin embargo: todos y todas si hu-
biesen ido a luchar y sufrir y abrir-
se paso como cada cual, unos en una 
cuerda y otros en la otra, hubiesen su-
cumbido o habrían llegado a las al-
turas que el fracaso y el triunfo no 
son potestartivos de inteligencias, ni 
de honradeces, ni de carácteres: triun-
fa quien puede con razón o sin ella, 
y sucumbe cualquiera que debiera 
triunfar si bien se le examina. 
Antes que todos estos señores fue 
una embajada comercial decían—(el 
año 1903.) Llevaba carácter semiofi-
cial y el gobierno argentino le hizo 
honores oficiales. 
¿Qué resultó de aquéllo? 
Ulia revista que circula por toda 
América y que debe producir mucho a 
la empresa que la ha fundado. 
¿Para esto pide sabios y visitan-
tes enviados por el gobierno, el doctor 
Malagarriga? 
Es una lástima que un hombre tan 
experto en estas cosas, un hombre 
que posee arsenal de ocurrencias, ac-
cidentes y hechos y que conoce a los 
hombres que trata como si los hubie-
se, echado al mundo, no se decida de 
una vez a dar a cada cual lo suyo. 
Yo no digo que en América no ten-
gan cabida los hombres de letras y 
de ciencias de nuestra patria, porque 
depende ello de muchas cosas cuyo 
factor principal es el carácter dei in-
dividuo, pero cansada estoy de oir re-
comendar que no crucen el mar los 
hombres dedicados a las carreras l i -
berales: que vengan a América labra-
dores, artesanos, peones, criados,... 
que estos son los que encuentran tra-
bajo y no los bachilleres, ni los em-
pleados cesantes, ni los literatos, ni 
los que se han cuajado en la lucha in-
telectual o profesional. 
América,, no necesita viejos ni sa-
bios: necesita brazos y estos son los 
que paga, cuando los emplea. Estos 
brazos, sí llegan a elevarse ayudan 
muchas veces a sotener las cabezas 
que titubean o se inclinan al peso de 
las contrariedades. 
Entonces, que vengan hombres de 
trabajo a los cuales se. enseñe algo 
más que bailar la jota y la muñeira: 
hombres de trabajo que lleguen por s( 
solos a definir serenamente sus de-
beres y sus derechos y a distinguir 
el patriotismo de la patriotería: hom-
bres que vivan o convivan con los in-
lectuales: con los que les eleven en el 
concepto público, y les den el ejemplo 
de como se puede «er ciudadano espa-
ñol en país extranjero, honrando así a 
su patria y ayudando al progreso de 
aquella en que se vive. 
Y cuando nos visiten sabios que sea 
para quedarse entre nosotros a ense-
ñar lo que saben luchando al par de 
todos o que vengan llamados por en-
tidades americanas en cuvo caso no 
importaría aunque viniesen veinticua-
tro por año. 
Eva CAN EL. 
Habana. Seutiembre 7. 1914. 
CATALOGOS DE FLORES 
Hemos recibido el nuevo catálogo 
de flores que acaba de editar el jar-
dín "El Claver," de Marianao, para 
los años de 1914 1915, el cual es su-
perior a cuanto hasta el presente se 
ha hecho en el ramo de floricultura. 
Son los hermanos Armand los flo-
ricultores más expertos que han sabi-
do elevar su establecimiento a una 
altura envidiable, demostrando con 
este nuevo paso de avance que aca-
ban de realizar, el gran impulso que j 
le han dado en este último año a la 
industria de Semillas, rosales, plan- [ 
tas de salón y flores a que se dedi- j 
can. 
Presenta la portada del catálogo i 
una hermosísima rosa de color rojo ] 
Impresa a cinco tintas y cuya flor 
que es original del referido jardín 
"El Clavel," lleva el nombre "R. 
Truffín", por estar dedicada al dis-
tinguido hacendado de igual nombre, I 
el caballeroso señor Regino Truffín. 
El fondo de la portada está im-
preso a ocho tintas, presentando cin-
co variedades de rosas de las más 
populares cultivadas por los herma-
nos Armand. 
Una de las cosas más notables que 
hemos obseivado en el catálogo, es 
la inmensa variedad de rosas que los 
hermanos Armand han obtenido, des-
tacándose entre ellas las nombradas 
"Marianita," dedicada a la señora 
del Presidente de la República; "Lui-
sa Terry," "Margarita Mendoza" y 
otras muchas de gran valor. 
El catálogo a que nos referimos 
contiene más de doscientos grabados 
e infinidad de consejos útiles para 
la siembra y cultivo de árboles, Jar-
dines y hortaliza, resultando una 
obra de completa utilidad que no de-
be faltar en manos de profesiona1-
les y aficionados. No obstante su im-
portancia, lo envían grátis a cuantos 
lo soliciten, bastando para ello diri-
girse al jardín "El Clavel," de Ma-
rianao, dando las señas del lugar a 
donde se desee que sea remitido. 
También ¡lustran las páginas del 
catálogo varias vistas hermosísimas 
de los jardinnes. oficinas, residencia 
particular y campo de cultivo del jar-
dín "El Clavel," que recientemente 
ha sido trasladado a la calle de Gene-
ral T*ee y San Julio, en los Quemados 
do Marianao. 
Fe/licitamos a los hermanos Ar-
mand por sus progresos, agi'adecién-
doles el hermoso catálogo que a 
grandes rasgos hemos depcripto y que 
todo el mundo debe solicitar. 
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PROFESIONES 
M a e s t r o s M Ú S i C a i ^ ? - 1 . Dr. Gonzalo Pedroso 
A l b e r t o F a l c ó n 
PIANISTA 
Piofc««<>r dt'i Cónservatoiio ie 
Himloos (Francia). OHrial de Aca-
demia (París). Se ofrct'o para dar 
st's privadas a domicilio O en su re-
sldencia. Calzada «ir Gallano, 92, 
altos. Teléfono A-78I6. 
13480 1 G o. 
kügmimmii i iuKirmii i r i i r i i imii i i i in iPi i ) 
Tratamiento especial do sífi.is y en-
fermedades venéreas. Curación rapi-
CONSULTAS: DE 12 a 3. 
Luz, numero 40. Teléfono A-134) 
3";39 Sbre.-l 
Doctor Fraocisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pulmo-
nes. Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilí-
tlcas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
ra b es.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
ros 384' Sbre.-l 
¡OJO! PLANOS, .PKESUPLES-
tos, especificaciones, lodo lo con-
cerniente a fabricaciones y paten-
tes, nos hacemos cargo, a precios 
muy baratos; atendemos consultas 
del interior de la Isla. Oficinas: 
Mercaderes. 4-B. Teléfono A-4818. 
Japón é hijos. 
1314 3 l-o 
R a f a e l G a r c í a B a n g o 
DfGÉlOERO CIVIL 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección d^ Obras. 
REINA. 89. TELEEOXO A-«358 
12652 4 o. 
L A B O R A T O R I O 
CUnico-Quimlco del Dr. Ricardo Al» 
baladejo. REINA, num. 73, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis do orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, maserías 
grasas, azúcares, etc. Análisis de orl-
nt j . completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
TELEFONO S344. 
3833 .Sbre-1 
OlniJano del Hospital Numero Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes crct roscópicos 'y cis 
loscópicos 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "OOfi" 
Consultas: de 0 a i : a. m. y de 1 
« 3 i», m. en Acular, 05. Domicilio, 
.Tulipán, 20. 
12623 2 o. 
Dr. Jyan Santos Femáá 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de sí a -
y de 1 a 3.—Pirado, ios ; j 
.«40 ,s;. 
D R . D E H O G U É ^ 
OCULISTA ^ 
Consultas: de 1 a t. Aguila 94 
léfono A-3940. ' ' 
12151 
Doctor 8. Slvarez Guanajj 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos 
O'Rellly. 80. altos. Teléfono a 
3 8 52 *k 8í» S|ir8,.-
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos. Especial! t.. 
del Centro Asturiano. Consultas: de 
3 a 4. Compostela, 23. moderno. Te-
léfono A-44fiS. 
3846 Sbro.-l 
Doctor Juan P a l Garcií 
e s p e c i a l i d a d e n v í a s u r i n a r i a s 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
5SJ7 Sbre.-l 
C a s a C o n s t r u c t o r a 
P. N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — P l a n o s y P r o y e c t o s — 
O f i c i n a , A g u i l a , 7 i 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en Jas enfermedr-.des 
trecitales, urinarias y s\fllis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretrescopio y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno. 61. bajos, de cuatro 
y inedia a seis. Teléfono F-13 54 
8358 • l-Ajif. 
R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, do seuoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia, 
tiemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 3681 Ag-13 
C 3682 30.- 21 Ag. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S -
y S O C I E D A D E S 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
inpeniero-guímico, muy prácti-
co en el país, con Inmejorables 
referencias, aceptaría la adminis-
tración o la dirección de 'u Casa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. Planos y presupiiestos de 
reforma de ingenios. Correspon-
dencia a F. N. C. Apartado níím. 
1.147. Habana. 
13,334 14-0 
( l l l l l l l l i l E l l l l l l l l l l i l t l I l l l l i i l l l l l l l l l l i l i i i U i i l 
Abogados y Notorios 
Doctor ü. Alvarez Hrlis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114 
3850 Sbr^.-l 
SaiiaM d3¡ Otó- Malitarli 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cuilción do las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Único en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2964 
.3844 Sbre.-l 
Cura radical y segura !i3 la D!A3:T£S, |nr el 
Dr. Martíne; Castrlílón 
Consultas: de 1 a 8, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indaleeio, Jesús del Monte, do 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
12723 5 o. 
Or. J . M. PÍNICIEI 
Oculista del Hospital de Demcnt 
del Centro de Hependiciiics dei ' 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz v r. 
canta. * 
CONSM/TAS: DE 11 a 12 Y DF 1 
Kcina, 28, altos. Tel. ,i-77'-,« a 5 
O O 1 _ ',0. 3831 Sbr c-l i i i inmiimiiminmmiiiEiiiiiii i i inumuj 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de i2 a 
2. Cerro, num, 513. Teléfono A-3?15. 
••{841 Sbrc.-1 
Habana-
D e p a r t a m e n l o de A h o r r o s m m r. de m i % 
Habiéndose modificado el Rcgl;'.-
ínento de este Departamento, se avi 
sa a los interesados que pueden re- «", , 'ü ' u 1 
coorer en las oficinas del Banco | ABOGADOS 
ejemplares de] nuevo Reglamento Estudio: San Ignacio, núm. 30. de 1 » a 
el cual se remite también por eo- t e l e f o n o a-7999 
rreo a los señores depositantes. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y men 
tales.—Se envía un automóvil panr 
transportar al enfermo. Tiareto 63,, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernasa ' 
82, HABANA, de 13a 2. Teléf. A-864í 
3853 Sbra.-l 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7% a 9Í4 a. m. 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA. 74. 
Teléfono A-3582. 
S855 Sbre.-l 
A V 8 S O 
Por el presente aviso .so hace sa-
ber.. a don Gregorio Quintero v 
Aguila, o sus causa.liabientos, m,* 
la finca de mi propiedad, denoimi 
nada "San Nicolás", ubicada en el 
barrio de Campo Florido, lérniino 
municipal de Guanabacoa, en parta 
compuesta de 14 y inedia caballM 
rías de tiera, que está, arnvndada a 
dicho Quintero y Aguila, la Longo 
vendida al Sr. Enrique Puig y ri» 
mlroz, por la cantidad de SIKTF 
MIL pesos oro español, cuya esenfl 
tura le otorgaré y percibiré el pre-
cio si pasado 5 días oí arrendata-
rio don Gregorio Quintero y Agui-
la o sus causahabieoitos no acudafl 
a la Notaría de don Esteban To-
mé y Martínez ,callo de Aguiar, nú-
mero 84. para exhibir el dinero I 
otorgarles la escritura, de venta, 
Amalia Paradela y Gesta!. 
Habana, 18 de Septiembre doinu 
135 49 2'>.. * 
Habana, septiembn; l ( i de 1914. 
Sebastián Gdnhrrt. 
Director-Gerente. 
C. 3999 1.—18. 
COSME OE LA TQRRIENTE 
Y 
D i e g o 
Vías urinarias, Sífilis 7 Enfertaed» 
des de Sefloras. Cirugía. De ¿1 a 
Empedrado, número 19. 
3848 Sore-l 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g a i 
Médico de la Casa de Beneflcencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 108^.—Telefono A-3096 
3843 Sbre.-l 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y do los oídos. 
GALIANO, 50. Teléf. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vedado 
Teléfono F-1178 
8842 «"¡re-! 
D R . S O N V Í L L E 
.: CSrujia general: • 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
Sin los peligros del 606:--
G A B I N E T E E L E C T R I C O 
„ S.Láz^uo y Campanario de 3 4 5 
Dumdtio: 11 7 4 Ttíade. 
11712 21-S 
A L M O N E D A P U B L I C A 
SUBASTA DEL BERGANTIN 
AM ERICANO "MOTLEY" 
Por disposición de su capitán y |B 
con la intervención dH Sr. Cónsul 
americano se rematará el sábado, | 
19 del corriente, a la una de l a f l l 
tarde, en el muelle de Caballáj^HI 
el casco del mencionado buque; es I 
de madera dura y pernos de c ^ H 
bre, con su velamen,- Jarcia, ca^U^Hi 
ñas. anclas y domas ensere,-, según 
inventarlo, se halla fondeado en 
esta bahía al E. de Kepla. donde 
pueden pasar a inspeccionarlo 
que se interesen. 
EMILIO SIERRA. 
13328 - 19 . vi 
6ÍQS CANEADO i 
Calle de Paseo. Tel. F- to lo. Vedado 
Abiertos a todas horas. PreoioaJ 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal. $1. Fíjese usted p,n 
que son las mejores apu^s p..r ?u si-
tuación, según oortiflrado de los :aá<fí-
eos ¡Oic.' no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 S m H 
Soc iedad Caste l l 
de Benef icenc ia 
AKOQAOOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
CaWe y Talégrato: "Cotíelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 S 
Dr. G. Casarieoo! o « « t m m 
U Catedrático de la Escuela de Med 
CAIAS OE SE( 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, 
cito por este medio a los señores 
socios para qne se sirvan concurrir 
el domingo día 27 del actual, a la 
una de la tarde, al local de es! a 
Sociedad, Estrella número 10, nltos, 
con el f in de celebrar Junta Gene-
ral reglamentaria» a cuyo acto se 
suplica la más puutual asistencia, 
en la inteligencia de ¡que se cons-
t i tu i rá la Junta con el unmero de 
socios que concurran y sus acuer-1 
dos serán válidos. 
Habana, 17 de Septiembre dej 
1914. 




Pelayo Oary y M m 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Oarcía y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, nflna. 53, altos—Telel A-5158 
de 8 a 11 a. m. y d« 1« 6 p. nu 
3834 Sbre.-l 
•Uilll l l l l l l l l l l i l l l l l l l l i i l l i l l l l l l l l i i l l l l l l l l lül 
Doctores en Medicina 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OlilSPO NÜM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista, de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
S838 • SbVo 1 
CASINO ESPAÑOL 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r i a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje dti recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señoi-es socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de ía 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
El Cupón nfiméro 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señoresv N. Gelats y 
Compañía e Hijos de B. Arguelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Toijeiro, 
Secretario. 
y C i r u g í a 
Dr. f. Garda Cañizares 
C.\TKl)RATICO DKli IXSTITITO 
Módico del Hospital do Paula 
Especialista en esuetinedacles <'(; Ia 
piel, venéivas y sifllfticas. Con-
sultas: lunes, miércoles y 
Tiernos, do 2 a 4. 
SALI I) NUMERO .">•>. 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 31 D. 
ID» MIGUEL VIETA 
HO^FEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultan por correo. San Mariano. 
18, Víbora, solo do 2 a 4. 
C 2823 1S1-1 Jl-
Dr. Claudio Basterreciiss 
Alumno de las Escuelas de París y 
Viena. 
Garganta, Maríz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. GaUano núm. 12. 
Teléfono .V-8631. 
8728 Sld. 
Dr. T. Justíniani Chacón 
Médico—Cirujano—Dentista 
Exclusivamente en su especialidad 
do Cirujano—Dentista. 
De 8 a .ni. n X p. ni. 
Salud. 12. Teléfono A-505ft. 
11682 18-s 
Catodrético de la Escuela de Medicina 
j Trasladado a Trocadero num. IOS 
CONSUETAS DE 1 A 2. 
3845 Sbro.-l 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme-
dades del estómago e intestinos, esclu-
«ivamente. Consultas: de 12 a 8 p. m. 
Prado número 76. El empleo de la »on-
danoea imnrescdndible. 
3851 Shro.-l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
MEDICO De NIÑOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, 81. ca-
l i esquina a A guací te. Teleí. A-2564. 
L a s t e n e m o s e n nues t ra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e i ^ 
n o s , p a r a g u a r d a r acc io-
nes , d o c u m e n t o s y pren-
das , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i t 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a , 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
H . U p m a n n C a 
BANQUEROS 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
Jedlcina genera!. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l tos . 
;s36 
D o c t o r F é l i x i P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génit? urinario. 
Consultas do 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3S56 Sbre.-l 
A S O C I A C I O N 
i iONDESUBMNOAOdS 
Y PROPIETMiOS DE VklW 
Tramita cuanto se rcdacloac con no-
lares y casas do vecindad, tales oonn 
desahucios y asuntos quo sean 4í> la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento do Sanidad. Cuota men-
Bual: $1 plata. Secretarla, altos del 
Pollteama Habanero. TeL A-74 43. 
3871 Sbre.-1 
Dr. Joaquín Mentes 
K.^peciallsta do Estómago e In-
testinos. Diagnóstico -precoz del 
Cáncer de Estómago. Métodos de 
Mathieu de París y de Hans Els-
nes de Berlín. Enteritis crónicas. 
Tratamiento rápido en las Dispep-
sias; y afecciones ga.stro-lntestin.i-
les de los niños, prosorvAndolos de 
la Mininpitis. Bronquitis asmáti-
cas y crónicas. 
Do 9 a 11 y de 1 a 4. Tel. Ar7854. 
REINA, M M. 28, BAJOS 
13278 h 0. 
Doctor M. Aurelio Serra 
SfédiCO Cirujano 
del Canlro Asturiano y del Olspa^arloíani/i 
C o n s u l t a d e 1 a 3. A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A.3813 
3 S t Sbre.-l 
Piel, Stfiifs, Sangre. 
Ovraoión rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultáis: de 1 2 a 4. 
POBRES QRATIS 
OaMe do J o s ú s María, nuaMro 91 
Taléiaaa A - t S « 2 
Si 35 SbVG-1 
liiiiiiiiiüSHiiiiiiiiiiiciiiiuiiiiiiiiiidiiieiir 
n P . . p . C irujanos d e n t e 
D r . E d u a r d o R . A r e i l a n o j L , 
ESriíCIAUSTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Vlena. 
-onsultas de 2 a 4.—Tel. ^-17*j;«. 
12135 20.-S. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y estevilldad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cia, para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
C 3752 30.—1. S. 
Ductor i. González del Valle 
De la Escuela de París. 
Médico del Centro Asturiano. 
Especialista en lae enfermeda-
des del estómago e intestinos. 
Consultas de 2 a 4 p. m. Pobres 
los jueves de K a 4 p. m. 
Obispo. 75, altos. Teléfono A-2328. 
C 3584 30-15 a. 
Dr. José IW, Estraviz yGrá 
CmiiJAXO DENTISTA 
Especialidad cu trabajos tic oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Prfvlos módicos. Consultas: dé 3 a 5 
KEPTUNO NUMERO 137. 
C. 3!)69 30.-I-9 s. 
D R . E Z 
DEifiíErESPERSOMl 
EL POPULAR CARJtEADO 
Con rumbo a Inglaterra, doud© 
sido su apreciable familia, con "^T 
te motivo nos ha visiuido con obje-
to de despedirse y suplicarnos btafl 
gamos extensiva "cita despedida 
sus numerosas amistades y fa'VV 
recedores y como deber de grati-
tud al público en poni'nil une tan-
to lo ha favoi-oci.Jo en d halnea- ,\ 
rio de su nombre, calle Pasco, Ve-
dado, dará, los baños durante w| 
mes de septiembre y parto de octUj 
bre al precio que qui'-ra el mar-
chante o regalados. Suplicándole a l j j 
público que en la próxima tempoiT 
rada empiecen a bañarse en lo8,; 
meses de abril, mayo y junio efti 
que las aguas están más JuerteS, 
el público mejor atendido y los pre-
cios siempre al 50 por ciento nías 
baratos, que mis colegas de P1"'' 
mera. También nos dice que el ser-
vicio será exclusivamente de auto^F 
móviles, por lo que vende ; i como 
quiera 5 guaguas de, cinco tamaños í 
distintos, tres familiares caicos V 
grande;--, un Imt^-y bnccok nuevo, 
caballos grandes y chicos, arreos 
y monturas de todos tamaños Y 
clases, una pareja mulos criollos de 
tres años propios para toda clasfl 
de trabajos; ta miden nos dice ha-
gamos saber tíinto en • ' ' e;i,píta| 
como en el extranjero qii" si ;l'^u' L 
no per olvido snyo tiene algo [ 
cobrarle lo haga cuanto antes, pu68 
no desea deberle a nadie. 
12677 4 
CIRUJANO DJOMTISTA 
H n . 3 a . N a . . n u m e r o n o 
DOCTOR EiLIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina Interna. 
Ex-lnterno del Sanatorio de New' 
.York y ex-director del Sflnatorlo 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas. Chacen, 17, 
do 1 a 2 p. ni.—Teléfonos 




Poiyoa di»Qmeeo«, oiixir, cepillo». 
CONSUETAS: DK 7 a j 
11842 2i.a 
iiiiHiiiiiiiiiifuiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiinmí 
IGNUCIO 8. PUSENCIA 
Cirujano del Hospital Número 1 
—^ Especiaitsta de enfermedades dt> 
O o c t n r I P m Q ü ^ n r í a «nui0^"*. Partos y cirugía en greneral. 
A ^ V ^ L U I l - i . 1 m d C U d d . Consultas de 2 a 5. Gratis par* lo» po-
bres. Empedrado. Sd.—TeléL A-25M. 
£843 tfbre.-l 
LABORATORIO DEL 
Amargura, 65—Telefono A-3159 
C 3726 . SO-1 s. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
OOÍÍSULTAS L)E 12 A i 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
Sí. Tcléíooo A-8B27. 
1¿6(5 4.0 
L a s t e n e m o s e n nues t r t 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o 
d o s l o s a d e l a n t o s modef^ 
n o s y las a l q u i l a m o s par* 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a i 
c l a ses b a j o la p r o p i a c u s t o 
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o í í c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s£ 
d e s e e n . t \ 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e l W \ 
A G U I A R , N o . 108 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
S E P T I E M B R E 18 D E 1914 D I A R I O QJg L A m l A K I N A 
i 
1 
I N F O R M A C I O N 
Kr=a>c=izz?toic=: , ; BASEBALL C A B L E G R A F I C A [| 
• K . MIC 3IÍC 
L i g a N a c / o n a / 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
New York 10; Cincinatl 1. 
Boston 5; San Luis 1. 
Brooklvn 1; Chicago 5. 
Filadclfia 6; Pittsburg 3. (1). 
Filadelfia 2; Pittsburg 0 (2). 
SITUACION OE LOS CLUBS 
G. P. 
¡ Boston 77 55 
I New York 74 59 
San Luis 71 (U 
Chicago 72 64 
Pittaburg 62 71 
! Filadclfia 64 71 
{ Brooklyn 53 74 
í Cincinati 56 77 
3IIC 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L o s I n d i o s y l o s G i g a n t e s d e r r o t a n a 
s u s c o n t r a r i o s . 
E l m a n a g e r R i c k e y m a n d ó 2 0 r e c l u t a s 
a l a l í n e a d e f u e g o . 
L i g a N a c i o n a l 
EN CLEVELAND 
Vn doblo de Dolans, un sencillo de 
Huggins j ' un fly de Magee dió la 
única carrera al San Luis, después de 
este inning, Rudolph estuvo invencible. 
El B0ston pulverizó a Sallee y a Ro 
binson. 
Smith bateó un doble y dos senci-
llos. 
4notación por entradas: 
C. H. E. 
Boston. . . . 100200002— 5. 9. L 
San Luis. . . 100000000— 1. 7. 0. 
Baterías: Rudolph, Whaling, Salke, 
Robinson y Wingo. 
EN NEW YORK 
Douglass estuvo wild y expidió Ocho 
transferencias. 
Burns alcanzó tres bases por bolas 
y dió un horae run en el séptimo in-
ning con dos hombres en bases. 
El New York hizo tres carreras en 
el cuarto inning sin dar un hit, 
Mathrson estuvo muy fuerte duran-
te todo el desafí0. 
Miguel Angel González estableció es 
ta tarde un record sacando siete outs 
en segunda. Ninguno le estafó hasta 
el octavo inning en que Merkle le ro-
bó el borne debido principalmente a la 
lentitud de Yingling. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
New York. . . e0030241x— 10. 9. 0. 
Cincinati. . . 010000000— 1. 6. 3. 
Baterías: Matherson, Meyers, John-
son, DOuglass, Yingling y Glockson. 
EN BROOKLYN 
Vaughan y Reulbach se batieron 
bien hasta el décimo inning en que un 
doble de Shulls, cuatro sencillos, die-
ron al Chicago cuatro carreras y ía 
victoria. 
El Brooklyn con un pase y dos sen-
cillos hizo una carrera en el segundo 
inning. El Chicago empató en el sép-
timo inning. 
Fisher fué clavado en la muñeca por 
Me Carty al tratar de tirarse a bo-
rne en el décimo inning. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Brooklyn. . . 010000000— 1. 8. 1. 
Chicago. . . . 000001004— 5. 11. 1. 
Baterías: Reulbach, Me Carty, Vau-
ghany Archers. 
EN FILADELFIA 
El Filadelfia venció dos veces al 
Pittsburg. 
En el primer encuentro Jacob hizo 
explosión en el cuarto inning releván-
dolo Mattison que se portó bien. 
En el segundo desafío dos pases, nn 
doble de Luderus, un sencillo y un 
error dieron al Filadelfia dos carreras 
y la victoria en el sexto ining. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
Filadelfia. . . 200010210— 6. 9. 1. 
Pittsburg. . . 001100100— 3. 9. 3. 
Baterías: Jacobs, Mattison, Dooin, 
Harmon, Conzelman, Gibson y Cole-
man. 
Segundo juego. 
C. H. E. 
Filadelfia. . . 000000200— 2. 5. 0. 
Pittsburg. . . 000000000— 0. 6. 1. 
Baterías: Tincup, Burns, Me Quillan 
Kantleher, Coleman. 
L i g a Americana 
EN CLEVELAND 
Mitchell estuvo inefectivo y su team 
le jugó miserablemente. Foster estu-
vo soberbio. 
El recluta Barbaré que debutó mi el 
short dió un triple en el séptimo in-
ning dando al Cleveland su única ca-
rrera. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Cleveland. . . 00000010O— 1. 6. 5. 
Boston. . . . 201100400— 8. 11. 1. 
Baterías: Mitchell, Dollinger, Fos-
ter, Carrigan, Thomas. 
EN CHICAGO 
Peckinpangh ganó esta tarde su pri-
mer juego como manager de los Yan-
kees bateando oportunamente y co-
rriendo bases bien. 
Benz sacó seis strouck outs pero fué 
bateado y sacado del box en el nove-
no ining. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Chicago . . . 000011000— 2. 7. 2. 
New York. . . 020001004— 7. 12. 1. 
Baterías: Benz, Lattrops, Schalk, 
Warshops, y Sweeney. 
EN DETROIT 
Dowett le hizo dos carreras a Plank 
Pennock pitcheó bien y solo le dieron 
tres hits. Dans no tuvo control. 01-
dring bateó dos dobles y un sencillo. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Detroit. . . . 210000000— 3. 7- 2. 
FilFadelfia. . 10123Ü01O- 8. 9. 1. 
Baterías: Dans, Main, Reynolds, Ba 
Ker, Plank, Pennocks y Lapps. 
EN SAN LUIS 
James hizo explosión en el segun-
do ining, Mitchell en el tercero y Soul 
tem se debilitó en el séptimo permi-
tiendo cuatro carreras. 
Barthley estuvo invencible. 
El Manager Rickey mandó esta tar 
de 20 reclutas a la línea de fuego. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
San Luis. . 
Washington. 
200000000— 2. 6. 2. 
323000400— 12. 14 2, 
L i g a A m e r i c a n a 
\ RESUMEN DE LOS JUEGOS | 
Detroit 3; Filadelfia 8. 
Cleveland 1; Boston 8. 
San Luis2; Washington 12. 
Chicago 2; New York 7. 
! SITUACION DE LOS CLUBS 5 
í 5 
^ C .P . ^ 
S Filadelfia 89 46 J 
5 Boston 80 53 3 
S Washington 69 63 ^ 
? Detroit 73 64 < 
V Chicago 63 72 > 
^ San Luis 62 73 S 
V New York 61 75 ^ 
J Cleveland 43 94 s 
Baterías: James, Mitchell, Sou-
trein, Aguers, Leary, Barthley y Hen-
ryc 
L i g a F e d e r a l 
LIGA FEDERAL 
Baltimore 3; K. City 2. 
Brooklyn 5: Indianápolis 7. 
Buffulo 7; San Luis 2. 
Pittsburg 2; Chicago 6. 
G. P. 
Indianápolis 76 59 
Chicago 76 59 
Brooklyn 67 64 
Baltimore 71 60 
Buffalo 68 63 
Kansa City 62 71 
San Luis 38 76 
Piltsburg 56 78 
La política en Camagiíey 
(Por telégrafo). 
Camagiiey, Septiembre 17. 
""Sig-ue la poíitica dando juego. En 
las próximas elecciones lucharán en 
Carnagiiey ocho candidaturas: libe-
ral, libaral histórica, conservadora, 
conservadora imdependiente, deniocrá 
tica social, veteranista y los indepen-
dientes. 
No se ve la manera de organizar 
esto. Con el acuerdo del Congreso 
Carnagiiey obtendría un representan-
te liberal y otro conservador. 
Guillén es el encargado de levantar 
la bandera de los histórico* y el ge-
neral Lorpez Recio es el candidato a 
Senador por los veteranos y por el 
partido democrático. 
El Corresponsal. 
Pidiendo informes Presupuestos suspendidos 
En la Secretaría de Gobernación 
se recibió ayer un escrito de la Sala 
de lo Criminal de ia Audiencia de la 
Habana, interesando de dicho depar-
tamento informe cuanto antes la mis-
ma, cuál es el establecimiento penal 
designado para que los reos Ernesto 
Asbert y Eugenio Arias, cumplan la 
condena que les fué impuesta por sen-
tencia dictada en 3 de Junio último 
en la causa por los sucesos del. Pra-
do. 
Trinxet en N. Urleans 
El Gobierno tiene noticias de que 
José Trinxet, expulsado de Cuba por 
extranjero pernicioso, ha salido de j 
Tampa para New Orleans, donde se 
encuentra. 
La Secretaría do Gobernación, 
por resolución reciente, ha suspendi-
do en su totalidad los presupuestos 
de los Ayuntamientos de San Anto-
nio de Cabezas y Alacranes, corres-
pondientes ai actual ejercicio. 
Renuncia aceptada 
Al comisionado de Inmigración, 
doctor Hugo Rob^rts, se le ha co-
municado que el señor Secretario ha 
aceptado la renuncia que de su car-
go de vigilante del Campamento de 
Triscomia, presentó el señor Fran-
cisco Eloseguí, nombrándolo en su 
lugar al señor Carlos Gómez. 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
CENTRO GALLEGO 
D E L A H A B A N A 
B A L A N C E D E C O M P R O B A C I O N D E 9 D E S E P T I E M B R E D E 1914 
A C T I V O 
Folios ( 
1 Bonos del Centro Gallego, depo sitados en casa de H. Up-
man Co » 
6 Título de la Bolsa Privada de la Habana. 
10 Instalación y Mobiliario • • • 
96 Casa Paseo de Martí número 123 
128 Préstamos a Socios y Depositantes 
154 H. Upmann Ca » 
156 Centro Gallego de la Habana, Préstamo 
169 Banco Español de la Isla de Cuba—Sucursal Galiano 134- . 
170 The Bank o f Nova Scotia. , . . • , 
180 Royal Bank of Canadá 
201 Banco Español de la Isla de Cuba 
210 Banco Español de la Isla d© Cuba—Sucursal Prado 124. . . 
212 N. Gelats Ca. Cuenta del Tesoro de esta "Caja"* . . . 
215 Sobs. de José Pastor. "Coruña" 
216 Cuentas pendiente de cobro en 30 Junio de 1914 
219 Gastos generales • 
220 Caja 
-22 Hipoteca . . . 
225 Intereses satiofcebos • • 
226 Cambios • • 
227 Havana Electric Railway Light Power Ca * • • 
229 Pignoraciones. . 
530 Banco Nacional do Cuba » • 





































P o d e r L e a i s l a l i v o 
EXPOSICIONES Y SERVICIO EX-
TERIOR.—LA ACUÑACION DE 
MONEDA. — REUNION DE SE-
NADORES. 
Además del proyecto imponiendo 
tributos al azúcar y a las herencias, 
ha presentado el doctor Antonio 
Gonzalo Pérez, como habíamos anun-
ciado hace días, una proposición au-
torizando al Ejecutivo para disponer 
de la cantidad necesaria para las Ex-
posiciones de San Francisco y Pana-
má y para emplear 72,400 pesos en 
el aumento de gastos ocasionados en 
la carrera consular y diplomática 
por las leyes del 19 de Mayo y 29 de 
Junio, tomando una y otra suma de 
la diferencia de $1.565,674.91 que re-
sulta entre las cifras fijadas para 
ingresos y egresos en el presupuesto 
vigente. 
El senador por Oriente, Ledo. Ma-
nuel María Coronado, ha presentado 
a la Mesa de la Alta Cámara un pro-
yecto de ley autorizando la acufía-
ción de la moneda nacional. 
Hoy se reunirán en la Alta Cáma-
ra los senadores de filiación libei'al, 
para tener un cambio de impresiones 
y ver si les es posible estar unidos y 
no atender a las diferencias de mati-
ces que existen dentro del liberalis-
mo. 
Se dice que si llega a constituirse 
en el Senado un bloque liberal la 
unión se mantendrá sin hacer caso 
de las indicaciones de elementos quo 
no se hallan en la Alta Cámara. 
15.868.07 80.870.04 
P A S I V O 
íoli IOS Oro 
2 Fondo dj Reserva « . . . 
3 Saneamiento de Créditos. . . . . • • • , • • • • 
12 8 por 100 impuesto del Estado (en 30 Jumo 1914). 
141 Alberto Alvarez, (Fianza de Alquileres). 
202 Centro Gallego de la Habana, cuenta comente. . . 
207 Ganancias y Perdidas (en 80 J unió 1914) 
211 Cuentas Corrientes. , 
217 Depósitos para invertir 
218 José López Soto, Tesorero del Centro Gallego. . . . 
221 Depósitos sin interés 
223 Intereses (cibrados hasta la fecha) 
224 Socios Suscriptcres . . . . 
226 Cambios 
228 Depósitos al i por 100 Interés anual 































Vto. Bno. _ Intervine 
El Director El Secretario El Tesorero 
(f/Casimiro Lema (O Ldo. José López Pérez (f) Angel Velo 
Ernesto de la Vega, contador d e la casa Bancarja do los señores N. Gelats y Ca. Colín Mac Lcnnan. Au-
ditor de la Havana Electric Railway Light an Po-wer Co.; y Laureano Roca, Sub-Director del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba, designados por las respectivas expresadas entidades, a solicitud del señor Director de 
la Caía de Ahorros de los socios del Centro Gallego de la Habana, para examinar la situación de la expre-
sada Caja de Abonos \ - • , r . V i . . . . 
CERTIFICAMOS: Que el estado de situación qns antecede es una relación fiel de los saldos de las 
cuentas que aparecen en el libro Mayor de la mencionada Caja de Ahorros; y que hemos comprobado tanto 
!as partidas que expresan las existencias en Caja y en poder de Bancos y Banqueros, como la exactitud ds 
los créditos hipotecarios (cuyas escrituras todas hemos visto y aparecen inscriptas, como corresponde en los 
Registros de la propiedad respectivos) y de las Pignoraciones, cuyos contratos hemos examinado, así como 
los valores que garantizan dichos préstamos. Lo cual consignamos con verdadero g'^to, firmando esta Certi-
ficación en la Habana a 11 de Septiembre de 1914. 1 
Cf) E. de la Vega (f) Colin Mac Lennan (f) Laureano Roe* . 
POR NO SER DE LA COMPETEN-
CIA DEL DIRECTOR 
El Director de Sanidad le ha pa-
sado una comunicación al sub-Se-
cretario de Gobernación, donde le di-
ce que el problema social sobre los 
baños existentes en Madruga, debe 
resolverlo la Administración de los 
mismos, por no ser de carácter téc-
nico , y por lo tanto, no le correspon-
de a la Dirección facultativa. 
LA SANIDAD Y LOS CARROS DE 
CARBON 
Hablando con el doctor López del 
Valle, Jefe local de Sanidad, respec-
to a las detenciones que se vienen 
efectuando por la policía a los carros 
de expender carbón en la vía públi-
ca, por no llevar una lona que evi-
te que el cisco y el polvo moleste a los 
transeúntes, dicho doctor nos mani-
festó que las detenciones quizás obe-
dezcan a alguna infracción munici-
pal cometida por los conductores, 
pues dicha Jefatura no ha dictado 
nada con respecto a ese fin, y tam-
poco se hallan proscriptas tales lo-
nas en las vigentes ordenanzas sani-
tarias, ni en las que se pondrán en vi-
gor desde el 15 de Noviembre. 
Septiembre, 15. 
Reunión familiar. 
En días pasados fué asaltada la 
morada de los distinguidos esposos 
Castillo, en Marqués de la Torre 19, 
por distinguidas señoritas y jóvenes de 
esta localidad. 
Capitaneaban el asalto los simpáti-
cos jóvenes Emilio Castillo y Rober-
to López, quienes invitaron a lo más 
selecto de nuestra sociedad. 
Como figuritas de relieve merecen 
citarse Miroí Castillo, que lucía un 
precioso traje, la encantadora reina 
de la fiesta. Amada Fuentes, Claudo-
lina Blausó, Angelita Hernández, Ma-
ría Hernández, Alvarita Curbelo, Her-
minia Vilier, Emilita del Real y Jose-
fina Vllier, entre otras muchas cuyos 
nombres siento no recordar. 
¡Noche de imborrables e imperece-
deros recuerdos! 
El Terceto que dirige el popular 
maestro Juanito Arango, fué el en-
cargado de amenizar tan simpática 
reunión familiar, ejecutando un boni-
to programa de piezas bailables. 
. Necrología. 
Llega hasta mí la triste y deplora-
¡ble noticia de haber fallecido el co-
|rrecto y consecuente caballero que en 
| vida se llamó don Dionisio Wiltz y 
¡Betancourt, jefe que fué de una an-
1 tigua y distinguida familia de esta 
i localidad. 
La muerte de este venerable ancia-
no, padre amantísimo de _ nuestros 
i apveciables amigos, los señores Ra-
món, Horacio y Luis Wiltz y Moreno, dejará un eterno vacío en la sociedad 
de Jesús del Monte, donde tanto se 
le distingue y admiraba por sus bri-
llantes prendas personales. 
El cortejo -fúnebre fué una sentida 
manifestación de duelo. 
¡Paz a los restos del bondadoso 
amigo, excelente espo&o y padre aman-
tísimo! 
Y reciba sus familiares todos y en 
particular sus hijos América, Emeli-
na, Amparo y los señores Ramón, 
Horacio y Luis Wiltz y Moreno, la ex-
presión de nuestro más sentido pesa-
Retour. 
Del pintoresco pueblo de las Minas, 
donde han oasado una corta tempora-
da, han regresado la culta dama Es-
peranza Borrás viuda de Sttubs y la 
gentil señorita Margot Díaz, que con 
su habitual bondad sabe encantar a 
sus numerosas amistades. 
Bien venidas! 
Aventuras de la vida. 
Pronto verá la luz pública la nota-
ble novela histórica cuyo título sirve 
de epígrafe a estas líneas, original del 
distinguido escritor don José Salas de 
la Peña, ilustre Director de la Revis-
ta "La Voz Montañesa." 
La referida obra será lujosamente 
editada, luciendo en su cubierta una artística y primorosa alegoría, debi-
da al lápiz de un notable artista de 
esta capital. . i . 
Nosotros que conocemos íntimamen-
te a don José Salas, nos permitimofc 
recomendar su nueva producción, cu-
yo título, "Aventuras de la Vida, nos 
anuncia algo que está identificado con 
la vida del culto compañero. 
Nuestra cariñosa felicitación al se-
ñor Salas y no le deseamos éxito en 
su obra porque sabemos que éste ha 
de ser lisonjero. « a i » » 
Teatro "Apolo." ^ 
Sigue siendo el punto de reunión 
de las más distinguidas familias del 
barrio. 
Todas las noches se ve muy concu-
rrido. , , 1 
Anoche fué el debut del excelente 
cuadro de variedades, actos acrobáti-
cos, etc., que dirige el señor Lara. 
Rafael de VALDERRAMA. 
S U C E S O S 
¡POBRE JUAN! 
Ante el Sargento San Román, mani-
festó anoche el ciudadano Juan Jor-
dán y Díaz de 20 años, de oficio joyero 
y sin domicilio, que ayer por la ma-
ñana al quedarse dormido en la Glorie 
ta del Malecón, le llevaron los zapa-
tos el sombrero y un real en calderi-
lla que tenía destinado para almorzar. 
Continuó participando que como a las 
seis de la tarde y a pesar de no haber 
almorzado ni comido, sentía calor, por 
lo que se dió un baño con tan mala 
suerte que las olas le llevaron la ca-
misa y los calzonciloa. 
Agregó Jordán, que aunque no te-
nía dinero fué a varias fondas que le 
dieran de comer con intenciones de que 
luego lo hicieron prender, pero los fonderos que parecían admirar su pen Sarniento le exigían el dinero adelan-
tado. 
Terminó diciendo este infeliz que, a 
consecuencia de todas estas peripecias 
le dió un dolor de muelas que lo hizo 
rabiar. 
El sargento San Román, que tiene 
un gran corazón, se compadeció del 
acusado, pero como confesó que se ha-
bía bañado a la vista del público y és-
to constituye un delito de ofensas a 
la moral, lo remitió al Vivac. 
UNA PLANTA 
Pedro Prieto Alvarez, de Consu-
lado 120, fué detenido por el vigilante 
229 y remitido al Vivac, por haberle 
hurtado a Efigenia Balza y Ceza, de 
Industria 81, una mata de jazmín que 
tenía sembrada en una lata. 
VAPOR "CALABRIA" 
de la Compañía Murgiiesa ¿mericana 
ftf" l l f l A l a los in teresados en la carga de este v a -Vr l l t f l \ f l p o r q u e s a l i ó de H a m b u r g o el 25 de 
W L n i l U n ] u i i 0 ) para la Habana , que s e g ú n 
av iso de la Sucursa l de d i c h a C o m -
p a ñ í a en St. T h o m a s , el menc ionado v a p o r l l e g ó al refer ido 
puer to el 11 de Agos to , q u e d a n d o a h í de ten ido , en v i r t u d de 
la guer ra Europea , para ev i t a r la captura de l v a p o r y de su 
cargamento, po r cruceros enemigos . 
S e g ú n las c l á u s u l a s de l conoc imien to el vapor c u m p l i ó 
con las cond ic iones de l t raspor te , a l desembarcar el ca rga-
mento en St. T h o m a s , y los a rmadores o b r a n d o en i n t e r é s 
de los receptores, con t r a t a ron e l t raspor te de l cargamento 
de St. T h o m a s a la Habana , po r cuenta y r iesgo de los r e -
ceptores, p o r el vapor C u b a n o " J U L I A " que se espera en 
este pue r to e l 20 de Sep t i embre , y a cuyos representantes 
los receptores a b o n a r á n el flete por d i c h o t raspor te , m á s los 
gastos de t r a sbordo en St. T h o m a s . 
Se sup l i ca a los receptores de l cargamento del vapor 
" C A L A B R I A " , que pasen po r l a of ic ina de l o s Agentes que 
suscr iben a f i r m a r su c o n f o r m i d a d por lo que antecede. 
Habana , Sep t i embre 12 de 1914. 
H E I L B U T & C o . 
S A N I G N A C I O NUM. 64. 
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Notas Personales 
Don José Junco Sánchez. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción al señor don José 
Junco Sánchez, dignísimo y entusias-
ta Presidente del Centro de la Colonia 
Española de Pinar del Río. 
El viaje a la Habana de nuestro es-
timado amigo tuvo por objeto princi-
pal practicar gestiones en favor de 
los obreros de la mina "Mata Hambre" 
que se hallan detenidos en lat capital 
de Vuelta Abajo. 
Acompañado del señor Casares, 
presidente p. s. del Casino Español de 
la Habana, asistió el señor Junco a la 
Conferencia de anoche dada en el Cen-
tro Asturiano por la ilustre escritora 
señora Eva Canel, siendo por todo ex-
tremo atendidos y agasajados. 
Deseamos al señor Junco grata es-
tancia en la Habana y éxj^o en sus 
gestiones. 
Traslado 
Nos participan los jóvenes esposos 
Julián Fernández Batista y María 
Teresa Díaz de Fernández que han 
fijado su residencia en la calle segun-
da número 22, del Reparto Rivero, en 
la Víbora. 
Por este medio lo hacen conocer a 
sus muchas amistades. 
Del Juzgado de Guardia 
MENOR HERIDO 
El niño Juan Manuel Bestute, ve-
cino de Fernandina número 13 fué 
asistido en el segundo centro de so-
corro por el doctor Barroso, de la 
fractura completa de la clavícula iz-
quierda en su tercio medio, de carác-
ter grave, fractura que se causó al 
caerse de la cama donde dormía. 
EN "LA BENEFICA" 
En el mismo centro de socorro fué 
asistido por el doctor Raúl de la Ve-
ga, el obrero Ramón Jiménez, de 42 
años, viudo y vecino de Hospital nú-
mero 5, el cual presentaba una con-
tusión con fractura del quinto me-
tarcarpiano izquierdo, no siendo la 
lesión reciente. 
El lesionado manifestó que sufrió 
dicha fractura en la Casa de Salud 
"La Benéñca", hace unos días al 
caérsele encima un ladrillo, infec-
tándole la herida. 
SE CAYO DE UNA SILLA 
Por el doctor Polanco fué anoche 
asistida en el segundo centro de so-
corro la niña, de dos años de edad, 
Generosa Hernández, vecina de San 
José número 82, la que presentaba la 
fractura completa del cúbito dere-
cho, de cai-ácter grave, que se causó 
al caerse de una silla en su, domici-
lio. 
P L A N T A S D E S A L O N 
SEMILLAS OE HORTALIZAS Y DE FLORES 
l a superioridad de nuestras plantas 
de sa lón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es fa-
mosa por la belleza de sus flores. 
Enviamos, GRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro nuevo Catá logo iluminado 
de Í 9 Í 4 - Í 9 Í 5 , con descripciones y 
precios de Rosales, Palmas, Arboles 
de sombra, Frutales, Semillas, Flores, 
etc., etc. 
Somos los que mc/or y m á s barato 
vendemos en la Isla. 
HAGANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA, 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General Lee y San Julio. 
T e l é f o n o s : B - O T y 7 0 2 9 . — M a r l a n a o . 
Sola y verdadera cura de las 
H E R N I A S 
0 Q U E B R A D U R A S S I N O P E R A C I O N 
Mediante el cinto HERNIARIO ELECTRKXk 
del Instituto de Ortopedia In cruenta Lazzarlni, 
de Milán, Patente del Ministerio de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, número 188,893. Me-
dalla de oro del Congreso de París. 
El inmenso entusiasmo despertado en los po-
bres pacientes de HERNIA, Jos cuales, después 
de la aplicación de este maravilloso aparato, re-
nacen a nueva vida, justifican los millares de 
cartas que de todas partes llegan al célebre es-
pocialieta, pidiéndole prolongue su estadía en 
la capital cubana. 
El Cinto Eléctrico del célebre inventor no contiene^ ningún resorte de 
hierro; es todo de tejido elástico, HECHO SOBRE MEDIDA, invisible y 
liviano, detiene cualquiera HERNIA, por más voluminosa que sea; permi-
te saltar, montar a caballo; hacer, en fin, cualquier trabajo y fatiga y 
cura completamente en muy poco tiempo. A fin de satisfacer todos los 
pedidos, y a fin de aliviar el sufrimiento de tantos infelices martirizados 
con los terribles cintos de hierro, los que producen el ahogamiento de la 
hernia, causando a menudo la muerte entre atroces dolores, el eminente 
especialista estará en la Habana 
Hotel PERLA DE CUBA Amistad, 132, frente al Parqoe de Colón. 
Departamento núm. 1, basta el día 20 del corriente. 
Obesidad, nervios, dolores reumáticos, niños estorbas. Jorobado cura-
dos completamente por los últimos sistemas eléctricos ouroneos SiSlo ™ 
sea la Maravillosa faja Niobe recetada por los médLo^eminentes dei 
mundo entero el ideal de la seguridad, de la comodidad v de las señ^ 
ras operadas, embarazadas, vientre eaído, riñón móvil v Z w L i 





Los propietarios de este buque, 
.señores Sobrinos de Herrera, reci-
bieron ayer un cablegrama de sus 
Consignatarios en Santiago de Cuba 
anunciándoles que había llegado es-
to buque a las 9 a. m. y que saMrfft 
a las 2 p. m. directo para esto puer-
to de la Habana. Uno de los a rca -
dores el señor Julio Blanco Herre-
ra, que se encontraba a boroo dei 
vapor "Julia" desembarcó en San-
tiago de Cuba, donde ha tomado hoy 
el tren con este destino. 
También nos han informado los 
mencionados armadores, que su va-
por "Julia" l legará a este puer t i 
al amanecer del Domingo 20 del co-
rriente, con la carga que tomó en 
St. Thomas del vapor alemán "Ca-
labria" allí refugiado pocos días des-
pués de la declaración de guerra de 
Infrlaterra a Alemania. , : 
Del Miércoles al Jueves, el 'Julia 
subirá a dique, a limpiar y pintar 
fondos, y en seguid i se pondrá a la 
carga para salir probablemente. el 
día 27 de este mes, para Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, Macorís y 
San Juan de Puerto Rico. 
NO MAS MOSCAS 
E s c o c i d a M U 
D 1 A K Í O D ü : L A i v i A K I N A 
Iglesia de ia Merced 
Kl sábado. 19, a hus slote y ine-
dia, solemne misa cantada a San 
José de la Montaña. 
Se suplica la asistencia de sus 
numorosos devotos. 
13584 19 8. 18 s. 
Parroquia dg Monserrate 
FI ESTA DE DA VIRGEN DE LA 
CARIDAD DEL COBRE 
Esta tarde, a las 5 y media, ten-
drá efecto el acto de izar la bande-
ra para dar comienzo a los festejos 
en honor de Nuestra Señora la Vir -
gen de la Caridad del Cobre, que 
han de celebrarse en esta Parro-
quia. 
Mañana, 11, a las 8 y media dará 
comienzo la novena, con misa can-
tada y acompañamiento de orques-
ta. 
El sábado 19, a las 8 de la no-
che, gran salve .a toda orquesta 
y acompañamiento de voces. 
El domingo. 20. comunión gene-
ral a las 7 y media, y a las 8 y 
media solemne fiesta con gran or-
questa y voces, estando a cargo del 
M. I . Canónigo Magistral y Secre-
tario del Obispado, doctor Alber-
to Méndez. 
La Camarera ruega que las per-
sonas que deseen contribuir con al-
guna limosna para ayudar a la fies-
ta, pueden enviarla a su morada: 
calle de Anims, 88, antiguo. 
13020 20 8. 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a » . 
romea o s a 
D I A 18 DE SEPTIEMBRE 
Este mes e s t á consagrado a San 
Miguel Arcángel . 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Jesús del Monte. 
(Témpora ) . Santos Tomás de V i -
Hanueva, arzobispo, y Eumenio, con-
fesores; Metodio, m á r t i r ; santas Ire-
ne y Sofía, má r t i r e s . 
San Eumenio, confesor. Nació en 
Grecia, desde su infancia fué un 
compendio de todas las perfectas vi r -
tudes. Ardiendo su corazón en • las 
llamas del divino amor, distribuyó su 
rico patrimonio entre los pobres, y 
separado de los hombres se re t i ró a 
una soledad, donde dió rienda suel-
ta a sus fei-vores, ocupándose día y 
noche en continua oración. 
Por más contento que estaba el 
Santo en su amado retiro fué turba-
da su tranquilidad. Como era tan 
grande ^u santidad, llegó a noticia 
de los habitantes de la ciudad de 
Coi-tina en la isla de Creta, los cua-
les se presentaron a1 Santo suplicán-
dole se dignase dir igir lo por el cami-
no de la salvación. 
San Eumenio, lleno de humildad, 
t rabajó cuanto pudo por eximirse del 
cargo episcopal, pero tuvo que ce-
der a la voluntad de Dios visible-
mente manifiesta, y fué consagrado 
obispo de Cortina. Bien pronto acre-
ditó el acierto de su elección con la 
práct ica de las más heróicas v i r tu -
des. Fué su pontificado útilísimo a 
la Iglesia y a los pobres. Su muerte 
acaeció en el siglo V I , y fué conside-
rada como una gran calamidad. 
FIESTAS E L SABADO . 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María . Día 18. Corres-
ponde visitar al Purís imo Corazón de 
María , en Belén. 
I l t i l l i l l l ! l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l ! l l l l l l l l l l i 
flvisos Relibíosos 
Iglesia de San Felipe 
El sábado, 19, serán los cultos 
del glorioso San José. La misa can-
tada a las 8; habrá, plática, ejerci-
cio y procesión. 
Se ruega a sus devotos y con-
tribuyentes, la asistencia. 
13390 18 s. 
r í ce lo s de pasajes 
Cy. 
En primera desde $148.00 
En segunda $126.00 
En preferencia $ 83.00 
En tercera $ 36.00 
Precios convencionales en cama-
rotes de lujo. Rebaja tomando pa-
saje de ida y vuelta. 
L I N E A DE N E W YORK 
Próximas silidas cíe New York al 
Havre de los afamados vapores fran-
ses 
La Touraine, Septiembre 19. 
La France, Septiembre 16. 
Chicago, Septiembre 26. 
Espagne, Octubre 3. 
Francp, Octubre 7. 
Rochambeau, Octubre 17. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 109») 
Oficios número UO 
Teléfono A-147G.—Habana. 
3391 l - A g 
jero en el momento de sacar su bille-
te en i la casa Consignataria.—Infor-
mck 'su Consignatario. 
M . Otadny, 
San Ignacio T-í. 
m 
6. Mon Ctiilds y Cía. Limited 
BANQUEROS—O'REtULY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Esudos U n i -
dos. Din especial a tención a los girog 
por el cab e. Abren cuentas corrientei 
y de depeutto < on interés. 
Teléfono A-!25S--Cable: Chiidau 
sor.* ao .ii - i 
C O L E G 
Congregación de 
San José de Belén 
El sábado, 19 de Septiembre, 
a las 8, habrá misa con cánticos, 
plática y comunión general. Se ex-
pondrá a S. D. M. 
El Director. 
13418 ' 18-3 
IGLESIA DE LA V. 0. T. 
DE ÍAN FRANCISCO 
CULTOS <}\ E A s i SANTISIMA 
MADRE Y PATRONA LA VIR-
GEN MARIA E N E L MISTE-
RIO DE s i s DOLORES GLO-
RIOSOS, TRIBUTA 1>A V. O. T. 
D E SERVITAS. 
D I A 19.— A las 6 V¿ de la tarde, 
previo el Santo Rosario; se canta-
rá Salve Solemne. 
DIA 20.—A las 7% tendrá lugar 
la Misa de Comunión general, y a 
las 9, la Solemne con orquesta y 
con S. D. M. expuesto, predicando 
el R. P. Corrector Fr. Bernardo M . 
Lopátcgui. 
l'or la tarde, a las 3. la función 
mensual con plática por el Ti. P. 
Vicente Beascoechea. A continua-
ción una vez reservado S. D. M. se 
ha rá la procesión con la Imágen y 
estandarte de la Virgen de los Do-
lores, terminando el acto con la 
Bendición Papal. 
Invita, a los mencionados Cul-
tos a los Terciarios Servltas, a ias 
Eügenais y a todos los devotos do 
la Virgen de los Dolores. 
L A PRIORA. 
1:{5")6 20-s y 19-t 
P r o g r a m a d e l a f i e s t a d e l a s 
L l a g a s d e N . P . S a n F r a n -
c i s c o e n l a I g l e s i a d e l a 
V . O . T . 
Desde el día 12 al 16 Inclusive, se 
celebrará el Quinado de San Fran-
ci co, con misa cantada a las ocho 
y a continuación el ejercicio corres-
pondiente. 
D I A 16.—A las 6 y media de la 
tarde, rezo de la corona franciscana 
y Salve solemne. 
D I A 17.—Fiesta de la Milagrosa 
Impres ión de las Llagas. A las 7 jr 
media, Misa con Comunión general 
para los Hermanos de la Tercera 
Orden y demás fielec. A las 9 M i -
sa solemne, con orquesta, predican-
do en ella el M . R. P. Fr. Daniel 
Ibarra, Comisario Provincial de los 
Franciscanos . 
DIA 18.—A las 8 y media, Misa 
.solemne con sermón por el P. Ma-
rino Amestoy. 
D I A 19.—A las 8 y media, Misa 
solemne con sermón por el P. Mar i -
no Amestoy. 
DIA 19.—A las 8 y media, Misa 
solemne en la que predicará el P. 
Fr. José Sárasola. 
En los tres días estará expuesto 
el Santísimo Sacramento; y el últi-
mo día, a las 6 de la tarde, se ha rá 
la procesión por las naves del tem-
plo. 
Durante el Triduo se puede ga-
nar Indulcencla Plenaria concedida 
por el Papa Pío V I . 
Invitan a estos cultos el M. R. P. 
Comisarlo ;la Camarera, Condesa de 
Buena Vista y el Hermano Ministro. 
Habana, 11 de Septiembre de 1914. 
13142 19 s. 
i i i i imni i iu i i i imimiu i i i i i i i imimi imi i i i 
O F I C I A L 
VAPORES CORREOS 
ils la Coipiii Trasatláíilm 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
[ I vapor "Aiíonso X I H " 
Capi tán SOPELANA 
Saldrá para CORUÑA, GIJON y 
SANTANDER pl 20 de Septiembre 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que solo se 
admite en la Adminis t ración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
¡Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
¡expedidos hasta las 5 de la tarde del 
¡día 19. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de ce-
¡rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 10. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España , fecha 22 de Agrosto últi-
mo, no se admit i rá en el vapor máa 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria. 
MANUEL OTADüY. 
PRECíOSde PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
Ida Ida y 
Vuelta 
1. a clase, desde. .$148-00 $263-50 
2. a clase. . . . 126-00 221-25 
S.a preferente. . 83.00 146-85 
Tercera 35-00 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
V A P O R 
í í A i r n u o n v i i f 
W l s o A IX)S NAVEGANTES.— 
IVEPUBDI/CA DE CUBA.—SE-
CRETARIA DE OBRAS P U B L I -
CAS.—NEGOCIADO D E L SERVI-
CIO DE FAROS Y AUXILIOS A 
LA NAVEGACION.—Puerto de la 
Habana.—Costa Norte de Cuba.— 
Se avisa por el presente que como 
a mediados del próximo mes de 
Octubre, será sustituida la boya ci-
lindrica negra, sin luz, marcada 
con el núm. 1, situada en el bajo 
de los "Apóstoles" en veinte y 
cuatro (24) pies de agua, a ba,bor 
del canal entrando en el puerto, 
por una boya lumínica, alimentada 
con gas blau, cuya luz que se ex-
hibirá a cuatro (4) metros de al-
tura sobre el nivel del mar, será 
blanca, intermitente, con un perío-
do de seis (6) segundos, distribuí-
dos en la forma siguiente: luz cin-
co (5) segundos y oscuridad un 
(1) segundo. Esta boya lumínica se 
colocará como prueba y podrá ser 
retirada en cualquier momento, 
sin previo aviso, volviendo a colo-
car en su lugar la primitiva boya 
cilindrica, negra, sin luz.—Habana. 
15 de Septiembre de 1914.—(f) 
E. J. Balbín, Ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros y 
Auxilios a la Navegación.—Vto. 
Bno. ( f ) Pedro P. Car tañá . Direc-
tor General de Obras Públicas . 
C-4004 alt. G-18 
MADRES CATOLICAS 
Mañana, sábado, a las 8, se ce- | 
l ebrará la misa y comunión de re- ' 
gla mentó en la Iglesia del Santo 
Críptó. Lo que, en nombre de nues-
tro Director, hago presente a todas 
las señoras de esta Asociación, pa-
ra su puntual asistencia. 
LA SECRETARIA. 
13560 18-m y t 
MUY ILUSTRE 
A r c h i c o f r a d í a d e i S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o d e l a C a t e d r a l 
Se recuerda a los fieles, espe-
cialmente a los hermanos de am-
bos sexos de esta Corporación, 
quo do acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próxi-
mo día 20 del presento mes, so ce-
lebrará, con la solemnidad de cos-
tumbre, la festividad del Domin-
go Tercero, con misa de comunión 
a las 7 do la mañana , misa canta-
da a las 8 y sermón a cargo de un 
el..rúente orador sagrado; durante 
la misa es tará de manifiesto S. D 
M. y después se ha rá procesión 
por el Interior del Templo, conclu-
yendo con la reserva. El Rector, 
Cándido ronmiHlrz. El Mayordo-
mo. .Juan Fomándcz Amcdo. 
ISSS 1 i9-s 
O E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles do una y dos 
bóvedas y osarlo. Terminado 
uno do 4 bóvedas. Félix Este-
ban, Bemaza. 55. marmolería . 
SERViCiO EXPRESO A NEW YaRK 
Salen de la Habana: los Sábadníi 
y Miércoles. 
Llegan en New York: loa Marteo 
y Sábados. 
PRIMERA CLASE: $40.G0 y 
$45.00. 
I N T E R M E D I A : S25.00. 
SEGUNDA: S15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Haba^A iodos los Lunes. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: $45.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: S15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
j . m m f 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc.. NEW YORK AND CUBAN 
M A I L S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes--.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMTTH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 20 
t i i i i i i i i i in i f i i i i i i i i i i i imi i imi inmi i i i i i i i i i 
V A P O R E S s á á t C O S T E R O S 
i m oe vapus 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A G O S T O D E 1 9 1 4 . 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los juegos la recibi-
rán hasta las cuatro de la tarde de 
1'1S miércoles. 
Los vapores de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tardo del día hábil anterior al 
de la ¿alida del buque. 
Atraques en Guan tánamo 
Los vapores de los días 6. 15, 22 y 
29, a t r aca rán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo. . 8. 
20 y 27, al muelle de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, a t r aca rán 
siempre %1 muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Habana, lo . de Agrosto de 1914. 
SOBRINOS D i : HERRERA, S. en C. 
SAN PEDRO 6, ALTOS 
i i i m i i i i m i i m i m i i i n m i i i m i i i m i i m i i m 
S. en C. 
A M A R G U R A , N Ü V L 3 4 
Hacen p igos por el cable y giran 16» 
tras a corta y larga vls t \ sobre New 
York, Londres, Paría y sobre todas las 
capitales y pueblos de España c Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Segcros contra inoes» ' 
« o s " R O Y A I . . " 
3Ü21 180 J l . - l 
" i i r i M m r j r m m i m n n i i 
| I B R f i S E 
I b a I M P R E S O 
E J E M P L A R UNICO 
Impresiones de la República de 
Cuba en el siglo X X : historia, co-
mercio, industria y riqueza, un to-
mo en folio de 525 páginas, profu-
samente iluslrado y editado con 
todo lujo, Londres 1913, $30 cy. Es-
ta obra no se ha puesto a la venta 
y solo se ha publicado un corto 
número do ejemplares destinados 
de antemano. Obispo, 86, librería, 
M . Ricoy . 
13532 213 
SE VENDE L N EJEMPLAR del 
"Diccionario Enciclopédico Hispa-
no-Americano," en muy buen esta-
do y barato. En Salud, núm. 42; 
la entrada por Lealtad, dan razón. 
13324 20 s. 
E L C A R L O S V 
Alfonso X I I I y Litaorio, en ar t ís t i -
ca tarjeta de combinación. Se en-
vía al recibo de 10 sellos de a 2 
centavos. Sánchez, Apartado 1708, 
Habana. 13387 15 o. 
LIBROS PARA ABOGADOS. E l 
Diccionario de administración, por 
Alcubilla, úl t ima edición, muy bien 
encuadernado, $45. Las_Institucio-
nes políticas y jur ídicas de los pue-
blos modernos, publicadas por Gar-
cía Moreno, 22 tomos, muy bien 
empastados, $44. Todas las órde-
nes militares del Gobierno inter-
ventor y el Boletín Legislativo, pu-
blicado durante la presidencia de 
Estrada Palma, 8 centenes. Re-
vista de Legislación y jurispruden-
cia, 87 tomos, $40. Obspo,. 86, lo-
brería, M. Ricoy. 
13402 19 s. 
• M i i i i i i i i B i i i n i i i w m n 
13574 17 o. 
i i imi immmmii i i i i i i i iH imi i i i i i immm 
v 
A P O R E S j & f e 
M T R A V E S I A 
Compañía Genérale Trasatlántíqua 
VAPORES COMlírTOFSii 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c z » 
UNÍA D n E R A C R U Z 
L A N A V A R R E saldrá directo pa-
ra Veracruz sobre el 5 de Octubre 
" L A N A V A R R E " 
saldrá el 15 de Octubre a las 4 de 
la tarde para Coruña, San tánder y 
Saint Nazalre. 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de E s p a ñ a para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
y llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a Í-i Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y lle^a a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a Vi Habana el 23 de Noviem-
bre. 
SALIDAS E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 do Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
tuña, Gijón, Santander y Bilbao. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior du Emigración j 
de España, so ruega a los señores i 
pasajeros no conduzcun entre sus ! 
equipajes ni personalmente, armas ! 
blancas ni de f;iego. 
Dft llevarlas contra lo dispuesto, de-
berás entregarlas al Sobrecargo del ¡ 
buque, en el momento de embarcar, | 
evitándose de eaca manera el registro 
personal corao está ordenado. 
N O T A.—Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarOjUen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el ar t ículo 11 del 
reglamento de pasajeros y de orden y 
régimen interior de los pasajeros de 
esta Compañía A cual dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir so-
b,rc todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mavor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admi t i rá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
cont ra rán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com-
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo gratis. 
El pasajero de Primera podrá He- ; 
var 300 kilos gratis; el de Segunda, 
200 kilos; y el Tercera Preferente JM 
Tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual \ 
constará el número del billete de pa-
Bajé y el punto donde éste fué expe-
dioQ y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare osa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D del Gobierno ¡ 
de España , recha 2 de Agosto últ i-
|ino, no se admi t i rá en l3 vapor más 
Equipaje que el declarado por el pasa-
w 
_ l i 
O M E S T I B L E 
| Y B E B I D A S 
N. Gelats y Compañía 
1 0 8 , Aguiar, 108 , esquina a Amar-
gura. Hacen ppgos por el cable, 
facilitan cartas de c r é d i t o y 
giran letra; a corta y 
larga vista. 
Hacen pag-s por cable; giran letras » 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Eb-
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de Espifia. 
Dan carcas de crédito sobre New York, 
Filadelua, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
C 1057 ISO-Mz.-l 
I J \ c a s a d e c o m i d a s a l a 
Catalana de la calle de San M i -
guel, núm. 16, es la casa de más 
fama de la Habana por su buen sa-
bor de las comidas que presenta a 
sus clientes; bien servidas y por el 
Arroz a la Catalana. Esta casa es 
la casa que recibe más abonados 
de todas. Se admiten abonados a 
precios sumamente económicos, con 
derecho a comer tres platos, uno 
hecho y dos para hacer, café y pos-
tres. No olvidar esta casa: San M i -
guel, 16. 12877 20 s. 
( i i i i t n i U i i i i i i i i i i i i i i i l l l i i i i t i l i i i i l i l l i i i i i n i i 
o f i c i o 
C O M E J E N 
se extirpa por completo, 20 años 
de práctica. Aviso: Bernaza, 10. In -
formes y garant ía a satisfacción. 
Telefono A-3448, García. 
1340 7 25-8 
SOIJCITE DESTRUCTOR DE 
chinches, garrapatas, blbijaguaB, 
piojos, piojillos, hormigas, mosqui-
tcs y todo insecto en personas o 
animales. De positivo resultado en 
naranjos, tabacos, semilleros, flo-
res, etc., sin causar el menor daño. 
1 VERftfINGO WORREL1." . P ída-
lo en Farmacias, a 30 y 60 centavos 
pomo. Catálogo gratis. Prado. 101 y 
109. y Caliano, 7 9. Lago Lacalle. 
11904 23 3. 
CUBA MWo. 76 Y 78 
«obre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, I ,yon, 
Bayona, HamburgD, Roma, Ñápa le 
Milftn, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quin t ín , Dieppe. Tolou-
se. Veneci», Florencia, Tnrln, Mesina, 
etc., así como sobre todas las japi ta le i 
y provincias de 
« S P A Ñ A S ISLAS CANARIAS 
3018 90 J l . - l 
¡OJO! ¡OJO! PROPUTARlflS 
Comején. ¡SI i'iniro que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto, contando ron el inej01" 
procedimiento y gran práctica. - Re-
cibe avisos en Neptuno, 28. Ra-
món Piñol. 
12957 8 o. 
hijos de r, m i m 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del ' 
cobro y Kemisión de dividendos e into- 1 
teses. Préstamos y pignoraciones d i 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compr» 
y venta de letras de cambio. Cobro do 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giro-? soíjre las principales plazas y 
t ambién sobre los pueblos de Espafla, 
Islas Baleares y Canaria». Pagos por 
eables y Canas de Crédito. 
C 1501 1S0-AL..-1 
ASUNCION MAEDA 
Poi n r < I o ra. Pro f es i on a 1 
que tenía su gablnpte de peinados 
y taller de peluquería, en Monte, 2, 
avisa a su numerosa clientela, que 
habiendo tenido que cerrar, por 
desgracia de familia, se ofrece de 
nuevo en Zanja, 4, entre Galiano 
y Rayo, teléfono A-8716, altos del 
garage. 
C 3955 alt . 15-12 
J . A . Y 
P A R A R R A Y O S 
E. La Morena, decano electricis-
ta, constructor e Instalador de pa-
rarrayos sistema moderno para 
edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, y un modelo espe-
cial para casas de guano, garanti-
zado. Instalaciones eléctricas por 
tuber ías , clichés o molduras; ven-
tiladores, motores, bombas, timbres 
y todo lo concerniente al ramo 
eléctrico. Se garantizan todos loi 
trabajos. Callejón de Espada, nú-
mero 12, entre Chacón y Cuarteles. 
11744 M «• 
BANQUEROS 




Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moneda» 
Giro d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, I ta l ia y Bepúblioas de Centro 
v 8ud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de Espafla, Islas Bales-
res y Canarias, así como las principa-
Ies de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Esp^Rs 
on la Isla de Cuba. 
3020 «o - ' i - l 
SE HA A B I E R T O UN T A L E K 
de carpintería , nombrado " L A PO-
I jAK" , donde se hacen toda clase 
do muebles finos y corrientes y 
composturas, neveras, mostradores 
y se barnizan carruajes y pintan y 
so tornea. San Isidro, 58, taller " L A 
POLAR". Propietario: Miguel V i -
llaseñor. • 
12373 30-s 
D Í N E R O E 
H I P O T E C A 
PAGARES V A L Q l I L i l R K S . 
S da dinero m esa forma, en c in -
tidades pequeñas. Cuba, 7, de 2 a 
4, J. M . V. 
13510 .84 a. 
E N S E Ñ A N Z A 
'! D E " S A N A G U S T I N 
De Primera y Segunda Enseñanza 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L A 
A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R S S T O 
¿ P o r q u é e n v í a usted sus hij.>B a l Nor te? ¿ S e r á posible que r e d . 
a l l í tan buena e d u c a c i ó n couío a q u í , en la Habana? ¿ P o d r á n 
j i ó de San A g u s t í n responde satisi 'actoriamente a todas p r e g u n t a . 
P ida usted u n ca tá logo- A-2874 . ' 
E l objeto de este p lan te l de e d u c a c i ó n no se circunscribe a ilas-
í r a r l a intel igencia de los alumnos con sól idos conocimientos c i e n t í . 
fieos y domin io completo del idioma ing lés , sino que t iende a for-
mar su co razón , sus costumbres y c a r á c t e r armonizado con todas g l 
cas ventajas, las del conveniente desarrollo del organismo. Po r l o quo 
so refiere a la e d u c a c i ó n c i en t í f i ca la c o r p o r a c i ó n e s t á resuelta a que 
c o n t i n ú e siendo elevada y só l ida v conforme en todo con las^ exigen-
( ias de la p e d a g o g í a moderna. H a y departamento para los n i ñ o s de 7 
a 8 años-
Se admiten alumnos externe-? y medio pensionistas, l a aper tu ra 
de u n curso t e n d r á lugar el siete de Septiembre. E l id ioma o f i c i a l del 
Cclegio es el ing lés . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los estudios 
elementales, los de carrera de conereio y el curso prepara tor io pa-
ra la escuela de I n g e n i e r í a de b Un ive r s idad y de los Estados 
Unidos y se pone especial esmero en la e x p l i c a c i ó n de l a Materna, 
t i t a , base fundamenta l de las c & m r a s de i n g e n i e r í a y comercio. 
P í d a s e el Prospecto. F A T H E R M O T N I H A N . 
Di rec to r . 
T E L E F O N O A-2874 A P A R T A D O 1,056. 
3901 Sbre.-l 
FINCA D E CASA, PROVINCIA 
Habana; con garan t í a de créditos 
hipotecarios sobre dichas propieda-
des; se toma dinero 1% por 100, 
abonando intereses por trimestres 
adelantados; se toman $5,000 al 1 
por 100 sobre 10,000 metros de te-
rrenos en Lawton; también tomo 
dinero en varias partidas sobre cen-
sos en casas en esta ciudad al 2 por 
100 por trimestres adelantados. 
Razón: Prado, 101, Lake, agencia 
Villanueva, de 12 a 6. 
13286 22 s. 
Doy Dinero en Hipotecas 
desde el 7 por 100 anual y en can-
tidades de $100 en adelante. Com-
pra-venta de propiedades. Agencia 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
11669 18-s 
AL 7 POR 100 VERDAI», FA-
cilito $5,000, ga ran t í a s casas en 
buen punto. Además $20,000 en 
cualquier fracción al 8 por 100, en 
partidas pequeñas de $500 o $1,000, 
a módico interés. No a corredor. 
San Miguel, 80, de 9 a 12. 
13038 18-s 
DINERO. LO DOY E N HIPO-
teca más pronto y barato que na-
'die, y compro y vendo casas, sola-
res y censos: Pulgarón , Aguiar, 72. 
Teléfono A-5864. 
13319 20 s. 
D I N E R O 
Lo doy en primera y segunda hi-
poteca, sobre casas en esta ciudEU1 
y sus barrios. In terés del 8 por 10 J 
en adelante. Fincas rústicas, prc • 
vincia de Habana y sua límites. I i • 
te-és 1 por 100 mensual. Flgarolo,, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y 
t 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
8-o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades y 
a módico interés, en esta ciudad. 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte y 
en los repartos. También lo facilito 
en el campo. Empedrado, 47. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
8-o 
Dinero para Hipotecas ai 6 ^ , T y %% 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre ca-.-s y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con Due-
ñas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos, para su examen, al escrito-
rio de Víctor A. del Busto, O'Reilly. 
4, departamento 18, esquina a Ta-
cón. Teléfono A-4137, de 9 a 10 y 
de 1 a 4. 
9708 24 s. 
liiiiiüfiiiiüiiuiuiiiiiitiiifininniiiiiiiiur 
I N G L E S - C O M E R C I O 
Por la clase de Inglés, enseño 
gratis Taquigrafía, Tenedur ía de 
Libros, Mecanografía, etc., facitt-
tando también gratis libros y todo 
lo necesario hasta terminar los es-
tudios y poder ocupar un puesto 
en cualquier oficina. Más informes: 
de 7 a 8 p. m. Clase: 8 a 10, todas 
las noches. O'Reilly, 72, antiguo, 
altos. 
13225 20 s. 
Colegio "Esther" 
Para Niñas y Señoritas, reanuda sus 
clases el próximo día 7. 
Admite Internas, Medio y Externas. 
Se cuenta con todos los elemen-
tos para que las niñas puedan sa-
lir graduadas y con tal prepara-
ción doméstica que al dejar el Co-
legio puede seguramente hacerse 
cargo do la administración de su 
casa. Se ofrecen Catálogos, Obis-
po, núm. 39. Teléfono A-1870. 
La Directora, 
Otil ia U . do Alvares. 
C 381 5 24 6 s. 
LA TAQUIGRAFIA MECANICA 
Enseñanza en toda clase de má-
quinas sin cambiar el teclado. 
Rapidez en la enseñanza, econo-
mía en el precio y uso de toda 
clase do sistemas. 
Virtudes, 43. Teléfono A-6269. 
Enseñanza por correspondencia 
C 3650 30-25 a. 
NUEVü ACADEMIA 
Enseñanza preparatoria. Ingreso. 
Preparac ión para el Bachillerato. 
Inglés, sistema moderno. Se dan 
lecciones a domicilio. Clase general 
de Inglés. Lunes. Miércoles y Vier-
nes, de 6 a 8 de la tarde, a un cen-
tén al mes. 
Clases especiales alternas, a 2 
centenes, y diarias 3 centenes men-
suales. Fuera de la Habana, 1 cen-
tén más, respectivamente. Se ga-
rantiza el Inglés en un año, clase 
diaria. Los Sábados y Domingos no 
se dan clases. Pagos adelantados. 
Informan: Rernaza, 62. Ciudad Te-
léfono A-7917. 
12860 T 0 
INGLES, FRANCES, ESPAÑOL 
e Italiano. Poseyendo estos idio-
mas, me ofrezco a colegios, casas o 
personas particulares de honorabi-
lidad. También en t ra r ía en socie-
dad aportando ochocientos pesos 
con quien me ofreciera buen nego-
cio ya establecido. I n f o r m a r á n : 
Aguila, 30, antiguo. Tel. A-38n9 
13067 j 8 s. 
r \ A SEÑjORITA, AMERICANA, 
que ha sida durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases, porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss 
H . Línea, 49, Vedado. 
13183 27-s 
PROFESOR COMPETENTE DE 
primera y segunda enseñanza y 
contabilidad, se ofrece para el 
campo. Calle Milagros, A, Jesús del 
Monte. Habana. 
12699 4 0> 
SE OFRECE UNA SEÑORITA, 
rrofesora, que tiene dos o tres ho-
ras desocupadas del día, para dar 
clases de instrucción y labores. Va 
a domicilio. Calzada del Monte, 157. 
altos. 12722 5 o. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avísem» 
por correo o llame al A-4940. Ga-
liano, 138: pregunte por José Ro-
dríguez Arias, Agente de "Singer,'* 
dé su dirección y pasa ré a vender-
le una máquina, al contado o a pla-
zos. Tomo las de uso a cambio j 
compro muebles. 
12598 3 o. 
UNA PROFESORA, INGLESA 
(de Londres) da clases a domicilio 
a precios módicos de Idiomas que 
enseña a hablar en cuatro mese», 
música e instrucción. Otra que en-, 
seña casi lo mismo desea casa y 
comida en cambio de lecciones • 
un cuarto en le azotea como de 
ocho pesos, de una familia particu-
lar (cént r ico) . Dejar las señas ett 
Escobar, 47. 
13340 18 g. 
Universidad de Heidelberg 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 39 
competentes profesores y nueve her-
mosos edlñcios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Sa 
curtan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a loa 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Inst i tución no es para l u -
crar, por 375 pesos al afio escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todón 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más Informes diríjanse a W. 
H. Brito, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Amerlcano, Box 532, Heidelberg 
University. Tiffin, Ohio. P ídanse ca-
tálogos en español. 
Laura L. de Beliard 
Chuses de Inglés, Francés , Tenwlurf^ 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS. 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
12571 3 0 
ACADEMIA 
de Segunda Enseñanza, Mercantil 
y Preparatoria, para carreras espe-
ciales, por un acreditado profesor 
titular. Campanario, 133. Teléfonfl 
A - l 328. 
C3939 30 l l „ 
» FÍA SEÑORITA, AMERICANA, 
con gran conocimiento y prác t ica en 
enseñanza, desea dar piases de in-
glés, noche o día, a caballeros, se-
ñoras o niños. In fo rmarán por car-
ta o personalmente a Prado, 651, 
altos, Miss Clary. 
1318 2 20-s 
l N A PROFESORA AMERICA-
na, bien conocida y recomendada 
de las mejores familias de la Ha-
bana, desea dos o tres clases má í 
que dará a domicilio. Informan: Sa/ 
Ignacio, 134, bajos . 
]3071 20 s. 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO P)l LAS MANAS DOMITO 
E l curso escolar comenzó el d i 
7 do Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Tenedur ía de Libros, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten internas, medio Inter-
nas y externas. Niños menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D. 
Vedado. Teléfono F-1096. 
31 n. 
P R O F E S O R A , DE MUCHA E x -
periencia, da clases de Inglés, fran-
cés e instrución en general, por los 
métodos más modernos; garnnti-
zando rápidos adelantos. En Veda-
do y Habana. Teléfono F-1 854. 
1S116 5C.S 
SEPTIEMBRE 18 DE 1914 DIAKIO DE LA MAKIN^ PAGINA ONCE 
i -. 
I I 
KDIDA, H A B I E N D O S E E X -
{¡-.'i-vlado el lunes, 14, como a las 
5%, en Aguacate y Tejadillo, un 
Perrito, hl.inco, lanudo, que atien-
de por "Frascuelo", se suplica a 
la persona que lo encuentre lo en-
ir^c-up en Agular, 66, altos, que se-
' : n gratificado. 
13535 21-s 
JJ»' 
C A S A S Y P I S O S 
(LOS Q U E D E S E E N AD-
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SI S FINCAS, O ENCON-
K A R IWV CASA O RABI -
U'íON Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANT1NCL\R EN 
ESTA SECCION.) 
j E a m e 
ana finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y ¡Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Amas , San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. . 
s i , A I Q t T L A N LOS AMPLIOS 
v venitüados altos de la Calzada de 
Zapata, esquina a A. Vedado. I n -
forman en la misma, 
1 3531 2-0 
Vedado, Calle J. número 7-A 
cuadra y media de la Linca. Se 
alquila con . contrato esta elegan-
te casa, propia para personas de 
eusto, con muebles o sin ellos, a 
familias sin niños; tiene Instala-
ción eléctrica y agua caliente. In-
formarán en la misma, de 2 a 5 
p. m. Teléfono F-1843. 
.13333 -•''s 
Gl ANABACOA. S E ALQl 11lAÜ 
los grandes y frescos altos de Je-
sús María, 35, cerca de los tran-
vías, 514, sala, comedor y todas las 
comodidades y servicio, baño y du-
cha ,pisos finos. 
13537 2-o 
Para Almaceno Establecimiento 
Se alquila la planta baja de Ofi-
cios, num. 86, compiiesta de un 
salón grande con columnas de hie-
rro. Informan en el 88, bajos. 
13541 27-^ . 
HERMOSOS BAJOS D E E G I -
do, num. 85 y 87, espaciosos y de 
moderna construcción, frente a la 
Estación Terminal. Informan: Cas-
teíelro y Vizoso, Lamparilla, núme-
ro 4. Se pueden ver de 12 a 3 de la 
tarde. 13542 • 2-o 
ALTOS D E E G I D O , NUM. 85 
y 87. Con sala, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, en el centro 
un departaauesnto de buño .come-
dor, cocina, habitación de criada, 
ducha y doble servicio sanitario, 
patio y traspatio. Informan: Cns-
telelro y Vizoso, Lamparilla, nu-
meró 4. Pueden verse do 12 a 3, 
todos-los días. 
13543 2-o 
A O l l L A , 181. S E ALQUILAN 
los altos de esta casa, muy hermo-
sos y elegantes, con sala, saleta, co-
medor, dos baños, nueve cuartos, 
servicios sanitario moderno. L a lla-
ve en los bajos. aPra informes: B. 
Berenguer, "Banco Nacional de 
y Cuba", ventanilla, num. 1. 
\ 135444 25-a 
S E ALQUILA. CON ARMATOS-
tév vitrina y demás necesario, la 
taSta. Compostela, 50-A. entre O bis 
po Y Obrapía. L a llave enfrente. 
InfoVarán: Inquisidor, 42, altos, 
de i K a 1. f 
135(\ • 21-s 
BE AVqUILAN LOS ALTOS D E 
lanriquX, 37, entre Concordia y 
rtudea, con 5 cuartos, sala, re-
^por .saleta de comer .dos baños, 
p Ut*a de agua, instalación elécrti-
i*' rcvy ütubre. L a llave en los ba-
v f V ^ ' dueño: Calle 14, num. 9, 
Vedado.. 
^ M a u i l a l a c a s a p r o -
Á Wm- 11''A- do azotea y pí_ 
rn̂ H mosfncos .servicio sanitario 
moaerno; tres cuartos 
< t „ l ? .uno flt'V. Precio: 10 cen-
13550 rtnan al lado' num- Yí-23-s 
^ J ^ l ^ \ } ^ ALTOS D E 
gueruela. cmLXÍÍJ P'C,UI"a a Tf" 
«aleta y c o r n ^ 0 cuarto8 
13557 
E N $26-50 S E A L Q U I L A N 
las casas Oqucnclo, 9, Agustín 
Alvarcz, 7 ?/ 24, // Boijnmcda 
58, a una cmdra de Bclmcoaón. 
Tienen sala, saleta, tórrida, tres 
habitaciones, servicios sanitarios, 
tocina y patio. Las llaves en la 
hodega Marqués González y Ben-
jimedtt' Informa: Agustín Al-
varez, Mercaderes, 22, Teléfono 
4-7830. 
13484 26.—S. 
E N E L VEDADO 
saleta, tres cuartos. V i l ™n 
y traspatio, cuart^ DL?aCl0r,1P^tl0 
puede verse a todas Tnt crlados: 
man en Obispo, o?01^ Tnfor-
^A-3120. Ujsst4' T o l a n o 
AKRIENDASI; , J ( 7 ^ 7 ^ — ~ 
tido o en otra forma co *; A P f r 
un establecimiento comS.?1!.10^0' 
genio o colonia . importé ! do ln ' 
•d. M. Apartado 448 ^nte- V- v-
18553 
23-s 
ROMAY, 6, BAJOS, A UNA cua-
dra de Monte, se alquila esta mo-
derna y cómoda casa, de precio 
módico Precio e informes: Mon-
te. ,3'50. 
13457 26-a 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
Uevillagigedo, 84 y Esperanza, 13, 
acabados do fabricar. Las llaves 
en el bajo. Impondrán: Cerro, nú-
mero 522-A, de 6 a 8 p. m. 
13499 20 s. 
E N 1.1 C E N T E N E S , S E A L Q I T -
las los altos de Blanco, 36, com-
puestos de 4 cuartos, saleta de co-
mer, recibidor y hermosa salo, con 
todas las comodidades modernas. 
Iva llave en la bodega de Animas. 
Informan en la ferretería " E l L l a -
vín," Gallano y Neptuno. 
13505 22 s. 
SAN JOSE, 91-A. S E ALQUI-
lan los bajos de esta casa, a me-
dia cuadra de Belascoaín, compues-
tos de sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, baño, doble servicio y pa-
tio. L a llave en la bodega. Para in-
formes: Belascoaín, 42, altos, J . 
G. Vda. de Fernández. 
13498 24 s. 
S E AIXJUTLAN LOS BAJOS D E 
.Egido, 29 y Animas, núm. 156, 
compuesta esta de sala, saleta, 5 
cuartos seguidos, otro independien-
te, doble servicio, cuarto baño y 
ducha. Para . informes: Juan Ba-
rreiro. Dragones, 52, altos. 
13508 22 s. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y cómodos altos de Rayo, 31, casi 
esquina a Reino. Para verlos úni-
camente de 12 a 2, todos los días. 
13510. 24 s. 
E N 20 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los modernos bajos de Son Lá-
zado, 26, con frente al Malecón; 
portal, sala, saleta, comedor, 4 
grandes cuartos, patio y demás 
.servicios. L a llave e informes en 
los altos. 
13463 20-s 
S E A L Q U I L A L A CASA AGUI-
la, 77,. altos, entre Virtudes y Con-
cordia. Informan en "La Vizcaí-
na," Prado, 110-A. 
13506 • " 20 s. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A ca-
sa moderna, calle 11, entre J y K. 
L a llave al lado. Informes: "Teléfo-
no ^-4296. 
13475 24-s 
S E .ALQUILAN LOS E S P A C I O -
SOS bajos Cristo, 28; baño, gas y 
electricidad. Se pueden ver a todas 
horas. Informan: Muralla, esquina 
a Cristo, café. 
13474 26-s 
S E ALQUILA, E N DRAGONES, 
39-A, el nuevo y fresco piso alto, 
compuesto de sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, cocina e instala-
ción eléctrica. L a llave e informes 
en el 39, almacén de tabaco. 
13-477 24-s 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Neptuno, 15, altos de " L a 
Filosofía." 1 3483 24 s. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa Villegas, 109, con sala, come-
dor, antesala, 11 cuartos y demás 
comodidades. L a llave en la bode-
ga del lado.. Informan en Amistad, 
34, de 8 a 12 a. m. 
13486 20 s. 
E N OCHO C E N T E N E S , S E A L -
quilan en San Miguel, 87%, dos es-
pléndidos salones con escalera y 
pisos de mármol, vista a la calle y 
servicio sanitario. 
Iá473 26-s 
E S T R E L L A , 124, E N T R t E s -
cobar y Lealtad. Salo, saleta, 5 
cuartos, $45 plata. 'Llave enfrente. 
Informes: Gervasio, 149, entre E s -
trella y Reina. Teléfono A-1565. 
13491 22 s. 
VEDADO. S E ALQUILAN UNOS 
hermosos y ventilados altos y unos 
bajos en la calle Baños, entre 19 
y 21, éntre las dos líneas del 
tranvía. Informan en la misma, 
tienda de ropas. 
13492 24 a. 
Z E Q U E I R A , NUAI. 
*61- CASI esquina a Patria, se aln„l, 
linda casa, con sala sai 1 esta 
cuartos y servicios sanitaria tres 
ve en la bodega. L l a -
13572 
U s. 
6»E ALQUILA, E N 0 C E v T m 
el segundo piso, muy venfn„^ E S ' 
la casa Refugio, núm li840' d6 
Consulado y Prado. Kala entra 
dor y 3|4, propio para matrL COmc" 
Informes: bajos, núm 16 nion'os. 
13569 
28 
e n l o m e j o r d e L T r n i r r -
ra. Por ausentarse su du<^ 
alquila el hermoso chalet d* ' se 
Mariano, 60, vendiendo un V 
en 8 centenes y los muebles dftaií0 
sala y comedor del citado c í a i i a 
Informan en el mismo. 
— 8. 
P A R A INDUSTRIA, COMEuTTTr 
o particular, se alquila la anm^n 
casa Cristina, 20. L a llaye ^ 
Ramón y Pila. Informan: Monte! 
™- :l3^57 . 26-s 
S E ALQUILAN, E N 14 CENTe"" 
nes. los bajos de Blanco, 3 6 can 
xflguán, sala, saleta de comer ré-
rl.'idor 1 cuartos, doble serVicJo 
sanitario, cielo raso pintado al ólto 
y todo moderno. La llave en 
bodega de Animan Informan op 
N e ^ a L,nvín *' Oa"ano neptuno. 13505 oo 
A M I S T A D , 5 8 
entre Neptuno y San Miguel. Bajos 
modernos, espaciosos, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño es-
pléndido, cocina, cuartos y baño 
de criados. L a llave en los altos. 
Informan en Cuba, 31. Teléfonos 
A-2842 y F-3189. 
13478 1 0-
AV UNIDA D E ESTRADA PA Li-
ma, número 58. Se alquilan, en 6 
centenes, los altos con su magní-
fico cuarto de baño y el cuarto de 
la torre en la azotea. L a llave en 
los bajos. 13494 20 s. 
VEDADO. S E ALQUILA, E N LA 
calle M, esquina a Jovellar, a una 
cuadra de San Lázaro, los fres-
cos altos, acabados de construir, 
compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuai-tos, cocina, baño y servicio 
sanitario doble. Lavabos de agua 
corriente, instalación eléctrica; to-
da do cielo raso. Precio: 12 cente-
nes. Informarán: Belascoaín, 123, 
bajos. 13497 20 s. 
S E A B R I I N DA O V FNDE UNA 
finca, compuesta de doce caballe-
rías de tierra, con terreno llano, a 
propósito para el cultivo de la pi-
fia, y cuyos terrenos están por ex-
plotar para dicha producción, por 
haber estado en su mayor parte 
dedicada a la crianza de ganado. 
Está situada cerca de Artemisa, 
provincia de Pinar del Río; Infor-
man en Escobar, num. 11«. bajos, 
v Obrapía, num. 23, altos. Teléfono 
A-2810. „ . 
13450 -S'* 
s e ALQUILAN LOS ALTOS D L 
Concordia, 116, con sala, saleta, co-
medor, seis habitaciones y demás 
comodidades. L a llave © informes 
en la botica de " E l Angel", esqui-
na a Gervasio. 
13454 ~4-fl 
S E AIXJUIUA UN LUJOSO CHA-
let. situado en la calzada de San 
Lázaro, número 488, subida de la 
Universidad, con todo el confort 
necesario para familia de gusto. E n 
la misma Informan. 
13526 20 s. 
BE ALQUILA. E N DOCE OEN-
tenea, la preciosa casa, acabada de 
construir, estilo Vchalet" y con her-
moso jardín, en la calle de Jovellar, 
entre M y N. subida de la Universi-
dad. 
13526 \ 20 s. 
E n ol Despacho de Anuncios del DIA-
R I O D E L A MARINA, se reciben 
órdenes para la edición primera y 
sin recargo de precio, basta las 10 
de la noche. 
VEDADO. E N L A C A L L E 3ra. 
entre 2 y 4, se alquilan, a precio 
módico, unos espléndidos bajos, con 
todas las comodidades apetecibles, 
incluso garage. Informes en Los 
miamos. 13493 1 o. 
UN $20 CY. , A L Q U I L O CASA, 
moderno, sola, comedor, tres habi-
taciones, instalación eléctrica, en 
Pezuela. entre Primelles y Churru-
ca. reparto "Las Caños". Cerro. 
Monte, 3. Teléfono A-5360. 
13524 20 s. 
i v S2r» cv. , A L Q U I L O CASA 
moderna, salo, comedor, tres habi-
taciones bajas, una alta, en Sonta 
Teresa, entre Primelles y Prensa, 
reparto "I-as Cañas", Cerro. Monte, 
3. Teléfono A-5360 . 
13524 20 a 
s i : a l q u i l a L A CASA S i -
tuada en el Vedado, calle K, es-
quina a 19. L a llave e informes en 
la calle L , entre 17 y 19. 
13525 20 s. 
MARINA, 54, ALTOS, F R E N T E 
al Torreón dé San Lázaro. Bipíél l ' 
dida posición, con líneas de tron-
vías. Se alquilón con o sin mue-
bles. Lo llave en los bajos. Infor-
mes: Aguacate, 128, Notaría. 
13405 23-s 
S E A L Q U I L A L A B I E N V E N T I -
lada y espaciosa casa de la Calzada 
de Jesús del Monte, num. 3G6, pró-
xima a Princesa; de construcción 
moderna ,con instalaciones de gas 
y electricidad; compuesta dt portal 
cerrado, zaguán, sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos bajos y dos 
altos, cuarto de baño, cocina, du-
cha e inodoro para criados, su gran 
patio y traspatio y agua abundnte. 
L a llave en el 363. 
13392 19-8 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
l i casa calle do LU.m' -- ni» n. 38. 1,8 
llave e informes los altos. 
13044 18-s 
SU ALQUILAN LOS ALTOS, D E 
Lagunas, núm. 6. en ocho centenes, 
acabados de fabricar. Informes: 
Neptuno, 51. Tolífono A-3756. 
13345 18 s. 
S E ALQUil-A. EN 11 C E N T E -
nes, un hermtiso y ventilado alto 
de San Lázaro, "0 7, esquina a E s -
cobar. Informan en los bajos. 
13279 22 s. 
CARMEN, NUM. 3, CASI E s -
quina a Campanario, a cuadra y 
media de la Calzada del Monte, con 
sala, comedor, cutro cuartos y ser-
vicios; se alquila en 6 centenes. In-
forman: Antón Recio, 22, altos. 
13290 20 s. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
no y ventilados altos, Pocito, núme-
ro 38, o una cuadra de Carlos I I I , 
con las comodidades siguientes: sa-
la", saleta, seis habitaciones, cocina 
y dos baños, servicios sanitarios a 
la moderna. Precio: diez centenes. 
Informan: Ayesterán y Domínguez, 
Cerro. Teléfono A-2266. 
13389 21-s 
S L A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS altos de Industria. 77, con sala, 
saleta,, comedor, siete grandes ha-
bitaciones. Espléndido baño. In -
forman en la misma. 
13442 19 s . 
VEDADO. S E A L Q U I L A LA c a -
so colle 8 y 3o., con sala, saleta y 
3 cuartos, uno paro criados y dos 
servicios. 
13S93 19-9 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P i -
so de San Lázaro, 186, esquina a 
Gallano, compuesto de sala, saleta, 
cinco cuartos, cocina y dos servi-
cios. Todo espléndido y todo mo-
derno; lo llave en la vidriero de 
enfrente. Informes: café Biscuit, 
vidriera. Prado, 3, señor Barva-
nmx. 13400 ' 23 s. 
MONTE, NUM. 371. E S P L E N -
dido local propio para cualquier 
clase de comercio; la parte para 
establecimiento tiene 12 metros de 
frente por 12 de fondo; además tie-
ne al fondo 16 cuortos con su en-
trodo independiente. Lo llove en lo 
misma, de 8 o 10 y de 1 a 4. Pa-
ro más Informes: Obispo, 108. 
13413 23 s. 
SE ALQUILA E L BAJO DU E s -
trella, 50; casa moderna, pisos mo-
saicos. L a llave en lo bodega. In-
forman: Plaza del Vapor, 24. 
13374 21-s 
P R E C I O S O S ALTOS 
LUZ, 7<i. 
SALA, COMEDOR 
Y CUATRO CUARTOS. 
13379 . 21-a 
Se alquilan los bajos y altos 
de San Nicolás, 144, 
esquina a Reina, 
sala, comedor y 6¡4 en cada piso. 
13379 21-3 
SU A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de Companorio, num. 183, con sa-
la, comedor y dos cuartos; en $30 
americanos. Informarán en Belas-
coaín, núm. 70, escuela do Medi-
cina, Consejería. 
13382 80-s 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la caso calle de Son Miguel, núme-
ro 112, con solo, saleta, comedor, 
siete habitoclones y doble servicio. 
Rento: 16 centenes .La llave en los 
bajos. Informarán en Amargura, 
23. Teléfono A-2744. 
13383 25-3 
S E .ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y lindos bajos de lo moderna casa 
Animas, 22, una cuadro del Prado. 
Informes en lo misma y en Pro-
do, 51, Hotel "Polacio Colón". Tie-
ne todo el confort moderno; es bo-
rato. Teléfono A-4718. Sr. Manuel 
Rodríguez. 
13384 23-3 
SE ALQUILAN IX^S MODER-
nos y ventilados altos de Cárdenas, 
num. 65, con las comodidades si-
guientes: terraza, sala, soleto co-
rrido, cuatro habitaciones, cocina 
y dos servicios sanitarios a lo mo-
derno. Precio: Tres centenes. In -
formon en los bajos . 
13388 21-s 
QUEMADOS D E MARI A NAO. 
Real, 4 5- Para establecimiento, ci-
nem'otógrafo o casa porticuloii, 
amplio locol con dos puertas y dos 
salones grandes, además hay cinco 
habitaciones. Es nuevo la casa y en 
buen lugar. L a llave en la casa del 
lado, y su dueño en San Rafael, 20. 
13420 21-3 
ALQUILO LOS ALTOS D E PO-
cito y Delicias, a una cuadra de los 
carrrs; 5J4 y sola; acera de la bri-
sa por Delicias ;alquilo una casita 
moderna; -ala, saleta y 2|4; y jen 
Dolores y Rodríguez, alquilo una 
con sala, saleta y 2|4. Informan: 
M. Pampín. Teléfono 1-2722. 
13425 25-s 
GERVASIO, 69, Y NEPTUNO. 
Magníficos bajos, con entrada in-
dependiente y servicio sanitario 
completo, propios para familia; 
muy espléndidos. Las llaves en la 
esquina de Neptuno. Informan: 
Baratillo, 1. Teléfono A.1768. 
13424 23-s 
SE ALQUILA LA MODERNA 
cosa calle de Infanta, número 18, 
entre Santa Teresa y Pezuela (re' 
porto Las Cañxs) Cerro; compuesta 
de 4 hermosas habitaciones, sala y 
comedor y servicio sanitario com-
pleto. La^llove en la bodega de la 
esquina. Informan: Cuba. 62. 
13433 23 & 
E N AMARGURA, 4, CASI E s -
quina a Mercaderes, se alquilan 
unos espaciosos bajos, propios pora 
establecimiento. Se informo en Ba-
ratillo, 1. Teléfono A-1768 
13428 os.g 
SU ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS altos de Industrio, 77, con sala, 
saleta, comedor, siete grandes cuar-
tos. Espléndido baño. Informan en 
la mismo. 
13442 i » g . 
A L T O S M A G N I F I C O S 
Y M U Y E C O N O M I C O S 
salo, comedor y tres cuartos. Ca-
sas acabados de fabricar. 
Calle Velázquez, 26,28 y 30 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuodro de lo esquino de Tejas. 
Pueden verse de 9 a 12 y de 3 o 
6. Informan a todos horas en 
O'Roilly, 61, Almacén de Música. 
L O C A L D E E S Q U I N A 
hermoso y muy económico, 
propio para cualquier comercio. 
Calle Ve azquez, núm. 26 
a uno cuadro de lo esquino de Te-
jas. Puede versó de 9 a 12 y de 
3 a 6. Informan o todas horas en 
O'Rellly, 61, Almacén do Música. 
13428 23 s. 
OPORTUNIDAD. BONITO Y ba-
rato local, casi esquina a Mura-
lla; propio paro almacén o tienda. 
Compostela, núm. 86. Informes en 
el 113, almacén de vinos. 
18302 22 s. 
HABANA, 101 
SU ALQUILAN LOS BAJOS 
13304 22 s. 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la ca-
lle Obispo, un locol, con vidrieras y 
armotostes adecuados para cuol-
quier giro; hoy buen contrato. I n - . 
forman en Obispo, 119. 
1325 7 14-o 
E N SAN >LiVRL\NO, 10 Y VI, A 
uno cuadro de lo Colzodo, se alqui-
lón dos hermosos cosas, compues-
tas de tres cuartos, salo, soleto, pa-
tio y traspatio. Informan en lo bo-
dega de San Moriano, 15, y en el 
café de Luz. 
1325 8 20-.s 
S E A L Q U I L A 
Lo coso Concordio, 186, altos, mo 
dernos, do reciente construcción, 
con sala, saleta, tres cuartos y uno 
de criado; buenos servicios sanita-
rios y magnífico escolero mármol. 
Lo lave e informes en a bodega. 
13260 22-s 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E 
alquilan los bajos O'Reilly, 13, con 
tres puertas, trastienda y olmocén 
grande. Hay habitaciones con vis-
ta o lo calle. Empedrodo, 15, las 
tiene altas y bojas. 
13308 22 s. 
s i : a l q u i l a u n a f r e s c a y 
amplio hobitoción, en casa respeta-
ble, o persono sola o motrimonio 
sin niños. Acostó, 26. Telefono 
A-2405. 
13310 18 s. 
S E ALQUILAN LOS E S P A C I O -
SOS bojos Acostó, 29; 5 cuartos, tres 
altos, solo, recibidor, baño y demás 
servicios. Informan: San Nicolás, 
136, altos. Teléfono A-2009. 
1326 3 22-s 
E N E L C E R R O . S E A L Q U I L A 
una accesoria alta, con balcón a la 
calle y en la misma cuartos altos y, 
bajos, a 4 y 5 pesos; a media cua-
dro de los corros. Se da llavín. Calle 
de Piñera, num. 2-A. 
1326 7 20-s 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa calle Teniente Rey, 84. In -
formes en Teniente Rey, 63, ptma-
derío "Sonta Teresa". 
13273 22-3 
C O M O P A R A U N A 
L A R G A F A M I L I A 
Se alquila, en 25 centenes, lo ca-
sa de Ancha del Norte (San Lá-
zaro), núm. 178, (casi esquina a 
Galiano) con salo, saleta, cinco 
cuartos, comedor al fondo, c/os 
cuartos altos, sótano amplio don-
de está la cocina, cuarto de baño. 
Inodoro y dos cuartos poro criados. 
Tanto las habitaciones altas corno 
el comedor, tienen balcón al Male-
cón. L a entrada es por San Láza-
ro. Se está pintando. Ta llave en 
la bodega e informes: San Lázaro, 
84, antiguo o San Rafael, 36, altos. 
13295 22 s. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Malecón, 84, entre Campa-
nario y Perseverancia ,con sala, so-
leto y tres hermosos cuartos, coci-
na, baño e inodoro. L a llave en los 
bajos .Informan su dueño: Crespo, 
-56, bajos . 
1327 0 22-s 
L O C A L 
con armatostes, de cedro, propio 
paro cualquier clase do tienda, se 
traspasa, en lo más céntrico de 
lo ciudad; contrato largo. Infor-
mon: Neptuno, 83. 
13346 20 s. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y ventilados altos de Galiono, nú-
mero 35, en 9 centenes. Informes en 
la "Moda Práctica". 
13106 18 s. 
S E A L Q U I L A 
E n l o m á s a l t o e h i g i é -
n i c o d e l a V í b o r a , l a e s -
p l é n d i d a c a s a ' V i l l a A r a -
c e l i . * ' B . L a g u e m e l a , n ú -
m e r o , 3 0 . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A - 7 0 3 6 . 
13245 21 s. 
S E ALQUILAN, E N 10 C E N T E -
nes, los modernos y frescos altos de 
Suárez, 15; sala ,saleta, 4 cuartos, 
baño con agua caliente, etc. 2 me-
ses o fiador del comercio. L a llave 
en el tren de lavado. Su dueño: Son 
Mariano, 18, Víbora. Teléfono 
1-2024. 13277 18-s 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa Apodaca, ná-
mero 22, propia para huéspedes o 
almacén de tabacos. L a llave e in-
forman': Aguacate, 128, de 2 a 4. 
1319 0 12-o 
S E ALQUILA, E N C A R P E \ A S , 
48, sala, saleta, 3|4 y baño y servi-
cio sanitario moderno. Informan en 
Prado, 41. Gana 8 centenes. 
13317 18 a. 
S E ALQUILA, E N L A C A L L E 
Habana, 71, entre Obispo y Obra-
pía, unoa altos compuestos de sa-
la, sálelo ,tre9 cuartos dormitorios, 
uno para criados .cocina, baño y 
demás servicios. Su precio: $53-00 
oro. L a llave en la camisería. In -
formes: Infonta y Estrella. Telé-
fono A-3757. 
13291 2'» a 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento alto, con todo el servicio in-
dependiente en Obrapía y Habana, 
bodega. 13341 18 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN L A -
zaro, 248, antiguo, con solo, come-
dor y tres cuartos y un hermoso só-
tano para orlados, pisos finos. L a 
llave en la bodega de Campanario. 
Su dueño: Crespo, 56, bajos. 
13270 22-3 
E N GUANABACOA. CASA gran-
de de 13 habitaciones, recientemen-
te reformada. Jesüs Moría, esquina 
a Santa Rita ,alquiler módico, in-
formes en la mismo o en Rofael dé 
t á l ñas, num. 15, antea Cande-
lario. ] 3204 18 b. 
MURALLA, número 66 
y 68, altos 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuotro habita-
ciones, solo, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en loa ba-
jos, "almacén de sombreros". Telé-
fono A-3518. 
13316 20-s 
JESUS D E L MONTE. S E A L -
quila la caso Luco, 53, entre Santa 
Ano y Sonto Felicia. Sala, come-
dor, dos habitaciones, cocina, ser-
vicio sanitario, etc. L a llave al la-
do. Informon: Compostela, 167, 
altos. 13344 22 a. 
S E A L Q U I L A , en 17 y 4, UNA 
casa, compuesta de sala, saleta, 3|4, 
baño, cocina, instalación eléctrica, 
cielo raso, etc. Informarán en la 
misma. 13351 29 a. 
TE, 4 Í 3 , altos 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
3404 1-Ag-
S E A L Q U I L A L A ESPACIOSA 
caso do Luz, núm. 43, o inedia 
cuadro del Colegio de Belén. In-
forman en lo mismo. 
13292 20 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E Cam-
panario, 49, entre Concordia y Vir-
tudes, acabada de pintar y con pi-
sos nuevos. Informes: Prado, 78. 
13194 18 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA PASEO 
de Carlos I I I , núm. 8-E, altos, 
compuesta de sala, comedor y seis 
cuartos, doble servicio sanitario 
con espacioso baño, gas y. electri-
cidad. E n once centenes. L a lla-
ve e Informes en Belascoaín, nú-
mero, 76, taller de maderos. 
13321 24 8. 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptunolos 
hermosos y ventilados 
ALTOS de la casa número 
212-Z.,en 10 centenes. 
ALTOS de la casa número 
216-Z , en 10 centenes, 
bajos en 9 centenes. 
BAJOS de la casa número 
220-Z., en 9 centenes' 
Compuestos de: sala, soleto, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
no, baño, dos servicios sanitarios 
modernos j cuortos pora criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
3875 Sbre.-l 
SE A L Q U I L A N LOS PINTO-
rescos altos de la casa Consulado, 
35. L a llove en la fonda de lo es-
quina. Informarán: Zonjo, 71. •' 
13360 18 s. 
S E AIvQUILAN LOS ALTOS D E 
la caso Son Miguel, 73; tienen cin-
co hermosos cuortos, golerías, sala, 
recibidor, saleta de comer, buen ba-
ño, dos cuartos al fondo, servicio 
de criados aparte; se puede" ver a 
todas horas. Precio: 20 centenes. 
Informarán en Habana, 132, de 9 
o 11 y de 2 o 4. 
13371 14 o. 
VEDADO. S E ALQUILA E N UN 
buen sitio de lo parte alta del Ve-
dado, un espléndido piso alto; tie-
ne seis cómodos habitaciones, dos 
magníficos cuartos de baño, sala, 
gran recibidor, galerías, dos escale-
ras de mármol, garage, cuartos, 
baños y demás servicios poro crio-
dos con entrado aparte. 180 metros 
cuadrodos de portal con vista o to-
do lo ploya. Puede verse a todas 
horas. Informarán en Habana, 132, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle 12, entre Lí-
nea y Calzada, compuestos de sala, 
saleta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criado y baño, gas y 
electricidad .Se pueden ver a todos 
horas. Lo llave al lado. Precio: 12 
centenes. Informarán en Habana, 
núm. 132. 
13371 14 o. 
S E ALQUILAN las casas siguientes: 
Centenes 
Son Lázaro, 202 y 204, altos 19 
Infanta, 26-A 5 
Infanta. 26-B 5 
Infanta, 26-C 5 
Carmen, 21 5 
Vives, 192, bajos 6 
Luyanó, 111 10 
Príncipe Alfonso, 459. . . 11 
Informan: J . B A L O E L L S Y CA., 
Amargura, núm. 34 
13203 21 a. 
SE A L Q U I L A FRADO, «0, BA-
jos. Espaciosos y frescos, cuatro ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor, 
etc., muy secos y. claros. Informan 
en los altos, de 9 a. m. o 5 p. m. 
Módico precio, 
13187 22 s. 
SE ALQUILAN, Virtudes, 144 
bojos, 144-A, altos y bajoa. Belas-
coaín, 105%, altos. 6, 7, y 8 cuartos, 
salas, saletas, comedores, pantres, 
2 baños, luz eléctrica, agua calien-
te, muy frescas, propios paro per-
sonas de gusto. También hay un 
local en Belascoaín, 17, para esta-
blecimiento. Teléfono F-1205. 
13210 20 s. 
MANRIQUF, 13, ANTIGUO. S E 
alquilan los bajos, con sala, come-
dor, cinco cuartos y demás servi-
cios; a una cuadra de los tranvías. 
L a llave e informes en los altos. 
13174 52-3 
SU ALQUILA, E N OQUENDO, 
núm. 16, entre San Miguel y Nep-
tuno, un hermoso departamento, 
en 6 centones, con dos puertas a 
la collee, entrada independiente, 
compuesto de sala y tres cuortos, 
ducha, cocina y servicio sanitario. 
Informan en la misma, el encat-
gado, a todas horas. 
13229 18 s. 
13, E N T R E L Y K , VEDADO. 
Acabada de construir, se alquila es-
ta casa coh cinco habitaciones y to-
do el confort moderno. Informan: 
Teléfono 1-1024, 
13188 18-8 
Gran Hotel " A I R Í C A ' 
Industria, 160 esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pesos. 
Para familia y per n.oses, precios 
convencionales. Telefono A-2998. 
1.3128 Ü - o 
1 9 E N T R E J Y K 
Altos, espaciosos, elegantes, fres-
cos ,modernos; Sala, comedor, seis 
cuartos, baño magnífico, pantry, 
cocina, cuarto y baño de criados, te-
rrazo ol frente y fondo. Precio ro-
zonable. Dueños: en los bajos. Te-
léfono F-3189. 
12739 22-s 
S E ALQUILA, E N D I E Z C E N -
tenes, la casa Luyanó, 46, portal ce-
rrado, zaguán, aola. saleta, seis ha-
bitaciones, pisos finos. Azulcjeado 
toda, cocina, baño, inodoro, gran 
patio; tiene cuatrocientos metros 
superficiales. Véanla. Las llaves en 
el 4 8. Informan: Son Miguel, 86. Te-
léfono A-6954. 
13180 22-s 
1J, E N T R E L Y K , VEDADO. 
E n diez centenes, se alquilo este 
cholet, con tres habitaciones altas, 
etc. Informan: Teléfono L1024. 
13188 18-3 
ACOSTA, 28, BAJOS, MODER-
nos, se alquilan; sala, saleto, tres 
cuortos grondes y uno de criados, 
patio ,cocino y buen baño. L a lla-
ve en la bodega. Informes: Acosta, 
64, altos. Teléfono F-3102. 
13209 18 s. 
SAN M I G U E L , 153, ANTIGUO, 
entre Beloscooín y Gervasio, se ol-
qullan los bojos, con comodidades 
para numeroso fomllio; la llave 
eri los altos e informon en Car-
los I I I , 165, esquina a Marqués 
González. 13342 18 s. 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O de 
Genios, núm. 23, a una cuadra de 
Prado y otra del Molecón; com-
puesta de solo, cuatro habitoclones. 
soleta de comer, electricidad paga, 
cielos rosos y todo el confort mo-
derno. Las llaves en la mismo. Se 
alquila el piso bajo de lo misma 
cosa. Tiene iguales comodidades que 
el alto. Informes: Línea, núm. 95, 
entre 8 y 10. Teléfono F-4071. 
13193 , 20 s. 
UN E L VEDADO. S E A L Q U I -
la la espaciosa casa calle I , núme-
ro 17, entre 9 y 11, con sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, come-
dor, cuarto paro crioda, cochera, 
buen baño y servicios sanitarios 
modernos. Lo llove en el núm. 19, 
y en J , 33 ,informarán. 
13195 20 a. 
VULADO. S E A L Q U I L A L A CA-
sa calle, 5a., 99, entre 6 y 8, con 
jardín, portal, solo, saleto, cuatro 
cuartos ,dos Inodoros baño y cocino. 
Informes en el 101. 
13171 20-3 
SU ALQUILA L A C ASA, VAPOR, 
17, con sola, comedor, tres cuartos, 
sonidod completo, pisos finos y azo-
tea. L a llave en el 27 de la misma. 
13172 20-s 
SU ALQUILA L A BONITA Y mo-
derna caso Lealtad, 61, en 9 cente-
nes. Lo llove en el café. Informan: 
Companorio, 42. 
13173 20-s 
A UNA CUADRA DU B E L A S -
cooín y Carlos I I I , se alquilan los 
altos de Jesús Peregrino, 6 y 8; cua-
tro cuortos ,salo, comedor y demás 
comodidodes. 
13177 18-s 
SU ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y ventilodos altos de Cubo, 110. In -
formes en los bajos. 
13039 22-s 
S E A L Q U I L A E N $29.00 L A CA-
ao Corroles, número 69, altos, a 
una cuodra del parque, compues -
ta de sala, comedor, dos cuartos, 
cocino y servicios, con luz eléctri-
co. E n el 71, Informarán. 
13164 ' 19 B. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BA-
ja de la caso calle de Royo, número 
39, esquino o Estrella; zaguán, ao-
la, amplio recibidor, 4|4, sala de co-
mer, doble servicio. Lo llove e ln-. 
formes en los ^Itos de la misma. 
13215 18 s. 
S E ALQUILAN, E N 13 C E N T E -
nes, los modernos y frescos altos de 
Son Nicolás, 65-A, entre Neptuno y 
San Miguel; con sala, saleta, come-
dor, cinco cuortos, cocino y servi-
cio sonitorio. Llove en la bodega. 
Informan en Manrique, num. 31, le-
tra D. 12798 18-3 
s i : a l q u i l a n l o s MODER-
nos y frescos altos de Manrique, 20. 
Llave en los bajos. Informan: Cam-
panario, 26. Teléfono A-447 6. 
12799 22-s 
S E A L Q U I L A L A CASA C O R R A -
leSj 218, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos, ^ n " E l E n -
canto", informan. 
3859 Sbre.-l 
S E A L Q U I L A N E N LOS ALTOS 
de Aguacate, 26, entre Tejadillo y 
Empedrado, casa respetable, dos 
habitaciones, juntas o separadas, 
con toda asistencia, o matrimonio o 
señoras con buenas referencias. 
1 2879 ' 22 a. 
S E ALQUILAN LAS CASAS Nep-
tuno, 218, bajos y 2 1 8 a l t o s . Laa 
llaves en la zapatería del frente. 
Informan: Línea, 69. 
12730 20 s. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, 
acabodos de fabricar, de los casas 
Zanja, 12614, esquina o Aramburo, 
con 4]4 salo y comedor, muy es-
paciosos; ganan: 8 centenes. 
12630 18 s. 
EN O'REILLY, ESQUINA 
a Cuba, se alquilan grandes 
y frescos locales para ofici-
nas. Informarán en la mis-
ma, "Café Carrio.,, 
12518 2-0 
S E ALQUILA, PARA E U Co-
mercio, un gran local Obfopía nú-
mero 61, entre Compostela.y Agua-
cote. Informes y llave: Obiipo,'121, 
12853 \ ifi s.: 
SU A L Q I T L A E U BA.IO ANCHA-
del Norte, 294, entroda por Molecón 
y Ancha del Norte. Dos solas, dos 
recibidores, 4 cuartos, comedor, só-
tano y dos cuartos para servidum-
bre. Lo llave en el alto» Informes. 
Cristo, 32, de 9 a 11 o de 3 a 6. ( 
13121 i9.s 
SU L Q U I L A N LOS LUJOSOS 
altos de Compostela, 145, frente al 
colegio de Belén, propios para fami-
lia de gusto. 
13136 ' I9.s 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas eeccipnes, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
señores anunciantes. 
S E ALQUILA UNA ESQUINA, 
propia para establecimiento, en In-
fanta y Desagüe. 
12492 21 8. 
PROXIMA A DESOCUPARSE, 
se alquila una magnífico y elegante 
casa, situoda en lo mejor del Ve-
dado. (Paseo, entre 17 y 19). In -
formor: Reina, 115. 
13163 19 s. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la moderno caso Virtudes, 177, L a 
llave en los bajos. 
13135 19-3 
SAN M I G U E L , 210 Y 310-A. 
Se alquilan estos modernos y re-
cién fabricados bajos. Precio módi-
co. Informan: Café "La Florida", 
Obispo, esquina Monaerrate. L l a -
ves: vidriera café "Tocón", San Mi-
guel y Belascoaín. 
131 v 9 1¡).s 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOSA 
planto bojo de Consulado, 80, con 
sola, saleta, tres, cuartos, doble ser-
vicio, baño con ducha y calentador 
e instalación sanitaria moderna. L a 
llave e-informes en el número 76-A. 
12223 i s s. 
CONSULADO, 92. S E A L Q U I -
lan los bajos de esta casa, de nueva 
constucción, con todas las como-
didades para una familia de gusto. 
Informarán enfrente, ponodería 
" E l Dioromo". 
13045 ig-g 
A LOS ANUNCIANTES. S E A L -
quilo, en buenas condiciones, el 
marco itnuncioloj- que existe en la 
azotea de Al Bon Marché. E n lo 
mismo se vende uno máquina ci-
nematográfico, con su potente len-
te, todo en buenos condiciones. I n -
forman en Reino, 33. "Al Bon Mar-
ché". 
13052, í s - s 
F L O R I D A , 2 B 
Se olquilo esto coso, compuesta d4 
dos pisos, son sala, comedor y dos 
cuartos bajos, y sala, comedor y nn 
cuarto alto, dos baños y demás co-
modidades. L a llave en la bodega 
de la esquina, e informan: Sola y 
Pesslno, Amargura, 21. Teléfono 
A-2736. Precio: $31-80. 
13077 18 s. 
VEDADO. CALZADA Y 14, fren-
te al "Tennis Club". Se alquilan loa 
bajos, confort, moderno. Llave e in-
formes: Línea y 14, num. 138. Telé-
fono F-1234. 
13055 is-s 
E X 16 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bajos de Malecón, 40, entre 
Aguilo y Crespo. Pueden verse do 
1 o 3. Informan: Campanario, 164, 
bojos. 13114 21-3 
E N MARIANAO, S E A L Q U I L A 
la casa Santa Lucia, num. 13, com-
pletamente a la brisa, con sala, co-
medor, gabinete, 3 cuartos bajos, 
dos altos; doble servicios, tronvíoa 
al frente, (Vedodo) y o una cua-
dra por el fondo. (Zanjo), Luz eléc-
trico. Informes: Salud, 46, altos. 
Teléfono A-6101. 
13057 i8.g 
V I B O R A 
Logueruela, esquina a Primera,^ 
altos del núm. 13, se alquilan; son 
frescos y a la brisa. Informan en 
la misma caso. 
13080 . 20 s. 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos de la casa 
recientemente reformada en Calza-
di, 134, entro 10 y 12, muy claro, 
gran patio con arboledo y Jardín, 4 
cuartos, sala, saleta, corredor, ba-
ño, 2 cuartos más ol fondo y baño. 
14 centenes. Se puede ver de 3 o 5. 
130S7 18 s. 
S E A L Q U L A N LOS HER.MO-
sos altos del cofé "Centro Alemán," 
Neptuno, núm. 2, dando frente al 
Parque, en módico precio. Lo lla-
ve en el café. Poro Informes: Mar-
cial C. Bayón, Teniente Rey, 15, do 
1'2 a 4. 12979 24 s 
k Q U M k , 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chú 
quilo, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co* 
laminas, San Rafael, 32. 
S E ALQUILA. L E A L T A D , NU-
mero 85, altos, un pisito fresco y 
ventilado, con sala, 3|4, comedor, 
servicios y un salón en el alto. Su 
precio: $6 3.60. Liavo en la bode-
ga. Informes: Obispo, 121. 
12847 19 s. 
S E A L Q l l L A L A CASA HABA-
no, núm. 208. Informan: Empedro-
do, núm. 5. 
12939 23 s. 
E N 11 C E N T E N E S , S E A L Q L i -
la la casa de moderna construcción 
colle de Salud, num. 97. Lo llave en 
lo botica. Informan en Obrapía, 15. 
Teléfono A-2956. 
12996 23-s 
S E ALQUILA, E L PISO BAJO 
de Lealtad, núm. 40, acera de la 
brisa, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y doble servicio. Su precio: 
$68-80 oro español. L a llave en la 
bodega. Informes en Obispo, 121. 
12853 19 s. 
JESUS D E L MONTE, 230. S E 
alquila, propio para numerosa fa-
milia o un gron establecimiento, 
con gran patio y traspatio y entra-
dos independientes. La llave en ei 
228. Su dueña: Vedado, Calzada, 
entre H e I. 12600 18 s. 
S E A L Q l l L A L A PLANTA BA-
ja de Estrella, num. 79, propia para 
almacén o depósito de tabaco; ca-
paz pora 3,500 tercios y con zaguán 
y local para escritorio al frente. In-
forman: Estrella, num. 53. 
1305 8 25-g 
GA R Rl E A D 0 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-24, en su gron 
Palacio i y Calzada, ^edado 
12677 ' 7 ^ 
CUBA, 113, S E ALQUILAN, E N 
módico precio, los espoclosos al-
tos de esta casa, compuestos de sa-
la, antesola, comedor y sl̂ rte ha-
bitaciones. Uon doble scrv.olo In-
formarán: Mercaderes, 36. Banco 
Argüelles. 
18 a. 
S E ALQUILAN LOS NUEVOS Y 
espléndidos, sin estronar, altos de' 
esquina de Industria y Genios. Sala 
comedor cuatro cuartos con bolcóii 
a lo calle doble nervlcio sanitario. 
I recio: 12 centenes. Informan: Bal-
domero Alonso, tienda en el Merca-
do do Coión. 
13184 I8-3 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA 
S E AIíQI'IIjAN l o s g r a x d e s 
y frescos altos de Escobar, 38, en-
tre Animas y Lagunas. L a llave 
o informes en los bajos de la mis-
ma. 12585 18-8 
H á i ü S T A C I O N E S 
SE ALQUILA USA E8PLÉNDI-
da habitación en O'Rellly, número 
88, altos. 
1353Ü f 23-8 
VED.'VDO. H, NUM. 46, E N T R E 
5ta. y Calzada, se alquilan habita-
ciones altas y bajas, a personas 
de momlLdad. De $5-30 y $10-60, 
y J . núm. 11, en $6; Sol, 117, $8. 
13552 27-s 
ES LA MEW-YORK, AMISTAD, 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde do* centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa .Teléfono A-5621. 
13460 16 0-
S E AIjQUELA UNA HERMOSA 
habitación, grande, piso de mosai-
co fino y antesala de mármol, con 
luz eléctrica; en la casa calle de 
Jesús María, núm. 23. 
13502 20 3. 
; ATENCION! ENNA, 2, ALTOS, 
frente al muelle de caballería, se 
alquila un hermoso departamento, 
para familia. Informan en O'Reilly, 
86, allí mismo. 
13468 24-8 
E N MURALLA, NUM. 51, A L -
tos, se alqullían 3 habitaciojies, 
juntas o separadas, muy buenas y 
ventiladas, a hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Se les dá co-
mida si lo desean; es casa particu-
lar de moralidad; precios económi-
cos, entre Compostela y Habana. 
13411 21 s. 
S E ALQUILA UNA HERMOSA 
sala, propia para oflcjna o estable-
cimiento. E n la misma desea co-
locarse un señor para la limpieza 
de oflcinas, cobrador o cosa aná-
loga. Salud, 23, antiguo. 
13414 21 s. 
PRADO, 110, 
altos del "Anón", se alquilan habi-
taciones bien amuebladas, desde 3 
centenes. Casa de moralidad. Hay 
te'éfono. 
13448 25 s. 
S E AI XJ F I L A N DOS HABITA-
ciones juntas o separadas, en Vir-
tudes, 52. Se da llavín. 
1321 4 20-s 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
«EL SAGRADO CORAZON". 
Montada al sistema americano y 
europeo. Reina, num. 103, esquina 
Campanario. Este gran establecl-
miento ofreoe íbuenas y grandes 
ventajas. Espléndidas habitaciones 
con vista a la calle, con asistencia 
o sin ella; a caballeros o matrimo-
nio sin niños. Precios módicos. 
n13455 26-s 
S E ALQUILAN 2 PRECIOSAS 
habitaciones, con patio y cocina in-
dependientes, situadas al fondo de 
las casas números 42 y 44, de la 
calle de O'Farrll, Loma del Mazo. 
Víbora. L a llave en la bodega. Pa-
ra más informes diríjanse a Morro, 
num. 9-A. Teléfono A-4988. Pue-
den hablar a todas horas. 
1339 4 23-s 
SAN NICOLAS, 62, ALTOS, fren-
te a la Iglesia de Monserrate. Se 
alquila, a matrimonio solo, una 
buena habitación. Serán únicos^ln-
quilinos. Precio: $15-90 oro. 




con toda asistencia 
SE CAM31AN R E F E R E N C I A S 
12462 7 o. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
"LA AMERICA". Dragones. 16. 
Teléfono A-2404. Director: Roque 
Gallego. Facilito, con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, crianderas y criados. 
12583 3-o 
i i m i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i m i m 
S E N E C E S I T A N 
CASAS P A R A F A M I L I A S , D E 
moralidad: Monte, 130, dos habita-
ciones, $10. Monte, 177, una, con 
balcón, $12-72. Monte, 38, una, 
$8-50;- otra, $10. Monte, 105, una 
$7. Amistad, 90, una, con balcón, 
$10-60. Industria, 28, dos, con bal-
cón. $21-20. Aguacate. 71, con la-
vabos de agua corriente, $10-60. 
13199 22 s. 
SE MjQUILA: E N INDUSTRIA, 
72-A, una habitación con/.balcón 
a la calle, en tres centenes. E n 
Virtudes, 8-A, otra grande, en $18. 
E n Villegas, 68, otra en $14; y en 
San Ignacio, 65, una en $5 y otra 
en $10. 
^ T3367 18 s. 
P A L A C I O C A R N E A D O 
Se alquilan habitaciones con vista 
. al mar, desde $4-24 en adelante, y 
carita;; desde $12-72. J . y Calzada, 
Vedado. 12677 7-o 
SE ALQUILA, E N E L PISO al-
to Maloja, 105, cuatro amplias ha-
bitaciones seguidas, de construc-
ción moderna, cocina y demás ser-
vicios Independientes. 
13315 24 s. 
HABITACIONES AMUEBLA DAS 
comida, luz y teléfono para matri-
mop*o, de .7 a 12 centenes; una 
persona desde JJ; por día desde 50 
centavos sin comida y un peso con 
ella. Aguiar, 72, altos.| 
13319 20 s. 
E N CASA P A R T I C U L A R S E al-
quilan 2 habitaciones altas y una 
en los bajos, con comida o sin ella. 
Sol, núm. 22; se dan baratas, sien-
do gente buena. 
13336 18 s. 
M E R C A D E R E S , 13, PISO S E -
gundo. Se alquilan dos pequeñas 
habitaciones en la azotea, juntas o 
separadas; a personas sin niños, 
luz eléctrica, llavín, baño y demás 
comodidades. 
13348 24 s. 
CASA D E F A M I L I A S : HAB1TA-
clones amuebladas y con toda asis-
tencia, a una cuadra de los teatros 
y parques; se exigen referencias y 
se dan. Empedrado, 75, esquina a 
Monserrate. Tel. A-7898. 
13313 18 a. 
Hotel Palacio Co lón 4 
PRADO, 51. T E L E F O N O A-4718. 
Habitaciones bien amuebladas, fres 
cas y muy limpias, todas con bal-
cón a la calle, luz eléctrica y tim-
bres, baños de agua caliente y fría, 
habitación: $30, coo toda asistencia, 
par uno; $50, para dos; $75; por 
días, desde $1.50 en adelante. 
'12764 5 o. 
E N CASA D E FAMHilA R E S -
petable ,en Malecón, 3, piso se-
gundo, letra K . se alquilan 3 habi-
taciones juntas a separadas, con 
vista a la calle, con toda clase de 
comodidades y en el mejor punto 
de la Habana, junto a Mlromar, a 
precios módicos. 
13288 24 8. 
3 HABITACIONES ESPACIO-
sas y frescas, vista a la calle, se 
alquilan juntas o separadas, se dan 
y se exigen referencias. Solamen-
te a personas de moralidad, se al-
quilarán, Habana, 26, altos. 
l * ™ 24 s. 
L A M P A R I L L A , 19, (ALTOS) , 
frente al "Banco Español", alqui-
lo una espaciosa sala, piso de már-
mol y luz eléctrica; también una 
habitación interior. A personas de 
moralidad. (Sin niños). 
12181 25 s. 
S E ALQUILA UN AMPLIO D E -
partamento en la calle F , núm. 18, 
sin niños ni animales. TjxfOTraan en 
la misma. 13201 20 s. 
HABITACIONES CON BAÑO E 
inodoro privado en cada una, úni-
ca casa con esta comodidad. Bien 
amuebladas, luz eléctrica toda la 
noche y timbres. Se alquila una en 
>18 y otra en $12. " E l Cosmopoll-
ta." Obrapía, 91 .Teléfono A-5829 
13367 18 s- " 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Moiro, 58, entre Trocadero y Colón 
Frente al parqueclto, elegante» 
l^eltac'ones muy frescas, uconórnl-
caj y ventiladas. 
11872 3! 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 oe 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuorias 
se toman hasta 5 minutos antes 
de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR RAPIDAMEN-
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
QUE N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N E S T A SECCION.) 
PROPIETARIOS, EN LA VIBORA 
Busco una casa, que necesito al-
quilar, pero que tenga no menos de 
seis habitaciones y demás comodi-
dades. Dirigirse a E . G., Apartado 
num. 685, Habana. 
13546 21-s 
AVANTED AN E N G L I S H GO-
verness o£ mlddle age to Instruct 
two chlldren. Apply Bank of No-
va Scotia, Monte, 15. 
13563 25-s 
SE SOLICITA, PARA LA d u -
dad de Cárdenas, una criada pe-
ninsular, que traiga referencias. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Informan en 4, entre 17 y 19, nú-
mero 170-A. 
13580 21 s. 
S E SOLICITAN: UNA SEÑORA 
de mediana edad, que sepa cocinar 
bien y ayude algo a los quehaceres; 
y una muchacha de quince años, 
para manejadora. Calle 17, entre 
Baños y F , mueblería. Vedado. 
13585 21 s. 
S E SOLICITA UN A CRIADA P E -
nlnsular, que sepa lavar ropa y de-
más quehaceres de la casa. Sueldo: 
3 centenes. Razón: Inquisidor, 27, 
bodega. 
13586 23 s. 
S E NECESITAN PROPOSICTO-
nes para las instalaciones sanita-
rias de 5 casas, de 2 y 3 plantas. 
Figuras y Tenerife, de 8 a 11 y de 
2 a 5. ijiformarán. 
13507 ^ 20 s. 
S E NECESITAN PROPOSICIO-
nes para la carpintería de 5 casas 
de 2 y 3 plantks. Figuras y Te-
nerife, de 8 a 11 y de 2 a 5, In-
forman. 13506 . 20 s. 
MUCHACHO, CON B I C I C L E T A 
para mensajesro, se solicita. Se 
exigen referencias. Farmacia del 
doctor Espino, Zulueta y Drago-
nes. 13496 20 s. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D F 
mano, peninsular, que sepa sus 
obligaciones y tenga referencias; 
puede presentarse en Dos. núm 94, 
entre Línea y Once, Vedado. 
13451 19 8. 
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera y repostera, con referencias 
de su delicada sazón. Informarán: 
Sol, num. 85, antiguo. 
134B1 19-s 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
blanca, fina, para habitaciones, y 
cosér, recomendada; cuatro cente-
nes y ropa limpia. Quinta "Santa 
Amalla", después del paradero de 
la Víbora, de 11 a 4. 
13459 20-s 
S E SOLICITA UNA PERSONA 
de edad, sin familia, que sea car-
pintero y que entienda de albañile-
ría, etc. Sueldo: $25, casa y man-
tenido. Tiene que tener referencias. 
Informarán: L . Kohly, Puente Al -
mendares. 
13628 22 8 
E N BELASCOAIN, 120, D E P A R -
tamento núm. 2, se solicita una 
criada, peninsular. 
13412 19 s. 
S E SOLICITAN A G E N T E S . L A -
tín América Sales Agency, 853, N. 
Clark, St. Chicago, 111. E . U. A. 
13378 25-s 
BE SOLICITA UNA BUENA MA-
nejadora, que traiga referencias de 
las casas en que ha servido, de no 
ser así que no se presente. Calle 
Once, esquina a I, Vedado. 
13422 > 1*4 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Sandallo Menéndez; lo so-
licita su hermano Amadeo Menén-
dez, que vive en Zanja, esquina a 
Gallano, (bodega), y quien sabrá 
agradecer a quien le comunique su 
resddencia. 
13098 18 . 
S E D E S E A UN MUCHACHITO 
de nueve en adelant?, para ayudar-
en trabajos ligeros de una finca-
se le calza y viste y asistirá a la 
escuela; se prefiere huérfano. Ca-
sa de moralidad. Informes por es-
crito: L . Kohly, Puente Almenda-
res 
13529 22 s. 
R E G U L A R COCINERA. QUE 
ayud e a los quehaceres de la casa, 
se solicita en 6a.. núm. 1, esquina 
a 6a.. Vedado. Poco trabajo. Suel-
do: 3 centenes. 
13677 * 2 8. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
honrada y formal, que sepa coci-
nar y duerma fuera de la coloca-
ción. Lamparilla, 29, 
13449 . 19 % 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, que sepa cumplir con 
su trabajo. 5a, 95. entre 6 y 8 Te-
léfono F-1785. Vedado. 
13386 ig.g 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Reilly, núm. 13.—Tel. A-2348. 
Esta* acreditada Agencia facili-
ta con buenas referencias, toda 
clase de sirvientes como cocineros, 
criada», camareros, dependientes, 
costuieras. lavanderas, etc., eta. A 
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices so mandan a 
cualquier punto de la isla y cua-
drillas de trabajadores para el 
campo. 12320 28 »• 
S E DESEA ALQUILÁR7 
en el Cerro o en el Veda- . 
do, punto céntrico, para 
una familia americana 
sin niños, una buena casa, 
bien acondicionada, pro-
vista de las comodidades 
modernas, compuesta de 
sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones por lo menos, 
instalaciones sanitarias 
de primera clase .(prefi-
riéndose dos cuartos de 
baño). Y además local 
apropiado para la servi-
dumbre con su instalación 
sanitaria aparte. Se pre-
fiere que tenga buen jar-
dín y garage, pero no 
son indispensables. Escrí-
base con particulares a 
HOUSESEEKER: Apar-
tado, 844, o llame de 10 a 
12 al Teléfono A-4974 
13503 19 s. 
S E N E C E S I T A l NA C R I ADA 
que sepa su obligación. Sueldo: 3 
centenes. Acosta núm. 93, altos. 
13362 ^ , 18 s. 
E N SOL, 43, ALTOS, S E N E C E -
sita una criada parda; ha de ser 
limpia y saber servir, de lo contra-
rio que no se presente. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. 
13352 18 s. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, de más de 25 años, que se-
pa su obligación y tenga recomen-
daciones de las casas en que haya 
estado, para servir a un matrimo-
nio sin hijos. Sueldo: 4 lulses, ro-
pa limpia y de cama. Calle 12, 
núm. 13, Vedado. 
13364 18 s. 
S E SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano, peninsiular, que sepa 
cumplir con su obligación, si no 
que no se presente. Sueldo: 3 cen-
tenes y ropa limpia. Sol, 45, ba-
jos. 13437 19 s. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
que sea aseada, que duerma en la 
colocación y que cocine a la crio-
lla. Tiene que traer , referencias. 
Sueldo :tres centenes. Avenida de 
Acosta, esquina a Revolución, Villa 
"Josefina," Víbora. 
1 3299 22 s. 
S E SOLICITA UNA COC1NE-
ijia, que no sea vieja y ayude a los 
quehaceres de la casa. Sueldo: 
tres centenes y ropa limpal, ha de 
dormir en la colocación. Neptuno, 
336, esquina a Basarate; se pa-
gan los carros por la mañana. 
13441 19 s. 
S E SOLICITAN T R E S CRIADAS, 
una manejadora, una cocinera y 
una criada de mano. Las tres qiie 
tengan referencias y sean blancas. 
Calle 18. num. 2. Vedado. 
13312 - 19-s 
SOLICITO UN CRIADO. P E -
ninsular, de 18 a 20 años, que 
sepa el oficio, sea trabajador y ten-
ga buena salud. Ha de traer re-« 
comendación de la casa en que sir-
vió. Aguiar, 60. 
13347 18 s. 
G R 8 A D A S 
Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 12403 30 s. 
PARA ESTABLECERSE EN UNA BDE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en ün comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 296, 
Chicago, E . U. 
J1994 
SOCIO, Q U E DISPONGA D E 
$150 a $200, para explotar un ne-
gocio productivo y nuevo; para 
más informes: Agustín Zaldívar, 
Aguila, núm. 238 .altos, de 12 a 
5 p. m. 13301 18 s. 
S E SOLICITA UNA SEÑORA, de 
mediana edad, que hable y escri-
ba con perfección el Inglés y fran-
cés, para embarcarse, por 6 meses 
por lo menos. A todas horas, "Ba-
ños Graneado," calle Paseo, Veda-
do. Teléfono F-4040. 
13078 22 s. 
S E SOLICITA UN CRIADO PA-
ra la limpieza de la casa, que trai-
ga recomendaciones. Tulipán, 20, 
después de las 10. 
13325 18 s. 
COSTURERAS, Q U E SEPAN SU 
obligación, se necesitan en Monte, 
6 3, altos, esquina a Suárez. 
13333 18 s. 
VEDADO. S E SOLICITA UNA 
buena criada de mano, con reco-
mendación. Calle 15. entre J . y K, 
al lado de la casa que se está fa-
bricando, i 
13443 19 s. 
S E SOLICITA A F l . M X JON-
son, catalán, oficio ebanista, en 
Estrella, 42; para un asunto que le 
interesa mucho. 
13176 18-s 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican on el DIARIO D E LA 
MARINA, y es seguro q"e usted 
anunciará. Se reciben hi»sta las 10 
de la noche, sin recargo de Precio. 
SEFTÍEMBRE18 DE 1914 
VEDADO. C A L L E 5a., NUM. 61, 
esquina a B, se solicita una coci-
nera que se haga cargo de la lim-
pieza de la casa para un matrimo-
nio y una niña; tiene que dormir 
en la casa y se le dará buen suel-
do. 13403 19-s 
fcSMúe Colocaciones lAPALl 
JOAQUIN D I A / 
Habana, 1Q8. Teléfono A-B875. 
Esta antigua y acreditada agen-
cia facilita rápidamente cuanto 
personal necesite, bien recomen-la-
do. 12 o. 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
MODISTA, SASTRA D E SEÑO-
ra. desea casa para trabajar en el 
Veríado; lo mismo en fantasía que 
en trajes sastre de señora y niños. 
Concepción S. de Fuentes, Empe-
drado, 77. 
13588 21 8. 
UN CARPINTERO, de-
sea colocarse en una casa 
a sueldo, es español y 
tiene buenas referencias. 
Informan: Villegas, num. 
101, cuarto núm. 7, altos. 
13534 21-s 
SEÑORA, VIUDA, D E MEDIA-
na edad, llegada recientemente de 
España, con conocimientos comple-
tos para el gobierno de una casa 
particular y* para regentar un ho-
tel, solicita colocación. Dirigirse a 
"Casa Ideal," Consulado, 124. 
13577 2 o. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; no Importa que sea en el Ve-
dado. Sol, núm. 121, Informa el 
encargado. 13578 21 s. 
UNA COCINERA, PENINSU-
lar, desa colocarse en casa de co-
mercio o particular; cocina a la 
española y criolla; sabe su obliga-
ción. Domicilio: San Rafael, 47, al-
tos, entrada por Manrique . 
13559 21-s 
TRADUCTORA. CON MUCHA 
práctica en traducciones técnicas, 
se ofrece para hacer traducciones 
del castellano al francés o vicever-
sa. Dirigirse a Luz, 19, bajos. 
13554 " 21-s 
CRIADA D E MANO, FINA, P E -
ninsular, desea colocarse de criada 
de mano, manejadora o criada de 
hotel. Es muy formal y tiene, bue-
nas referencias. Informan:' Vives, 
119. 13567 21-8 
D E S E A COLOCARSE una c rian-
dera, con buena leche, reconoci-
da por el doctor Tremols. Princi-
pe, 11, letra C, cuarto 39. 
1356 8 21-s 
I XA PENINSULAR, D E M E -
diana edad, desea colocarse de cria-
da de mano; prefiere cuarto y re-
pagar ropa; sabe su obligación y 
tiene buenos informes. Jesús Pe-
regrino, 7, antiguo, informan. 
13570 21 8. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Informarán: So-
ledad, num. 2. 
13545 21-s 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Conde, 5. 
13560 21-s 
D E E S A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsulr, para cocinar, o pa-
ra - fel servicio de un matrimonio, 
o corta familia. Sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia. Tiene referencias. 
Informes: Corrales, 4, antiguo. 
13557 21b 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
solicitan una portería o encargado 
de una casa Je Inquilinato, la se-
ñora para la cocina, sabe cocinar 
a la española y a la criolla; tiene 
personas que respondan por su con.-
ducta. Calle de San Lázaro, núme-
ro 225, cuarto num. 2. 
13558 21-s 
o o d N i : r a - r e p o s t e r \ , m a -
drileña, desea casa buena; cocina 
a la francesa, española y criolla; 
gana buen sueldo; tiene buenas re-
ferencias y no duerme en la colo-
cación. G-aJiano, 118, altos, cuarto 
num. 19. 
13530 21^s 
UNA C RIANDERA, P E N I N S l -
lar, dos meses de parida, desea colo-
carse. Tiene buena y abundante le-
che y quien la recomiende. Infor-
man: San Lázaro, 2 91. 
13538 21-3 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, limpieza de habitaciones o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
gación, y tiene quien responda por 
su conducto. Informan en Aguiar, 
núm. 11, antiguo. 
13582 21 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora, en casa formal; sa-
be cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Infor-
man en Muralla, 32, o en Monte, 
453, vidriera, 
13581 21 s. 
S E O F R E C E UNA COCINERA, 
que sabe su obligación; no se colo-
ca menos de tres centenes en ade-
lante. Informan: Villegas, número 
103, antiguo. 
13579 21 s 
UNA PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de cocinera ;tlene bue-
nas referencias. San Lázaro, 190, 
modista. 13467 ^ 20-s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir 
ion su obligación; sabe algo de 
cocina .San Lázaro, 151, bajos 
13540 21-3 
T I I N E D O R D E L I B R O S . S E 
ofrece, tanto para la ciudad como 
para el campo, práctico en contabi-
lidad de ingenios. No tiene incon-
veniente en desempeñar otro cargo 
análogo. Razón: Restaurant " E l 
Carabanchel", Consulado y San Ml-
S»el- . 13049 25-s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, castellana, muy formal, de 
criada de mano. Está acostumbrada 
a servir en buenas casas. Tiene In-
mejorables referencias. Informan: 
Amistad, número 136. No se coloca 
menos de 3 centenes, en adelante. 
12009 . 18-S 
I NA MUCHACHA, F O R M A L , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe coser a mano y 
a máquina. Informan: Industria, 
115, entresuelos, habitación núm. 7. 
13272 * 18-8 
I N A SKÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse para la llm* 
ẑa y encargada de una casa de 
vecindad; tiene práctica y carácter 
apropiado para el desempeño de 
**A* nrunación. Referencias en la 
1A1, Ut-OV«« J J 
pieza y encarg da de una casa  
aara 
esta ocupación, 
otea calle de J f «" María, nume-
ro 23. I3501 20 ai-
UN J A R D I N E R O , LA A L -
hambra (Granada), con bdnocl-
mientos para reformar y fundar 
jardines, sembrador, injertador, 
emparrador (uvas) y con arte para 
embellecer y reproducir en toda su 
extensión la floricultura. E n Mer-
caderes, núm. 6 y 3, darán razón. 
13500 20 s. 
SEÑORA, PENINSl L A R , D E -
sea colocarse de criada de mano o 
mbanejadora; lleva tiempo en el 
ipals; tiene quien la recomlendel. 
Calzada del Cerro, 500, antiguo, 
habitación 11. 
13^<> 20-3 
S E COLOCA l'NA J O V E N , D E 
criada, es Inteligente; desea casa de 
moralidad; tiene buenos Informes; 
a todas horas: San Rafael, num. 14, 
altos- 13539 21-s 
D E S E A C O L O C A R S E UN MAG-
nífleo criado de mano y una bue-
na criada. Buenas referencias. 
También se coloca un muchacho, 
propio para cualquier trabajo. 
Lamparilla, 57. Teléfono A-7502. 
13516 20 s. 
P A R A L I M P I E Z A D E UN P E -
queño departamento y ayudar a la 
señora en los demás quehaceres 
de la casa, se solicita una mucha-
cha en Sol, 52, altos. Sueldo: dos 
centenes. 
;3513 i o. 
BUENA C O C I N E R A Y R E P O S -
tera, guisa francesa, español y ame-
ricano, instruida en New Yokr, 
hace hasta el pan Inglés, se ofre-
ce para señoras delicadas, dormir 
en la colocación, buenas referen-
cias. Razón: Plaza del Vapor, 24, 
por Gallano, azotea. Micaela Vlle-
Has. 13512 20 s. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse: una de manejadora o de 
criada de mano; es recién llegada 
de España y muy formal; y la otra 
de criandera, a media leche. In -
forman: Inquisidor, 23; la crian-
dera con tres años en el país. 
13516 20 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
criado de mano; y también para to-
do lo que pueda ser útil. Sin pre-
tensiones. Va a cualquier punto. 
Figuras, 23, antiguo. 
13482 20 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
nlnsular, para los cuartos o mane-
jadora; sabe coser tin poco; prefie-
re familias americanas y el Veda-
do. Informes: Monte, 241. 
13490 20 s. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
no para corta familia o manejado-
ra; sabe cumplir y tiene referen-
cias. Informes: Inquisidor, 29. 
13479 20 8. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse: una de cria-
da de mano y la otra de cocinera; 
saben cumplir y tiene referencias. 
Informes: Acosta, 82. 
13487 20 8. 
S E D E S E A COEOCAR UNA M u -
chacha, peninsular, de manéjadora 
o criada de mano .Sabe su obliga-
ción. Informan en Factoría, nú-
mero 1. 
13426 19-3 
S E D E S E A N COIXK'AR DOS pe-
ninsulares, muy formales, una jo-
ven y otra de mediana edad; las 
dos de criadas de mano o maneja-
doras. Van también al campo, si 
les pagan buen sueldo. Informan: 
Zanja, 73, tren de coches. 
1345 2 20-s 
UNA Cocinera-Repostera, D E -
sea colocarse en casa particular; 
sabe cocinar a la inglesa, española 
y criolla; tiene buenas referencias; 
no se coloca por poco sueldo; es 
peninsular. San Lázaro, num. 372. 
13456 20-s 
D E S E A COLOCARSi: I NA JO-
ven, española, de 15 años de edad, 
de criada de mano o manejadora; 
tiene quien responda por ella. In -
forman: Aguila, 116, cuarto nú-
mero 16. 
13518 20 s. 
S E D E S E A COLOCAR l'NA M u -
chacha, peninsular, para limpieza 
de habitaciones; sabe coser a ma-
no y a máquina; tiene buenas reco-
mendación de la casa donde ha 
servido cuatro años. Informan en 
Factoría, núm. 38. 
13521 20 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de cocinera. In-
forman en la Víbora, en Tercera y 
Gertrudis. 
13519 20 s. 
S O M B R E R E R O , SOLICITA Co-
locación en una tienda mixta del 
campo, sabe do ropa y demás giros 
del comercio. Sin pretensiones y 
con buenas referencias. Diríjanse 
al "Sombrertero", "The Beers Agen-
cy", Cuba, 37. ( L a antigua y acre-
ditada Agencia). Havana. 
C3993 4-17 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
jóvenes, peninsulres, de mediana 
edad; una de criada de mano y la 
otra de cocinera; tienen recomen-
daciones de las casas donde han 
estado. Informan: Calle I , num. 6, 
entre 9 y 11, Vedado. Pregunten 
por Bárbara. 
13396 19.S 
I N A P E NINSU I;AR, D E S E A 
colocarse para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de la casa, para 
un matrimonio sin niños. Informa-
rán: Estrella, 54, altos de la bode-
ga. 13397 23 8. 
Mit Geduld eriangt man alies! 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés, o 
francés y se le escribe en máquina. 
Matías Márquez, Apartado 23, Gua-
nabacoa. 12358 4 o. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene recomen-
daciones de la casS, donde ha ser-
vido. Calzada del Monte, 367, an-
tiguo, carnicería. 
13391 19.s 
UN J O V E N , ESPAÑOL Q U E 
goza de buena salud, desea colo-
carse de criado de mano; sabe cum-
plir con su obligación y tiene re-
ferencias. Informan: Espada, 17 
altos, esquina a Concordia ' 
1339 8 • 19.s 
OOVEN ESPASOL, R E C I E N 
llegado, desea colocación en cual-
quier trabajo dentro o fuera de la 
Habana. Razón: Sol, 6, esquina 
establecimiento. 
13408 23 s. 
DESEA C O L O C A R S E L E 
criandera, una señora peninsular, 
de 21 años, tiene buena y abun-
dante leche; se puede ver su niño; 
no le Importa salir de la Habana. 
Informan: Factoría, 38, no tarje-
tas. 
13444 19 s. 
Maestro sastre, muv competente 
Se ofrece a casa de mucho mo-
vimiento, en la Habana o en el In-
terior. 28, Clenfuegos, 28, Habana. 
13404 ig.g 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
«emprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
' D E S E A COLOCARSE, UNA Mu-
chacha, peninsular, para criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Teniente Rey, 
num. 20, bajos; no va para fuera de 
la Ciudad. 
13899 19-3 
S E O F R E C E UN COCINERO 
y repostero; buen ,ueldo (única 
pretensión). Buenas referencia?. 
Informan: Cafó "Puerta del Sol", 
Bernaza y Riela. 
13445 19 »• 
UNA J O V E N , PENINSULAR, do 
moralidad y con referencias, desea 
encontrar colocación para criada 
de mano, en casa de corta familia. 
Informan: en Acosta, 22. 
13401 I9 s-
S E O F R E C E , A L E C H E E N T E -
ra, una criandera, española, muy 
saludable y con buena y abundante 
leche. Tiene quien la recomiende 
y garantice su honradez. Para más 
informes: diríjanse al hotel "Cu-
ba," Egido, 75. 
13416 19 s. 
UN PENINSULAR, D E S E A c o -
locarse de criado de mano o ca-
marero, con referencias, en Con-
sulado, 114. E n la misma casa in-
formarán. 13415 19 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias. Luz, 42. 
1 13372 19-3 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locación de cocina, en casa de mo-
ralidad, de corta familia o para un 
matrimonio, para todo, sin niños; 
no duerme en la colocación .Ville-
gas, 125. 13373 19-s 
UNA J O V E N , FINA, D E S E A co-
locarse en casa de moralidad; no 
hace mandados ni sirve mesa. Tie-
ne buenas recomendaciones. Tene-
rife, num. 81, moderno. 
13377 19-s 
l'NA PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criada de mano; tiene 
recomendaciones; sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Acosta, 
tren de lavado, frente al número 9 7, 
prefiere el Vedado. 
13219 19-s 
UNA SEÑORA, EDUCADA, con 
buenas referencias, desea colocarse 
de dama de compañía. Pueden 
dirigirse a A. de A., Milagro, 30, 
Jesús del Monte. 
13421 23-3 
MATRIMONIO, R E C I E N V E N I -
dos de España, sin hijos, desean co-
locación; ella, sabe de criada, coser 
con máquina y algo de cocina; él 
ciado ú otro trabajo. Genios, 34, 
antiguo. Teléfono A-8862. 
13427 19-3 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora; tiene referencias y quien la 
garantice. Informan: San Ignacio, 
74, habitación 12. 
13431 19-s 
S E D E S E A COLOCAR UNA As-
turiana, joven, para criada de ma-
no, acostumbrada al país; sueldo: 
14 pesos y ropa limpia. Monte, 12, 
altos, habitación 19. 
13430 19-s 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de portero o de criado de 
mano: no tiene práctica. Infor-
man: Inquisidor, 29. 
18435 19 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criandera, con abundante y buena 
leche; pueden ver su niño; tiene 
buenas referencias; igual cría en 
su casa. Informan: Cerro, número 
545, moderno. 
13447 19 s. 
UNA L A V A N D E R A D E S E A en-
contrar ropa para lavar en su casa. 
E n la misma una criada para las 
habitaciones, pueden presentar re-
ferencias de la casa que ha ser-
vido. Diríjanse a Aguacate, 12, al-
tos, último piso. 
13426 18 s. 
UN MATRIMONIO. ESP'AÑOL, 
desga colocarse: ella de cocinera o 
criada de mano; y él de criado o 
portero. Saben cumplir con su obli-
gación; no tienen Inconveniente en 
salir para el campo. Tienen refe-
rencias. Informan: Compostela, 36, 
altos. 13438 19 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, con un muchachito de 10 
años de edad; sabe limpiar y en-
tiende de cocina. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: Acosta, nú-
mro 1. 13436 19 s. 
D E S E A COIiOCARSE D E CRIA-
da de mano una peninsular, con re-
ferencias de las casas donde ha 
servido. Informan: Calle 20, nú-
mero 561 y 563, Vedado. 
13439 19 s. 
UNA BUENA L A V A N D E R A , de-
sea encontrar una buena ropa; no 
echa al vapor. Vives, 115, antiguo, 
tercera habitación. 
13335 18 s. 
UNA BUENA COCINERA, E s -
pañola, desea colocarse en casa de 
corta familia; sabe su obligación. 
Estrella, 39, antiguo .altos; no ad-
mite tarjetas. 
13318 ig s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven .peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien res-
ponda por ella; no le imporia ir 
a la Víbora. Darán razón en San 
Nicolás, 122. 13297 18 s 
D E S E A COLOCARSE UN J o -
ven, de criado de mano o ayudan-
te de chauffeur o portero. Infor-
man en Primelles, 47-B. 
13307 ]9-a 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación y 
entiende de costura; tiene buenas 
referencias. Campanario, 96, entre 
Neptuno y San Miguel. 
13311 ig 8. 
S E D E S E A C O L O C A R 1>E cria-
da de mano o de manejadora, una 
joven, española; sabe bien su de-
ber, o para vestir alguna señora-
Blanco, núm. 35, antiguo. 
13309 1 8 s. 
S E D E S E A COLOCAR una crian-
dera, peninsular, con buena y abun-
dante leche .reconocida por varios 
médicos* 2 meses de parida; su ni-
ño se puede ver; tiene quien la ga-
rantice. Concordia, 136 o 149, mo-
derno. 13305 18 s. 
UNA C O C I N E R A - R E P O S T E R A , 
que cocina a la española y criolla, 
desea colocarse. Tiene buenas refe-
rencias. Informan: Empedrado, 2. 
13256 18-8 
UNA J O V E N , PENINSULAR) 
muy formal, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad .de criada de mano 
o manejadora; tiene refrendas. In-
forman: Vives, 19, bajos. 
13259 18-3 
L A H A B A N E R A 
Gran Agencia de Colocadoiip-
E S T E B A N R E I X A C R " 
Monserrate y Tte. Rey. Tel. A-la»*' 
Las familias y el comercio ! 
general, que deseen tener un bu*1 
servicio de criados, deben pcdlri • 
a esta casa, que los facilita bipñ 
recomendados. Se manda persoma 
al campo. 
13446 15 o. 
UNA SEÑORA, D E MEDLvjfT^ 
edad, vizcaína, desea una coloca 
clón de cocinera en casa de conior 
cío; no lo importa que tenga much" 
gente. Carmen López, Teléfono Rn̂ a 
Regla. , 13262 l8.g 9 
UNA J O V E N , CASTELLANaToT* 
sea colocación para limpiar habita 
clones y coser, para manejadora 
para acompañar señora. Infortaa^ 
en Someruelos, 54, antiguo, tiene re 
comendaciones. 
1326 4 ig.» 
UNA J O V E N , D E S E A COLO, 
carse de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación y tiene refe-
rencias. Informan: Bernaza, j i 
primer piso. 
13266 18-,, 
UNA J O V E N , C R I A N D E R A , de-
sea colocarse, tiene buena y abun-
dante leche, 40 días de parida; se 
puede ver su niño Fomento, esqui-
na Arango, letra E , desde las 6 de 
la mañana a las 8 de la noche. No 
admite tarjetas. Jesús del Monte 
1329,8 18 a! 
S E D E S E A COLOCAR UÑX 
joven, peninsular, para limpiar al-
guna habitación y coser. Desea 
dormir en su casa; tiene que set 
casa de moralidad. Informan en 
21 y Baños, bodega. 
13509 20 s. 
S E D E S E A N COLOCAR UNA 
criada de mano y una cocinera^ 
peninsulares; saben cumplir con su 
obligación y tienen referencias. San 
Lázaro, 289. 
13269 18-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA bue-
na cocinera y repostera, para casík 
particular o establecimiento. No sa-
be salcochar. Dirigirse a Manrique, 
98. No se admiten tarjetas. 
13276 18-8 
D E S E A COLOCARSE UNA bue 
na criandero, joven, con dos me 
ses y medio de dar a luz y con bue-
nos referencias de las casas dondÉL 
ha criado. Informan: Cárcel, 19^ 
a todas horas. 
13296 18 s 
J O V E N , D E 17 AÑOS, D E S E A 
colocarse de ayudante de chauf-
feur, de criado de mano o de co-̂  
merclo; sabe leer y escribir y las 
3 reglas. Informes: Jesús del Mója-
te. 221. * 13294 18 s. 
D E S E A COLOCARSE , UNA SE-
ñora, de mediana edad, de cocinera/ 
en casa de corta familia; sabe cum-
plir con su deber; tiene referencias. 
Darán razón en Dragones,- 66, es-
quina a San Nicolás. Teléfono 
A-7061. 13275 18 s. 
D E P E N D I E N T E D E PARAIA-
cla, con mucho práctica, solicltaí 
colocación; preñere al campo; bue-
nas referencias. Farmacia L. Arl-
zó. Oficios, informan. 
13280 18 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA bue-
na cocinera y repostera, peninsular, 
en casa de comercio o particular;^ 
tiene quien la garantice. Informan^ 
en Muralla, 113, entre Villegas y 
Bernaza. No duerme en el acomo«| 
do. 13281 18 s.' I 
UN J O V E N , ESPAÑOL, QirE po-
see las mejores referencias y J p 9 
tienda/bastante de cocina, y repos-
tería, desea encontrar colocación 
en casa de comercio; también sa 
coloca de portero y va al campo. Dlw 
recclón: Obrapía, 95, cuarto nú-
mero 9, Manuel Rey? 
13282 18 g.J 
S E D E S E A COLOCAR UNJO 
críadá* de mano o manejadora, de 
mediana edad; es formal; calla 
Carmen, núm. 6. 
13284 18 J 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-í 
ven, peninsular, en casa do faml-/ 
Ha respetable, de criada de mano • 
sabe cumplir con su obllgaci<V»| 
tiene quien responda por ella. ^"1 
trella, 10, altos. 
13321 v 
BOTICARIOS: ÜÑ P E y N S U -
lar, que entiende de Farm;j<ia-, dê  
sea colocarse. Va al camp^ InfoM 
mes en Peña Pobre, núm. Erg' 
cisco Fernández. 
13323 
S E D E S E A SAHUR E E P ^ * ! 
dero de José Celeiro Rfldrígu2, ^ 
reside en esta ciudad. Se rueg^l 
a quien sepa su domicilio í̂ 116 
supone es en Belascoaín'» '0 
' ticipe a José Paez Mace»a» (ílie 
ve en Sol, 15. 
13322 18 s. 
DOS JOVENES. PENINSULA-
res, aclimatadas en el país, desean 
colooarse: una de manejadora y 
otra de criada de mano; tic"on,re" 
ferencias de las casas donde han 
trabajado; no se admiten postales. 
Dirección: Espada, núm. 43, esquí 
na a San José, altos. 
13339 
UNA BUENA COCINERA, P E -
nlnsular, dése* colocarse en casa 
particular o 4e comercio; sabe su 
obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan: Salud, 22. 
13261 18-s 
D E S E A S COLOCARSE l><>s Mu-
chachas, bien de criadas de mano o 
manejadoras; dan referencias. In-
forman en Monte, 46. 
13264 18-a 
S E D E S E A COM)CAR UNA se 
ñora, de mediana f ^ ^ ^ ^ ^ u ^ 
plir con su obligación: no sabe co 
clnar. Da referencias de ca^s don 
de ha l ^ P - U ^ a s a 
la frazada ^ Recibe tar 
r e ^ ' I S f o n i t n r c a l l e Márque, 
núm. 5, Cerro. 18 s 
1 3337 
"iJÑ'v"pEÑlÑsÜLAR, D E S E A o 
^ Alk rocinera .-cocina a 
,OCa«Seia v c r S l a ; no hace pia! 
española yJTe^acomodo. Calle 1 
ni duerme 220. entre F y G. 
1 8 s. número 
13331 
- ^ r r ^ ^ PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea hallar coloca--
wsn para acompañar a señora so-
í ama de llaves o para atender a 
caballero solo. Tiene referencias, 
niritrirse a Trocadero. num. 38, 
cuarto num. 16 o al teléfono F-1410 
13059 
ITNA SEÑORA, BUENA. PENUf"" 
sular,* repasadora para hoteles o 
casa particular; cose a máquina 7 
a mano; u para acompañar algtt* 
na señora o señorita. Tiene bueaH 
recomendaciones o para el cuidado; 
de una casa. Tejadillo, núm. 11%^ 
13314 18 
' VIUDA, JOVEN. PENINSULAR» 
se colocaría de ama de llaves coa 
c-ballero solo. Sol, 112, cuarto 3,-
bajos. 13274 18-s -
SE D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven .española, de criada de mano 
o manejadora; tiene quien la re-
comiende y no admite tarjetas. ̂ In-
formaji: Campanario, núm. 2 32. 
13285 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano. 
,sabe trabajar, entiende algo cío 
(costura y tiene quien la garanti-
LCe. Informes: Concordia, 150-O, 
laltos, izquierda. 
/ 1366 
" TÑ^ ÍR )VEN. PENINSULAR, 
/desea colocarse de + " ^ ^ ^ 
( no- no a.d-Ue postales. E n Mon-
• ^ 83. 13330 18 s. 
S E P T I E M B R E 18 D E 1 9 1 4 
" L A C R I O L L A " 
ESTABLOS de BURRAS de LüECHB 
f TEI^2FOÑO A-4810. 
Garlos I I I , número 6, por Podtot, 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. Tel. F-1389k 
Burras criollas, todas del país. 
Precio más barato que nadie. Servi-
cio a domicilio, tres veces al día, lo 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar loa avieos llamando 
teléfono A-4810. 
12,524 30-5 
SK D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora .peninsular, de criandera, con 
buena y abundante leche, 3 meses 
de parida; tiene buenas recomen-
daciones. En la misma una criada 
do mano. Informarán en Corra-
les. 78. 13329 18 S. 
S E D E S E A COEOCAIl 1 NA se-
ñora, peninsular, de nifediana edad, 
de cocinera o camarera, para la 
Habana o pra fuera, pagándolo los 
carros. Tiene quien responda por 
ella. Inquisidor, 2 8, altos, cuarto 
número 21. i 
13349 18 s-
S E D E S E A C O L o i Alí l XA jo-
ven .peninsular, Ueva tiempo en la 
Isla; tiene referencias, para cria-
da de mano o criada de cuartos 
para un matrimonio o corta fami-
lia; no se coloca, bajo de tres cen-
tent-se y ropa limpia. Callo 19. 220. 
entre P y G. Se coloca en el Ve-
dado. 13332 18 s. 
UNA P E M N S U E A R , D E S E A co-
locarse de criada de mano o ma-
nejadora; desea más bien que sea 
en el Vedado; sabe cumplir con su 
obligación. Para informes en la 
calle 17 y 20, bodega, Vedado. 
13350 18 s. 
D I A R I O P E L A M A R I N A P A G I N A T K F / 4 
Espejuelos Sólidos 
Monturas de plata y de oro extra 
fuertes que resisten todos los cli-
mas y clase de uso. 
Hay a .quienes lo gustan sus len-
tes elegantes y ligeros, pero hay 
también quienes prefieren unos que 
no haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos mldon 
la vista del cliente se muestran las 
monturas para que puedan elegir la 
que más convenga. Nosotros insis-
timos solamente ei> que los crista-
les sean buenos y correctamente 
elegidos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito ca-
da par de lentes que vendo.. 
BAYA-Optico 
San Rafael esq. a Amista 1 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
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C o m p r a s 
DESEA COLOCARSE USA S i l -
fio:', de mediana edad, con U-:a ni-
ña de seis años, no tiene pretensio-
nes. Informarán en el Hotel "Con-
tinental". Oficios, 54. 
13369 18 s. 
AVISO. D E S E A COI-OCAKSE 
un señor, peninsular, de mediana 
edad, como portero, en casa parti-
cular o escritorio; también se ha-
ce cargo de casa de inquilinato 
como encargado, dando todas las 
garantías necesaris. Infor m a n : 
Obrapía. 90. Habana. 
13357 18 3. 
S E COMPRA, D I R E C T A M E N T E , 
una casa, antigua, de 3 a 4 mi l pe-
sos. Informan: Habana, 19 8, de 
1 y media a 3. 
1 2971 24 a. 
COMPRO MAQ L I N A R I A D E 
carpintería; ha de estar en buen 
uso. M. de la Torriente, Luyanó, 
74. 13469 26-3 
il i i l l l l l i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lUlill l l í 
ENTA P E FINCA 
Y E S T A B U n T O S l 
UNA . m \ PENINSULAR, 
que lleva dos años en el país, desea 
colocaa-se de (jriada de mano; 
duerme en la colocación y no de-
jen tarjetas. Angeles, 4. altos. 
• 13358 18 s. 
CRIANDERA, S E O E R E C E UNA, 
de mes y medio de parida, con 
abundante leche; se puede ver a 
todas horas, en Sitios, 17, altos. 
Pregunten por Agustina Martín. 
Para más informes preguntar al 
doctor Figueras por su conducta. 
13355 18 s. 
D E S E A COLOCARSE, D E MA-
nejadora, una joven peninsular,, f i -
na, que le gustan mucho los n i -
ños; tiene referencias y es formal. 
•Merced. 50. Teeléfono A - 3 2 9 2 . 
13365 o - 18 s. 
UN J O V E N , D E 15 AÑOS, D E -
sea colocarse para auxiliar de car-
peta o mecanógrafo; no tiene pre-
tensiones. Informan: Cienfuegos, 
35. moderno, de 12 a 2 p. m. y de 
6 a 8. 
, 13246 \ 21 s. 
UN J O V E N , T E N E D O R D E L i -
bros, se ofrece por módica retri-
bución, para llevar alguna contabi-
lidad durante medio día. Dirigirse 
por escrito: R .Rodríguez. Lista 
de Correos. 
13356 20 s. 
J O V E N . E S P A Ñ O L , c o n 
c a p i t a l , r e f e r e n c i a s a sa-
t i s f a c c i ó n , a c e p t a r á 
o f e r t a d e n e g o c i o . S e ñ o r 
G o n z á l e z , A p a r t a d o , 15. 
H a b a n a . 
13123 19 s. 
M E W N O G R M 




Alsina y Nieto.—Habana 51 
C 3796 26-4 s. 
SU D E S E A COLOCAR UN J A R -
dinero. agricultor, valenciano, en-
tiende de todo ramo de agricultura 
y jardines. Informes: Oficios. 13, 
fonda. 13062 18-s 
SIRVIENTA, PENINSULAR, S E 
ofrece para criada de mano. D i r i -
girse a Salud, núm. 28, altos, 
cuarto núm. 9. 
13359 18 s. 
I NA SEÑORA, D E MEDIANA 
aded. del país, desea colocarse con 
señora, sola, fau iha Kenoilla o ma-
trimonio sin niños, para el seryicio 
•lo la casa. Infor r an- Villegas. 21, 
altos. 13051 18-8 
NEGOCIO. INDUSTRIA PRO-
ductiva, con patento de invención 
Se admiten proposiciones para la 
explotación en sociedad, con quien 
aporte tres o cuatro mi l pesos, o se 
vende la patente. Informes: Mon-
te. 4914, altos. 
•11'!) 15 1S-8 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para toda ciase de contabilidad 
se ofrece con buenas referencias 
un experto tenedor de libros, ya sea 
para trabajar durante el día o por 
horas. Campanario, 133 . Teléfono 
A - 1 3 2 8 . 
C 3938 30 11 s. 
Anuncios econcímicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios quo 
por oX día. Las esquelas mortuo-
rias se toman hasta 5 minutos an-
tes do cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
EJf LA C E I B A . S E VKNDK una 
Igran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes coo-ridos. salón 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to de baño e inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
instalacHón sanitarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
tranvía Marianao-Galiano. Infor-
man en esta administracción. 
L I B R E R I A . P O R E M E I Í M F -
dad del dueño se vende en 700 pe-
sos. Haee buena venta, paga poco 
alquiler y es de mucho porvenir, 
por ser sola en el barrio. Está muy 
surtida de todo; contribución paga 
hasta fin de añq y sin deudas. In-
forman: Belascoaín, 639, esquina a 
Tenerife, Ivirbería. 
. . 13587 - * 25 ». 
B U E N NEGOCIO: en" $,3500 
vendo una casa de construcción 
moderna, en la calle de Fi^nraS, 
a nna cuadra ele la Calzada de 
Belascoaín."Renta: $31.80. Se ad-
miten $1^500.00 de contado y el 
resto a pagar en ocho años en 
forma cómoda, al 8 por 100 
anual. Francisco Torres, Merca-
deres, 22. Teléfono A-7830. 
13485 • 26-s 
NO CONFUNDIRSE: P R I M E R 
agente en la Habana en bodegas, 
cafés y vidrieras, al contado y a 
plazos, desde $400 en adelante. In-
forman: Monte y Amistad, cafó 
Marte y Belona. el cantinero, Adol-
fo Carneado. De 11 a 6. 
11753 • 19 s. 
S E V E N D E UNA CASITA E N 
Guanabacoa, calle Lebredo; 7%. 
Informan: Cuba, 94, Habana. 
13376 19-s 
HORROIIOSA GANGA. S E ven-
de un café y fonda, por no poderla 
atender los dueños. Informan en 
la Relojería de Rafael Mugno, 
Neptuno, 33. 
13573 23 s. 
S E V E N D E S DOS MIL T R K S -
cientos metros de terreno, en la 
parte alta del reparto "Los Mame-
yes", Loma de San Juan. Infor-
man: Gallano, 47, altos. 
13562 25-s 
SI, V E N D E Vm < M E CON SU 
vidriera de tabacos, a una cuadra 
del Parque; por no poder atender-
le su dueño. Informan en Obrapía 
y Monserate, Miguel Roble. 
VENDO I VA BODEGA E N Cal-
zada. Le pasan dos líneas de tran-
vías; buena venta; contrato; paga 
poco alquiler. Precio: $1 ,800. Ra-
zón a todas horas, café "El Polo". 
Vendo una vidriera de tabacos y bi-
llotos, en 50 centenes, (icnaro de la 
Vega . 13462 26-s 
D O M I N G O G A R C I A 
ARcnte de negocios en general. 
-Vende y compra casas, terrenos y 
toda clase de establecimientos;* da 
dinero en hipoteca en todas canti-
dades, con módico interés. Infor-
mes: "Café Albisu", de 9 a 5, He-
bana. •13471 34-8 
SE VENDEN. DIRECTAMENTE, 
a precio de ganga, por ausentarse 
su dueño para el extranjero, jun-
tas o separadas, en $3 .000 y $2.800,-
dos casas de raampostería y azotea 
en lo mejor de Jessú del Monte. 
Informa únicamente su dueño a 
los compradores, de 7 a. 9 (}e la no-
che, en -Animas, núm. 22. segundo 
piso, izquierda. 
13523 20 s. 
(. \ \ < . \ . s i ; \ I . \ D E I NA I I I . R -
mosa casa, capaz para cuatro fa-
milias, toda de mampotería y azo-
tea, propia para grandes industrias. 
E n Hospital, 26, bodega, darán in-
formes. 13470 I6-0 
BANADERA, D E MARMOL. S E 
vende una, muy barata. Prado, 52, 
bajos . 13464 20-s 
A L o s ASI vi k os ; VENDO un 
gran puesto de frutas y frituras; 
paga poco alquiler. Informan en la 
vidriera del cafó "Marte y Belona," 
Jesús S. Vázquez, Monte y Amis-
tad- 13504 20 s. 
GAKQA. VUDADO. f.n $;{,.->»»»> 
se cede el derecho de una hermo-
sísima casa que está hipotecada en 
$3 ,450 . que vale $8 .000 ; tiene 400 
metros, en el Reparto de Lawton: 
Calle de Concepción, 32. entre San 
lázaro y San Anasta.sio. a una cua-
dra del trasporte. No trato con co-
rredores. Se puede ver de 4 a 6 de 
la tardo. Urge la venta. 
13489 oo „ 
VENTA DK UN Sl i lO QE I NA 
caballería y cordeles de terreno la-
borable, pozo fértil y demás anexi-
dades. Buen punto, en la calzada 
de Guanajay a Artemisa. Informes: 
Martínez, 57. peletería "La Mar," 
Guanajay. 
C 3991 8-17 
S E V E N D E I N A ( ASA DE E s -
quina, con, establecimiento. Espe-
ranza, num. 57. Informan en Espe-
ranza, nunl. 111. 
13465 2 6-s 
VENDO XN BUEN ( A I E EN 
el mejor punto de la Habana. Buen 
contrato, poco alquiler; hace nego-
cio; venta: de 85 a 40 pesos. Pre-
cio: 4 a $4.500. Razón a todas ho-
ras, café " E l Polo". Reina y Ange-
les, vidriera de tabacos. Genaro de 
lay Vega. 
12462 26-s 
SE V E N D E . EN $0,000 n i . a., una 
linda casa en la calle 4. entre 23 y 
25, "Villa Margot" ,con sala, come-
dor, 3!4. portal, jardín y cielo raso. 
Calzada 86, Vedado, informan, de 
8 a 11. 
13461 20-8 
EARMACIA. S E V E N D E , A L 
contado, por la mitad de su valor, 
una bien montada y surtida, en 
buena barriada, o se admite un so-
cio con capital para administrarla. 
Informan: Rafael Blanco, l ímpe-
drado, 36, barbería, 
13395 23-8 
S E V E N D E , C E R C A M A L E -
cón. casa azotea, mosaico; renta 7 
centenes, $4,000. Otras dos portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, azotea, mo-
saico .servicio, $2,800. Otra de lo 
mismo en $2.200. Lake. Prado. 101, 
agencia Villanueva, de 12 a 6 p. m. 
13-42 9 19-s 
UNA GANGA. VENDO UN SO-
lar en Rodríguez, a una cuadra de 
la Calzada de Jessú del Monte. 9-67 
varas por 47-16, acera de la brisa; 
también vendo en Reforma y Pé-
rez, una esquina de fraile, con 2 3 
varas por 2 3. Informa su dueño: 
M. Pampín. Tel. 1-2722. 
13425 25-s 
SE V E N D E UN B I E N NEGO-
cio. en $5,500 Cy. y renta $100 Gy. 
mensuales, sin trabajarlo por te-
nerse que ausentarse su dueño del 
país. Diríjanse al "Bazar París", 
peletería. Manzana de Qómez. de 
9 a 11 y de 6 a 8, que informa su 
dueño. 1 3385 23-s 
$ 1 0 A $ 2 ) D I A R I O S 
y más de beneficios. Nuevo siste-
ma de fabricación de jabón espa-
ñol superior, fácil y sin competen-
cia, sin gastos de instalación ni 
«laquinarla. Véndese el procedi-
miento exclusivo para toda la Is-
la por 100 centenes. No se trata 
con intermediarios. Dirigirse: Pico-
ta. 11. altos, de 2 a 3 p. m. 
13370 18 s. 
ESTO SI QUE ES M I O 
Por una tercera parte de su va-
lor, se vende una fonda, posada y 
cantina, con mesas para café; en 
el mejor punto de la calle de San 
Pedro, frente a la bahía. Informa: 
Julio Montero, en Monte, 177, al-
tos de la ferretería. 
13368 18 s 
B A R B E R O S : SU V E N D E N pOS 
Billones Koken. de primera, dos to-
cadores modernos y un esteriliza-
dor sistema Gisbert; todo como 
nuevo; se da barato. Calzada de 
Columbia, reparto Almendares. bar-
bería de Viñas. Las guaguas de 
Consulado y puente Almendares pa-
ran allí. 13300 18 s. 
¿ U D E S . Q U I E R E N 
C O M P R A R C A S A S ? 
pasen por San Mariano, 6 5, Ví-
bora. Ustedes no se van sin com-
prar casas; tengo quince casas to-
das, cerca de la Calzada; servi-
cios modernos.; no se admiten co-
rredores; trato directo con el due-
ño. 13289 29 s. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O t ili-
co, vendo la casa Compost'ela, 181. 
Hubo carbonería más de 40 años. 
Pulgarón, Agular, 72, informa. 
1 3319 20 s. 
R E P A R T O I.AWTON. MAN/A-
na 27. Se venden dos solares: uno 
de 18 1 20, frente a San Maria-
no, propio para tres casas y otro 
: en Armas, oasi esquina a Vista 
Alegre, de 10 x 33*33. Dan razón 
en Villegas, 76, altos, C. F . Salgado. 
13343 29 s. 
S E V E N D E O S E ALQUILA Una 
hermosa casa, que se compone, de 
jardín, portal, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, un cuarto de baño, 
con sus aparatos modernos, cocina, 
patio y traspatio, situados en la 
calle de San Mariano, entre Lawton 
y Animas. Víbora. Precios módicos; 
todo directo. Teléfono A-7423. 
13046 18-8 
V I D R I E R A TABACOS Y CIGA-
rroa, en buen punto y contrato lar-
go, se vende por haberse mudado 
el dueño a Obispo 25, donde In-
formarán. 11783 19 g. 
C A L L E D E S U A R E Z , 
cerca del Parque de Colón, vendo 
una buena ca«a con sala, saleta, 
cr.atro cuartos bajos, un cuarto al-
to, pisos finos, azotea y losa por 
tabla; tiene 139 metros superficia-
les. $4.000 oro español y reconocer 
$1.000 al 9 por 100. si quiere. F i -
garola, Empedrado, 31, de 9 a 11 
y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
, 13527 19 s. 
S E V E N D E I N GKAX PUESTO 
de frutaa, en el mejor punto de la 
Habana, calle de rqueho tránsito, 
por ausencia do uno de sus socios; 
se presta para matrimonio, casa 
nqeva. Informan en la Calzada del 
Monte, núm. 481 , puesto, con bue-
na venta; es negocio. 
13514 20 s. 
S E V E N D E I N ORAN ptlES-
to de frutas, cop una venta de 20 
pesos diarios; ganando poco alqui-
ler; hay contrato, o se admite un 
socio. Informan: Teniente Rey. 59, 
puesto. 13440 j i • 
S E VENDI I NA ( ASA DE com-
pra y venta, en poco dinero; tiene 
vida propia; en Monte, 236. Pedro 
Martín, Rastro. 
13287 20 s 
SE V E N D E UNA M D R I F R A do 
cigarros y tabacos y billetes; ven-
de 20 a 25 pesos diarios. Camilo 
González, Habana, 1 2 2 - A . 
1 3 2 1 9 18 s. 
S E VEN DE, MI V BARATO, un 
solar con 419'10 metros, cuadrados, 
en $1.500 U. S. Cy., «m ia calle 
Primelles, entre Washington y Ve-
larde. "Las Cañas." Cerro, está a la 
brisa y en la calle principaL del 
reparto. Informa: L. L O P E Z . ' S a n 
Rafael, núm. 36, sastrería. 
13303 22 s. 
Oí ASION. S E V E N D E E E pims-
to de frutas situado en Lampari-
lla, 69. Se da barato. 
13218 22 s. 
NOS HACEMOS CARGO D E Ad-
ministrar bienes, de reedificaciones 
y construcciones. Vendemos y com-
pramos casas y solares y damos di-
nero en hipoteca. Mercaderes 4-B 
Teléfono A-4818. J . A. Lastra 
1314 3 i.0 
UN B U E N NEGOCIO. S E y E N -
de una casa, con una tienda mixta 
en la misma, en un pueblo de cam-
po, a 50 minutos de la Habana por 
tranvía eléctrico; se dá todo en 
$5 ,400 oro español. Informarán; 
Mangos, 46, Jesús del Monte. Haba-
na. 13168 2 2-s 
S E VENDEN, E N E l ; R E P A R -
to de San Juan, a 40 metros de la 
calzada de Bejucal, (en la bodega 
de los mameyes informan). 800 me-
tros cuadrados, en módico precio. 
Informan: Reina, núm. 33. "Al Bon 
Marché". 13053- 18-s 
BUEN NECOCIO PARA P R I N -
cipiantes: Por tener otro negocio 
que atender, se vende o arrienda 
una bodega, que hace de 30 a 3 5 
pesos de venta; buen contrato y po-
co alquiler. Informan: J . Abeíleira, 
Picota. 22^, sastrería. 
13118 19.3 
S O L A R DE 1 4 POR 3 8 
en Lagueruela, entre Calzada y 
Ira., a una cuadra del paradero, 
$5-00 metro. $1,000 contado. A. 
del Busto, O'Reilly, 4. de 1 a 3. 
13096 18 s. 
En 100.500 pesetas 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna construcción, gran amplitud, 
jardín, huerta con hermosos fru-
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende en Lugo (Es-
paña), donde informará Don Fran-
cisco Rodríguez, Ruanucoa, 33. lo. 
C 3790 30-d s 
S O L A R E S A C E N S O 
Vendo, dentro de esta ciudad ,con 
tres esquinas; las esquinas miden 20 
por 25 metros cada una, y los cen-
tres 13 ppr 25 metros, los censos no 
se pagan hasta dentro de un año 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono. A-2711. 
12711 20-s 
C a s a s M o d e r n a s e n V e n t a 
Virtudes, Aguila, Amistad. Amar-
gura. Consulado, Belascoaín. Cha-
cón, Neptuno, Jesús María, Luz, 
Sol, Lamparilla, Lagunas, Lealtad, 
Manrique, San Nicolás y varias 
más. Empedrado, 47, Juan Pérez. 
De 1 a 4. Teléfono A-2711. 
12712 5-0 
A7ENDO, E N $2,750, UNA CASA 
moderna, con portal, sala y 2 cuar-
tos; todo moderno, mosaicos; sin 
corredor; dejo en hipteca $1,250. 
Informan en Milagros y San Anas-
tasio, bodega. 
13091 20 8. 
Negocio de Actualidad 
Se traspasa el contrato de una 
gran Anca para el cultivo de Caña, 
Piña y Yuca, dista dos kilómteros 
del paradero, que tiene tres roma-
nas, y tiene carretera desde el mismo 
batey al paradero y a los pueblos 
inmediatos, y río que no se ha se-
cado nunca. También tiene habili-
tada vega para medio millón de 
matas de tabaco, que lo produce de 
superior calidad. Condiciones y de-
más informes: Muralla y Villegas, 
café. 12834 22 s. 
S E V E N D E L A G O L E T A V E -
lacho "Godenrat", de 33 metros de 
eslora, 7 de manga, con 10 pies 
de calado en máxima carga; care-
nado en el año 1913. Más informes 
podrán dar los señores H. Astor-
qui y Ca., en Obrapía, 7. 
C 3978 15-15 
A DOS ( l ADRAS | ) E E PAR-
que de 17, Vedado, vendo dos mag-
níficos solares, centro y esquina, 
a $8 el merto, sin censo. Obispo, 32, 
de 9 a 1, Peralta. 
13C61 18-s 
CASAS BARATAS. Lealtad, San 
Lázaro, Virtudes. Manrique, Perse-
ver- ncia, Refugio, Consulado, Ma-
lecón, Crespo, Industria y varias 
más. Dinero para hipoeca tíara-
to en Obispo, 32, de 9 a 1. Peralta. 
13061 s ig-s 
¡AVISO! SE V E N D E EN A her-
mosa casita, próxima a Palatino, 
muy barata. Informes en Infanta 
y Daolz, frutería. Cerro, Repar-
to las Cañas. 12975 24 s. 
S E V E N D E EN SOLAR, E N LA 
esquina de las calles Las Flores y 
Los Cocos, a una cuadra de Co-
rrea. Jesús del Monte. Mide 2 85 
metros cuadrados. Informa, direc-
tamente, su propietario: B. Rodrí-
guez. Calzada de Luyanó, 7 6, an-
tiguo. Jesús del Monte. 
12961 23 a. 
C A S A S P A R A F A B R E C A R 
San Nicolás, 6 por 19 metros. 
Animas, 6 por 24. Lagunas, 6'50 
por 20. Cárdenas. 7 pór 28. Cam-
panario, 7-50 por 28. San José, 8-20 
por 22. Amistad. 6 por 30. Concor-
dia. 5 por 20. y varias más, en buen 
punto. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12712 5-o 
S E V E N D E 
una casa, acabada de construir, en 
la Víbora (Loma del Mazo). L a 
parte más alta. Compuesta de cin-
co cuartos, sala, comedor y portal, 
un buen cuarto de baño, con servi-
cio de agua caliente, techos de ce-
mento armado; a media cuadra del 
parque. Informa su dueño en la 
calle Misión ,núm. 31-A Casiano 
Veiga. 
12597 2 o. 
S E V E N D E N DOS CASAS, CA-
lle Municipio, casi esquina a Fá-
brica. Sala, comedor, tres habi-
taciones, pisos mosaicos, sanidad 
moderna, de nueva construcción. 
Jesús María y Compostela, Café, M. 
Alonso. 
DOS S O L A R E S 
Se venden. Calle Municipio, en-
tre Guasabacoa y A. S. Cueto; 20 
metros por 32-50 fondo. Jesús Ma-
ría y Compostela, café, M. Alonso. 
13375 l-o 
Biiini i i i ini i i i i i inüiniMii i i i i isni i i i i i i iun 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
S E V E N D E 
u n j u e g o d e c o m e d o r » d e 
c a o b a , d e p o c o u s o y e n 
p e r f e c t o e s t a d o d e c o n -
s e r v a c i ó n . P u e d e v e r s e 
e n N e p t u n o 187, d e 10 a 
12 a . m . y d e 2 a 6 p . m . 
13675 21-S 
M U E B L E S BARATISIMOS. S E 
venden un juego de sala, de ma-
jagua; un juego de cuarto, moder-
nista, de color de caoba; varios 
muebles de comedor; varios esca-
parates, con lunas y sin ellas, en-
tre ellos uno de una luna; varias 
camas de hierro; un piano "Ple-
yel" y otros muebles; mas Ajarse 
que se dan muy baratos por te-
ner que desalojarse el local para 
hacer obras; en ANIMAS, 84, ca-
si esquina a Gallano. 
13481 24 ». 
S E V E N D E UNA PIANOLA, alo-
mana, y todos los muebles de una 
casa, por la mitad de su valor. Di-
rigirse a Lista de Correos: reci-
bo núm. 13488 del DIARIO D E L A 
MARINA. 134 8 8 l o . 
S E VEN DE EN PIANO, D E uso. 
Se da muy barato, en 8 y 3a.. Ve-
dado. 13393 19-s 
PIANOS P L E Y E L . P O R E E 
vapor holandés "Maartensdyk ", 
han llegado a la ca^a Anselmo Ló-
pez los modelos que se esperaban. 
C-3928 10-10 
POR T E N E R Ql E A E S E N T A R -
sus dueños, se vende un juego de 
sala, de majagua, estilo Reina Re-
gente, en muy buen estado y muy 
ba-rato. Pueden verlos de 8 a 12, en 
Teniente Rey, 57, 2o. piso. 
13134 19-s 
S E V E N D E l NA V I D R I E R A 
metálica, de muy poco uso. Puede 
verse e informes en Aguacate, 55. 
18181 18-s 
POR AESEN EVRSE Sü DUEÑO, 
se venden muy baratos todos los 
muebles de una casa, entre ellos, 
magníficos mimbres, lámparas de 
Bacarat y dos modernos juegos de 
cuartos. Baños. 11, Vedado. 
12886 18-8 
ORGANO V O C A L I l l 
Se vende un Organo Vocalium, 
nuevo, se ha tocado dos veces, pue-
de verse y tratarse en Gallano, 47, 
altos, todos los días, de 10 a 12 a. m. 
C 3961 8-13 
GANGA. SK V E N D E UN J U E G O 
de sala, de caoba, macizo, una ca-
ma, una nevera, una mesa y varias 
lámparas. Todo baratísimo. Agui-
la, 131, bajos. 
13200 18 s. 
Con 157 metros de terreno 
se vende una casa en la calle de 
Progreso, una cuadra del Parque 
Central. Se pueden dejar $4,000 
en hipoteca; pues no se necesita to-
do el dinero. Para más informes: 
Concordia, 86, de 12 a 2 y de 7 
a 9 de la noche. 
13338 18 s. 
¡OJO! S E D E S E A V E N D E R , al 
contado o plazos, un gran café res-
taurant, a una cuadra de Belas-
coaín; bien situado; buena venta; 
buen contrato; poco alquiler; es ne-
gocio para uno o dos socios. Ra-
zón, a todas horas, café " E l Polo," 
Reina y Angeles, vidriera de ta-
bacos. Genaro de la Vega. 
1 3326 22 s. 
VEN DO EN A B U E N ^ CASA D E 
huéspedes, seis años de establecida, 
y quedan cinco años de contrato. 
Teniente Rey, barbería, frente al 
D I A R I O D E L A MARINA, darán 
razón. 12937 ig g. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-




Por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
Préstamos, "Los dos hermanos", si-
tuada en Aguila. 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, ro-
pa de toda clase para señora y ca-
ballero, y un Inmenso surtido en 
muebles que detallamos a la mitad 
de su valor. Visítenos y se conven-
cerá. No olvidarse. "Los Dos Her-
manos", Aguila, 18 8, esquina a Glo-
ria. 
12662 4.0 
SEf V E N D E N DOS P A R E S A R E -
tes, oro 18, con brillantes y esme-
rada forma modernista; otra pla-
tino brillante forma roseta orla-
do. Informaná Aguacate, 38, bajo, 
de 10 a 11, por la mañana. 
13363 1 8 s. 
uLosTres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés nnklico. Hay reseñado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran v venden muebles. 




D e d o s l u n a s , b i s e l a d a s , 
m a g n í f i c o s , se v e n d e n . 
C o m p o s t e l a , 94 , a l t o s . 
1C220 20 s-
j i i i i i i ü in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imnn i i "1 ! "1" 
AETOMOVU.. DE LAS MEJO-
res marcas, en perfecto estado, se 
vende en $800; siete asientos; con 
gomas nuevas, 30 caballos de fuer-
za; cuatro cilindros; magneto Bo-
che. Se puede ver y examinar a 
todas horas. Tacón, 6. Encargado 
informa. 
13583 "í 0. \ 
GOMO GANGA, DOV UN OA-
rrito expreso tamaño chico; un fa-
miliar, con su caballo y arreos, en 
28 centenes; una montura, criolla, 
en buen estado, para paseo; una 
manclera. nueva ,con días de uso. 
Colón, num. 1. 
13476 24-s 
UE V E N D E I N 1AM1E1AH, 
mrca "Baccok", de vuelta entera, 
en buen estado, y un caballo con 
sus arreos. Cerro, 699, frente a 
Lombillo. 13458 26-6 
S E V E N D E ENA B E EN A DU-
quesa, con dos caballos; se da ba-
rata porque su dueño se tiene que 
embarcar para España.. Informan 
en San Lázaro. 2 51, José Ledo, de 
11 y media a 2 y media de la tar-
de. 13520 20 s. 
M o t o c i c l e t a " I n d i a n * * 
de 7 caballos, 2 cilindroo, poco 
tiempo de uso y bien equipada; se 
da barata. Puede verse a todas ho-
ras en Progreso, 8. Sr. Ventura. 
13361 22 s. 
S E V E N D E UN CARRO, D E cua-
tro ruedas, de uso, en buen estado, 
de reparto; y una muía, de más de 
siete cuartas, maestra de tiro y sa-
na; se da barato. Informan: Obra-
pía, 7 5. panadería "La Fama". 
13265 18-s 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso; un fa-
miliar; un carro de reparto; un 
tílbury bacos, con caballo y arreos; 
un carro de reparto, muy barato. 
Ma/tadero, núm. 8. Tel. A-7989, 
Marcos Fernández. 
13152 11 0-
V E N I A E N GANGA 
Se vende un carro con dos muías 
y sus arreos. Un faetón con una 
excelente yegua de tiro y sus 
arreos. Informan: Cuba, 79. Telé-
fono A.-2712. 
C 3952 12 s. 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 . caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla inglés , y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-




7 a 10 caballos, 20 días de uso, 
$230 Cy. sin extras. Rulloba, Mon-
te, 104. Teléfono A-19S6. Habana. 
12474 21 S. 
Gran Establo de Carruajes de Lujo 
" E L M A N Z A N A R E S " 
de MOJÍ Y HERMANO. 
Carlos H | . num. 2fi». Tel. A-5623. 
Carruajes para bodas . . 
Para bautizos . . 
Para entierros . . 
Esmero y exacto cumplimiento en 




S E V E N D E UN BOGUY BAB-
com, nuevo, un familiar chico, uno 
muy grande, una guagua grande, 
una regular y una chica, arreos de 
todas clases, caballos grandes y 
chicos, una pareja mulos criollos 
Iguales, propios para toda clase 
trabajo. 3 años. Baños "Carneado", 
a todas horas. Teléfono F-4040. 
11695 18 s. 
S E V E N D E UN A DUQUESA, D E 
medio uso; una pareja de yeguas y 
un elegante coche de paseo. Darán 
razón en Dragones. 20, establo de 
lujo " E l Vapor." 
13075 18 s. 
S E V E N D E EN BONITO FAMI-
liar, casi nuevo, vuelta entera.: Cal-
zafóa de Concha, núm. 15. 
12584 18-3 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiii 
S E V E N D E UNA HERMOSA 
jaca, criolla, de 6^ cuartas de al-
zada, cinco años, color moro, con 
su montura. Puede verse, a todas 
horas, en Egido, 2. " E l Yumurí", 
donde informarán de su precio. 
13522 20 s. 
S E V E N D E UN HERMOSO CA-
ballo, maestro de tiro, 7 y cuar-
tas de alzada y cinco años de edad; 
y una bonita muía de monta, ca-
minadora, 7 cuartas y cuatro años 
de edad. Calzada de Concha y 
Fábrica, pregunten por Reche. 
• 12584 is -s 
S E V E N D E N CABALLOS Y MI -
los de todos tamaños, desde 4 cen-
tenes en adelante; guaguas de to-
dos tamaños, familiares grandes y 
chicos; monturas chiquitas y gran-
des, arreos, un boggy BacnoK. nue-
yo. Baños Carneado. Tel. F-4040, 
Vedado. 12677 30" 8. 
CABAUU1TO. DOY UNO DE % 
cuartas, colín, con su monturi ía , d4S 
tiro y monta, propio para un regalo* 
en 10 centenes. Admito caballos y 
coches a piso. Pida sus cochos- para 
bodas, bautizos y entierros al esta-
blo "Colón", de Antonio M;nlínez, 
Colón, num. 1. Teléfono A-4:.04. 
13476 2-1-s 
CAZADORES 
Por la mitad de su valor se reoll 
zan todos los artículos de caza d^ 
construcción, especial y garantizados/ 
que existen en "El Moderno Cubano,*4 
Obispe^ número 51. ' 
c. 3797 26-4 s. 
Sf tiene usted sn perro o su cabaB* 
enfermo, no lo deje para mañana, eiv 
víelo Jhay a la . 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los ak^t 
tantos modernos. 
MONTE, 385, IFufONO S-552S 
ESTABLO DE 8ÜRBAS 
O I C A N O DE LOS DE LA I S j A 
Amargura, 86. Teléfono A-3540, 
SUOUKSAUES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 1VK 
Fnente de Ohávez. Teléfono A-4854c 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado». 
Precios máo baratos que nadie. Ser-
Vicio a domicilio y en los establos, vi 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar loa aviso* 
llamando al A-4854. 
12,523 80-5 
i m m i i n i i m m i m i i m i u i ü n s n i i i m m u r i i a 
S E V E N D E UNA C A L D E R A , 
clnouenta caballos, vertical; ídem 
una de veinte; otra de ocho, todas 
en buen estado.' Una tarraja des-
de una pulgada hasta cuatro, de 
tubería y una máquina horizontal, 
de cuatro caballos. Un motor de 
gasolina de quince caballos. Infor-
man: Consulado, 81. 
13410 21 s. 
ELEG TRIGAS 
A P R E C I O S S I N COMPETENCIA' 
MOTORES D E AlXOHOL. 
GASOLINA Y P E T R O L E O 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A T 
ARREDONDO (S. E N C.,) O ' R E I L L Y i 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 3268, 
3863 Sbre.-l 
C A R P I N T E R O S > 
Maquinaria de Carpintería al contar 
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú-* 
mero 67. Teléfono A-3268. 
386* Sbre.-l 
t i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i H i i i i i i i i i i i i s n 
CAJA D E H I E R R O G R A N D E 
S E V E N D E UNA 
INFORMA: SEÑOR QUINTANA, 
CUBA, 39. 
C-4005 3 18. 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
Aparato de gimnásticá-medica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
masculinos y el seno de la mujer. 
Cura y también corrige vicios da 
conformación. Venga o escriba en-
viando sello y mandaré prospecto^ 
j . F . Díez. Hospital, num. 3, iHba-
na, de 2 a 4. 
13565 17-o 
S E V E N D E UN TANQUE D E 
zinc, cabida pipa y media y dos si-
lloncitos de mimbre "clase fina." 
2 5 n ú m . 267 , altos, esquina a Ba-
ños. 1 3 4 9 5 20 s. 
CAZADORES. R I l I E AI TO-
mátlco Col. 351 (sin uso), 6 tiros, 
3 magacines, 1 caja halas.' Escope-
ta Col, 12, Belga Lieja, 5 tiros, Bro-
wine, funda, cuero, especial, todo 
nuevo. Telmos. cananas, polainas, 
cartera piel Rusia, botas. Villegas 
93. Teléfono A-2075. 
13409 19 s. 
y APA D E DA G U E R R A , 70 x 50 
c , en colores. Publicado en .Agos-
to de 1914. Se acaba de recibir en 
la l ibrer ía de A. de Eorenzo, Nrp-
tuno 11, Habana, un magnífico ma-
pa de la actual contienda con to-
dos los detalles, tales como esta-
dísticas navales, terrestres, etc., al 
precio de $1 Cy. Se remite certifi-
cado al recibo de su importe. 
13306 -
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que s< 
publican en el DIARIO D E DA 
]\L\RINA, y es seguro que usteüí 
anunciará. Se reciben hasta las ift 
de la noche, sin recargo de precior 
LLEVE SI) DINERO ^ B A N C O E S P A Ü O L D E L A I S L A D E C U B A Se admite desde U N P E S O en adelante y paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
S E P T I E M B R E 1 8 d e l 9 l 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
CABLEGRAMAS 
D E L "DIARIO DE L A MARINA". 
V I D A O B R E R A 
L o s a l e m a n e s c o n s t r u y e n t r i n -
c h e r a s con s u s propios m u e r t o s 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
tari», que el Canciller alemán lia 
acusado recibo de la comunicación 
de los Estados Unidos relacionada 
con los nuevos esfuerzos para que se 
restablezca la paz. 
En la nota enviada por el Canciller 
alemán al Presidente Wilson no hay 
nada de carácter definitivo que com-
prometa al Gobierno alemán a adop-
tar una actitud determinada. 
No quiso el Presidente Wilson pre-
cisar los términos exactos de la nota 
del Canciller alemán. 
GENERAL ALEMAN ENFERMO 
Berlín, vía Anusterdam, 17. 
Debido a la enfermedad del gene-
ral Von Hausen, que mandaba el se-
cundo ejército alemán, o sea el de 
Sajonia, el general Von Einen lo ha 
sustituido en el jnando de esas fuer-
zas. 
RELEVO DE UN GENERAL A L E -
MAN. 
Berlín, 17. . „ 
E l ex-ministro de la Guerra, ge-
neral Von Steln, ha relevado al ge-
neral Von Schubert, que mandaba el 
14o. cuerpo de reserva. 
TRAIDORES E N CAPILLA 
Londres, 17. 
Se^íin noticias recibidas de Viena, 
3 800̂  traidores de la Galitzia han si-
do conducidos a Gratz, donde espe-
ran la sentencia de muerte. 
LAS BAJAS ALEMANAS 
T?orIín, 17. 
í a lista de bajas publicada hoy 
contiene 4,563 nombres. Hasta aquí 
el número de muertos, heridos y des-
aparecidos es de 35,786, a contar 
desde la semana pasada. 
El promedio diario de las bajas es 
de 3,200. 
Entre los muertos el 14 de Sep-
tiembre encuéntrase el Príncipe Ot-
to Víctor Shoemburg y Waldem-
burg, primer teniente de húsares, 
hermano de la Princesa de Wied. 
E l mayor general Nleland fue 
muerto el 27 de Agosto, en una ciu-
dad francesa, donde había penetrado 
a la cabeza de su brigada. 
E l Conde de Kirchbarch, que man-
daba el 14o. de reserva, fué mortal-
mente herido y falleció el día 3 de 
Septiembre. 
Al ser herido entrego el mando al 
general Von Eben. 
DECLARACIONES DE 
LORD KITCHENER 
Londres, 17. nt * 
Lord Kitchener, en la Cámara de 
los Lores, declaró que el curso de la 
guerra en todas partes es favorable 
a los aliados. 
Si bien la lucha está destinada a 
prolongarse, la Gran Bretaña puede 
esperar confiada el fin. 
En los momentos actuales Inglate-
rra tiene más de seis divisiones de 
tropas, además de dos divisiones de 
caballería, en campaña. 
SE AUSENTA E L EMPERADOR 
FRANCISCO JOSE 
Londres, 17. 
Según despacho de Viena, » dícese 
que el Emperador Francisco José ha 
salido de la capital austríaca, igno-
rándose a dónde se ha dirigido. 
EFICACIA DE LOS DIRIGIBLES 
ALEMANES 
Londres, 17. 
I n despacho de la Agencia Reu-
ter, procedente de Amsterdam, dice 
oue se ha recibido en esa ciudad un 
despacho oficial según el cual los di-
rigibles alemanes han realizado to-
do lo que de ellos se esperaba. 
Ninsruno de ellos ha sido destruido 





Una comunicación oficial publica-
da hoy dice: 
"Continúa la batalla a lo largo de 
todo el frente entre el Oise y el Mo-
sa. 
"Los alemanes ocupan una posición 
preparada para la defensa y prote-
gida por artillería de grueso calibre. 
"Adelantamos necesariamente con 
alguna lentitud, pero nuestras tro-
pas están animadas de un espíritu 
ofensivo y demostrando a cada paso 
gran vigor y entusiasmo. 
"Han rechazado victoriosamente 
todos los ataques del enemigo, tanto 
durante el día como durante la no-
che. 
"Los soldados franceses se mantie-
nen resueltos y disciplinados, sin que 
se advierta en ellos la menor señal 
de desmoralización. 
"Los ejércitos austríacos evacúan 
a la Galitzia en plena derrota. 
"Sus bajaa se calculan en varios 
centenares de mileg. 
"El cuerpo de ejército alemán que 
acudió a socorrer a las fuerzas que 
operaban contra los nuestros, ha 
emprendido la retirada." 
ESPERANDO A LOS ALIADOS 
Londres, 17. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter, procedente de Macstricht, Ho-
landa, dice que Colonia, Dusseldorf, 
Wesel y Duysberg están robustecien-
do sus fortificaciones para hacer 
frente al posible avance de los alia-
dos. 
LLAMAMIENTO A LOS RESER-
VISTAS ITALIANOS. 
Lohdres, 17. 
E l corresponsal del "Daily Tele-
graph" dice que los reservistas ita-
lianos que se encuentran en París 
han sido llamados para el 28 de Sep-
tiembre. 
Créese que esto significa que Ita-
lia se halla a punto de participar en 
el conflicto. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
S E P T I E M B R E 17 
S 7 . 5 7 1 . 4 6 
TROPAS ALEMANAS QUE SE RE-
TIRAN. 
Londres, 17. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
procedente de Ostende, dice que las 
tropas alemanas, después de ocupar 
a Termonde, se vieron obligadas a re-
tirarse hoy. 
Durante el día de ayer y el de hoy 
han ocurrido combates en las regio-
nes de Sottegem, Alost y Haeltert, 
en Flandes oriental. 
EL DISCURSO DE LORD KITCHE-
NER. 
Londres, 17. 
En el discurso pronunciado por 
Lord Kitchener en la Cámara de los 
Lores, de que se da cuenta en despa-
cho anterior, esa alta autoridad mili-
tar inglesa ha dado datos muy inte-
resantes al público sobre la fuerza 
expedicionaria británica que opera 
en Francia. 
Lord Kitchener expuso lo que en 
su opinión débía hacerse para asegu-
rar la victoria. 
Se necesita acopio constante de re-
fuerzos. Ya hay en Francia más de 
seis divisiones de tropas inglesas y 
dos divisiones de caballería. Además 
otras divisiones de fuerzas regulares 
y de caballería se están organizando, 
con las unidades sacadas de las guar-
niciones de las colonias. 
Ya se hallan en camino las divisio-
nes de la India. 
INALAMBRICO DE BERLIN 
New York, 17. 
Un despacho inalámbrico oficial 
de la capital de Alemania dice que el 
frente francés no ha cambiado en-lo 
más mínimo y que los ataques de los 
franceses contra varios puntos, el 
martes y el miércoles, fueron victo-
riosamente rechazados, contestando 
los alemanes con otros vigorosos ata-
ques. 
LOS TRAIDORES DE LA GALIT-
ZIA FUERON COMPRADOS POR 
RUSIA. 
Con relación a la noticia ya tras-
mitida, de que 1,800 traidores natu-
rales de Galitzia han sido conducidos 
a Gratz, Austria, donde esperan su 
sentencia de muerte, se agrega que 
Rusia los había comprado para que 
señalasen a los ejércitos moscovitas 




E l vapor de la línea holandesa-
americana, "Ryndam,'' ha sido apre-
sado por un barco inglés y conduci-
do a Cork hoy. 
CINCO VAPORES INGLESES 
ECHADOS A PIQUE 
Tokio, 17. 
Dícesíe aquí que el crucero alemán 
"Emden" echó a pique a cinco vapo-
res ingleses, en la costa de la India, 
salvándose los pasajeros. 
POR SI ACASO 
Londres, 17.. 
Los despachos recibidos de Macs-
tricht demuestran que todas las pobla 
cienes a lo largo del Rhín se están 
atrincherando y fortificando apresura 
damenté en previsión del avance de 
los aliados. 
Los mismos despachos dicen que los 
alemanes no han evacuado a Lieja, si-
no que han pasado por allí muchos re-
gimientos con dirección a Francia. 
NOTA OFICIAL EN PARIS 
París, 17. 
El Boletín de la Guerra publica es-
ta tarde el parte oficial siguiente: 
"En nuestra ala izquierda el ene-
migo continúa resistiendo en el frente 
de las alturas del Norte del río Aisne, 
aunque la línea ha cedido algo en cier 
tos puntos. 
"En el centro, entre Barry-Aubac, 
sobre el Aisne, y Argonmes, la situa-
ción no ha cambiado. E l enemigo si-
gue atrincherando su línea Je defensa, 
como se ha dicho, entre Argomes y ej 
río Mosa, atrincherándose también en 
las alturas de Mont-Faucon, en la re-
gión de Wocrve, en donde hemos esta 
do en contacto con muchos enemigos, 
entre Etain y Thiaucourt. 
"En nuestra ala derecha, Lorena y 
los VOsgos, mantiénese la situación en 
el mismo estado, haciéndose lu perse-
cución constante a lo largo de todo d 
frente, entre Osie y el Mosa, pero co-
mo los alemanes ocupan posiciones 
bien preparadas para la defensa y 
provistas de artillería de grueso cali-
bre, el avance de nuestras tropas solo 
puede efectuarse con cierta lentitud, 
habiéndose hecho retroceder al enemi-
go en todos los contra ataques que ha 
intentado de día y de noche. 
"Las noticias recibidas de la cam-
paña en el Este anuncian que los aus-
tríacos en completa derrota están 
evacuando a Galitzia, y que el cuerpo 
de ejército alemán que fué a su auxi-
lio de las tropas del emperador Fran-
cisco José se baten en retirada. 
Pan y traba¡o 
MANIFESTACION EN ORIHUELA 
Madrid, 17. 
En Orihuela se ha celebrado una im 
ponente manifestación obrera. 
Los manifestantes, que pasaban de 
tres mil, se limitaron a pedir pan y 
trabajo. 
El orden no sé alteró en lo más mí-
nimo. 




LLEGADA A BARCELONA 
Madrid, 17. 
Ha llegado a Barcelona el señor 
Lerroux. 
La llegada a aquella capital catala-
na, del jefe de los radicales ha pasado 




DISPUTANDOSE E L NOMBRA-
MIENTO DE PUERTO FRANCO. 
Madrid, 17. 
E l ministro de Hacienda, señor Bu-
gallal, que como es sabido ha sido en-
cargado por el gobierno para resolver 
la cuestión del establecimiento en Es-
paña de un puerto franco para las mer 
candas de Cuba, está recibiendo nu-
merosas peticiones de las ciudades 
costeras españolas, que quieren ser 
favorecidas con la designación de puer 
to franco. 
Cádiz, Coruña, Vigo y Bilbao, son 
hasta ahora las que mayor presión han 
hecho en el sentido indicado. 
Las numerosas influencias regiona-
les que pesan sobre el gobierno es-
tán siendo causa de que la resolución 
se dificulte cada vez más. 
La huelga de G/'/on 
E L CONFLICTO CONTINUA EN 
E L MISMO ESTADO 
Madrid, 17. 
Continúa en el mismo estado la 
huelga de Gijón. 
Los huelguistas enviaron varios 
compañeros a Madrid para que ges-
tionaran la solución del conflicto; 
pero aquéllos regresaron de la Corte 
sin haber conseguido nada. 
El viaje de la Comisión huelguista 
fué abonado por la Sociedad Patronal. 
Choque de vapores 
AVERIAS 
Madrid, 17. 
En la embocadura del Guadalquivir 
sufrieron un violento choque dos va-
pores de la Compañía de Ibarra, de 
Bilbao. 
A consecuencia del accidente ambos 
barcos sufrieron serías averías. 





S^ ha celebrado Consejo de Mi-
nistros, presidido por el Rey. 
El Jefe del Gobierno, don Eduar-
do Dato, en su discurso resumen, ex-
puso la patriótica actitud que adop-
taron los productores españoles fren-
te a la actual guerra europea, para 
facilitar la vida nacional. 
Dió cuenta a continuación del esta-
do en que se encuentra el problema 
de las subsistencias. 
Los ministros acordaron conceder 
un crédito de 21 millones de pesetas 
para trabajos públicos pudiendo de 
ese modo ser colocados muchos obre-
ros que hoy se encuentran en huelga 
forzosa. 
También se acordó un crédito de 
diez millones de pesetas para aten-
ciones de guerra. 
El Ministro retirado 
de Mélico 
Washington, 17. 
La Gran Bretaña, por conducto de 
su Embajador en esta capital, ha ma-
nifestado su profundo pesar al' Go-
bierno de los Estados Unidos por las 
declaraciones del ex-minihtro inglés 
en Méjico, Sir Leonel Carden. 
Se sabe que don Venustiano Ca-
rranza, muy enojado con Carden, 
quería entregarle sus pasaportes, pe-
ro los Estados Unidos lo impidieron 
por las vías diplomáticas. 
Se considera probable que las de-
claraciones del ex-ministro inglés en 
Méjico sean la consecuencia de su 
resentimiento y deseo de tomar las 
represalias contra Carranza. 
Según noticias autorizadas, el Pre-
sidente Wilson no se muestra preocu-
pado con los temores o recelos que 
abrigan otros, de que los americanos 
y demás residentés extranjeros de 
Méjico correrán peligro después--de 
la retirada de las tropas americanas 
de Veracruz* 
New York, 17, 
Slr Leonel Gardet^ en despacho 
inalámbrico que se acaba de recibir 
en esta ciudad, procura con vanos 
pretextos disculparse, repudiando la 
El pleito entre 
Z a y a s ) Mendieta 
COMCTVIENE 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: 
He leído con verdadera estupefa-
ción que el señor Alfredo Zayas ha 
presentado una denuncia en contra 
mía y de algunos otras estimadas 
personas de la política cubana, acu-
sándonos de varios delitos y alegando 
que hemos usurpado los nombres y 
las funciones de presidentes de las 
asambleas del Partido Liberal que se 
reúnen, en esta capital. Me extrañó 
igualmiente que hace algunos días, el 
señor Celso Cuéllar, conocido yerno 
del señor Zayas, pidiese certificación 
de documentos por él presentados- a 
la Junta Central y relativos a actos 
propios por él mismo y sus secuaces 
realizados, certificación que a los 
ojos de los menos peritos en la ma-
teria, no se ocultará que no puede 
producir efecto alguno, toda vez que 
se trata de alegaciones de una de las 
partes, y en este caso, sin funda-
mento alguno. 
Esta actitud del señor Zayas y de 
su "alter-ergo", el yerno Cuéllar, no 
va encaminada a ningún fin práctico, 
sino solamente a impresionar a in-
cautos y demostrar que se hace algo 
cuando en realidad no se hace na-
dâ  Esta verosímil denuncia, bufa tra 
vesura curialesca, propia de leguleyo 
desacreditado, que por respeto a la 
seriedad ^ a la justicia no debió pa-
trocinar nada menos que el excandi-
dato presidencial que tuve la debili-
dad (Je defender y apoyar con daño 
de afectos nacidos al calor del más 
acendrado patriotismo en los cam-
pos de batalla, es por completo ridi-
cula y necia, y de ella hará desprecio 
el Juez de lo Criminal, que no podrá 
resolver una cuestión que la Junta 
Central Electoral aun no ha decidido, 
y que aunque este organismo hubie-
se pronunciado su fallo, no habría 
elememtos de delitos, que sólo existen 
en el antojo malsano y la mente per-
turbada de quien, en su obsesión o 
despecho por la Presidencia, apela a 
todo, y hasta a juzgar por su último 
descocado acto, hace escarnio de la 
política y befa de la augusta función 
de los Tribunales. 
De todos modos, en este como en 
otros actos, los jueces y él pueblo de 
Cuba saben quién es el falsario, si 
el doctor Zayas o yo. 
Rogándole la inserción de la pre-
sente, me reitero de usted atenta-
mente, 
CARLOS MENDIETA 
De la LepacíOH Británica 
Información general 
Un crucero alemán que se cree sea 
el "Hela" ha sido hundido por un 
torpedo lanzado por un submarino in-
glés frente a Heligoland. 
Corren noticias que imanan de 
fuentes alemanas sobre declaraciones 
hostiles a los ingleses, que se atri-
buyen a ex miembros del gabinete, 
jefes obreros y otras personalidades 
de Inglaterra. Estos rumores pro-
bablemente se basan en un discur-
so que se dice haber sido pronuncia-
do i>or Mr. Burns, pero que no fué 
más que una invención fabricada en 
Alemania. 
Cualquier miembro del Partido 
Obrero o cualquiera otra personalidad 
que pueda haber apuntado la idea de 
que hubiera sido mejor para este país 
permanecer neutral, lo ha hecho como 
particular y no como representante 
de ningún partide Mr. Archer Hen-
derson, hoy presidente del Partido 
Obrero ha pronunciado un enérgico 
discurso en apoyo del Gobierno. Mr. 
W. Crooke, ha hablado con igual ener-
gía y en idéntico sentido en el mee-
ting dado por Mr. Churchill el día 11, 
y el Comité Parlamentario del Con-
greso de Gremios Obreros publicó el 
día 3 de Septiembre un manifiesto 
aprobando la manera en que el Parti-
do Obrero había respondido al llama-
miento dirigido a todos sus partidos 
políticos para que prestasen su coope-
ración en la obra de reclutamiento. 
Todos los Partidos reconocen unáni-
memente la justicia de nuestra causa, 
y todos están determinados a coope-
rar para llevar/la guerra a una conclu-
sión victoriosa. 
E l gobierno ruso anuncia la com-
pleta derrota del Gobierno austríaco. 
Las pérdidas austríacas desde la toma 
de Lemberg se calculan en 250,000 
muertos y herídes, 100,000 prisione-
ros, 400 cañones y muchas banderas. 
Los alemanes se esforzaron desespe-
radamente para salvar al ejército aus-
tríaco, pero fracasaron por completo, 
en su intento. En un punto los alema-
nes perdieren 36 piezas de artillería 
de grueso calibre y en otro varias do-
cenas de piezas de artillería de sitio. 
Septiembre 17 de 1914. 
La Peste Bubónica 
UN NUEVO CASO E N ORIENTE 
La Dirección de Sanidad ha reci-
bido un telegrama del Jefe Local de 
Santiago de Cuba, doctor Illas, don-
de le comunica un caso de peste con-
firmado, en el Caney. 
E l pestoso—informa dicho doctor 
—ha sido trasladado con las precau-
ciones debidas al Lazareto de Cayo 
Duan. 
E l doctor Illas e^tá haciendo una 
investigación para saber dónde ad-
quirió la infección el atacado, supo-
niéndose que haya sido de los aceites 
que se han vertido por la zona in-
fectada de Santiago de Cuba, por 
donde constantemente transitaba el 
enfermo. 
Vapor llegado 
New York, 17. 
Ha entrado en este puerto sin no-
vedad, procedente de Cienfuegos, el 
, L-̂ r» «A..«:il. » 
EN E L COMITE CENTRAL 
DE AUXILIOS 
La junta de anoche 
A las nueve dió comienzo la sesión. 
Presidió Leoncio Rodríguez. Actuó de 
secretario el señor Ramiro Neyra. 
Respondieron a la lista un buen nú-
mero de delegados. Loa morosos pa-
rece que se determinan a cumplir sus 
deberes. 
Se leyeron gran número de comuni-
caciones, dándose solución a las mis-
mas. La del gremio de pintores y la 
de los sastres quedaron sobre la mesa 
para discutirlas en su oportunidad. 
La de los enfardeladores de tercios 
quedo resuelta favorablemente. 
Se nombró una comisión de la asam 
blea integrada por los señores Igna-
cio González, José Pérez, José Bolón, 
Candelario Velázquez y Severo García 
para que asesoren al ejecutivo en el 
reparto de los víveres que existen en 
el comité, y de los que se adquieran 
hasta el día de la distribución. La 
asamblea otorgó un voto de confian-
za a la comisión citada. 
E l reparto / 
Este tendrá efecto el lunes. 
Hoy y mañana deberán pasar los 
delegados por el Comité para recoger 
las planillas. 
Estos activarán la inscripción todo 
lo posible, a fin de entregar las pla-
nillas antes de las seis de la tarde del 
domingo. 
Los que hicieran entrega después 
de esa hora no serán admitidos y ellos 
serán los responsables ante sus com-
pañeros. Este acuerdo regirá en lo 
sucesivo para evitar la desmoraliza-
ción que se observó en las distribucio-
nes anteriores. 
Una circular 
Como parecen indicar los acuerdos 
tomados en las fábricas La Corona, 
El Aguila de Oro, Henry Clay y La 
Prominente, la contribución de los ta-
lleres que están trabajando será del 
cinco por ciento de los jornales. E l 
Comité pasará una circular a los ta-
lleres invitándolos a fijar esa canti-
dad . Es de esperar que todos respon-
dan favorablemente. 
La junta terminó a las once. 
UN INCIDENTE 
Durante la sesión surgió un inci-
dente con el señor Manuel Alfonso, 
delegado del taller de "José Béjar". 
Este delegado pidió la palabra en 
un asunto; surgió una cuestión previa 
la cual fué inmediatamente apoyada 
y por ende resuelta; según el regla-
mento interior aprobado en la junta 
anterior, después de resuelta una dis-
cusión por efecto de una proposición 
previa, no se puede conceder la pala-
bra, pero el delegado citado se empe-
ñaba en hablar; inútiles fueron las 
razones; se creyó vejado y violenta-
mente se retiró del local. 
La asamblea propuso que de ello se 
tomara nota por los representantes 
de la prensa, para que los obreros del 
taller representado tuvieran conoci-
miento del proceder incorrecto del de-
legado, y se sirvieran nombrar oíro 
que con pleno conocimiento de lo que 
son asambleas vaya a representar-
les. 
El presidente obligó a cumplir d 
reglamento en todos los momentos. 
Así̂  debe hacer siempre: la disciplina 
será tomada como "tiranía" por los 
inconscientes únicamente. 
Es preciso que los obreros vayan 
comprendiendo que en las juntas so-
ciales se gana y se pierde, y lo mismo 
en "uno que en otro caso, la considera-
ción y la urbanidad deben de prevale-
cer. 
DONATIVOS 
El señor Pascual Núñez, delegado 
de "La Prominente", hizo entrega de 
la cantidad de 38 pesos plata españo-
la y 10 pesos moneda oficial, importe 
de la recolecta hecha en esa fábrica. 
LOS OBREROS DEL CAMPO 
Llama la atención que los obreros 
de la industria tabacalera en los pue-
blos comarcanos no hayan hecho ape-
nas nada por recabar auxiliéis para 
los obreros de la ciudad. 
Cuando el cierre de las fábricas; 
mañdarOTv sus representantes, y el 
Comité Central les atendió en todo, ai 
no recordamos mal, y publicamos la 
nota de haber sido despachados los 
primeros. Seguramente que ellos rio 
son del todo responsables; el Comité 
no les habrá indicado nada. Sea por 
una u otra causa, la solidaridad toca 
a las puertas del campo igual que a 
las de la ciudad, y aun es tiempo de 
hacer algo; todavía suman algunos 
miles los que careceñ de alimento. 
Aquellos niños pálidos, anémicos, que 
marcharon en la manifestación obrera 
por nuestras calles, alrededor de un 
estandarte que decía: "Legisladores, 
la infancia pide pan", están esperan-
do el pedazo de pan que la caridad 
debe llevarles, ya que los legisladores 
están dormidos y no oyen sus lamen-
tos, que sea el pueblo el que lo procu-
re y se les dé. En momentos supre-
mos de agonía siempre fué Cuba ge-
nerosa. ¿Dejará , (Je serlo en estos 
momentos? No. Nosotros no lo cree-
mos, por eso aconsejamos al Comité. 
Sed activos y diáfanos en todo, lla-
mad a todas las puertas y seréis aten-
didos. 
Tal vez los que duermen despierten 
y si quieren pueden atenderos. 
LAS PANADERIAS 
Ved si os atienden: las panaderías 
"La Fama" y "Santa Teresa" han 
acordado donar diariamente 25 libras 
de pan cada una para los obreros sin 
trabajo. Este donativo será entrega-
do al Comité Central. 
Alcanzará a poco, pero podrá ser 
repartido entre las obreras más nece-
sitadas. Ellas que cuando trabajan 
pasan tantas privaciones, porque mu-
chas veces son el sostén de sus hijos 
y de sus padres, son las jnás castiga-
das en la hora presente. 
GRATITUD 
Varios obreros desean que el Comi-
té demuestre su grátitud al señor Pi-
fiar, que en su farmacia "La Concor-
dia" ha despachado las recetas que se 
les llevaron por los obreros sin traba-
jo, sin más requisito que el sello del 
Comité. 
En lo que va transcurrido del mes, 
el Comité envió a esa farmacia 129 
fórmulas. 
" E L PUNCH" l 
Varios obreros del "Punch" pregun-
tan al repórter encargado de esta sec-
ción si sabe qué hay del acuerdo to-
mado en aquel taller, de v contribuir 
con el dos por ciento de sus jornales 
para los obreros sin trabajo. A esta 
pregunta deben responder los obreros 
de esa fábrica cumpliendo el acuerdo 
que, "según nuestros ipterrogantes, 
han tomado hacé semanas. 
A HOYO COLORADO 
Hoy se trasladará una comisión del 
Comité Central a Hoyo Colorado con 
el fin de cumplimentar acuerdos del 
Comité. Presidirá la misma el obrero 
Ignacio González. 
LAS COLECTAS PUBLICAS 
Parece que al fin se nos atendió en 
el Comité. Hoy empezarán las colec-
tas públicas. 
Cumpliendo un acuerdo, éstas están 
obligadas a dar una tarjeta con el se- f 
lio y membrete del Comité, en la cual 
harán constar la cantidad, y en las 
puertas de las casas fijarán una car-
tulina para indicar dónde han eonf i 
buido. Por este medio se evitarán 
numerables molestias a los don^J^i ü( 
Relación de las personas a"4- • ^ * f 
das para las colectas públicas: l2v 
Padre José Viera, Cerro. 
Fermín Jones, Peñalver. 
I . González Bustamante, Ch*.. 
Avelino Orta, Pilar. aveiV. 
José Peña, Atarés. 
Dr. Escubet, San Juan de Dios 
A LOS OBREROS 
E l señor Guarino Delgado partj. 
pa que los obreros de la fábrica "T 
Corona" deben de inscribirse en 
llagigedo 38. ^ 
LOS DE HENRY CLAY 
Con el fin de elegir delegados q». 
los representen, los obreros de egt 
fábrica que trabajaban en ella ani 
del 31 de Julio, deben de reunirse pn 
Luyanó 75, hoy viernes, a las siete 
la noche. 
DE GUANABACOA 
Los obreros de esta villa informa, 
ron al Comité de la oferta que hac« 
el Ldo. Miguel Valora, de aquella vi. 
Ha, de prestar sus servicios gratis en 
los juzgados, a los obreros que están 
sin trabajo) residentes en la citada 
villa. 
E l . señor Herminio Navarro nos ra» 
mite el siguiente escrito, que con guŝ  
to publicamos: 
¡POR HUMANIDAD!.. . 
Ante la situación desesperada en 
que se hallan los obreros sin trabajo, 
parece como que el sentimiento del* 
pueblo cubano se muestra indiferente 
habiendo como hay almas cubanas.... 
Los que colocados en la alta cumbre 
de la felicidad no oyen los quejidos de 
los infortunados: los que ahitos de 
pan no sienten conmiseración por los 
hambrientos: los que alejados de Iq, 
miseria viven la muelle existencia que 
el placer ofrece, tienen en estos mo-
mentos que saber que se les necesita 
para algo grande y generoso. Las 
corporaciones económicas del país, las 
asociaciones de beneficencia, tales co« 
mo la Asociación de Dependientes, 
Centro Asturiaiio, Centro Gallego, 
Asociación Canaria, Casino Español, 
y tantos otros. Centro de DetalHstas 
y Centro de Cafés, colectividades de 
diversa índole, ya industriales, y* 
obreras, las Cámaras cubanas, las au-
toridades, la mujer cubana, los habi-
tantes de toda la república en fin, tie-
nen que unirse en una acción común 
y promover en el país entero, y pro-
pender por todos los medios a reme-f 
diar el estado aflictivo de la familia 
obrera, a esa falange inmensa, nervio 
de la sociedad activa y factor de la 
vida nacional... La caridad, reclama 
de todos el concurso, la humanidad 
recuerda sus deberes, y sí es que to-
do eso no son palabras vanas, ha lle-
gado el momento de probar lo contra-
no. 
E l Sr. Gobernador de la Provincia 
de la Habana debe ser el primero en 
organizar la piedad. Manos a la obra, 
Herminio Navarro 
Habana, Septiembre 17 de 1914. 
E l agente especial de la Secretaría 
de Gobernación m Melena del SÛ LL 1 
dirigió ayer al Departamento cita-̂ j[l'> 
do el telegrama siguiente: 
"Inspector Escolar del Distrito da 
Güines, Francisco Huerta, quien se 
halla suspenso, se presentó el día 
de ayer en la Junta Electoral de este 
término tratando <le intimidar al se-
cretario de la misma, con el fin de 
apoderarse de documentos electora-
les. Iba acompañado del Alcalde de 
barrio y policía municipal que pres-
ta servicio en este pueblo. 
"Del hecho conoce el Juzgado resé 
pectivo." 
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E . P. D. 
E L S E Ñ O R 
R a m i r o T L ó p e n j ( & o r í z a \ < ¿ z 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro ̂ pará las cuatro 
de la tarde de hoy, 18 de Septiembre, los que 
suscriben, esposa, hijos y demás familiares y 
amigos, ruegan a las personas de su amistad 
se sirvan acompañar-el cadáver desde la casa 
mortuoria, calle 23 esquina a 2, al ̂ Cemente-
rio de Colón, por lo que vivirán eternamen-
te agradecidos. 
Habana, 18 de Septiembre de 1914. 
J m m Marta Párente, Viuda de López.—Juana, María, Rosa, 
'Ana, Margarita y Victoria Lope? y Párente— Ana Cabrera, Viuda 
de Párente.—Fenmndo López y González.— Cándido Svúrez.—Juan 
SuárezMherto, Julio, Francisco y AqutUiw Lamuño.—Brandiere y 
Ca.—Dr. José Miguel Nwm.—Godardo Ñuño.—Ricardo Martínez y 
Martínez.—Dr. Justimano ds J Rojas.—-Dr. José Pagés. — Enrique 
Yáñiz.—Dr. Domingo Ijagomasino. 
Ne B« reparten esquela*. Q 40O6 d 14g tl 18 
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